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A S U N T O S D E L D I A 
Ayer leimos en un diario de 
parís un "eco" que tiene para 
nosotros algún interés. 
Aparece el eco de referencia en 
la crónica de los tribunales, con 
el título de "Los alquileres del se-
ñor Barbuse," y dice así: 
"La comisión arbitral del sép-
timo distrito condenó ayer (12 
de Julio) al señor Enrique Barbu-
íe a pagar 7.760 francos de los 
nueve mil, por concepto de al-
quileres, que le reclamaba su ca-
sero. La comisión ha estimado que 
si bien es cierto que el señor Bar-
buse estuvo movilizado hasta 
1917, la publicación de sus obras 
je ha asegurado con posteriori-
dad ganancias importantes." 
¿Qué cuál puede ser para nos-
otros el interés que presente la 
lectura de esa noticia? 
Pues sencillamente que a los 
dos años de terminada la guerra, 
continúa vigente en Francia una 
legislación sobre inquilinatos que 
se aparta radicalmente de la le-
gisle/ción normal. 
Durante la guerra quedó allí 
dispensado el inquilino de pagar 
puntualmente el alquiler, apla-
zándose para después que cesa-
sen las hostilidades la liquidación 
de los atrasos. No se trataba de 
una exención, sino de una sus-
pensión de pago. 
Después de firmado el armis-
ticio se reformó esa legislación, 
mas no se volvió al régimen nor-
mal. Quedó ya entonces autoriza-
do el propietario para exigir el 
pago gradual de los alquileres 
vencidos, pero todavía no se le 
consintió que elevase el precio de 
los alquileres durante un plazo de-
terminado; y cuando ía elevación 
fué al fin consentida, se estable-
ció la cortapisa de que el inqui-
lino pudiese reclamar contra el 
aumento ante comisiones arbitra-
les formadas por vecinos y presi-
didas por un juez. Es una de esas 
comisiones arbitrales la que ha re-
chazado la pretensión del nove-
lista Barbuse de no pagar aumen-
to de alquiler fundándose en que 
había servido en el ejército hasta . 
un ano antes de terminar la gue 
na. 
í A CONTRIBUCION DE CUBA EN 
LA CONMEMORACION DE 
ROOSEVELT 
MIAMI, Agosto"b"] 
En París y en Madrid, en 
Londres y en Nueva York ocurre 
lo que en la Habana: que esca-
sean las casas para inquilinato; y 
en aquellas ciudades, lo mismo 
que en la nuestra, el remedio efi-
caz consiste en construir las casas 
que faltan. Pero como ese reme-
dio no es posible obtenerlo en un 
día, ni en un año—nos parece 
que ni en cinco—entre tanto, a 
falta de otra cosa y mientras el 
equilibrio no se restablece, en Pa-j che muerta en Valencia , 
rís y en Madrid, en Londres y en 
Nueva York se recurre al paliati-
vo. 
En la Habana, donde todavía 
predominan sobre las casas de 
"alto" las que no tienen más pi-
so que la planta baja, sería rela-
tivamente fácil, y relativamente 
barato, aumentar, si no el núme-
ro de edificios, el de viviendas. 
Pues a pesar de ello en la Haba-
na no se advierte tendencia acen-
tuada a agregar uno o dos 
las casas, y esp que la perspectiva 
asegurada de un alquiler elevado 
debiera ser un aliciente. ¿ P o r qué 
la abstención? Sencillamente por-
que a causa del costo alzado de 
los materiales y del alzadísimo de F A L L E C I O E L CONDE DE 
i • i i . . , T I E R R A 
los jornales, ei construir no resul- madrid, Agosto 5 
ta actualmente un negocio venta- E I Conde de Salvat ierra , ex-Gober 
• „ nador C i v i l de Barcelona, f a l l e c i ó 
J 0' hoy a consecuencia de las heridas que 
L a s r e g a t a s a n u a l e s d e V a r a d e r o 
Se celebrarán el 15 del actual, bajo Io« más brillantes auspicios. 
Particularidades de ese gran acontecimiento náutico, que 
presenciará el señor Presidente de la República. 
E l "Vedado Tennis Club" sosten-
drá con vigor su bandera, con espe-
ranzas de ganar. 
De l a t r i p u l a c i ó n del "Club A t l é t i -
co de Cuba" tenemos los m á s ha la -
g ü e ñ o s informes. 
T r a b a j a recio y firme y con u n a 
caiioa de l í n e a s finas puede conquis-
tar un buen puesto en la p r ó x i m a 
fiesta n á u t i c a . 
Ignoramos el estado del equipo del 
"Club N á u t i c o de Varadero". Solo sa-
bemos que no se duerme. Mr. Ti tus , 
su apreciado "coach" ansia obtener 
la victoria este a ñ o . 
Y a vimos el pasado que los carde-
nenses eraja unos verdaderos atletas 
maravil losamente preparadas. 
E l entusiasmo a ú n permanece algo 
dormido; pero irá creciendo a me-
dida que se acerque l a fecna de las 
regatas que son el nftmero m á s sen. 
sacional del programa de verano. 
E l C o n d e d e S a l v a t i e r r a , e x g o b e r n a d o r 
c i v i l d e B a r c e l o n a , a s e s i n a d o p o r 
l o s s i n d i c a l i s t a s 
T a m b i é n r e s u l t ó m u e r t a s u h e r m a n a p o l í t i c a , m a r -
q u e s a d e L e j a r e s , y g r a v e m e n t e h e r i d a s u e s -
p o s a . - L a r e u n i ó n d e l C o n s e j o d e l a L i g a 
E l c o n f l i c t o d e l a " H a v a n a 
E l e c t r i c ' ' 
L o s t r a n v i a r o s d a n d e p l a z o h a s t a e l S á b a d o 
l a s 1 2 d e l a n o c h e . - I r á n a l a h u e l g a s i n o 
s e a c c e d e a s u s d e m a n d a s 
a 
M A D R I D , Agosto 5. 
E l Conde Salvat ierra, ex-goberna-
dor civi l de Barcelona, y su esposa 
fueron heridos de gravedad, mientras 
la Marquesa de Le jares r e s u l t ó ano-
Cinco hombres descargaron sus pis-
tolas contra e l carruaje en que iban 
las tres v í c t i m a s . 
E l Ministro de l a G o b e r n a c i ó n , a l 
anunciar el crimen, dijo que los ase-
sinos son s indical istas . 
L o s autores del cr iminal atentado 
escaparon. 
E l suceso o c u r r i ó a las nueve, en 
los momentos en que el carruaje del 
Conde cruzaba por l a v í a del ferroca-
r r i l a Barcelona. 
L o s cinco agresores dispararon s i -
m u l t á n e a m e n t e . Catorce tiros fueron 
disparados. Dos de las balas hirieron 
gravemente en el vientre a l Conde. 
S u esposa rec ib ió un tiro en el cuello 
y otro en el hombro. L a marquesa 
rec ib ió tres tiros mortales . L o s ase-
p i sos a sjnos escaparon d e s p u é s . 
Hoy se d e c í a a pr imera hora que el 
estado del Conde era g r a v í s i m o . 
L a Marquesa dé Le jares t e n í a tr^ln 
ta años; de edad. 
E l cr imen ha creado una profunda 
s e n s a c i ó n en toda E s p a ñ a . 
Se hal lan bajo un intenso "tra i -
ning" todas las tripulaciones que 
c o n t e n d e r á n en Varadero y a que ese 
acontecimiento deportivo e s t á p r ó -
ximo a celebrarse; esto es: el 15 del 
actual en la hermosa playa. 
Y a se encuentra en el la con su c a -
noa, c a p i t á n de "team" y "coach", el 
equipo del "Habana Y a c h t Club" que 
este a ñ o o c u p a r á parte de l a casa que 
esa sociedad tiene desde hace a ñ o s ] 
alquilad», . 
S e g ú n nuestras noticias el "team" 
del "Vedado Tennis Club" continua-
r á sus actividades en l a Habana. S u 
"coach", Mr. Juvenal , ha preferido 
que sus muchachos sigan bogando y 
f o r t a l e c i é n d o s e en aguas m á s tran-
quilas que las de Varadero. 
Seleccionado el equipo que irá a 
C á r d e n a s y con a l g ú n nuevo elemen-
to r e s u l t a r á algo m á s robusto que 
el que fué a lañ regatas del "Haba-
n a Y a c h t Club" cuyas pruebas tan 
admirablemente g a n ó . 
r e c i b i ó anoche en Valencia mientras 
ib aen un carruaje con su esposa y su 
c u ñ a d a , la marquesa de Lejares . L a 
marquesa p e r e c i ó instantjneamente 
y l a condesa rec ib ió graves heridas. 
E l estado de la condesa de Sa lva-
j CONSEJO D E MINISTROS 
M A D R I D , agosto 5. 
Se s u p r i m i r á n los juicios ante j u . 
j rados en Barce lona, y todos los crí-
| menes cometidos por las sociedades 
í de a l l í s e r á n sometidos a ribunales 
E n el amplio patio del c a f é "Arena 
1 Vedado', en el Vedado c e l e b r ó s e ano-
che la asamblea de Conductores 7 
Motoristas paira tratar iniportantes 
asuntos. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r De l Busto y ac-
t u ó de secretario el s e ñ o r J . M . R o -
dr íguez . 
Se d ió lectura a la c o m u n i c a c i ó n 
del Sindicato de Empleados de la 
t i erra se d e c í a esta noche que e/a fu-1 sumarios_ Este es el resultado de la 
m á m e n t e grave 
E l Conde de Salvat ierra se l l ama , 
ba don J o s é Maestre Laborde. 
L A REUNION D E L CONSEJO D E L A 
L I G A D E L A S NACIONES 
S A N S E B A S T I A N , Agosto 5. 
E n t r e los temas que se discutieron 
esta tarde por el Consejo de la L i g a 
de las Naciones figura el estableci-
miento de una c o m i s i ó n mil i tar y na-
v a l . 
Es te proyecto no es como parece 
desprenderse de lo que han publicado 
algunos p e r i ó d i c o s sobre el asunto un 
^plan para crear un estado mayor mi -
l i tar general para la L i g a de las Na-
ciones, siendo simplemente el objeto 
que se persigue fundar un cuerpo 
consultivo dentro de l a liga, cuya 
m i s i ó n principal c o n s i s t i r á en aseso-
r a r a l a L i g a respecto a las restr ic 
clones que se deben imponer a l a fa-
b r i c a c i ó n de armas y municiones. 
L a c o m i s i ó n compuesta t a m b i é n 
a s e s o r a r í a a l a L i g a en cuanto a l de-
sarme y otras cuestiones, para resol -
ver las cuales es necesario el parecer 
de los peritos, s in cuya op in ión se 
v e r í a incapacitado el Consejo para 
decidir acerca de cualquier c u e s t i ó n 
mi l i tar que pudiera surgir. L a tarea 
que se le a s i g n a r á e s tá , s e g ú n dice 
L e ó n Bourgeois el miembro f r a n c é s 
del Consejo "en conformidad con las 
c l á u s u l a s de pacto, que piden l a regu 
l a c i ó n del armamento de las fuerzas 
de los nuevos Estados que se admitan 
a l a L i g a y l a r e d u c c i ó n en general 
de los armamentos. 
r e u n i ó n del Consejo de ministros es-
ta noche. 
T a m b i é n el presupuesto de l a Man-
comunidad catalana se t o m ó en con-
s i d e r a c i ó n y fué aprobado por el Con . 
s é jo . 
CAMPESINOS E N HUELGA 
G R A N A D A , agosto 5. 
L o s arrendatarios de las t ierras per-
tenecientes al duque de Well ington 
nue en E s p a ñ a l leva el t í t u l o de du-
que de Ciudad Rodrigo, se han decla-
rado en huelga n e g á n d o s e a pagar el 
aumento de las rentas impuesto por 
el administhrador de esas propieda-
des. 
Los empleados del administrador 
t a m b i é n han abandonado sus pues-
tos. 
L o s arrendatarios, que e s t á n obliga 
dos a pagar cien fanegas de trigo, o 
sea el equivalente de 500 diariamen-
te, se negaron a seguir negociando 
con el administrador y han apelado 
directamente al duque, que vive en 
Inglaterra. Se ha pedido permiso a l 
gobernador de la provincia para ce-
lebrar un mitin de protesta en G r a -
nada. 
lo tanto, hacer mayor aumento que el 
concedido." 
D e s p u é s de muchas discusiones se 
d e s i g n ó una c o m i s i ó n que a c o m p a ñ a -
r a a la Mesa para las gestiones nece-
sar ias de comunicarle a l s e ñ o r Stein. 
hart, que la asamblea por m a y o r í a 
rechazaba su escrit^ y m a n t e n í a las 
peticiones, siendo designados los se-
ñ o r e s Del Busto, Presidente; Secre-
H a v a n a EléctrDsa, acordada en la tai-io R o d r í g u e z ; B . Gonzá le , Bretau 
asamblea del 27 de jul io y que fué Borredo y se les dió un voto de con, 
remitida al s e ñ o r Director de la H a - , ñ a n z a para que actuaran y designa-
v a n a E l é c t r i c a , que dice a s í : j r a n un C o m i t é de Huelga. 
Base P r i m e r a : Que a part ir del d í a ! ,Se a c o r d ó uninememente, darle el 
primero de agosto - del corriente a ñ o 
d e v e n g a r á n los Empleados de Plata-
forma el jornal de 60 centavos por 
hora cada uno sin que h a y a m á s que 
una sola c a t e g o r í a p a r a todos los 
empleados. 
Base Segunda: Que el suplente de 
guardia que e s t é en el Paradero de 
las 9 a las 12 de l a noche d e v e n g a r á 
un jorna l igual a l que perciba en el 
c a r r o . 
L a s otras bases tratan sobre refor. 
mas, mejoras y construcciones de 
obras en las e s t á c i o n e s y despacho en 
el d ía de los empleados que tengan 
que concurrir a l a Oficina Cenra l . 
jEl s e ñ o r F . Steinhart, en atento es-
crito de 28 del pasado mes, les con. 
t e s t ó lo siguiente: 
" E l aumento de sueldos concedido 
por esta E m p r e s a el d ía primero del 
corriente mes a todos sus empleados 
representaba un desembolso de m á s 
de medio m i l l ó n de pesos anuales. P a -
r a cubrir este aumento s e r á necesa-
rio hacer uso de todo el producto 
neto obtenido por l a C o m p a ñ í a duran-
te el a ñ o de 1919. No es posible por 
plazo a l a H a v a n a E l é c t r i c a , de 48 
a ñ o s , que v e n c e r á el s á b a d o a las 
12 de la noche, para que acepte las 
bases, o de lo contrario i r á n a la 
huelga, no circulando los t r a n v í a s . 
C e r c a de la una de l a m a ñ a n a ter-
m i n ó l a asamblea con orden y entu-
s iasmo. 
Cont inúa en l a S E G U N D A p á g i n a 
CONFERENCIA D E AGRICULTORES 
Z A R A G O Z A , agosto 5. 
L o s terratenientes de las provincias | ^a1™61110 de los barcos alemanes ha 
de Zaragoza y Huesca , celebraron interesado desde el primer momento 
hoy una conferencia para discutir so- l a t e n c i ó n publ ica . E n sus diversos 
bre los medios más convenientes p a r a aspectos legal, internacional y mer-
desembarazar los cvampos de l a p í a - eantU' l \ venido e x a m i n á n d o l o U 
prensa habanera, s m que hasta la fe-
cha, dicho sea en honor de l a verdad, 
se hayan escuchado otras voces que 
de censura . 
P a r a el comercio, especialmente, re -
sul ta de importancia extraordinaria 
el desenvolvimiento de este negocio. 
Barcos cubanos significan en efecto, 
mayores facilidades para la importa-
c ión y ventajas positivas pai la re-
m i s i ó n de m e r c a n c í a s desde nuestros 
puertos a l interior de l a R e p ú b l i c a ; 
un nuevo y poderoso impulso, en su-
ma, a l a v ida e c o n ó m i c a de la n a c i ó n . 
Por eso, cuando ayer divisamos a l 
sa l ir de l a L o n j a a nuestro part icu-
lar amigo el s e ñ o r Eudardo Romago-
sa, nos acercamos a é l para tomar 
impresiones directas, acerca del re -
L a s u b a s t a d e l o s b a r c o s a l e m a n e s 
Declaraciones del señor Romagosa.—Cree ilegal la adjudicación.— 
Impugnaciones presentadas contra el fallo.—La extraordina-
ria importancia que representa para el Comercio. 
E l asunto de l a subasta del arren 
ga de langosta que tanto daño ha cau 
sado este verano. T é m e s e que la co-
secha del a ñ o venidero se a r r u i n a r á 
s i no se adoptan r á p i d a s medidas por 
el gobierno. Se n o m b r ó una c o m i s i ó n 
para presentar el asunto a l a aten, 
c ión del gabinete. 
TOROS EN SANTANDER 
S A N T A N D E R , agosto 5. * 
Varel i to r e c i b i ó una herida en un 
muslo mientras lidiaba el quinto to-
ro durante l a fiesta nacional de hoy. 
L a herida no se cree que sea peli-
grosa. 
Belmente y S á n c h e z Mej ías se pre-
sentaron en el mismo redondel y fue-
r o n ovacionados. 
sultado de l a subasta. S a b í a m o s que 
el batallador comerciante tan tenaz 
en sus e m p e ñ o s como serio en sus 
negocios, es Presidente de una Com-
u a ñ í a nombv.ada " R a r a " que coneft-
r r i ó desde primer , nun jirf> a l a en-
basta y supusimos, no s in fundamen-
to, que h a b r í a de comunicarnos cosas 
de i n t e r é s con r e l a c i ó n a ese asunto. 
— i Con que y a hay adjudicatario 
para los b a r c o s ? — d l j í m o s l e . 
E l c o n f l i c t o d e 
l a s m a d e r a s 
Hemos celebrado una p e q u e ñ a en-
trevista con uno de los m á s fuerte!? 
importadores de madera. ' E l conflicto 
de las maceras , empieaa de modo 
efectivo, a dejarse sentir en los ramos 
de talleres de madera, m u e b l e r í a s , 
construcciones e ingenios. Y cada díw 
toma peor cariz el problema. 
— " E l prob!&!»a es muy grave, di-
j o ñ o s nuestro entrevistado. E n el mes 
de Junio ú l t i m o se extrajeron por los 
muelles de Ta l lap iedra doce millo-
nes de pies de madera; o lo que es 
lo mismo 24,000 toneladas. Es to prue-
ba l a importancia del g iro . Somos 
los maderistas unos de los m á s fuer-
tes contribuyentes del E r a r i o . Y de 
pronto se nos niegan muelles para 
desembarcar las maderas importadas. 
E s l a r u i n a de esta industria y la 
posible quiebra de capitales honrada-
mente adquiridos. 
E n el puerto de la Habana entran 
mensualmente, añad ió nuestro ín ter lo 
1 cutor, unos cuarenta buques; a l lle-
gar a nuestro puerto, como no pueden 
¡ descargar, es preciso pagar cerca de 
I doscientos pesos diarios d« e s t a d í a . 
S i transportamos a las lanchas el ma^ 
ter ia l , el costo es el mismo. 
; Y vea usted Ja paradoja, concluyo 
nuestro entrevistado, uno de los es-
pigones del muelle de Tal lap iddra es-
tá obstruido desde antes del mes de 
septiembre por m á s de 750,000 pies 
de madera, rechazados en su oportuni 
dad por una casa importadora y que 
—No s e ñ o r , nos c o n t e s t ó en segui- ¡ no hemos podido re t i rar los otros 
da, con vehemencia. No hay t o d a v í a 
adjudicatario. E n este asunto existen 
varias impugnaciones formuladas por 
l a C o m p a ñ í a que p r e s i » y que a ú n 
no han sido resueltas por el Honora-
ble s e ñ o r Presidente de l a r i e p ú b l i c a . 
Cualquiera de e l l á s que prospere, 
e c h a r á a rodar l a arb i t rar ia d e c i s i ó n 
Y a d e m á s , sobre los recursos ad-
ministrativos e s t á n los Tr ibuna les de 
Jus t i c ia . 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
maderistas pues se h a opuesto a ello 
l a A d u a n a . Representa esta prohibi-
c i ó n el cargamento de unos ochenta 
buques a l a ñ o . Ochenta buques hu-
biesen podido descargar en ese espi-
g ó n s i hubiese estado Ifbre. 
Reproducimos esta c o n v e r s a c i ó n 
porque contiene datos interesantes y 
ref lejan una sentida necesidad. 
E l 
Presentad ^ l Í O Hevla J el re r a S í, nt1Jcubano Federico G . Mo-
S e n í f S e c r e t a r l o respec-
^ amente de la A s o c i a c i ó n Conmemo- 1 
Hdo dftdM-R0?eVelt de Cul«* ' ^ n s a -
a fin L ^ Para Washington hoy. 
3 i Í la a ^ 1 " 61 centro que r a -
C s e l u aClÓn Conmemorativa de 
S S ^ ^ ^ ^ . ^ h i n g t o n , llevando 
*?1 Pueblo Je Cuba^808' COntritación 
1 ^JbÍaerinri6ílentendido ^ «I Congreso 
Pesos a g r f g a r á cincuenta mil Sesos 
Cu'ba1!1'' COmpletando a s í 
EI viaje d d ^ ^ r ^ l f o s é 
Miguel G ó m e z 
Saní?6 *uestro enviado especial) 
ant0 Domingo, agosto 5. 
Diario.—Habana, 
v n!erUmos a este pueblo a las diez 
'lo «i • la mauaua» siendo recibi-
ei tren especial por una numero. 
t^<oncurrencia que aclam6 a l gene_ 
Pinn n1"52 y a los s e ñ o r e s general 
'•io ,erra' comandante Enr ique R e 
• y demás a c o m p a ñ a n t e s , 
t o n ? el Vas6n del tren ^ dlrigie-
<io i palabra al pueblo Enr ique R e . 
_ > ei representante. Juan R o d r í g u e z , 
^di/f1? nombre del general G ó m e z 
Ha L gracias al pueblo por aque 
d e m o s t r a c i ó n de adhe.! 
E l g r a v e p r o b l e m a d e 
p u e r t o d e l a 
l a c o n g e s t i ó n d e l 
H a b a n a 
L a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s a c o r d ó n o p a g a r a l m a c e n a j e a l a P o r t H a v a n a 
D o c k . - L o s R o t a r l o s t r a t a n d e l a c o n g e s t i ó n d e l p u e r t o , d e l a c u e s t i ó n d e l 
a r r o z y d e l o s p r e c i o s d e l a z ú c a r . - L a c o m i s i ó n a m e r i c a n a 
'a hermosa 
-=ion 
L A A S A M B L E A D E A Y E R 
Con una extraordinaria concurren-
cia se c e l e b r ó ayer en e l s a l ó n de ac-
tos de la L o n j a , l a anunciada asam-
blea de l a A s o c i a c i ó n de Comercian-
tes, a la que h a b í a n sido invitados 
los navieros, chalaneros, representan, 
tes de la Port Havana Dock Co., y 
de las C á m a r a s de Comercio y Fede-
r a c i ó n de b a h í a . 
Por la C á m a r a de Comercio de la 
pesos, que al final paga el pueblo 
consumidor. 
Expuso que con la estancia de la 
c o m i s i ó n americana aquí , y debido a 
las gestiones que y a han comenzado 
a pract icar, l a s i t u a c i ó n e s t á algo 
d e s p e j a d a ñ dado que todos se encuen-
tran, dispuestos a cooperar, en l a 
mejor forma posible con dicha comi-
s i ó n ; pero que el i n t e r é s que e l la cie-
ñ e a resolver, no es el mismo que 
I s l a de Cuba c o n c u r r i ó e l s e ñ o r C a r . i el del comercio; que no hay que de 
taya y por l a Americana, su secreta 
rio, Mr. Osgood Srnith, quien e x c u s ó 
la falta de asistencia del Pre tádente 
de esa i n s t i t u c i ó n Mr. Steinhart. 
E l administrador de la Port H a v a -
na Dock Co., s e ñ o r Ledon t a m b i é n 
e x c u s ó su asistencia por tener que 
concurr ir a otra junta a >a que h a b í a 
sido citado con anterioridad. 
L a asamblea fué presidida por el 
doctor Carlos Alzugaray, actuando 
de secretario el s e ñ o r Franc i sco Gam-
b a . 
Abierta la s e s i ó n el doctor Alzuga-
ray expuso que al regreso de su v ia -
je a los Estados Unidos a donde ha-
b ía ido en busca de descanso, encon 
tró aquí cierta animosidad por parte í carencia de obras en el puerto y la 
del Gobierno y del comercio contra deficencia por parte del comercio 
y cariño. 
2o n m^dÍO de nutridos aplausos h i . 
<;uprr0 la palabra el general Pino 
Líber , ' declaraudo que el Gobierno 
y recf Sería de amplia democracia 
"í1os 1 i"acl<5n- y ^ e r e s p e t a r í a to. 
• ios derechos sin distingos de n in-
¡ «a i iase entre cubanos. 
W « ci!?misión integrada por los se. 
< L T rUstavo Casanova, L u i s Ma 
to d de los llberales 
1!ada0v1o!r^LUf¡^Sardá, S T 0 i r 0 ^ con ^ renunc ia del Secretarlo "de H a -
^ u i e z U T ó n S a ^ e « e n í r d0Ct0r Caucio' ^ e i i n i ó a la 
? triunfo los ^ Direct iva de la A s o c i a c i ó n de Comer-
•nino nm- llberales de este t é r . ciantes, en l a que se a c o r d ó la cele 
m á s de quinie"to ^ t o s de ¡ b r a c i ó n de la Asamblea que se esta: 
ba celebrando. 
Se r e c r i ó a l n ú m e r o considerable 
de buques que se encuentran deteni-
dos en nuestro puerto desde hace cer-
j a r l a sola; pues l a c o m i s i ó n se l imi -
t a r á a descongestionar los muelles, a 
restringir el comercio, estrangulando 
el puerto para que permanezca esta-
cionario y que eso no es posible per-
mit ir lo . 
A ñ a d i ó que desde hace cuatro me-
ses, se habla de l a c o n g e s t i ó n de los 
muelles y que l a A s o c i a c i ó n de Comer 
ciantes, la L o n j a , y otras entidades, 
se han acercado a las autoridades 
proponiendo f ó r m u l a s , que hubieran 
dado un satisfactorio resultado; pero 
que hasta ahora se les ha dado la 
cal lada por respuesta. 
L a s causas de este estado de cosas 
dijo el s e ñ o r Alzugaray, son dos: la 
l a c o m i s i ó n americana que h a venido 
p a r a estudiar l a mejor forma de lle-
j gar a la m á s r á p i d a d e s c o n g e s t i ó n de 
i nuestros muelles . 
| Dijo que é l a l advertir era animosi-
•!dad que p r e v a l e c í a contra l a citada 
mgo. L u i s Sardá , Sendo'iro CÍmÍ?ÍÓn' animosIdad Que se conf irmó 
hemo dOS ,OS paraderos por donde 
Hbe ^ cruzacl0 grupos numerosos de 
G ó a - han aclamado al general 
tan 2 Con gran entusiasmo. •En Ma-
•omlj 56 lG uni6 al tren' un c o c h « 
0HT«»ro« 
ca de dos meses, s in poder descargar 
devengando un gasto de 1,500 pesos 
diarios, cantidad é s t a que en un a ñ o 
puede ascender a seis millonea de 
H a b l ó de la d e s p r e o c u p a c i ó n del 
Gobierno, ante el considerable aumen-
to comercial que hemos tenido des-
p u é s de la guerra europea y l e y ó una 
e s t a d í s t i c a de los gastos hechos por 
otras naciones en mejoras de puer-
tos. 
Cuba, dijo ocupa el primer puerto 
como exportador de los Estados U n i . 
dos y é l ocupa el quinto como el que 
m á s compra, cuando debe figurar en 
este caso como el tercero. 
Cuba ha comprado en los ú l t i m o s 
once meses 450 millones de 'pesos. 
T e r m i n ó el doctor Alzugaray pre-
guntando a la asamblea que es lo 
m á s urgente que hay que hacer para 
mejorar l a actual s ixuación, y reco-
mendando se adopte alguna medida, 
aunque sea de c a r á c t e r transitorio, 
para l legar a una s o l u c i ó n . 
E l s e ñ o r L a r r e a dijo que lo primero 
que h a b í a que solucionar era la hue l -
ga de l a Port H a v a n a Dock Co., que 
es l a principal causa de la conges-
t i ó n en los almacenes y muelles de 
este puerto en los que se descarguen 
m á s del 38 por 100 de las m e r c a n c í a s 
que aquí llega, y propuso se designa, 
se una c o m i s i ó n para practicar ges-
tiones cerca de los obreros y navieros 
a fin de que lleguen a un acuerdo. 
E l doctor Alzugaray dijo que el 
problema de los delegados era impor-
t a n t í s i m o , y que h a b í a que estudiarlo 
detenidamente, pues e l delegado se 
abroga facultades que son del d u e ñ o . 
E l s e ñ o r Antonio A n t ó n , t ra tó de 
las distintas luchas ocurridas entre 
patronos y obreros, declarando „que 
é l ha combatido muchas veces a l 
obrero por que c r e í a que no t e n í a 
derecho, pero que actualmente le da-
A u r e l i a C a s t i l l o 
d e G o n z á l e z 
L a enfermedad que aqueja a l a 
i lustre escritora d o ñ a Aure l i a Cas t i -
llo de G o n z á l e z , que recientemente 
se t r a s l a d ó a Camagiley, inspira a l -
gunos cuidados por l a avanzada edad 
de l a s e ñ o r a Casti l lo. 
E n el tren Central de anoche ha 
salido para Comagiiey el magistra-
do de l a Audiencia de l a Habana don 
M a r t í n A r ó s t e g u i . a c o m p a ñ a d o de su 
s e ñ o r a , y no ha podido a c o m p a ñ a r , 
los el secretario de I n s t r u c c i ó n P ú . 
bl ica, doctor Gonzalo A r ó s t e g u i , em-
parentado con la s e ñ o r a Casti l lo, por 
apremiantes e ineludibles ocupacio-
nes de su departamento. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A hace 
fervlente"s votos por el restablecimien 
to de l a s e ñ o r a Castil lo de G o n z á l e z , 
i lustre dama que enaltece la intelec-
tualidad cuban» 
ba l a r a z ó n . L e d ió lectura a una 
carta del secretario del Gremio en 
l a que explica con claridad los debe-
res de los delegados y el alcance de 
lete mismos, cuando surge un conflic-
to. Expuso que el aumento que los 
navieros hicieron la ú l t i m a vez a los 
obreros fué de un 33 y medio por 
ciento y que al comeroio cor. ese mo-
tivo le aumentaron el 141 por ciento 
en l a starifas. 
E l doctor Alzugaray v ó l y í ó a usar 
de l a palabra diciendo que el comer-
cio deb ía extraer sus m e r c a n c í a s , v a -
l i é n d o s e de sus capataces; a g r e g ó que 
las excesivas concesiones que el Go-
bierno ha hecho a las empresas ex-
tranjeras , h a dado por resultado que 
el Estado no tenga muelles propios. 
E l s e ñ o r Palac ios (Don R a f a e l ) , ex-
puso que los navieros crean constan-
temente dificultades para poder impo-1 
nerse a l comercio cuando é s t e , que 
es el que paga, es el que tiene dere-
cho a imponerse. 
A c u s ó a los navieros como los ú n i , 
eos responsable:, de todo lo que e s t á 
ocurriendo. 
L a asamblea a p l a u d i ó a l s e ñ o r P a -
lacios y el s e ñ o r A r m a d a p id ió que 
esas manifestaciones constasen en 
acta, por ser una verdad. 
Termino el s e ñ o r Palacios , m a n i . 
festando que el administrador de la 
Port H a v a n a Dock, acusa al comer-
cio, pero que é l acusa a los navieros 
y a los chalaneros, que tienen los es-
pigones llenos de lanchas y lancho-
nes, s in descargarlas. P i d i ó al comer-
cio que no admitiese m e r c a n c í a s m a . 
nipuladas por los presidiarios, por 
que siempre le resul ta una pérd ida 
de un 10 a un 20 por 100, pérdida 
que algunas veces eg total . 
E l naviero Mr. Stapleton represen-
tante de la Habana Coal , dijo que a 
un juicio l a falta de muelles es l a 
causa de la c o n g e s t i ó n de m e r c a n c í a s 
en los "muelles. 
Después de todo lo expuesto la 
asamblea a c o r d ó no pagar almacena-
je a l a Port H a v a n a Dock, entre tanto 
subsis ta 1 huelga, y nombrar una co-
m i s i ó n con facultades bastantes para 
tratar sobre el problema planteado 
entre l a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de b a h í a y sus obreros, visitando a 
ambos. 
Se a c o r d ó estudiar u n proyecto so-
bre c r e a c i ó n de un nuevo impuesto, 
para crear u n a nueva J u n t a de P u e r . 
tos, administrada exclusivamente por 
el comercio y asesorada por un dele-
gado del Gobierno, p a r a levantar fon-
dos a fin de construir nuevos muelles 
en el l i toral de b a h í a . 
Es to ú l t i m o se t r a t a r á en una pró-
x ima asamblea. 
L a c o m i s i ó n amer icana a l m o r z ó ayer 
con los Rotarios.—Importantes 
manifestaciones fneron he-
chas durante l a s e s i ó n 
A la s e s i ó n celebrada ayer por el 
C lub Rotarlo de l a Habana , asist ieron 
especialmente Invitados los miembros 
de la c o m i s i ó n americana que h a ve . 
nido a estudiar l a c u e s t i ó n del puerto. 
Usaron de la palabra sucesivamen-
te en el acto, e l rotarlo s e ñ o r R a m ó n 
G o n z á l e z de Mendoza, Mr. Bogart, 
Presidente de l a citada c o m i s i ó n , y 
Mr. Me K e l l a n , miembro de l a misma. 
E l rotarlo s e ñ o r G ó m e z de Garay , 
t o m ó t a q u i g r á f i c a m e n t e en sus puntos 
principaiea, los tres dlsoursos que 
fueron pronunciados en i n g l é s . 
A su amabilidad, debemos las s i -
guientes traflucclones: 
E l D r . ( M e r a s h a l l e g a -
do fe l izmente a C o s t a 
de Oro , en A f r i c a 
Por un cable recibido ayer en la 
S e c r e t a r í a de Sanidad, sabemos que 
el doctor J u a n Culteras ha llegado 
s i n novedad a Dakar , Costa de Oro, 
en e l A f r i c a occidental. 
Como es sabido, el doctor Guiteras 
se encuentra en viaje de investiga-
ciones c i e n t í f i c a s , por aquella apar . 
taad r e g i ó n , como miembro de l a ins . 
t i t u c l ó n Rockeffeller, l a flue se pro-
pone l levar a cabo amplios estudios 
sobre fiebre amari l la . 
Desde Costa de Oro y Costa del 
Marf i l , i rá el doctor Guiteras a F e r . 
nando P ó o , para continuar hasta ei 
extremo sur del Afr ica , probablemen-
te hasta l a Colonia del Cabo. 
No hubo i n t e n c i ó n de con-
t a m i n a r ei a g u a 
E n el Es tado Mayor General del 
E j é r c i t o , faci l i taron ayer la s iguien. 
te nota a l a prensa: 
E l teniente coronel Bernal . jefe 
interino del Quinto Distrito Mil i tar , 
Habana , dice a este Estado Mayor, lo 
siguiente: 
! "De l a i n v e s t i g a c i ó n con motivo de 
haberse publicado en la prensa que 
a l R í o Almendares le h a b í a sido arro-
jado p e t r ó l e o , se h a podido compro-
bar que el hecho no ha sido inten-
cional , sino con motivo de l a crecicn 
te de dicho r í o invadiendo el sdif'"-
cio del acueducto del pueblo cl^ 
labazar arrastrando algunos L 
de p e t r ó l e o . 
E l Juzgado de Santiago de las Ve-
gas tiene conocimiento del hecho. 
LLEGADA DE LOS RESTOS DE 
UN PATRIOTA PORTORRIQUEÑO 
S A N J U A N DíJ P U E R T O R I C O , Agos-
to 5. 
L a s cenizas del doctor R a m ó n Enie-
terio Betances, el patriota puertorri-
I quefio que fueron enviadas a esta cíU 
E l s e ñ o r R a m ó n G o n z á l e z de Men* j pital desde P a r í s recientemente por 
doaa h a b l ó sobre la c o n g e s t i ó n de1 l a v í a de New Y o r k llegaron a San 
los muelles, el problema del arroz'. J u a n esta m a ñ a n a a bordo del t rans . 
y los precios del a z ú c a r . ' porte de los Estados Unidos Buford. 
Con referencia a l primer problema', E l doctor Betances venerado por el 
o sea l a c o n g e s t i ó n de los muelles,1 pueblo de Puerto Rico , f a l l e c i ó en 
y c o n s i d e r á n d o l o bajo el punto de| P a r í s en 1898. 
v is ta del Club Rotario, cree que dicha 1 L a s cenizas fueron recibidas por 
c o n g e s t i ó n se ha debido a las huelgas, 
falta de facilidades y, sobre todo, al 
aumento de las importaciones. Debi-
Cont inúa en la U L T I M A p á g i n a 
las autoridades de aquí con los hono-
res debidos y se d e c l a r ó el d ía de 
[hoy como día de luto. L a s oficinas 
del gobierno se cerraron y las bande-
r a s se pusieron a medio asta. 
. A G I N A D O S . DIARIO DE LA MARSNA Agosto 6 de 1920 a r o u x x v m 
L a s i t u a c i ó n r u s o - p o l a c a d e s p i a r t a 
g r a n a n s i e d a d e n t r e l a s n a c i o n e s 
La contesUcíóa rusi a Inglaterra.-Alemania no permitirá el paso de tropas para ayudar a Polonia. 
Sa l ió de l a p r i s i ó n de é s t a hace cua- opinan que l a controversia ace i ca del 
cable es c u e s t i ó n que concierne a l a 
Western Union Company y a l Depa-
tamento de Estado. E l gobierno se h a 
negado a conceder el permiso mien-
tras e s t á pendiente la conferencia 
internacional de camunicaciones que 
se I n a u g u r a r á en esta capite l e l 
quince de Septiembre., 
r O L O M A DISPUESTA A HAjCLR 
L A TAZ CON LOS SOVIETS 
V A R S O V I A , agosto 5. 
E l Consejo de Defensa de Polonia 
ha enviado un despacho i n a l á m b r i c o 
a Moscou, informando al gobierno so-
viet que Polonia e s t á dispuesta a en-
viar una d e l e g a c i ó n de paz a Minsk. 
E l Consejo exige dos condiciones, 
que son: 
Que se permita a los delegados po-
lacos comunicarse libremente con el 
gobierno de Varsovia , y que el go-
bierno soviet se comprometa a acep-
tar en principio los t é r m i n o s que pro 
ponga Polonia. 
LA CONTESTACION DE RUSIA A 
INGLATEBRA 
L O N D R E S , agosto 5. 
L a c o n t e s t a c i ó n del sovier ruso a 
la nota de la Gran B r e t a ñ a para que 
se haga un alto en el avance bolshe. 
v i k i en Polonia, es una rotunda ne-
gativa, s e g ú n dice el "Times", de 
Londres. 
Agrega el per iód ico nue esa acti-
tud se funda en que los e jérc i tos 
no o b e d e c e r í a n la orden de hacer al -
to y s ó l o e s t a r á n conten toá cuando 
lleguen a Varsovia , que es el bot ín 
que se les ha prometido. 
EL GOBIERNO ALEMAN NO PER. 
MITIRA EL PASO DE LAS TRO-
PAS DÜ LA ENTENTE PARA AYU-
DAR A POLONIA 
B E R L I N , agosto 5. 
E l gobierno a l e m á n e s t á determi-
nado a impedir a l a Entente por to-
dos los medios posibles enviar tro-
pas a l t r a v é s de A lemania para ayu-
dar a Polonia, s e g ú n d e c l a r a c i ó n he-
cha hoy en el Reichtag por el doc-
tor Walte.r Simmons, el ministro de 
Estado. 
E l doctor Simmons ind icó que s i 
s u r g í a la necesidad, Alemania com-
b a t i r í a para Impedir semejante vio-
l a c i ó n del territorio a l e m á n . 
tro meses. Tiene treinta y seis a ñ o s 
de edad. S e g ú n ..^eonard, P a s c u a l di-
jo que fué contratado por u n hom-
bre para que fuese a New Jersey y 
colgasa la s á b a n a blanca que d e b í a 
servir de s e ñ a l para e l padre del ni -
ñ o secuestrado. 
Cuando el padre v l ó l a s e ñ a l des-, 
de l a ventanil la del carro del ferro- j MOTIN EN D E N V E R 
•nes, arr jó el saco Que se ¡ B E N V E R , C O L O R A D O , Agosto 5. 
s u p o n í a c o n t e n í a los diez mi l pesos i u n hombre fué muerto y de 30 a 35 
del dinero del rescate. Pascua l sa - i personas resultaron lesionadas inolu-
l ió de su escondite, r e c o g i ó el saco ¡ So el jefe de p o l i c í a a consecuencia 
y fué arrestado. de un m o t í n entre empleados de los 
que este acto es necesario, porque i de todo el p a í s , que los laboristas or 
los bolshevikls temen que s i n0 se ganicen demostraciones contra l a i n - carril el l " 
hace esto las negociaciones sobre el t e r v e n c l ó n en R u s i a y contra el abas 
armisticio podr ían prolongarse mera - j tecimiento de municiones a Polonia , 
mente para que Polonia pueda rec l - L a c ircu lar recomienda que se levan-
bu- ciefuer^os. j te inmediatamente el bloqueo contra 
L a c o n t e s t a c i ó n indica a d e m á s se- j R u s i a y que se reanuden las relaclo-
g ú u el Times que el gobierno soviet , nes comerciales con ese p a í s -
e s t á preparado para ofrecer condi- E n vista de la intensa hostilidad 1 pudo obtenerse de él d e s p u é s de s l e - ¡ res por una parte y los lompehuelgaa j 
clones a Polonia que inc luyan l a del Partido Obrero a todo esfuerzo te horaB de severo interrogatorio. Se i por otra esta noche, 
completa independencia y l í m i t e s m á s ! para ayudar militarmente a Polonia, n e g ó a exPlicar por qué estaba en Cinco carros han sido ü e s t r u i u o s y 
amplios que los que prescribe el t r a - i c r é e s e aquí (|ue el gobierno l i m i t a r á P o s e s i ó n de cierta riqueza cuatro me-! la planta del Denver Post avenada 
tado de Versal les . j su a c t u a c i ó n , dándo le ú n i c a m e n t e la i s.es d e s p u é s de haber sido puesto en i Por los excesos de la muui tua 
gobierno soviet declara en s u , forma de una p r e s i ó n e c o n ó m i c a so- ' l ibertad s in un centavo 
C o m e n z a r o n ! a s h o s t i l i d a d e s e n t r e 
l a s t r o p a s f e d e r a l e s m e j i c a n a s ' 
y í a s d e C a n t ú 
E s t a es la ú n i c a i n f o r m a c i ó n que! t r a n v í a s en huelga y sus simpatizado. 
E l 
c o n t e s t a c i ó n que sus delegados que; bre R u s i a 
, ahora se encuentran en Londres es-
L a p o l i c í a e s t á .aora trabajando 
t á n facultados par f i rma r una paz \ CONTRA LOS TRAFICANTES DEL' e s t á ^ r e t e n i d o 
con la G r a n B r e t a ñ a o cualquiera 
otra potencia de l a Entente ; pero 
que se insiste en u n a paz separada 
con Polonia. 
E l gobierno soviet repite que es-
t á dispuesto a tomar parte en l a 
L A V E L O C I D A D D E L V A P O R A Q U I -
T A N L 4 
AZUCAR 
N E W Y O R K , Agosto 5. 
H o y se i n i c i ó en el tr ibunal fede-
r a l l a v ista de la causa seguida a la 
propuesta conferencia de^ Londres , pe Roulston E c k e r l a n d Company y a A n -
ro se nie^a a consentir que se admi- I „ r e w Roulston,^ jefe de l a c o m p a ñ í a 
te a los representantes del general 
Wrangel y a los rusos que han em-
p u ñ a d o las armas contra el soviet. 
base de la t e o r í a de que el nmo N E W Y O R K , Agosto 5. 
:a retenido por una cuadr i l la de B1 vap0r Aquitania, recientemente 
c n m i í i a l e s . Pascua l , conocido tam- j g u i p a d o como consumidor de p e t r ó -
b i é n de la p o l i c í a como John Pons \ ieo¡ que s a i i ó (ie aquí el s á b a d o pasa-
y H a r r y Wi l l i ams , es hombre de l ar - I do para Southhampton h a navegado 
ga historia. H a extinguido condenas ¡ a r a z ó n de 23.33 nudos por hora co" 
en E l m i r a , Nueva Y o r k , Newark, I mo promedio, recorriendo una distan-
New Jersey y en la p r i s i ó n del Con- i c ía de 2,138 mil las hasta el m e d i o d í a 
S A N D I E G O D E C A L I F O R N I A , agos- j bernador del Estado de 
to 5. 1 u n tiempo s e c r e t a d ^í1111^ 
H a n empezado las hostilidades en 
Ensenada con motivo de la r e b e l i ó n 
del gobernador Esteban Cantú , con-
tra el gobierno federal de M é x i c o , ha-
biendo apresado las autoridades de 
C a n t ú el barco patrul la Teate, dan-
do muerte al c a p i t á n Leonardo Ce-
peda del mismo, y a la t r i p u l a c i ó n , 
s e g ú n informes recibidos hoy en San 
Dieglo. i 
EL REGRESO DE LAS MISIONES 
ALIADAS DE POLONIA 
V A R S O V I A . Agosto 5. 
dado de Fi ladelf ia . S a l i ó de esta ú l -
tima i n s t i t u c i ó n en marzo de este 
a ñ o . Se ha seguido la pista de sus 
movimientos hasta una casa de Nue-
va Y o r k y d e s p u é s de regreso a esta 
ciudad en la misma vecindad en que 
EL ARMISTICIO ENTRE RUSIA T 
POLONIA 
L O N D R E S , agosto 5. 
Loo Kameneff, presidente del so-
viet de Moscou, se dice que ha en-
viado un mensaje a su gobierno pi-
diendo que R.usia acepte imediatamen 
te las proposiciones originales de I n -
glaterra para un armisticio con Po-
lonia. 
Leo Kameneff, s e g ú n so dice, en-
v i ó su mensaje d e s p u é s que él y Leo. 
nid K r a s s i n , el ministro ruso de I n -
dustria y Comercio, hubieron conTer-
sa.do muy francamente con el primer 
ministro Lloyd George y Andree Bo-
nar L a w , leader gubernamental en la 
C á m a r a de los Comunes. 
Has ta el m e d i o d í a de hoy no se 
habla recibido c o n t e s t a c i ó n ninguna. 
Leo Kameneff y M. K r a s s i n son 
inembros de la c o m i s i ó n r u s a que v i -
no aquí para dirigir las negociacio-
nes tendentes a restablecer el comer-
cio entre la Gran B r e t a ñ a y Rus ia . 
E n una d e c l a r a c i ó n que hizo hoy 
en la C á m a r a de los Comunes, res-
pecto a l a conferencia de anoche con 
los delegados soviets, el primer mi-
nistro Lloyd George, dijo Que él y 
Bonar L a w hicieron ver claramente 
a K r a s s i n y Kameneff que l a inme. 
diata c o n c e r t a c i ó n de un armisticio 
bajo las condiciones equitativas, era 
lo ú n i c o que p o d í a el iminar l a sos-
pecha de que el gobierno soviet no 
es sincero en su deseo, s e g ú n ha ma-
nifestado, de restablecer l a paz y en 
sus declaraciones de que se propone 
respetar la l ibertad y la independen-
cia de Polonia. 
que, s e g ú n se alega, procuraron en el 
mes de mayo pasado real izar una uti-
l idad de doce un octavo de centavos 
por l ibra en l a venta del a z ú c a r . 
L o s demandados son a asados de 
haber vendido 72,756 l ibras de a z ú c a r se ha l la situada 1 de h u é s p e 
refinado por 221/¿ centavos. E s t e a z ú - ; des habitada por Pascual , 
car se alega que era parte de un lote i 1 — 
E l gobierno polaoo ha pedido . a ' de un m i l l ó n cien mi l . ibras que los VENTA DE UN TRANSATLANTI 
los miembros de l a n l j s i ó n anglo-j acusados compraron a l i r tc io de 10% i 
francesa que regresen respectivamen j centavos por l i b r a . 
te a P a r í s y Londres , expongan l a | A l constituirse el jurado f u e r o n ' 
verdadera s i t u a c i ó n de Polonia ante recusados por la defensa cuatro indi- i 
esos gobiernos y expresen su o p i n i ó n viduos cuando declararon que abri -
respecto la ayuda adecuada <rue g a b á n prejuicios contra cualquiera 
CO ALEMAN 
W A S H I N G T O N , agosto 5. 
L a venta del t r a s a t l á n t i c o "Von 
de ayer, s e g ú n mensaje i n a l á m b r i c o 
de su c a p i t á n que so rec ib ió a q u í hoy. 
E l promedio de la velocidad para 
las veinte y cuatro horas que prece-
dieron a l m e d i o d í a del m i é r c o l e s fué i 
de 25-51 nudos por hora. E s p é r a s e 
que el barco llegue a Southapmton 
m a ñ a n a a primera h o r a . 
LA LEGISLACION SOBRE EL DUE-
LO EN URUGUAY 
M O N T S Y I D E , ( U R U G U A Y ) , Agosto 5 
L a C á m a r a de Diputados ha apro-
S E P I D I O A C A N T U Q U E S E R I N -
D I E R A I N C O N D I C I O N A L M E N T E 
L O S A N G E L E S , Cal i fornia, Agosto 5. 
L o s representantes del presidente 
provisional de l a Huerta que confe-
renciaron recientemente con el go-
bernador Esteban Cantú le pidieron 
su r e n d i c i ó n incondicional, s e g ú n 
a n u n c i ó aquí hoy la agencia del go-
bierno de facto mejicano. 
D e c í a s e t a m b i é n que. s i C a n t ú cesa 
inmediatamente en sus actividades 
contra el gobierno central y se re t i -
r a del gobierno, s e r á repuesto en el 
rango de coronel del e j é r c i t o federal. 
E S P I N O S A A T O R E L O S NO A P O T A A 
C A N T U 
G A L V E S T O N , Agosto 5. 
Gustavo E s p i n o s a Morelos, ex-go-
ueruaaor aei stado de C o ^ , •, 
u n tiempo secretario partf,. 
difunto presidente Carran"CUÍar ^ 
mentido las noticias e n v i ^ a 
l a ciudad de Méjico ayer o^? 
que el se h a b í a i n c o r p o r a ^ * ^ 
b e h ó n del gobernador Cantú ** 
BARCO ENCALLADO 
C I U D A D D E M E J I C O T e 
E l c a ñ o n e r o mejicano Gen^J" 
rrero e s t á encallado en Ior Güe 
de la b a h í a de Mazatlan R^reciIe5 
a n u n c i ó hoy. L o s esfuerzas h!]111 56 
ñ e r o americano Corrigan ITT Cafic)-
var a l General Guerrero ha«ara sa! 
i n ú t i l e s . L a tr ipu lac ión , f e i i ^ 
ha salvado. ieJlznie^te 8e 
ACUSACIONES CONTRA CAiw* 
L O S A N G E L E S , Agosto 5 >Tü 
Eduardo Ruiz , representante h 
Huer ta en los Angeles acusa a n h 
de estar confiscando cosechas 15 
do, v e h í c u l o s y otras p r o p i e d a d ^ 
su distrito. E n una carta ¿Merta r 65 
tú que se ha publicado hoy el r . ; ^ -
Rafae l S i lva , otro a g r e g a d o ^ 5 
agencia de Huerta dice que el ^ v & 
nador ha mantenido vlrtualmonV. r' 
esclavitud a muchos miles de rtl*8 
o b l i g á n d o l o s a pagarle una comí.0' 
c i ó n anual per c á p i t a de c¿r ¡ Í ! ' 
pesos. ,-uareBta 
< 
pueden prestar. forma de lucro indebido; pero el abo-
gado acusador p e r m i t i ó a uno que 
P A R I S , Agostq 5. formase parte dal jurado a pesar del 
Se a n u n c i ó aqu í semi-oficialmente hecho de que dijo que c r e í a que un 
que L o r d Davernon, jefe de l a mi - traficante estaba facultado y t e n í a 
s i ó n inglesa a Polonia y J . J . J u - derecho a real izar todas las utilidades 
sserand, jefe de la m i s i ó n francesa posibles. 
de V a r s o v i a antes re que termine 
s a l d r á n de V a r s o v i a antes de que M I L L I B R A S P O R E L S A L V A M E N - ' 
termine la actual semana. T O D E U N A G O L E T A I de exhibir productos de las fabricas 
L A D E L E G A C I O N D E P A Z P O L A - 1 B E R M U D A , Ant i l las inglesas, Agos- i americaiias-
C A S A L I O A Y E R P A R A M I N S K i to 5. ! ' 
L O N D R E S , As-osto 6. | E l tr ibunal del almirantazgo, a d j u - í . I I T I , , r r v _ . _ . . 
L a d e l e g a c i ó n polaca del armls-1 dicó a l Departamento de Mar ina L L W U L V U C A B L E D E L A W t o -
ticio y de la JK\Z s a l i ó de V a r s o v i a ! Americano mi l l ibras, con las costas i , T E R N U N I O N 
para Minxk hoy, s e g ú n noticias q n e j p o r el salvamento realizado por el1 »*-ixxi w r u v / i 
aquí se han recibido., I vapor de los Estados Unidos "Rock- , ^ AS'osto 0-
dale", de l a goleta americana " N . E . i E1 vapor colocador de cables ingles 
Steuben", antes el corsario a l e m á n bado un proyecto de ley que dero-
Kromspr inz Wi lhem, a F r e d Egena,1 ga las penalidades que actualmente 
de Nueva Y o r k , por un miTM» 500 se imponen a los participantes eni 
mil pesos, se a n u n c i ó por el presi-1 los duelos, con tal de que se cum-
dente de l a Junta Mar í t ima , Mr . B e n - i Plan ciertas condiciones, 
son. I •̂ 'as panalldades se suprimen, a 
E l Von Steuben, que regis tra un i c o n d i c i ó n de que los padrinos some- ¡ 
| tonelaje de quince mi l , s e r á equipa- i ^an Previamente a l a c o n s i d e r a c i ó n 
do por Mr. E g e n a para una e x c u r s i ó n ' de nn tr ibunal ¿ e honor, que deberá 
alrededor del mundo con el objeto, ^ ^ f i 1 * * 8 , 6 c\e tres miembros l a 
c u s e t i ó n de s i h a habido o no u n a 
ofensa que justifique el duelo, y s i 
es a s í quien es el ofendido. 
L O S R O B O S A B O R D O D E L O S 
B A R C O S Q U E T A N A L A A M E R I C A 
D E L S U R 
M O N T E V I D E O , Agosto 5. 
A l l legar aquí hoy el vapor H u -
r ó n se d e s c u b r i ó que se h a b í a co-
1— E l capital social de $500,000-00 tanto arb i t rar ia . 
no es bastante para arrendar barcos , — ¿ U s t e d , s e ñ o r Romacro«;a « 
que valen m á s de dos mil lones . | nu la la segunda subasta tta 
2— L a s u s c r i p c i ó n de una parte muy I — Y a lo creo, como todo el * 
exigua de ese capital (§500-00) no es ga l a n o c i ó n m á s rudimentaria ^ *' 
g a r a n t í a para una o p e r a c i ó n de esa tas cosas. ¡Un anuncio nu« ^ n f" 
íno0lt- . . . : nombres de los barcos y el l v ¿ J f 
3— No hay j u s t i f i c a c i ó n de que el l a subasta! ¿ E s oes anúnc io? ;o 6 
Presidente sea accionista. o c u l t a c i ó n ? " ^ " f ¿(J um 
4— No estaba inscr ipta l a sociedad ¿ ' 9 
en el Registro Mercanti l cuando se quiero" ser suspicaz No 
hizo la p r o p o s i c i ó n . last imar a nadie y mucho mennf 
Todo eso resultaba desde luego ah- las dignas personas que figuraB ? 
irdo. Y por encima de todo eso, ' otra c o m p a ñ í a . Pero no salgo d6 l surdo 
improcedente p a r a declarar inadmisl 
ble la p r o p o s i c i ó n . Porque las garan-
tias tienen que ser las que exige el 
Pliego de Condiciones y no otras, y es 
asombro ante el hecho de que lo que 
es malo cuando se trata de comer 
ciantes cubanos, se torne de repente 
bueno cuando se trata de funciona. 
RUMANIA CONCENTRA TROPAS Turner" , de F i lade l f ia . ! Colonial, fletado para el tendido del metido un robo en dicho buque, ha 
EN LA FRONTERA RUSA i L a goleta se lia110 abandonada hace cahle sudamericano desde Miami has - , bien do desaparecido el contenido de1 
¡ u n ano . 
~~4 ' E s t a r e c l a m a c i ó n que se di :e que 
L O N D R E S , agosto 5. ] e3 i a pr imera de su clas^ que se ha 
R u m a n i a e s t á concentrando tropas ; resueit0-
en la frontera ruso-rumana, dice un 
despacho 
Morcón . 1 
i n a l á m b r i c o recibido de 
ta L a s Barbadas en las Ant i l las ingle-; toda una c a j a de r e v ó l v e r s . Es t e no 
sas, no e n t r a r á en aguas americanas es m á s que uno de tantos robos I 
mientras no conceda permiso para que con tanta frecuencia se come-1 
ello el Departamento de Estado en ten en los barcos destinados a l a i 
Washington, eegun noticias recibidas Ar^U'-x del S u í . 
p ' a r l ^ x T o t a T ^ f S i q u e s ' d e ^ u e ^ s e ^ PÚblÍCOS- Porque ^ e r S S para explotar ios Duques ae que se c u i n o s son en sU m a y o r í a los direr-
trata,_no necesita capital hasta queso tores de la ..Yara„ Y funcionaXed, 
le adjudique l a subasta . P a r a eso es- Esta(Jo son en su casl t o t X d £ 
tamos comprometidos a aportarlo 
cuando llegue el momento. Y l a so-
ciedad fué inscripta cuarenta y ocho 
L a goleta "N. E . T u r n e r " registra 
629 toneladas. Sa l i ó de N^-w Orleans 
para Burdeos con u n cargamento de 
tabaco y de madera a principioss de 
Mayo de 1919. 
Q u e d ó abandonada ochocientas mi -
llas al E s t e del Cabo H e n r y y m á s 
tarde fué recogida por el "Rockdale" 
y remolcada a Bermuda. E n enero de 
S u p ó n e s e que el robo se c o m e t i ó 
en New Y o r k . 
E L T A S T O P L A N B O L S H E Y I K I 
G I N E B R A , Agosto 5. 
Nikolai Lenine , Pr imer Ministro del 
gobierno soviet de R u s i a h a hecbo ca-
so omiso del reciente u l t i m á t u m r u -
mano para que retire sus tropas de 
territorio rumano, s e g ú n el correspon este a ñ o se a n u n c i ó de Bermuda que 
s a l en Bucares t del Journa l de Ge- el Almirantazgo i n g l é s h a b í a iniciado 
n e v é . ¡ procedimiento para la venta de la go-
(El corresponsal dice que la s i t ú a - leta que p e r t e n e c í a a l a Vinegar and Colonial que s a l i ó de Newport News | 9a de P a n a m á anunciados hoy arro 
c i ó n interior de R u m a n i a es grave en Lumber Company de A l a b a m a en hace varios d í a s , pero se cree que el jan una p o b l a c i ó n total de cuatrocien 
extremo. L o s bolshevikis han invadí" i cuatro mil ciento sesenta y seis l i - ' barco se encuentre ahora frente a la 
do a Galitzia, dice, y en Bukovina co- bras . E s t a s noticias d e c í a n que la ; costa de l a F lor ida . L a e s t a c i ó n de Ja 
mo un cuarto de m i l l ó n de trabaja- " N . E . T u r n e r " se hal laba detenida, t e l e g r a f í a sin hilos en Miami e s t á pro 
dores socialistas descontentos e s t á n en Bermuda mientras estab psndien- I curando ponerse en contacto con el 
hoy del Embajador i n g l é s S i r Auck-
land Geddes, por A. Hubbard, vice-
c ó n s u l i n g l é s en Miami. 
Mr. Hubbard rec ib ió instrucciones 
en un largo despacho en clave, tras-
mitido por el Embajador, para qué 
tomase el mando del barco y lo man-
tuviese fuera del l ími te de las tres 
mil las hasta nuevo aviso de Washing-
ton. 
T o d a v í a no se l ia establecido l a co- PANAMA, .Agosto 4. 
m u n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a con el vapor' L o s datos del censo de la Repúbl i -
E l H u r ó n s a l i ó de New York , el 1 
14 de Jul io par R í o Janeiro, Mon-
tevideo Y otros puertos sudamerica-
nos. tf 
~EL_CEÑS0 DE PANAMÁ 
A N S I E D A D E N L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 5. 
E n t r e las autoridades y d ip lomát i -
fcos ingleses de otras naciones se ad-
vierte una verdadera, ansiedad, que 
no ocultan, con motivo de l a situa-
c i ó n ruso-polaca. Una al ta autoridad 
se ha expresado a s í : 
" L a s i tuac ión es tan grave como la 
de agosto de W W . " 
dispuestos a unirse a tás invasores, te l a r e c l a m a c i ó n del Gobierno de los 
Agrega que mientras loá comunista* Estados Unidos por el salvamento. 
rusos y alemanes e s t á n operando pa-
r a efectuar una c o n j u n c i ó n en V a r -
sovia, los bolshevikis b ú l g a r o s , rusos 
y magiares se e s t á n preparando para 
reunidse en Bucarest , siendo Cons-
tantinopla l a meta de sus aspiracio-
nes . 
T R E I N T A T N U E V E H O M E R U N S 
H A D A D O B A B E R U T H 
D E T R O I T , agosto, 5. 
Babe R u t h , el rey de las carreras 
en el base hal l americano, r e a l i z ó 
su t r i c é s i m o noveno home r u n de la 
e s t a c i ó n , hoy en el campo de Na-
vin. 
barco, y el destroyers de los Estados 
Unidos 153 se h a l l a atracado a los 
muelles municipales, dispuesto a 
conducir a l v i c e c ó n s u l i n g l é s hasta el 
Colonial tan luego .corno pueda preci-
sarse el lugar en que se encuentra. 
tos un m i l cuatrocientos veintiocho; 
excluyendo a los indios. 
E l aumento sobre el censo de 1911 
es de treinta y tres por ciento. 
W A S H I N T O N , Agosto 5. 
L a Embajada i n g l e s a / h a dado hoy 
seguridades al Departamento de E s -
tado de que el barco Colonia l no 
d e s e m b a r c a r í a dentro de las aguas 
L A E S C U A D R A D E L M A R D E L NOR-
T E , A L B A L T I C O 
L O N D R E S , agosto 6. 
E l Herald , ó r g a n o laborista, dice 
hoy que la escuadra inglesa del Mar 
del Norte ha recibido ó r d e n e s de d i - ' i ^ T c u ^ c t ó r d e ' h a b J s i ' ! ^ Z ^ J n ^ ? ^ ^ so™eTno 
rigirse a l Mar B á l t i c o y que se han J._„J„ T ,* - ^ TT > <le los Estados Lnidos . E l cable se 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
A R R E S T O D E U N S E C U E S T R A D O R : Jurisdiccionales americanas e l extre 
F I L A D E L F I A , agosto 5. i ™? ^ ca}>le de ^ Barbadas a Mía-
Augusto Pascot, el individuo dé te - i mi' F l o r i d a ' mientras no se expida 
E L AVANCE BOLSHETIKI 
V A R S O V I A . Agosto 5. 
L a ofensiva bolshevlki contra loa 
polacos a 1 olargo del r ío B u g entre 
Rres t -L i tovsk y la confluencia del 
Nurzecb. l ia cesado. L a contra ofen-
s iva polaca a l norte y a l sur v a des-
a r r o l l á n d o s e con buen é x i t o y el nue-
vo e jérc i to polaco concentrado entre 
ed Narew y el B u g h a arrollado a l 
enemigo hacia a t r á s hasta el confín 
dado instrucciones p a r a que se vue l -
v a a imponer el bloqueo a R u s i a . 
L L O Y D GEORQí Y E L 
PROBLEMA POLACO 
L O N D R E S , agosto 5. 
Una d e c l a r a c i ó n sobre la s i t u a c i ó n 
ruso-polaca hecha en l a C á m a r a de 
los Comunes hoy por el Pr imer Mi-
nistro, L l o y d George, reve la que l a 
noticia de que la G r a n B r e t a ñ a ha 
enviado un u l t i m á t u m a l gobierno so 
cuestrado a un n i ñ o de Georsre H, 
Norristown, Pennsylvania, f u é identi-
ficado esta tarde por l a p o l i c í a como 
antiguo presidiarlo y notorio cr imi -
nal , cuyo verdadero nombre es A u -
gusto Pascua l . 
A s í lo a n u n c i ó George H . Leonard, 
jefe de los inspectores del co-reo, 
que ha estado o c u p a d í s i m o investi-
gando el caso y buscando al secues-
trador. 
Pascua l tiene antecedentes cr imi -
viet es infundada. L a d e c l a r a c i ó n de- nales que datan desde hace tiempo, 
m o s t r ó t a m b i é n que l a verdadera s i -
t u a c i ó n ahora es que el gobierno in-
g l é s e s t á t o d a v í a estrechando a l go-
bierno soviet para que concierte un 
armisticio con Polonia bajo condicio-
e s t á construyendo para l a Western 
Union elegraph Company y se conec-
t a r í a con el cable inglesal B r a s i l . 
L a embajada inglesa e n v i ó instruc-
ciones, no s ó l o a l v i c e c ó n s u l H u b -
bard en Miami sino t a m b i é n directa-
mente a l c a p i t á n del Colonia para 
que posponga el desembarco hasta 
que sea salucionada la c u e s t i ó n del 
permiso. Mientras tanto los destro-
yers americanos recorren las aguas 
frente a Miami. 
Los funcionarios de 
— A r b i t r a r i a d e c i s i ó n ha dicho V d . 
—Indudablemente arbitrario es lo 
que se dicta por capricho, por s im-
ple voluntad ¿ n o es eso? Pues vea 
usted lo que ha hecho l a C o m i s i ó n y 
v e r á como es justo mi calificativo. 
A la " Y a r a " se le e c h ó fuera de l a 
primera subasta; se d e c l a r ó inadmi-
sible su p r o p o s i c i ó n , f í j e s e usted bien, 
inadmisible; no fué rechazada por no 
ser conveniente, al E s t a d o . . . N o , fué 
declarada i n a d m i s i b l e . . . 
— E s decir, no se admi t ió la propo-
s i c i ó n . 
—No s e ñ o r , se a d m i t i ó ; pero luego 
se d e c l a r ó Inadmisible. R a r o , ¿ n o es 
cierto? Pues enseguida o i r á usted co-
sas m á s e x t r a ñ a s , s i cabe. 
Se d e c l a r ó inadmisible l a proposi-
c ión , dec ía , por los siguientes funda-
E m b a j a d a mentes. 
directores de la ''Cuba" 
Y el s e ñ o r Romagosa nos 
mano; subrayando con una amares 
horas d e s p u é s y lo estaba cuando se S0Iirisa de desencallto> sus ^ 
p r e s e n t ó la escr i tura a p e t i c i ó n de l a neg de cortesla) ^ ¿ a s nosotros e 
C o m i s i ó n , s m que la ley requiera otra d4bamos las sus declaia 
cosa y los Estatutos no exngen que el cjoneg ^u*-
Presidente sea accionisca. P e í o lo ex- ¡ ' 
S S ' e s 1 0 ^ " 8 6 1 " 0 ^ " . ^ . . T ^ r E l c o n t r a l m i r a n t e C o r n e j o en l i 
declaraciones y de haberlas a eptado j i — ^ j l l r 
como buenas sus c o m p a ñ e r o s de C o - , £ 8 8 8 06 IOS SMOHiS QC L M O l 
m i s i ó n , se ha adjudicado la subasta a 
A y e r tarde estuvo e » la suntuosa 
casa de los s e ñ o r a s de Llerandi, para 
despedirse. de é l l o s y agradecerles las 
c a r i ñ o s a s atenciones de que ha sido 
objeto, el Contralmirante don H» 
norio Cornejo a c o m p a ñ a d o de su in-
teligente T culto Secretarlo don Ma-
teo Mil la . 
L a elegante s e ñ o r a Níco lasa Zaba-
l a de L lerandi y su esposo doi 
Manuel L l e r a n d i atendieron a los 
distinguidos visitantes como éllos se 
merecen, siendo l a visita muy afee-
tuosa y c o r d l a l í s i m a . 
Nuestro c o m p a ñ e r o doctor Tomáí 
Servando Gut i érrez , que asistió a ^ 
í n t i m a y grata r e u n i ó n , reiteró los 
votos pnr la ventura y felicidad per-
sonal del muy digno y caballcrosci 
jefe de l a A r m a d a E s p a ñ o l a . 
de la provincia de Grodno, no obstan- aes equitativas y que se comprometa 
te l a p r e s i ó n de las fuerzas bolshevl 
'kis que cruzaron el N a r e w . 
E n la Volbinio la p o s i c i ó n polaca 
en el St ir superior y en los pantanos 
do Pripet va sosteniendo bien. 
L a c a b a l l e r í a enemiga c o n t i n ú a 
avanzando a lo largo de l a frontera 
prusiana en la d i r e c c i ó n del ferroca-
r r i l Dansig-MIawa; pero en vista del 
n ú m e r o reducido de fuerzas efectivas 
que se han empleado en este movi-
miento dirigido contra la r e g i ó n de 
T h a o r n , constituye, al menos por el 
momento toda una extensa demostra 
c i ó n contra la Pomerania polaca. 
a entrar en ng5o elaciones para l a 
paz en l a conferencia y a propuesta 
por los aliados y que se c e l e b r a r á en 
Londres . 
Mr. L l o y d George f u é asediado a 
preguntas con el objeto de obtener l a 
seguridad de que l a G r a n B r e t a ñ a no 
se v e r á comprometida en una guerra 
con R u s i a sin el consentimiento del 
Parlamento; pero no se pudo obtener 
de el m á s que l a promesa de hacer 
una plena d e c l a r a c i ó n sobre l a s i tua-
c i ó n el lunes. A g r e g ó que esperaba 
que no hubiese necesidad de actuar; 
pero dijo t a m b i é n que el gobierno 
ciertamente a c t u a r í a en caso de ne-
R e b e c c a A . d e L i m a 
D E T A L L E S DE LA CONTESTACION j Mientras tanto llegaban noticias a 
t /-»K-rw«Tr.ci * B E S A ¡ Londres anunciando que la delega-
rá ^ Agosto 6. ! c ión del armisticio polaco habia sa -
na r imes dice que la nota a l gobier lido para Minsk para entrevistarse 
no i n g l é s fue recibida por M. K a m e - con los representantes soviets y pue-
neff, uno de los delegados bolshe-! de presumirse que los polacos ahora 
^ ijqs de aquí en la noche del jueves e s t á n revestidos de las facultades ne-
y sera entregada a l primer Ministro cesarlas para discutir los principios 
L l o y d George hoy viernes por l a ma- i de la paz. facultades que los bolshe-
i v ikis e x i j a n como paso prel iminar ftana. 
S e g ú n el Times la nota dice que 
los bolshevikis tienen derecho tafo-
to por la ley mil i tar como por l a 
internacional a continuar avanzando 
¡basta que se conclrete un armisticio 
E s t á n s in embargo, preparados pa-
r a f i rma un armist ic io inmediata-
mente d e s p u é s del regreso de los de-
legados polacos a l lugar fijado, con 
facultades para concertar un armis-
ticio y l a paz. 
L a c o n t s e t a c i ó n bolshefakl dice 
que se abriga el convencimiento de 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n oficial publica 
da esta noche no hay nada de verdad 
en lo publicado en los p e r i ó d i c o s so-
i)re grandes cantidades de materia l 
de guerra que se dice se e s t á n en-
viando a Polonia, n i tampoco es c ier-
to que el Ministerio de la G u e r r a h a -
y a dicho que puede enviar cuatro di-
visiones de tropas dentro de las p r ó -
ximas semanas. # 
Arthur Henderson, leader de los l a -
boristas en la C á m a r a de los Comu. 
nes, e s t á procurando mediante c i r c u -
lares a los partidos obreros locales 
P A R A C R I A R N l f r O S S A N O S 
Y ' R O B U S T O S 
L E E H E 
K E L 
Leche esterilizada .jue contiene todos loa principios nutritivos de una 
?.e,-be pura. E s una le^Le maternizada especialmente fabricada para U leche 
pura. Venta: Droguerías y Far-nacLas. 
e . p . r 
L A S B f t O R A 
V i u d a d e D . 
H A F A L L E C I D O 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 . 3 0 p . m . 
d e h o y , s u s h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s q u e s u s -
c r i b e n , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d 
s e s i r v a n a s i s t i r a l a i n d i c a d a h o r a , a l a C 3 S 3 
C a l l e 2 9 , e s q u i n a a B . V e d a d o , p a r a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l , 
H a b a n a , 6 d e A g o s t o d e 1 9 2 0 . 
M . H . S a l a s , H . S a l a s , J . A . S a l a s , 
E l i a s S a l a s , B . S . d e M a r c h e n a , 
J M . d e M a r c h e n a . 
otra C o m p a ñ í a que se ha l la en estas 
condiciones: 
1 — E l capital social es de $500,000, 
es decir, el mismo exactamente que se 1 
e s t i m ó no ser bastante p a r a l a " Y a -
r a " . 
9,—Kl canital suscrito s e g ú n i a es-
cr i tura social es de $5,000-00. 
3— No ha.y i u s t i f i c a c í ó n de que los 
actuales directivos sean acionistas . Y 
los EV*tutos lo exieren. 
4— No e s t á inscripta en el Registro 
TvrQs.?,~-r,t̂  reor"-^ni>aci6n de l a 
C o m p a ñ í a , que se dice l levada a cabo 
el diez y seis, esto es, tres dias antes 
de la subasta. 
¿ S e asombra usted, i D í g a m e s ince-
ramente s i una d e c i s i ó n L.X esos t é r -
minos no resul ta caprichosa y por 
N U N C A S E A B A N D O N E 
la esperanza. L a monoton ía , má» 
que el dolor, es lo que hace taa 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. L a vida puede compararse a 
u n d ía lluvioso: se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. L o s di-
versos s íntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al á n i m o y a la imagina-
c ión del paciente, dande por re-
sultado que a otros peiisamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oir hablar de s í mis-
mo, aunque, verdaderamente, ésta 
es el ú n i c o t ó p i c o que le interesa. 
L lega un día en que u n rayo de es-
peranza m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima u n 
poco; sin embargo, a l d í a siguien-
te vuelve a caer en desesperac ión. 
Algunas veces esto es cues t ión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por aflbs; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. L a s palabras 
m á s frecuentes en sus labios, son: 
"Nada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré ." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s t a obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una s i tuac ión análoga . L a 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y E x t r a c -
to Eluido de Cerezo Silvestre. P u -
rifica l a eangre, recula las fun-
ciones, y hace, por ultimo, que l a 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l D r . Ulpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de l a Habana, dice: " H e usado l a 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
gultado excelente." E n las Boticas. 
L O S ' C K L L O S ' ' " " " ' 
h a c e n c o j e a r 
Tener callos y sufrir sus do leré» , 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L ' 
es bobo E n tres d í a s quitan los ca -
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y p u d i é n d o s e b a ñ a r los pies, pues no 
se caen. P í d a s e en todas las F a r m a -
cias. S i su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos a l doc-
tor R a m í r e z . Apartado l¡í44, H a b > 
•na, y le m a n d a r á tres parenra para 
tres c f ' ios v los c u r a r á para siem-
T>re 
L a s r e g a t a s . . . 
Viene de l a P R I M E R A página 
d e s p u é s de las regatas celebradas úl-
timamente en l a playa de Mariano 
con todos sus extraordinarios alicien-
tes y decorado. * • • 
A ú n no ha decidido l a fecha de su 
sal ida para Varadero el señor Pf6' 
sidente de l a R e p ú b l i c a , a quie* 
a c o m p a ñ a r á n su distinguida esposa , 
d e m á s familiares y un grupo de arn̂  
gos que s e r á n sus Invitados en 
m a g n í f i c a casa de Cadwel l durante 
fiestas del 15 del actual . 
• • * ' 
Toda l a o r g a n i z a c i ó n de las regatas 
de canoas y los concursos de nata-
c i ó n c o r r e r á n a cargo de la dir^t1 
del "Club N á u t i c o de Varadero v1 
ya pronto t e n d r á su soberbio nome 
en l a p laya norte . , < 
Como el af i . pasado se l*sta2 0 
una vistosa tr ibuna para el elemen 
oficial de las regatas, prensa, e 
A C á r d e n a s se e n v i a r á n las psoiin 
r a s del "Habana Y a c h t Club y 
dado Tenni s Club" , oe. 
A d e m á s f o r m a r á n parte de la ^ 
d i c i ó n los grandes cruceros de ios 
ñ o r e s Puente, Aspuru , Urrutiaüe.c 
y otros. . «1 
T a m b i é n h a r á rumbo a Cadenas 
"yacht" de vapor del señor w 
con numerosos Invitados. 
S in contar, a d e m á s , ^ f 1 * ™ , ^ 
coa de guerra que también reci ^ 
orden de zarpar para la playa u 
radero . 
Aunque muchas E m i l i a s l i s ü n g 
das que otros a ñ o s han dado " ¿ ^ 
tez con su presencia a las r e &( 
se ha l lan fuera de Cuba, ^ f 1 ^ -
muchas que permanecen en i 
na que se proponen asistir ai 
cimiento p r ó x i m o . 
*• * oue ?! 
Podemos dar l a grata nueva q ^ 
Hotel Varadero h a sido a r r e n . eStáu 
s e ñ o r G ó m e z Mena, con lo cua ^ 
de p l á c e m e s cuantos notaban 
de ese establecimiento en ia 
p laya . 
Mucho lo celebramos. 
A estas notas Iremos ^ ^te-
otras a medida que W 
n í e n d o Informes relacionados 
regatas de Varadero . T 
C a r r u a j e s d e 1 - " ' " 
E L C E N T R A L i E I S « ¿ o 
¿ ¿ s dieSos Se esta c * * ^ 
fho trrandes mejoras e"n tus?11' 
« . ofí-ccen al público con i>' ^ 
So cuenta con nMgníf'oOS ^ . x c 
Mancos, última '"o^*- X e i o „ aJP' taml>ií-n los bay para ' ¿ " ^ p i O S ^ ó -
Se admiten ABONOS y ^ ^ a f l a ^ 
NOS para j.aseos y d l l i ^ c n¡,. 
dicos precios , g c-llert* en 
N O T A i - S * ^iPllca a los nu* le-
tifiquen cualquier .d.eft^" scrán 1P 
cuentren en el servicio que ^ f 
«latamente atenciidos. 
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P O R C A M A G Ü E Y 
Aquellos que visitan a la ciudad deí transitables sus calles y el alcantarilla-
Camagüey quedan dolorosamente im- do tanta, veces pedido y promet ió , 
tado lastimoso de Hace tiempo que a Camaguey co-presionados del es 
sUs calles intransitables, de la insalu-
bridad del agua y de sus condiciones 
sanitarias. No se comprende que haya 
vehículos que puedan resistir y sopor-
tar pacienteiífbnte aquellos lagunatos, 
aquellos fangales y pantanos en que 
yacen aún las vías más céntricas, cuyo 
tránsito, ya a pie, ya en automóvil, 
es completamente imposible 
Este imperdonable abandono forma 
triste contraste con la historia, con 
]os méritos revolucionarios, con la cul-
tura y las virtudes del pueblo cama-
eüeyano. ¿Es posible que la ciudad 
de los Agrámente, de los Betancourt, de 
los Mola, de los Loynaz y de los V a -
rona tenga ciénagas y hondonadas en 
vez de calles, carezca de alcantarilla-
Jo y confunda el agua del acueducto 
con el de las cloacas? ¿Es posible que 
un pueblo en donde radica toda la 
riqueza de la industria pecuaria de 
aquella provincia viva desprovista de 
]o que exigen las más elementales pres-
cripciones sanitarias? E l comercio, la 
industria, la instrucción pública tan 
eficaz y beneméritameñte fomentada 
por las Escuelas Pías; todo progresa 
allí con las iniciativas, con la laborio-
sidad y el patriotismo del pueblo cama-
güeyano. Lo único que queda estan-
cado, en indisculpable incuria, es lo 
vque depende de la labor oficial. Casi 
toda la fuerza y todas las energías 
progresistas de Camagüey se estrellan 
en las hondonadas de su pavimenta** 
ción, en las míseras condiciones de su 
acueducto y en la falta de un alcanta-
rillado que lo higienice. Por las hermo-
sas fincas que prolongan el Paseo de 
Caridad y por otros lugares, presenta 
la ciudad ancho espacio a la urbaniza-
ción y embellecimiento. Espera para 
ello solamente el ansiado acueducto 
que le dé agua saludable y abundante. 
rresponden legalmente esa pavimenta-
ción, ese acueducto y ese alcantarilla-
do. Hay para su construcción, apro-
bado por el Congreso y sancionado [ 
por el Ejecutivo Nacional, un crédito 
de tres millones de pesos. Hay estu-i 
dios y planos terminados ya para la( 
realización de la empresa, por el in-
geniero señor Armando Prada. Falta 
sólo que se den las órdenes necesarias 
para que ese crédito tenga práctica 
e inmediata aplicación. No piden, por 
lo tanto, los camagüeyanos, más que 
lo que por derecho y por ley les co-
rresponde. No piden más que lo que 
urgentemente demandan sus intereses 
industriales y comerciales, su salud 
puesta diariamente en grave peligro y 
el decoro y honor de su ciudad. Estos 
problemas que tan directamente tocan 
a las condiciones sanitarias de una po-
blación no admiten plazos y demoras. 
No se hubieran ensañado allí tan cruel-
mente la influenza y la gripe en aque-
llos días angustiosos en que diezmaban 
a los camagüeyanos, sus gérmenes no 
hubieran encontrado campo propicio 
en que desarrollarse en los pantanos 
de sus calles, en la impureza de sus 
aguas y en las inmundicias de sus ex-
clusas. Las luchas personales y esté-
riles de la contienda electoral no han 
de absorber la atención oficial hasta 
el punto de descuidar estos problemas 
que atañen tan hondamente a la vita-
lidad, al desarrollo y a los más caros 
intereses de una ciudad tan benemé-
rita y tan digna de toda protección co-
mo Camagüey. Una comisión formada 
por el Presidente del Ayuntamiento y 
por prestigiosos miembros del comercio 
y de la- industria de aquella capital, 
ha venido a gestionar ante el señor Je-
fe del Estado la más pronta realiza-
, r. M E l s e ñ o r C ó n s u l general de Cuba 
cion de las citadas obras, tsperamos j en Nueva Y o r k , por despacho de £e-
que la equidad del General Menocal 





C r i t i c a r l a o b r a a j e n a / e s fác i l ; p e r o lo 
d i f í c i l p a r a los c e n s o r e s e s i g u a l a r 
lo s h e c h o s v i c t o r i o s o s d e l a s en t i -
d a d e s o p e r s o n a s q u e c e n s u r a n . 
D e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l y d e s u s s iste-
m a s d e t r a b a j o , s e h a m u r m u r a d o 
lo 4Tiás d e s p e c t i v a m e n t e p o r a q u e -
l los e l e m e n t o s q u e e n v i d i a b a n e l 
i n a u d i t o i n c r e m e n t o d e u n a n u e v a 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o . . 
Y s i n e m b a r g o , e s t e B a n c o c o n s o l i d ó e n 
d o s a ñ o s y m e d i o l a v i c t o r i a baln-
e a r i a m á s b r i l l a n t e q u e r e c u e r d a l a 
h i s t o r i a d e l m u n d o ; y n u e s t r o s s i s -
t e m a s —tildados a n t e s d e e s t é r i l e s — , 
© e t á n s i e n d o a h o r a c o p i a d o s e n s u 
f o n d o y f o r m a p o r n u e s t r o s gra tu i -
tos e n e m i g o s . 
H a b l a r c o n o d i o d e e s te B a n c o , n o e s 
d i f íc i l : lo i m p o s i b l e e s "igualarlo." 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a * 9 
l>aS OPINIONES S O B E E E l , T I A J E BEGIO.—CONFIANZA D E C A . 
TALTTSA E N L A APKOBACION D E L TBASPASO D E S E R T I C I O S ^ -
L A C I E R T A DA A L T R A S T E CON E L PLAN D E L GOBIERNO TARA 
L A RESOLUCION GUBERNAITVA D E L PROBLEMA F E R R O V I A R I O . 
—UNA PREOCUPACION D E L S R . DATO—UNA TENDENCIA E U . 
ROPEA T UN B U E N EJEMPLO CATALAN. — L A S DIMISIONES 
D E L CONDE D E S A L V A T I E R R A T D E L GENERAL V T E T L E R . — L A 
TOLERANCIA D E L JUEGO E N BARCELONA. —ESCANDALO P E -
RIODISTICO.—PUBLICACION D E L A S ANTIGUAS CRONICAS CATA-
LANAS.—LA SEMANA MUNICIPAL 
P r e c i o s d e c o m e s t i b l e s e n N e w 
Y o r k 
a esperada pavimentación que haga no ha de desatender sus pretensiones. 
l o s a u m e n t o s d e s u e l d o s a l o s 
e m p l e a d o s p r o v i n c i a l e s y m u -
Con esta fecha y con el f in de lle-
var a cabo el pago de las gratifica-
vionea a los funcionarios y emplea-
dos fle las Provincias y Municipios 
o. que se ha hecho extensiva por l a 
Ley de 10 del actual l a de lo . del 
propio mes, conforme a las instruc-
ciones dictadas por esta S e c r e t a r í a 
en 26 del mismo, he acordado lo s i -
guiente; 
Los pagos de las gratificaciones a 
los funcionarlos y empleados del Go-
bierno Provincial de l a H a b a n a y de 
los Municipios de l a capital, Guana-
bacoa. Regla, Santa Mar ía del R o -
sarlo, Jaruco, Aguacate, Madruga, B a 
tabanó. Güira de Melena, A l a u í z a r , 
Marianas Bauta, Caimito del G u a -
yabal, Güines , Melena del Sur , San 
José de las L a j a s , Nueva Paz , San 
Nicolás, Bejucal , L a Salud, Santia-
go de las Vegas, S a n Antonio de los 
Baños, I s l a de Piuos y los de San 
Antonio de las Vegas y Q u i v l c á n , 
cuando estos dos nuevos Municipios 
comiencen a funcionar, por el Teso-
rero Pagador del Distrito de Orien-
te de la Habana, i 
Los pagos de las gratificaciones a 
jos funcionarios y empleados del Go-
nierno Provincial de Matanzas y Mu-
nicipios de Matanzas» Guacamailo, 
«anta Ana, Alacranes , S a n Antonio 
Cabezas, U n i ó n de Reyes , Saba-
nilla del Bncomendador, B o l o n d r ó n , 
U)lón, san J o s é de los Ramos, Pe-
"co J a g ü e y Grande, C á r d e n a s , Mar-
ti. Jovellanos, Manguito, Carlos> R o -
jas, Pedro Betancourt y A g r á m e n t e , 
Por el Tesorero Pagador de l a Zona 
^sca l de Matanzas. 
s Los pagos de) las gratificaciones 
* funcionarios y empleados del Go-
ojerno Provincial de Santa C l a r a y 
Jiuniclplos de Santa C l a r a , E s p e r a n -
za. San Diego del Val le , S a n J u a n 
r f !08 Yeras , Sagua l a Grande, Que-
dados de G ü i n e s , Corral i l lo , Rancho 
^eloz, Santo Domingo, Cifuentes, T r i 
"load, Sanctl S p í r i t u s , Remedios, C a 
"jajuaní, San Antonio de las Vueltas , 
^ i b a r i é n , Yagualav . l>lacetasi Z u . 
lueta. Calabazar , E n c r u c i j a d a , C ien-
fuegos, P a l m i r a , Rodas, Abreus, C r u 
ees, Santa Isabel de las L a j a s , R a n -
chuelo. Camarones y el de Aguada de 
Pasajeros , de nueva c r e a c i ó n , cuan-
do empiece legalmente a funcionar, 
por el Tesorero Pagador de l a Zona 
F i s c a l da Santa C l a r a . 
L a s gratificaciones a los funciona-
rios y empleados del Gobierno P r o -
v inc ia l de C a m a g ü e y y Municipios de 
C a m a g ü e y , Nuevitas, Ciego de A v i l a , 
Jatibonico, M o r ó n y Santa C r u z del 
Sur , por el Tesorero Pagador de l a 
Zona F i s c a l de C a m a g ü e y . 
L o s pagos de las gratificaciones a 
funcionarios y empleados del Go-
bierno Prov inc ia l da Oriente y de 
los Municipios de Santiago de Cuba, 
Cobre, Caney, San; L u i s (Oriente) , 
Alto Songo, P a l m a Soriano, G u a n t á -
namo. B a r a c o a y Eagua de T á n a m o , 
por el Tesorero Pagador de l a Zona 
F i s c a l de Santiago de Cuba; los de 
los Municipios de H o l g u í n , Gibara , 
B a ñ e s , Puerto Padre, Vic tor ia de las 
T u n a s y Mayar í , por el tesorero pa, 
gador de l a Zona F i s c a l de H o l g u í n ; 
y los da los Municipios de Manzani-
l lo, Campechuela, Niquero, Bayamo y 
J i g u a n í , por el tesroero pagador de l a 
Z o n a F i s c a í de Manzanillo. 
C i r c ú l e n s e las ó r d e n e s necesarias 
p a r a el cumplimiento de los dispues-
to, i 
Habana , Julio 31 de 1920. 
Leopoldo C a n d o , 
I Secretarlo de Hacienda. 
c h a 24 de jul io ú l t i m o ^ l n f o r m a a la 
S e c r e t a r í a de Estado acerca del pre-
cio en aquel la p laza de los siguien-
tes a r t í c u l o s : 
H a r i n a de trigo: de 18.25 pesos, 
a 13.75 pesos el saco de 196 l ibras . 
H a r i n a de m a í z : a 9.80 pesos el 
saco de 196 l ibras . 
F ideos : a 2.40 pesos la capa de 
22 l ibras . { 
Aceite de a l g o d ó n : a 18.25 centa. 
vos l ibra . | 
Leche condensada; de 9.75 pesos a 
10 pesos la ca ja , ^ 
L e c h e evaporada: de 6 pesos a 6 
pesos 50 centavos la caja . 
A r r o z : de 10 a 12 centavos l ibra. 
C a f é : de 20 a 32 centavos l ibra . 
Acei te de o l iva: de 3.70 pesos a 
3.90 pesos el g a l ó n . 
F r i j o l e s : de 11.50 p e s o í a 17.50 
pesos las 100 l ibras . i 
D r . V . P a r d o C a s t c í l ó 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
PRADO 98. TELEFONO A-0965 
De 10 a 12 y de 3 a 5. 
alt. 15d-2 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxi l iar -Cirujano de l a Quinta "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a (especialidad de 
cuello) y v í a s ur inarias .—De 2 a 4 
p. m. en Lea l tad n ú m e r o 131. Consul -
ta especial de enfermedades v e n é r e a s 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. T e l é f o n o A^6329. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS^ 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado 5, entresuelos. 
rA^ENlNA M0 A F E C T A LA 
BAJEZA. L A X A T I V O BROMO Q I K 
^ es más eficaz en todos los ca-
en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Jjontra Resfriados. t L a Grippc. In-
"Ueniza. Paludismo y Fiebres. L a fir-
E . W. G R 0 V E viene con cada 
A los que v a n a N e w Y o r k 
E n New Y o r k , 30 West 38th. a quin-
ce pasos del Parque Centra l y dos 
cuadras de Broadway, se ha estableci-
do con todos los adelantos del con-
fort, l a C a s a de H u é s p e d e s del C a r -
men, en edificio moderno y elegante. 
E s t á dirigida por Miguel Mor ín , 
encargado que f u é de uno de los me-
jores Hoteles de la Habana y muy 
conocido de l a colonia cubana que 
veranea en los Estados Unidos. 
Comida cr io l la y e s p a ñ o l a . Servicio 
esmerado y precios reducidos. P a r a 
m á s informes e s c r í b a s e a Miguel Mo-
r í n , 30 West 83th. Street, New Y o r k . 
c 6180 alt 8d-25 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I C T 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s . . . . . $ 1.048,917.49 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a . S 2 0 0 , 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . S 64 ,471 .66 
OtFICMAS: M E R C A D E R E S 29 (ALTOS.) COBREOS: APARTADO 966. 
Esta compañía asegura contra AOCIDEIÍTES D E L TRABAJO. ITíCEIf» 
DIOS T MARITDÍOS (buques y mercancías) bajo tipos de primas tan eco-
nómicos como pueda aplicar otra Compañía. Las garantías que ofrece " E l 
Comercio," son ciertas, verdaderas y demostrables, asi como la exposición 
de su situación financiera, fuerte y clara, y haberse pagado Integramente 
el capital en circulación. 
Las Reservas efectlras de esta Compañía, representan más del 7Í poc 
ciento del capital desembolsado. 
MANUEL OTADUT, 
LOO. LORENZO D. B E O L Presidente. JUAN OMEÑACA, 
Secretarle Censultor. Dr. Domingo Tázqn**, Administrador Gerente. 
Médlco-I nspector. 
C. 67» 1 a l t 2M.-ÍÍ 
f 
E n g o r d a r á n 
Esas muchachas flacu<-!ms que quieren 
ser hermosas y lucir •sn-íbellecldas por 
las carnes, deben tomnr Camoslr.e, gran 
reconstituyente, mensajero de salud, 
que contiena extracto puro da carne, 
estrlgnina y fósforo. Hace engordar, da 
palud, fortalece y vivifica 
Se vende en todas las boticna. Mu-
chacha que toma Camosine, se hace ro-




S E V E N D E 
E L P E R I C O 
La espléndida esquina Martí y González ocupada por el estableci-
miento " L a Francia.'' Mide 34x40. Construcción moderna. Son tres casas 
* una. Adaptables para vários negocios o gran tienda de ropa, sastre. 
a> Peletería, ferretería, cafés, víveres, muebles etc. 
T a m b i é n se vende la casa Martí 74, ocupada por la ferreterría "La 
•^oderna." Se da barata. Mide 14x40 a propósito para cualquier giro o casa 
6 Banoa. L o s grandes centrales "España", "Tinguaro" y "Reglita" ha-
Q « s t e pueblo el más próspero de l a Provincia. 
Informan: F . J . Palma, Diago 43, Colón, 
E n Per ico; Dr. A. Muñoz , Mart í 77. 
• 29179 f af 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
L i b r o s d e i a s e m a n a 
JOSK I N G E N I E R O S . — L a Pslco-
patología on el arte. —.Lia locura, 
de P. Quijote. La PsicopatoJo-
gía de'tos suefíos. Hacia la 'jus-
ticia. L a vanidad criminal. L a 
piedad homicida. E l delito de 
besar. Los escritores y los crí-
ticos. Ps ico logía de la curiosi-
dad. L a moral de Ullses, 2a. edi-
ciCn aumentada 1 to;iio en •ao. 
rústica S 2.00 
PROC7ERES CUBANOS.-Estudios 
biográficos de los houibres iras 
notables de Cuba, con el re-
trato de lus mismos, debidos al 
repntado dibujante Valderrania. 
Contiene la biografía de Agrá-
mente, Agüero, Aguilera, Aran-
go y P a n e ñ o , Armenteros, Be-
tancourt Cisnero, Castillo, Cés-
pedes, Estrada Palm?, Figuere-
do. García lúiguez, García y 
González, Goicuría, Míiximc G0-
mez, GutHirez, .T(.s6 María He-
redia, López, Lerda, Luz Caba-
llero, Antonio Maceo, José Ma-
ceo José Martí, Masrt, Moneada, 
Morales Lomus, Morales y Gon-
zález, Pintó, Gonzalo de Quosa-
da, Manuel de Quedada, Rabí, 
J o s é Ar.tonio Saco, Serafín 
Sánchez, rtpotorno. Várela, Villa-
verde. 1 tomo de ¿7S páginas, 
rústica. . $1.50 
HIPSIPILAS.—Oolección de las 
mejores y más raras noesías de 
Rubén Darío ordenad.5.s por el 
doctor Regino E . Botl. como tri-
buto de Cuba a la memoria de 
Rubén Darío. 
1 tomo esmeradamente impreso. $ 1.00 
L A M E N T E Y SU E D U C A C I O N . — 
Bsttudlos de Psicología práctica 
de gran interés para los maes-
tros, profesionales y todo hom-
bre de negocios. Contiene: L a 
mente o conciencia. L a aten-
ción. E l cerebro y el sistema 
nerviosos. Desarrolio mental y 
entrenamiento motor. E l hábi-
to. L a sensación. L a percep-
ción. L a s Imágenes mentales y 
las Ideas. L a Imaginación. L a 
asociación. L a memoria. E l ne-
to de pensar. E l instinto. E l 
sentimiento y sus furclones. L a s 
emociones. E l interés. L a vo-
luntad. L a expresión natural de 
la personalidad y su desarrolio. 
Obra escritn por J . H . Betts. 
1 tomo encuadernado . . . . $ 2.40 
T R A T A D O C O M P L E T O D E ME-
DICINA N A T U R A L — L a obra 
más completa de Medicina i;a-
turlsta, por Arturo M^ntesano. 
1 voluminoso rodo on 4o., ríls-
tlca $ 7.00 
I A R A H A C E R D I N E R O E N E L 
COMERCIO. — Reglas prácticas 
para hacer buenos negocios por 
carta y per anuncio, por C . U . 
Oarnegle. /vd^ntacián «sj>añola 
de E . H . 
1 tomo, encuadernad i ? 1.23 
E N INDO CHINA. —Descripción de 
los viajes y cacerías del Ducjue 
de Montpensier por la Indo-Chi-
na. Edición ilustrada con 336 
fotografías Impresas fuera del 
texto. 
1 tomo, elegantemente encuader-
nado $ 3.25 
L A M I T A D D E L MUM)0 V I S T A 
D E S D E UN AUTOMOVIL. — De 
Pekín a París en 60 días, por 
L u i s Barzini. Impresiones de 
viaje. Edición ilustrada con 200 
magníficas Ilustraciones repre-
sentando los paisajes y escenas 
más pintorescas acaecidas en el ca-
mino, asi como un mapa del iti-
nerario. 1 tomo, lujosamente en-
cuadernado $ 3.50 
P O R BUBOIA.—Descripción de lo 
más Importante que existe en ca-
da una de las grandes Capitales 
de la vieja Europa, por Carinen 
de Burgos Seguí. 1 romo, pro-
fusamente Ilustrado, rústica. . $ 1.50 
L a misma obra encuadernada. § 2.25 
D I C C I O N A R I O C A T A T A N CAS-
T E L L A N O . — E l mis completo 
manual, en voces antiguas y mo-
dernas, hasta hoy publicado. 
Compuesto según los más razona-
bles estudios f i lológicas y fono-
lógicos en conformidad cPn el 
catalán literario tradicional, por 
Antonio Bulbena y Tosell. 
1 tomb encuadernado 5 3.00 
M A R A V I L L A S Y R E V E L A C I O -
NES D E L A GRAN OUERRA.— 
Libro vulgorlzador de las más 
salientes -novedades ofrecidas por 
la Guerra Europea, por los Ca-
pitanes M. Glstau y V. Valero. 
Edición Ilustrada con miles de 
grabados que representan todos 
los medios de destrucción de 
que se han valido en la pasada 
guerra. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $ 4.00 
Barcelona, 8 de Julio de 1920. 
Dignas son de ser recogidas las Im-
presiones del s e ñ o r P u l g y Cadafalch 
acerca del viaje del R e y a Barcelo-
na. 
" L a bandera catalana con toda su 
s i g n i f i c a c i ó n — d i j o , departiendo con 
los p e r i o d i s t a » — h a adornado las ca-
lles de Barce lona en honor del Rey . 
l ias Diputaciones de C a t a l u ñ a , por 
unanimidad, h a n reiterado en un 
mismo instante y en una misma fór-
mula su voto en favor de una radical 
a u t o n o m í a mientras se aclamaba a l 
R e y en l a v í a p ú b l i c a . He aquí el s í m 
bolo de, l a paz que e s t á en el reco-
nocimiento p o l í t i c o de lo que esto sig-
nifica. 
"Nosotros, no ahora, siempre, he-
mos reconoczido junto con nuestras 
aflrmapiones de a u t o n o m í a , un Jefe 
del Estado, una bandera, y un ejérc i -
to, representaciones de E s p a ñ a . Ayer 
fué respetada nuestra bandera, y la 
palabra r e a l y l a del Jefe del Go-
bierno han aclamado nuestra Cata lu-
ñ a como nunca se h a b í a hecho. Esto 
p o d r í a ser e l p r ó l o g o de una mutua 
( iomprens ión , fecunda en realidades, i 
"S i é s t a s correspondiesen a los ac-
tos s i m b ó l i c o s , t e n d r í a m o s l a reali^ 
z a c i ó n de las actuales aspiraciones 
catalanas; y la l ibertad que nos per-
m i t i r í a una m á s intensa c i v i l i z a c i ó n y 
l a s a t i s f a c c i ó n de ser tratados como 
pueblo con plenitud de derechos, 
c r e a r í a nuevas efusiones. S i eso lo 
comprendiese quien lo h a de com-
prender, y lo hiciese quien debe h a -
iderlo, se h a b r í a n hecho constantes 
estos amores de fiesta pasajera." 
L a s palabras del Presidente de la 
Mancomunidad a l afirmar' una inque-
brantable persistencia en los ideales 
autonomistas traducen fiel y autori-
zadamente el efecto de confianza y 
optimismo que el viaje del Rey h a 
producido en C a t a l u ñ a . A l a corta o a 
la larga l a a u t o n o m í a s e r á , parque 
aparte de que C a t a l u ñ a h a b r á demos-
trado saber merecerla , l l e g a r á por fin 
a comprenderse que de l a implanta-
c i ó n de un nuevo r é g i m e n de amplia 
libertad regional pend© l a res taura-
c ión de l a grandeza de E s p a ñ a . 
E n el variado mosaico de aprecia-
clones y comentarios que acerca del 
viaje regio se han vertido en la pren-
sa m a d r i l e ñ a , por encima de ios que 
han querido ver en él una súb i ta 
t r a n s f o r m a c i ó n del e s p í r i t u c a t a l á n , 
d á n d o l o por convertido maravi l losa-
mente a un monarquismo incondicio-
nal , y de los que han pretendido re-
ducir su alcance a la probabilidad 
de que en premio del é x i t o obtenido 
l a Corona a d j u d i c a r á al s e ñ o r Dato 
el apetecido decreto de d i s o l u c i ó n de 
las Cortes, resa l tan los juicios de E l 
Debate, s e ñ a l a n d o a l Rey de Es ; /aña 
el cumplimiento de una levantada mi-
s i ó n h i s t ó r i c a . 
" L o que ahora Importa—dice—ya 
que se ha llegado a un momento de 
cordialidad s incera en Cata luña , es 
aprovedhalrlo, traduciendo en ohra 
positiva de gobierno las esperanzas 
que h a hecho nacer el viaje regio. 
"Con la r á p i d a c o m p r e n s i ó n , suti-
leza po l í t i ca , acentuado patriotismo 
e incomparable don de gentes que 
todo el mundo reconoce en S. M., no 
s ó l o puede ser e l Monarca un impul-
so de soluciones satisfactorias para 
C a t a l u ñ a y un v í n c u l o de u n i ó n entre 
los elementos sociales que a l l í e s t á n 
luchando; puede ser algo m á s , mu-
cho m á s que é s t o , con ser y a tanto; 
puede ser el regenerador de l a debi-
litada unidad nacional . 
"In ic iar l a unidad nacional f u é la 
gloria de los Reyes C a t ó l i c o s ; prosi-
guieron su obra, con menos acierto, 
los primeros Austr ias , y l a debilita-
ron, hasta casi malograr la por com-
pleto, sus sucesores los Borbones. S i 
i don Alfonso acierta a restablecer la 
unidad espiritual de E s p a ñ a , a forta-
lecer v í n c u l o s m á s o menos relajados 
entre las regiones, a reconci l iar los 
fecundos p á t r i o t i s m o s regionales y 
fundirlos a todos en un fuerte y sa-
no patriotismo e s p a ñ o l , estamos se-
guros de que l a historia s e ñ a l a r á 
gloriosamente su nombre y su re i -
nado como aquellos por los cuales 
tuviera feliz remate l a gran empresa 
constructiva que Fernando de A r a g ó n 
e Isabel de Cas t i l l a comenzaron." 
E n esa finalidad grandiosa se c i -
fran cabalmente los ideales de l a po-
l í t i ca catalana; y justo es reconocer 
que esa finalidad, concretada en el 
lema de P r a t de la R i b a : "Queremos 
una C a t a l u ñ a libre y p r ó s p e r a dentro 
de una E s p a ñ a grande,'' es en su esen 
c í a el polo opuesto a l separatismo 
que con tanta injust ic ia han venido 
a t r i b u y é n d o l e sus enemigos-
a Madrid"—dijo sonriendo—pues, sa. 
g ú n c o n t ó , durante l a estancia del se-
fior Dato en Barcelona, en el banque-
te de la Capi tan ía General , le había 
recomendado a l Jefe del Gobierno 
que é s t e resolviese urgentemente so-
bre la p e t i c i ó n ; porque lo otro, es 
decir, l a a p r o b a c i ó n , no c r e y ó de ne-
cesidad r e c o m e n d á r s e l a , por haberle 
dicho a l s e ñ o r Dato, y é s t e m o s t r ó su 
asentimiento, a sus palabras, qu« 
c r e í a n todos estar seguros de el la. 
Por esta senci l la manera y a l ca-
bo en favor del expedito cumplimien. 
to de los admirables objetivos de la 
Mancomunidad, 'qmedará definitiva-
mente liquidado e l enojoso asunto 
del traspaso de servicios que estuve 
en un tris de ocasionar un conflicto. 
He ahí un nuevo triunfo del sefiot 
C a m b ó , qUe, con su tacto habitualj 
supo encauzarlo en l a r e u n i ó n de 
parlamentarios convocada por el Con-
sejo Permanente de l a Mancomunl. 
dad. 
Librería ' C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano 62 (Esquina n Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-I958, 
Habana. 
Ind. 5 m. 
Dr. Joan Alvarez Guanaoi 
Espec ia l i s ta e n S í f i l i s y S a f e r m e » 
dad es V e n é r e a » 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
13S4Í — »0 sb 
_ P a r a Madrid han salido y a los 
consejeros de la Mancomunidad B a r -
tr ina y Mías , portadores de l a reso-
l u c i ó n del Consejo Permanente acep-
tando los acuerdos tomados el día 28 
del pasado mes por las cuatro Dipu-
taciones catalanas con respecto al 
traspaso de servicios. Conforme ha-
b ía manifestado el s e ñ o r Pu ig y C a -
dafalch, el acto de poner esa resolu-
c ión en conocimiento del Gobierno 
se hace s in solemnidad alguna. "No 
s e r á una embajada l a que enviaremos 
D r . P e d i - o P é r e z R t i í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Clara. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L DK ESTER-genclas j del Hospital Número Uno. 
IpíTEOCIONKS J>« NTBOSAI-VAKSAJT. 
CONSDXTAS: 1>R xü A 12 A M. T DB 3 a 6 p. ra. en la calle de Coba, 69. 
25079 SI 31 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cía tos co-
pla, caterlamo de los nrétere» y examea 
¿el -ti«ATi ñor los Ba' 
D r . J . V e r d u g o 
Tleuo el gusto d© partic ipar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
número 1 B> donde como Biatapr» «*-
rá sua consultas de 12 a 2. 
Solventado este Incidente del plei-
to c a t a l á n , asp ira el Gobierno a pa-
sar con la mayor tranquil idad posi-
ble la enervante e s t a c i ó n estival. Y 
se c o n s i d e r a r á feliz s i l lega a conse-
guirlo, aun cuando deba lograrlo a 
costa de transigencias incluso con 
lo que no puede transigirse nunca s i -
no con desdoro de l a autoridad del 
poder públ i co , y sobro todo a fuerza 
de dilaciones y aplazamientos. Sor-
tear los conflictos s in curarse de re-
solverlos y procurar principalmente 
ganar tiempo es con toda evidencia 
u n a de las normas de los actuales 
gobernantes.' 
A h í e s t á para demostrarlo ©1 caso 
de la e l e v a c i ó n de los pasajes de los 
t r a n v í a s de Madrid, que antorizada 
por el Ministro de Fomento fué re -
vocada por el mismo con gran pres-
teza apenas s u r g i ó un serio m o t í n en 
las calles de la Corte. Se c r í a que a l 
ministro s e ñ o r Ortuño , el t r a s p i é le 
c o s t a r í a l a car tera ; pero ni eso. B i e n 
o mal se ha arreglado la cosa, que 
no e s t á n los tiempos para arrostrar 
los engorros de una cr is is . 
jExiste una c u e s t i ó n vi tal que rec la-
m a con urgencia una s o l u c i ó n definí-
t iva; la c u e s t i ó n de los ferrocarri les . 
No habiendo podido resolverse en el 
Parlamento, el Gobierno, ante la 
amenaza de una huelga general de 
ferroviarios, se a p r e s u r ó a conceder 
por R. O. a las empresas y a t í t u l o 
de anticipo reintegrable, l a suma ne-
cesaria para atender a l a mejora d© 
los haberes del personal. ÍEecha en s u 
principio la c o n c e s i ó n por s ó l o un 
mes, se ha ido prorrogando sucesi-
vamente, pasando las sumas adelan-
tadas a agravar el pasivo de las com-
p a ñ í a s en crecientes proporciones. B n 
tnto queda desatendida l a mejora d© 
las l í n e a s y el aumento del mater ia l 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a NUEIVTS 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
| . PASCÜAL-BAUWB. 
Aprenda a hablar, leer y escribir m-
plfs en su propia, casa ^n los momen-
tos de ocio, con los taiuof-os, prácticos 
y fáciles METODOS ¡NÍVERSAL. ¿.a 
frarantizamos éxito sesjaro en el mfis 
c-f i lo tiempo posible. Cursos para prin-
cipiantes y también para estudiantes 
avanzados. Escriba ahora, mismo pi-
diendo detallada información. Univer-
sa: Instltute. Dep. 'X, >?.5 W . 108 St., 
Ne-w York, N- X-
C B988 S0d-14 JL 
D o c t o r a A m a d o r . 
Espec ia l i s ta en las enfermedades 
del e s t ó m a g o . T r a t a por un proce-
dimiento especial las dispepsias, ú l -
ceras del e s t ó m a g o y la enteritis c r ó -
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Re ina , 98. T e l é f o n o A-6050 
Grat i s a los pobres. L u n e s , M i é r -
coles y VIerne?. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
D r . C l a u J í o F o r i á a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, vent-reo». s ífüos, ciru-
gía, partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. CHn'-ca Tiara tombres 7 v 
media a 9 y media de la ñocha. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la muñana. 
Consultas: do 1 a 4. 
Campanario. JAO Tel. A-899*5 
23790 ^ JÜi-Jí!--
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
O vi 10 »lt. ind 1S-J1. 
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Se comenta en los p e r i ó d i c o s del 
día la sal ida de Oriente • de J o s é Mi-
guel . 
A s í con los nombres de pi la s in ne-
cesidad de ponoi- el t a t r o n ó m i c o , se 
l lama a l candidato a la Presidencia 
por el Partido L i b e r a l . 
L o s diarios de o p o s i c i ó n afirman 
que no necesita el General hacer ex. 
cursiones de propaganda, porque 
cuenta con una. m a y o r í a abrumadora 
y g a n a r á las seis provincias. 
E n cambio los gubernentales ase-
guran que v a de fracaso en fracaso 
y que tiene menos gatos que el doc-
tor Zayas, a quien los adversarios 
n r le ca lcu lan m á s que cuatro, por el 
h á b i t o de no pasar de dos pares. 
Y no podremos saber de manera 
conoluyento lo que es en reá l idad 
hasta que las elecciones, que dan mu-
chas sorpresas nos lo digan con sus 
cifras elocuentes y sobre todo, decisi-
vas . 1 
Miguel Mariano, que, como su papá, 
no necesita, para que sepan de quien 
se trata, que lo l lamen por el ape-
llido, es optimista, y a d e m á s , ha he-
cho declaraciones francas . 
" L a D i s c u s i ó n " se refiere a ellas en 
una l e ída s e c c i ó n ; 
— " E l joven legislador y joven pol í -
tico, jefe oficioso del miguelismo, se-
ñ o r Miguel Mariano G ó m e z y Ar ias , 
h a hecho unas declaraciones trascen-
d e n t a l í s i m a s y tan largas como la 
palabra que acabamos de usar para 
calificarlas. 
" E s t á n saturadas de optimismo. 
P a r a Miguel Mariano no existe ya 
partido opuesto a l de su s e ñ o r padre. 
L o s conservadores e s t á n deshechos, 
rlispersos, desorientados. El los—agre 
ga— e s t á n convencidos de la derro-
ca y toman a broma las postulaciones. 
E n las seis provincias t r i u n f a r á n los 
liberales, es l a s í n t e s i s de cuanto ha 
dicho. 
Por ú l t i m o , el joven p o l í t i c o y jo« 
ven legislador, hijo de J o s é Miguel, 
s eñor Miguel Mariano G ó m e z y Arias , 
exclama: "No hay que hacerse i lu-
sionas. Nosotros v e n c e r e m o s . . . " 
"Eso decimos, t a m b i é n , los que es. 
tamos en el otro bando: no hay que 
hacerse ilusiones.'' 
¡Y lo que son las cosas de este 
mundo! L o s dos e s t á n equivocados. 
Porque eso de no "hacerse* ilusio-
nes no es castel lano. 
IVo hay que' f o r j a r s e — d e b í a n haber 
dicho en los dos bandos, porque lo 
p o l í t i c o no quita lo g r a m á t i c o . 
Ni lo castizo. 
A propós i to del uso g á l i c o del ver-
bo hacer, dijo, muy donosamente un 
poeta e p i g r a m á t i c o : 
Hablando de cierta historia 
a un necio se p r e g u n t ó : 
¿ T e acuerdas t ú ? Y r e s p o n d i ó : 
" E s p e r a que haga memoria." 
Mi I n é s , viendo su idiotismo 
dijo r i s u e ñ a a l momento: 
H a z t a m b i é n entendimiento 
que te c o s t a r á lo mismo. 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
poriod» y cjue 
recer, lo que 
nuestra medí- i 
edad por com- I 
AI decir que curo las Convulsiones 
no quiero decir qun meramente 
las quito por cierto e q
luego vuelvan a apa
quiero decir es que ni 
ciña cura la emfermec 
(tleto. 
Damos Gratis un librito que trata 
sobre la emf ermedad, pídase y se 
enviara, al que lo nececite. 
PROF. W. H. P E E K E 
4 Cedar St.. New York. U. S. deA. 
De Venta en todas las Boticas. 
" E l Mundo' dice, en su editorial, 
re f ir iéndose a l a s i t u a c i ó n de la R e p ú -
pl ica Dominicana que las ú l t i m a s notl 
c í a s que de l a vecina y triste r e p ú b l i 
ca de Santo Domingo nos llegan, 
son cada d ía peores. 
De modo que las ú l t i m a s se agravan 
por horas . 
Teme el colega, a d e m á s , que el res-
tablecimiento nacional ansiado por 
los patriotas, se prolongue. 
Por desgracia, para los paisanos de 
S a l o m é U r e ñ a y Tul io Cesteros, lo 
mismo temen los dominicanos que h a 
b í a n puesto sus esperanzas en el 
amor a la libertad de l a R e p ú b l i c a 
de Washington y L inco ln . 
A pesar de l a d e v o c i ó n por las l i -
bertades y del respeto a los derechos 
del hombre, los norteamericanos quie 
ren juzgar por medio de Tr ibunales 
Militares, a los periodistas que c la -
man por l a r e s t a u r a c i ó n de l a inde 
pendencia y.-la s o b e r a n í a . 
¡ E s en verrdad triste esta s i tua-
c i ó n de las p e q u e ñ a s nacionalidades 
anti l lanas! 
S i estuvieran en E u r o p a , M r . W i l -
son les hubiera brindado p r o t e c c i ó n 
y a y se h a b r í a hablado has ta de la 
l ibre d e t e r m i n a c i ó n . 
Por A m é r i c a ocurre otra cosa. 
De l a ú n i c a doctrina de que se 
habla es de l a de Monroe. 
de 1920 
T a n s e g u r o c o m o 
e l s o l y l a m a r e a 
es el efecto de las Tabletas Bayer de 
Aspirina y Fenacetina (tubo de etiqueta 
verde con la Cruz Bayer,) en casos de in-
fluenza, dengue, resfriados y dolores de toda 
clase. Así como el sol representa en la 
I g f ^ S t Naturaleza el más importante elemento vital, 
^ T ^ * * la Aspirina, es decir, el analgésico por 
excelencia, constituye el núcleo de estas 
tabletas. Con tal substancia se halla combinado—en dosis conveniente 
y de muy ingeniosa manera—el más famoso de los antipiréticos y cal-
mantes generales, esto es, la Fenacetina, cuyo gran poder terapéutico 
puede muy bien compararse con la potencia irrestible de la marea. 
L a unión de estas dos fuerzas produce, como es natural, un efecto 
fármaco-dinámico verdaderamente extraordinario. De ahí que estas 
tabletas alivien el dolor, calmen la irritabilidad nerviosa y hagan 





Otra d e c e p c i ó n en Méj ico . 
Cuando todos p e n s á b a m o s que a l 
fin Vi l l a , Pancho Vi l l a , e l terrible per 
turbador mejicano, se h a b í a rendido 
linconrdlcjonalmente a l Gobierno de 
dé la H u e r t a nos enteramos de que 
h a b í a n tenido las autoridades meji-
canas que darle a él y a sus soldados 
recursos de todo g é n e r o y hasta que 
repart ir entre ellos t i erras . 
Pero ahora viene otra noticia sor-
prendente. 
V i l l a , que h a b í a renunciado a su v i , 
da de combates y que y a reclamaba, 
con una inexplicable, pero plausible 
d e v o c i ó n por l a cul t i . ra de su p a í s , 
recursos para i n s t r u c c i ó n públ i ca , se 
dirige a caballo a l frente de su fuer-
za montada hac ia T o r r e ó n para ha -
cer uso de las suyas. 
T o d o h o m b r e d e n e g o c i o s 
n o d e b e d e o l v i d a r e l 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t d e l 
H O T E L " F L O R I D A " 
O B I S P O Y C U B A 
S e r v i c i o i n m e j o r a b l e a l a c a r t a 
D £ V I A J E R O S 
Aumenta el n ú m e r o de viajeros, i 
T ienen separado pasaje en el E s s e . j 
qnlbo, el lujoso vapor del Pacific L i n e 
que s a l d r á con d i r e c c i ó n a New Y o r k 
el d ía 15, personas de nuestra socie-
dad. 
U n grupo numeroso. 
V a n , entre otros el doctor E m i l i o 
M a r t í n e z y su esposa, l a s e ñ o r a Caro , 
l ina P é r e z Vento de Mart ínez . 
L a distinguida dama Esperanza 
Cantero de Ovies y s e ñ o r Adolfo 
Ov íe s . 
Con ellos el joven matrimonio, se-
ñ o r a Eugeni ta Ovies y doctor Ricardo 
V i u r r u m . 
L a graciosa E s p e r a n c i t a Ovies. 
Y el s i m p á t i c o Adolfo Ovies, J r . 
La distinguida dama, s e ñ o r a C í e . 
mentina L l e r a n d i de P ó r t e l a . 
Con el la su interesante hi ja , l a se-
ñ o r i t a Angel ina P ó r t e l a , y el joven 
matrimonio s e ñ o r a Clemencia Porte-
l a y s e ñ o r Guil lermo Vi l la lba . 
E l doctor Jul io Cadenas. 
E l doctor Miguel Angel Co 
E l doctor Mart ínez Día ' 
z y su 
sa, la s e ñ o r a María l . n l S a . ' a ¿ ^ -
M a r t í n e z D íaz . alt «Je 
E l conocido joven Jui ián c 
r í a y su joveu y bella esposa. ^ 
L a s e ñ o r a Consuelo, de Cárd 
s e ñ o r Franc i sco Marty Carril!6113* y 
su interesanto hi ja Bertha. 0) 0011 
E l conocido comerciante ^ 
Charles Bercowitch y su 
fami l ia . f i a b l e 
E l doctor Francisco Barrera. 
Y los s e ñ o r e s Franfc Romero Fr 
cisco Cuadra, A g u s t í n J . J"1" 
los Moreno, Gustavo Gay, r 
Berna l , el doctor Biosca, señor Ca*110 
lio, R a m ó n Iglesias, Almagro. . 
y la s e ñ o r i t a Clotilde Freyre 
L l e v a el Essequibo en su prime 
viaje do l a Habana a New Ym-v T 
lo visto, un pasaje numeroso. 
Son sus consignatarios los señor 
Dussaq y Co. 
V e r á el curioso lector lo que pasa-
rá ahorita oou las pacas de a l g o d ó n , 
y con los e s p a ñ o l e s . 
E s t a r e n d i c i ó n de V i l l a 
es obra de a l g ú n g u a s ó n , 
pues v a sobre T o r r e ó n 
como el C i d sobre su s i l la , 
para buscar algo, don. 
D E P A L A C I O 
c 6609 11-6 
E L C R U C E R O K A S U G A 
S e g ú n noticias de la Secretar ia de 
Estado, el crucero j a p o n é s "Kasuga" 
l l e g a r á a l a Habana de m a ñ a n a a pa-
sado. 
E L G O B I E R N O D E C O S T A R I C A 
L a R e p ú b l i c a de Cuba h a reconoci-
do oficialmente el gobierno del P r e -
sidente Jul io Acosta Garc ía , de Cos-
ea R i c a . 
F I S C A L 
H a sido nombrado F i s c a l de l a A u -
diencia de C a m a g ü e y , el doctor Gus-
tavo Mart ínez Olivel la. 
L O S R O B O S E N L O S M U E L L E S 
Investigaciones real izadas por las 
autoridades mil itares, han dado por 
resultado l a c o m p r o b a c i ó n de que v a -
rios de los robos que se vienen s u -
cediendo en el puerto, son realizados 
por saldados de los que custodian 
a los presidiarios que trabajan a l l í 
en la actualidad. Con ta l motivo se 
ha iniciado l a correspondiente causa 
h a b i é n d o s e efecretado el arresto de 
algunos alistados. 
S e p e l i o d e d o s m a r i n e r o s d e l 
S a n t i a g o d e C u b a 
E l señor Mariraon dona mil pesos pa-
ra un Hospital Infantil 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, agosto 5. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a tarde fueron conducidos a l a 
ú l t i m a morada, los c a d á v e r e s de los 
dos marineros fallecidos a consecuen 
cia del incendio en el vapor 'Santiago 
de Cuba' . E n t r e el a c o m p a ñ a m i e n t o , 
figuraban el c a p i t á n del puerto y mu-
chos tripulantes de barcos surtos en 
puerto. 
I S 0 C I 0 S D E L 
C E N T R O G A L L E G O ! 
E l Directorio de l a "Candidatura 
N ú m e r o Uno" en nombre da l a ' 'Agru-
p a c i ó n Regional D e m o c r á t i c a " invita 
a sus afiliados y a todos los socios 
del Centro Gallego a un cambio de 
impresiones sobre asuntos de urgente 
estudio e i n t e r é s para nuestra "Agru-
pac ión' ' y el Centro Gal lego; cuyo 
acto se e f e c t u a r á en Egido n ú m e r o 
2-A, altos, el d ía 6 (viernes) a las 8 
p. m. 
E l Directorio. 
29311 6 ag., m. y t. 
— A y e r tarde J u a n E s t r e l l a , vecino 
de la carretera del Morro n ú m e r o 54, 
le d i s p a r ó cinco tiros de r e v ó l v e r a 
F é l i x G o n z á l e z , quien se encuentra 
en grave estado. 
— E l s e ñ o r J o s é Marimon, Presiden 
te del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba, e hijo adoptivo de esta ciudad, 
h a donado l a cantidad de mi l pesos 
($1,000) p a r a la c o n s t r u c c i ó n del 
Hospital Infant i l . 
C A S A Q U I N . 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el n ú m e r o de personas 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en u n constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es cas i porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado la t e r a p é u t i c a , hoy en 
dia, no ocurr ir a casa de un m é d i c o 
o dejar de tomar cualquiera de las 
medicinas que son recomendadas por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es l a Salvitae, pues sus m a -
ravil losas propiedades han dado s u 
é x i t o e s p l é n d i d o en todos los casos 
en que ha sido usada . 
E s conveniente proveerse de un 
frasco en l a seguridad de que s e r á 
muy úti l , pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede obte-
ner lo . | 
alt 6 ag 
T O D A S U S T E D E S T 1 1 M E 1 M E I D O 
y con. mucha razón, a los inconvenienteis que el sudor trae consigo. 
5i les preguntan cuánto dieran por evitar e sas molestias, segura-
mente ofrecerían C u a n t o poseen. Y s in embargo, nada m á s fácil de 
adquirir hoy. 
La PERFUMERIA FLORAUA ha encontrado u n a fórmula que 
rewndendo la doble y difícil condición médico-práctica, resuelve por 
fm tan arduo problema femenino. 
SUDORAL 
es u n a loción higiémeo-desoderante, que no mancha los vestidos, 
se aplica c o n suma facilidad y beneficia la piel, puesto que la li-
b r a de irritaciones al transformar el sudor y purificarlo. 
Premiado en el Tercer Congreso Hispánico de Sanidad con 
C r a i a I D % S ® í m d b I H k i M r 
X ; 
W í ® r m l m 
O B S E R V E 
Cal idades , surtidos y precios , a m á s de p r o c u r a r 
s iempre c o m p r a r en las grandes casas y obten-
drá seguramente la idea de s e ñ a l a r a 
L O S P R E C I O S F I J O S 
c o m o su casa preferida, para todas i u s compras 
de R O P A , S E D E R I A , S O M B R E R O S y C O N -
F E C C I O N E S de S E Ñ O R A S y N I N A S . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
E s p e c i a l oferta en cintas de seda, alta f a n t a s í a ; 
guarniciones, guantes, paraguas, sombril las , aba-
nicos, botones, encajes, volantes de chant i l ly , 
carteras y toda clase de adornos para vestidos. 
C O M O N A D I E 
aseguramos ofrecer: C A L I D A D , S U R T I D O y 
P R E C I O S . 
P E R F U M E R Í A 
de los m á s selectos fabricantes extranjeros y del 
p a í s , a precios de fábrica . 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
R e i n a n ú m s . 5 y 7 
T H E 
S H O E 
E n t e n d e m o s 
q u e U d . p o n e 
a t e n c i ó n a s u 
c a l z a d o y p o r 
e s t o B e i n t e r e -
s a r á s a b e r l a 
r a z ó n d e l é x i t o 
y r e p u t a c i ó n a l 
c a n z a d a p o r 
T H O M P S O N . 
S u p e l e t e r o l o 
s a b e . 
W0RKERS UNION 
UNION^STAMP 
F a c t o r / 1 8 
C u f t o n i i e a p a r e c e 
• n l a p l a n t i l l a 
H O B M A C B I T E B I O l í 
T P H O M P S O N B R O S • S H O E 
J L ^ m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s 
B R O C K T O N 
R 
LONJA 541 A P A R T A D O HABANA 
> M 0 
ANVNC 
ANIMA f 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermeíades nerviosas y mentales. 
Cflaoattecoa. n.tv A I . Informes v coasnltas: Bernaza 32 
i 
H o t e l S a v o t 
«ÜEfálOBI. - 5». AfEHIDA, ES9.Csfl«* 
El más céntrico y más bien sltmils. 
Con todos los adelantos modernas. 
L o frecuentan infinidad de tovrtstú» 
y vUtferos de Cuba 
SW Oaartoa. 300 Cuartos de Bafl»' 
Restaurantes Salones de Jardín-
Cantina Saíones de BUlart 
Cuartos, desde $3.90 por día 
Cuartos con baño exdnslTO, desde $1 • 
KMrfboa* aidlendo folíete il-osti»^ 
L Y K E S B R O T H E R 
L o n j a C o m e r c i o 4 - 0 7 . 
H A B A N A . 
Agentes y cons ignatar io s del vapor americano 
A S K A W A K E ' ' 
Informan por é s t e medio a los receptores de carga' por este ^ 
que se espera llegue a l a H a b a n a e l M i é r c o l e s , Agosto 4. 19^ 'Táljapie' 
a t x a c a i á inmediatamente d e s p u é s de su llegada a l Muelle de ^ n a -
dra donde e f e c t u a r á su descarga. Como la carga no puede ser ^ ^ 
da en este Muelle, se requiero de los receptores que l a rciban 7 
ren del Muelle tan pronto sea descargada. (jrue8»' 
T a m b i é n les notifican que habie ndo sufrido el vapor A v e r í a ^ ^ ofl_ 
d e b e r á n antes de ret irar l a m e r c a n c í a depositar en efectivo en 
c i ñ a 1|4 de 1 por ciento (un cuarto de uno por ciento) del valor 
r a y firmar l a g a r a n t í a para la l i q u i d a c i ó n de dicha A v e r í a Gr^eíÍ 
C. 6562 Z ^ - - ^ 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A N W 
M A R T I - C A M A G L E Y 
AÑO L x x x v m 
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XJn saludo a los que celebran I107 su 
Cesta onomástica. 
E l señor Salvador Guedes. neo ha. 
cendado, ausente en los Estados Unl-
d0gi aefior Salvador Guedes, rico ha-
Rionda, Salvador Guastella y doctor 
Salvador Maleón. 
Bl joven abogado, catedrático de la 
Universidad y escritor brillante, doc-
tor Salvador Salazar. 
Salvador Badía, Salvador Sánchez 
T o d o s l o s d í a s 
Guerra, Salvador Soler y Salvador 
Corral, dueño del jardin Antllla. 
E l conocido periodista Salvador 
Quesada Torres. / 
E l Ledo. Angel Justo Párraga. 
Y los señores Justo Núñez, doctor 
Justo Prado Pita, Justo Pastor Día^ 
y Justo Parrilla. 
Y un joven tan simpático y tan Jus-
tamente estimado como Salvador Mon 
tusí, de la casa J . Vallés. 
¡Felicidades! 
La señora de Fontanills. 
Embaxc» ayer en el vapor Cala-
mares, como ya habíamos anunciado, 
la esposa del cronista. 
Cumpliendo el encargo que 'nos 
confiara tenemos el gusto de despe-
dirla de todas aquellas de sus amista-
des de quienes no hubiera podido ha-
cerlo personalmente. , 
La señora María Radelat de Fonta. 
nills fué objeto de una cariñosa des-
pedida en el Muelle de San Francisco. 
Va a Nueva York, después a Sara-
toga y allá, a fines de Septiembre, es-
tará de nuevo en la Habana. , 
¡Felicidades! 
Gloria. 
Una cristiana más. 
Linda criatura, hija del señor Fran-
cisco G. Qulrós y su joven y bella es-
posa, Angellta Robleda. 
El lunes último, y en la Iglesia Pa-
rroquial del Vedado, recibió las aguas 
del bautismo en brazos de su madri-
na, la encantadora señorita Graziella 
Robleda, a cuyo lado veíase al sim-
pático padrino, Antonio G. Quirós. 
La ceremonia, sencilla y breve, re-
sultó en todos sus aspectos de un 
interés singularísimo. 
Hubo besos para la niña. 
Y para padres y padrinos las feli-
citaciones de todos los presentes. 
De viaje. 
Salió el Calamares ayer. 
Entre el numeroso pasaje que lle-
vaba el rápido y elegante barco de 
La Flota Blanca se contaban los dis-
tinguidos esposos Teodoro Zaldo y 
María de Cárdenas, la interesante se-
ñora Rosa Castro Viuda de Zaldo y 
la señora Zaldo de Morales con sus 
hijas Rosa y Elvira. 
Se dirigen todos a las Montañas. 
¡Feliz viaje! 
A San\ Diego. 
Parte el sábado para los famosos 
balnearios donde estará de tempora-
da la hermosa y bella dama Jeannete 
Cristofani de Arregui, esposa de núes 
tro querido amigo el capitán de la 
Marina, señor Everardo de Arregui. 
Allí, en San Diego de los Baños, 
pasará algunos meses. 
Deseamos que tenga Madarae Arre-
gui unos días alegres y felices . 
Sinceramente. 
Leo; 
"Una boda que cuenta con todas las 
simpatías de la crónica. 
Me refiero á la que habrá de ce-
lebrarse el jueves cinco del corrier 
te, en la iglesia parroquial del Ve-
dado. 
Unirá dicha nupcial ceremonia los 
destinos de la señorita Celia Alvarez 
y el joven comerciante de esta plaza 
señor Julio Pérez. 
Actuarán de padrinos la señora Be. 
larminá S. de Lázaro y el señor Ma-
nuel Campos. 
Repartiéndose están las invitacio-
nes para el* acto, que, como decíamos 
al comenzar, cuenta con todas nues-
tras s impatías . ' , 
¿Qué artículos ofrecemos hoy 
rebajados de precio? 
Todos los días, en los distintos 
departamentos, hay algún artículo 
que se liquida. 
En una casa como la nuestra, 
que abarca tan considerable di-
versidad de mercaderías, y cuya 
existencia se eleva a varios millo-
nes, es natural que constantemen-
te se rebajen los precios de mu-
chos artículos. 
La propia evolución del nego-
cio impone estas rebajas. E l exce-
so de cantidad de un mismo ar-
tículo también es causa de ellas. 
A los artículos cuya rebaja de 
precios ya hemos anunciado—en-
tre ellos los georgettes, crepés, me-
salinas, fulares, voiles, organdíes, 
Lloyd y Brasllefro en la Habana, el 
decreto, que exigge a las personas 
que tengan separado pasaje en los 
Vapores Braslleiros, la presentación 




Cintas de color entero y mati-
zado. 
Puntos de seda y de hilo. 
¿Vio usted la gran liquidación 
general—toda la existencia de ve-
rano—de vestidos, blusas y sa-
yas? 
¡Es tan interesante 
EVITÉ LA 
C. 6600 Id.-G lt.-6. 
del Certificado de Vacuna. 
Requisito indispensable nara tomar 
pasaje en los vapores de esa Com-
pañía. 
Hoy. 
L a velada de Payis 
Segunda función de la breve tem-
porada iniciada por Santos y Artigas 
a base de comedias por lva Griffell. 
Noche de moda en Rhrito. 
Gran cartel en este cine. 
Y noche de moda en el Trianon, el 
cine del Vedado donde se estrenará 
Gloriosa aTcntura, 
Cinta de mérito. 
rtíTERINO. 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Carteras, tarjeteros, monederos, 
cigarreras y tabaqueras de piel, 
con cantoneras de oro o plata. 
Acabamos de recibir una 
variedad de estilos. 
gran 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68 y O'ReiUy, 51. 
I G U A L P R E C I O , P E R O M E J O R C A L I D A D . 
C A F E D E 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
C o m p l a c i d o 
Señor director del DIARTO D E LA 
MARINA 
Muy señor mío: Mucho le agrade-
ceré se sirva dar cabida en su dia. 
rio a estas letras de honda protesta 
que contra la Compañía Naviera de 
Cuba, formulamos todos los pasaje-
ros del vapor "Santiago de Cuba" que 
neniamos para la Habana, y a quienes 
tanto nos ha perjudicado el incendio 
7 ímndimiento de dicho vapor, por 
la falta de pólizas y garantías de to-
das clases cauque se viaja en estos 
vapores. 
El Juez esclarecerá los hechos y 
el origen de la catástrofe, así como 
la culpabilidad que arrojan las decla-
raciones del señor Pel i i Granados 
\ il legas y de dos de las víctimas Que 
«ejan fuera de toda duda que no fué 
fuerza mayor lo que originó el im-
endio. 
Ahora bien si la Compañía pudo o 
no perjudicarse mas o menos, según 
ja cuanta de sus pólizas, es un he-
tno fuera de duda, que los pasajeros 
apenas tuvimos tiempo de sal. 
pnVa Vida' pedamos de momento, 
en tierra desconocida y privados de 
°,0 elemento de vida y equipaje, que 
gonces constituía todo el haber de 
nuestras necesidades. 
H E n tal condición nos dirigimos a 
la Compañía con la que tenemos con-
trato a pasaje para otro destino y 
aquí viene la estupenda respuesta de 
la poderosa por boca de su Capitán: 
L a Compañía aquí ha terminado su 
misión por haber perdido el barco y 
no da ninguna ayuda; el que quiera 
irse a la Habana puede hacerlo a 
pie.' 
Esta actitud cuadra perfectamente 
con aquella otra determinación de Ir. 
Compañía tomada en Santo Domingo 
de subir sin previo aviso el pasaje un 
42 por ciento resultando que pagaba 
menos el pasajero de Puerto Rico 
que el que montaba 4 días después 
en la mitad de camino del mismo 
viaje. i 
SI hay alguna humanidad y crite-
rio honrado en todas estas actitudes 
y palabras, el público lo apreciará y 
sabrá justificar mi protesta y la de 
mis compañeros de viaje, en tanto 
la ley bajo cuyo brazo nos ampara-
mos, nos Imparta su justicia. 
Soy de Ud. affmo y atto s. s. P« . 
dro Corredor de Arena. 
Agosto 5 de 1920. 
fl consulado general del Brasil 
E l Cónsul General de los Estados 
Unidos del Brasil en la Habana, se-
fior Emiliiano Mazón y Noroña, ha 
notificado a la Compañía Naviera 
l L " " m m r i i i i i W i í i í ^ 
E N 
V A R A D E R O 
N O H A Y 
H O T E L E S ^ Usted sabe a d e m á s , que no encontrará co-
mida. 
€ | Que no podrá descansa: 
€]} Que el viaje por tierra es monótono . 
^ Que hay mucho polvo en el camino. 
*5 Que se verá expuesto a muchos peligros. 
^ Que le resu l tará muy can 
€¡ Usted debe, ir por mar en un hermoso va-
por, con confort, música , baile, buenas co-
mida*, bellos horizontes, limpieza, gozan-
do de selecta c o m p a ñ í a y a menos costo. 
4* 
Fondada ¡753 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genufnas si no es tán en cajas do lato 
J ^ L hombre feliz es el hombre 
sano. E l primer paso hacia 
la buena salud es librarse del 
estreñimiento. Si Ud. no está 
bien, sí padece de indigestión, 
jaqueca, estreñimiento, desór-
denes de los ríñones, hígado o 
estómago, tome Agua P L U T O . 
Verá qué pronto le alivia. 
DOSIS: Un vaso para vino, bien 
diluido en agua, caliente es mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
P U J T O 
£] Purgante de las Américas. 
La producción de azúcar en 
Po'onia 
La nueva preparación de los 
i Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTEJÉ 
E M E R i 
SARRA Y FARMACIAS. 
a í 
D R . J . A . 
M E O i C O 
C o n s u l t a s ele i % a 3. 
S a n M i g u e l , 73 . 
Consultas gratis los sábados 3 s 4 
291988 18 Ag. 
son muy reducidas a causa de la taa- wjrJr,ir*-*r¿r~~*'~jrjr-*r¿Tjr*'*M***-*r*^ r * * 
1 ^ G R A N Í Í 0 X £ ^ las simientas de remolacha que las suministra la agricultura del país, 
por el mismo motivo de la baja del 
cambio que hace imposible su im-
portación. 
HERIDO D E B A L A 
,Fernando Menéndez, de 30 años de 
edad y vecino de la calle octava nú-
mero 29, fué asistido en el centro 
de socorros de Jesús del Monte de 
una herida de pronóstico grave en 
la mano derecha que se la produjo 
en su domicilio .al disparársele ca-
sualmente un revólver., 
Abierto todo el. afi 
A prueba de fueg-o 
T>? Primeia •lape 
Di' nuCva planta 
A 500 pie.-; sobre el n' rel del mar. 
MADRUGA 
Provincia de la Habann. 
Dirección caüíegráfica v postal "buiean." 
orts y de jue-
latógrafos, po-
bañ( 
Para el Es treñ imiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
E s t ó m a g o , ind iges t i ón . Dispepsia, 
Mal del Hígado, ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual 
Las Pildoras de BRANDRKTH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
l>e Venta en las Boticas del jffé 
Mundo Entero. 
Acerque el grabado 
á los ojos y v^rá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada 1SU7. m, ~¡m ~ak 
E M P L A S T O S " ^ A l l C O C k 
E l Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
E l señor Juan P. Goyeneche, cón-
sul de Cu'ba. en Lisboa, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te Informe: 
Generalmente se esperaba que la 
cosecha actual, diera un rendimiento 
de 1.500,000 quintales, pero la nie-
ve y las heladas prematuras han des-
truido una parte considerable de la 
cosecha de remolacha, reduciéndola 
a la mitad de la cantidad prevista. L a 
producción de azúcar en Polonia se 
encuentra seriamente entorpecida con 
motivo de la crisis de transporte que 
impide la. entrega del combustible ne 
cesario. Además la destrucción de 20 
fábricas inutilizadas por los alema-
nes merma de una manera conside-
rable la la producción. De las fábri-
cas inutilizadas tres han sido puestas 
ya en servicio y dos más funcionan 
en el curso de 1920.. 
L a mejoría constante en los trans-
portes y la reconstrucción activa de 
las fábricas deterioradas, unido a un 
otoño más clemente qtie el del año 
último, permiten esperar ove la pro-
ducción de azúcar en Polonia au-
mentará notablemente. E l material 
técnico lo suministra hast . ahora 'a 
industria polonesa, pues las importa-
felones de material del extranjero 
alien-taíiola 
de 'arí 
PRODI T T O INGLES 
E l alimento ideal para Xi-
xOS, personas débiles y tuber-
culosos. 
De venta en todas las Far-
macias y Droguerías. 
C Ü P i A AN6Í0 CÜBffl 
Laiupaiilla. f>!)"A y 69-B. 
HABANA. 
I BUlares, snlone-í de t-
iros lícitos, íennis, cin 
' seos, etc. 
i Ochenta tiabitacioíif s 
servicios .con agua fría 
Cocinas francesa, cnK 
| americana. Servicio té'.i 
i distancia. 
j A enarenía millas d̂  la Habana por 
¡carretera y 120 rt.illasldc Matanzas. Fe-
¡ rrocarril a todas las r^blaeionefj 'io la 
i Jíem'iblica. üUéctrioos -le Güines 
Baños fríos y <alionti.í, aguas sn'fu-
I losas, calcicas, alcalinas. ferr.iglnosas. 
I carbonatadas, magneslaT>;iS. Numerosos 
manantiales. 
•Indicada, con crecienít- éxito en más 
de cuarenta, años de ^oü.-tante -.xperien • 
l Ha. en las enfermedades del estóii-.aíro, 
| 'ntestinos. hígado, rlfiorc."?. vejiga, pie!, 
\ ect, Maravillosas para ti reni'.-a. 
Él eminentes doctor .''•>c-Alaria Pardl-
; ñas. Médico Director del P.alnerjrio. rc-
; i-omienda además y espc^ialmerte estas 
i apruas en prijner término, en la ane.n»a. 
: consignando que en esta «nfermedad lf)« 
¡ éxitos de las agna'a do Madruga constí-
• luyen más Se la cnartí 
ne las curaciones obti 
: relata los constantes éx 
• I artricismo, el coriza 
I eos. las metritis, e^cri 
i í édipro, la oi-zema, 'la- . 
I i reaw. leucorreas, MOMO 
cr nvalecencias, larincit' 
cistitis, uretritis, esriM-
T algias, histtrismo, no¡ n 
Hs. neriféric.is, sobre tr/'-
1 rauinatismo accidentaloy 
.-upuraciones prolongádi»: 




I tal mí; el 
ii a torro;', TI so-
stenía, pará'.i-
las a frluore, 
y fiuivúrgicos 
. retracc'-one .̂ 
es. miseria or-
gánica, úlceras at 
Pardmas. procede 
rrecciém que (uan( 
; persona a nuien 
i agua*, en el acto 
i ro le nermitc el 
C 5313 
¡cas oto El íloctwf 
>n tan exquiRita <•<»:-
•j. Mauruga llega cna 
> lo convienen su-» 
n i 119 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de /Emergen-
j cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
i mayo. Cirugía abdominal. TratamieU-
j to médico-quirúrgico de las ufeccio-
¡ nes "especiales de iá mujer ', 
i Consultas: Reina, 65. Teléfono 
í A-9121. 
O N V 
S A N D I E G O D E L O S B A Ñ O S 
L a s M e j o r e s A g u a s d e l M u n d o p a r a l a S a l u d . 
H o t e l " C A B A R R O U Y " 
C O M I D A D E L P A I S Y E S P A Ñ O L A 
S E R V I C I O E X C E L E N T E . 
c 6540 alt 2d-6 
A R E B A J A 
P i d a informes a los T e l h . A S O O S y M . 9 0 4 4 . . A p a r t . l 6 3 l 
^ n i u i m i u j u u n u i u i i i ^ [ • • • 
En los VESTIDOS y SOMBREROS de verano encontrarán 
nuestras damas elegantes en la casa de Modas más acre-
ditada de la Isla, por las bondades de sus mercancías. 
Mi I f P I I M f l H T e m b a r c a r á e n e s t a q u i n c e n a h a c i a P a r í s 
ffllu. u U m U n l , a p r e p a r a r l a s m o d a s de I n v i e r n o . 
M U E . C U M O N T . p r a d o 96 
alt. 2d.-2 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , en t o d a s p a r t e s de 
la R e p ú b l i c a , c o n los m e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r la 
P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
Reilly 89. Apartado 699. Habana. 
m m 
1 "li IS MAVT E RVVt)) r F; 
T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o de la c i u d a d . I n m e d i a t o a los b a ñ o s 
de m a r . £1 pre f er ido p o r los novios . R o d e a d o d e 
e s p ' é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1-50 en adelante . R e s t a u r a n t aj 
c a r t a . 
i 'AíjíHA biAS D i A K l l t U L L A iViAKiftA Agosto 6 de Í 9 Z Ü 
ZMfZÜELA E N E L NACIONAL 
Empiezan a llegar los artistas con-
tratados por el maestro Lleó para su 
bompañia de opereta y zarzuela. 
Hoy, en el vapor Esperanza, llega a 
la Habana María Caballé, tiple de la 
que se nos hacen entusiásticos elo-
gios . 
En breve llegarán otros artistas de 
España. 
Bl maestro Lleó con su Compañía 
actuará en el Nacional desde mañana 
sábado. 
Se estronará la zarzuela original de 
Tomás Borras y Joaquín González 
Pastor, con música de Lleo. tia.lada 
También la Corregidora es guapa, 
adaptación de la novela de Alarcón 
E l sombrero de tres picos. 
E n la segunda tanda, que es doble, 
se llevará a escena la opereta del 
maestro Lleó. L a República del Amor, 
una de las más inspiradas del citado 
maestro. 
En la tanda inicial, que será sen-
cilla, se anuncia L a moza de muías, 
por Rosita Torregrosa. 
E n la próxima semana debutará la 
notable tiple María Caballé. 
L a próxima temporada ^el Nacio-
nal promete ser magnífica. 
^ Jf 
P / T K T T 
Prudencia Grifell y su compañía 
obtuvieron anoche xm gran triunfo en 
la interpretación de la deLciosa co-
media de los Quintero, Malvaloca. 
L a genial artista española dió gran 
relieve al impel de la protagonista y 
obtuvo merecidos aplausos por su ac-
tuación . 
L a señora Leafio y los señores Pa-
lacios. Sierra y Berrio se condujeron 
con gran acierto en sus respectivos 
paneles 
el drama E l vagabundo y la Revista 
universal número 50. 
Para mañana sábado se anuncia la 
película titulada L a melouía maca-
bra, por Monroe Salisbury. 
De la cumbre al abismo o Esposos 
ciegos, por Francelia Bellinton y 
el Conde Eric Von Stroheim, se es-
trenará el lunes 9 del actual. 
Esta cinta se exhibirá «.a. las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Las localidades para este estreno 
están numeradas y pueden adquirirse 
en la contaduría dei teatro, de tres a 
cinco p. m. 
E n breve, L a Virgen do Stambul, 
por Priscilla Dean; Los malhechores 
del aire, por Francelia Bellingtoi. y 
el aviador americano Capitán Loc-
klear, y L a bestia negra, por Prisci-
lla Dean y Dorothy Phillips. 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido estrenará 
esta noche la obra titulada Martinga-
las, de Pedro Muñoz Seca. 
^ . * * * 
R L i L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y media, se presentará 
la cinta de la Vitagraph iuoerpretada 
por la bella actriz Anita Stewart, ti-
tulada Por la patria y por amor. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, se ex-
hibirá la cinta E l novato, por William 
Duncan. 
A la una y a las seis y media, pelí-
culas cómicas. 
Mañana, sábado, E l milagro del 
amor, cinta en la que toman parte ar-
tistas-estrellas de la Paramount-Art-
1 craft. 
Para esta noche se anuncia el es- E l domingo: Remordimientos, por 
freno de la comedia de J . Andrés de 
Pra.da. titulada Más allá del amor, en 
tres actos. 
E l espectáculo comenzará con el 
tercer episodio de la serie Atados y 
amordazados, aue ha despertado gran 
interés en el público. 
• • • 
MARTI 
L a Suerte Loca se anuncia en la 
primera tanda de la función de esta 
noche. 
E n segunda, doble, estreno de la 
revista de gran espectácu>, de Pepe 
Elizondo, con música del maestro Vi-
gil y Robles, titulada E l Tren de la 
Ilusión, en la que toma parte toda la 
compañía; y después E l Capricho de 
una Reina. 
De E l Tren de la Ilusión tenemos 
muy buenas noticias. 
L a obra será presentada con gran 
lujo. 
Se nos dice que el libro abunda en 
chistes y que la música es muy agra-
dable. 
Antonio de Bilbao y Enriqueta Pe-
reda, dos bailarines de primer orden, 
ejecutarán diversos bailables. 
E l protagonista de la obra está a 
cargo de Juanito Martínez, también 
toman parte en la obra Lara, López, 
Palacios, Sotillo y Daroca 
"William Parnum 
• * •* 
B E N E F I C I O D E L SESOR MANTEL 
ADAMS 
E l próximo martes celebrará en el I 
teatro de la Comedia su función de 
beneficio el señor Manuel Adams, 
\ uno de los principales actores de la 
• compañía. 
Se pondrá en escena el drama de 
¡ Echegaray E l Estigma. 
»f. ^ )f. 
i VERDUN 
i Consulado y Animas, 
i E n la primera tanda se exhibirán 
{ cintas cómicas. | 
E n segunda, estreno del episodio 6 | 
de L a dama gris, titulado E l apretón 
del destino. 
E n tercera, estreno de Aventuras 
del .iuez Lagarde, en cinco actos, por 
Marión Swayne. 
E l sábado: E l bravo mozo. L a ru-
leta del destino y L a dama gris, 
j E l domingo: Una aventurera. E l 
| moderno Montecristo y Del peligro a 
I la muerte. 
* • • 
| R O Y A L 
I E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, el sexto episodio de la 
! serie L a dama en gris, titulado E l 
C U E R O M E J O R A D A C O R R E A 
Y a p o 
i 
L a s C o r r e a s E L E C T R I C n u n c a se d e s i n t e g r a n . 
5 o n l a s M á s E c o n ó m i c a s 
p o r s u p r o l o n g a d a d u r a c i ó n . 
S e f a b r i c a n u t i l i z a n d o l a p a r t e c e n t r a l , 
q u e e s l a m á s s ó l i d a d e l c u e r o d e b u e y . 
L o s m a y o r e s Ingenios de C u b e u s a n s ó l o 
C o r r e a s E L E C T R I C . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r ^ 
b ó v e d a y d e 2 c o n m o ^ t ' 
F . E S T E B A N , M A R H O L i s n 
Estrella solitaria y E l Ext ^ 
poro el rival de Tom Mix níero, 
HaH1 terr0r deslert0.' Por 
Los Expoliadores, en oohn , 
por William Farnum ro,1os, 
Romance de gloria, por , 
Ray. l or darles 
E l patriota. E l amanecer d* lo 
rora. E l hábito de la felicidad 
cerdote. E l Landido y E l T,L Sa-
Alaska, por William S Hart d9 
Además han recibido dichas R^ 
res—y las ponen a disposición d7r 
empresarios—más de doscienta- i 
culas americanas y cuarenta v c,?,! 
series de episodios. 
L a Carbbean Film Co., acreditad 
casa, exclusiva de las marcas de n 
líenlas Paramount-Artcrafti anunria 
los siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y LadrAn 
virtuoso, por Enid Bennett. 
E l Apache, por Dorothy Dalton 
L a eterna historia, Venus de Orien 
te. E l pobre tonto. Seguro de amores' 
Algo que hacer, por Bryant Wash' 
burn. i^t^gf 
Neal 
A L L I G A T O R 
(CAIMAN) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R Í C A N T E S : 
FLEXIBLE STEEL LACING CO. CHICAGt 
REPRESENTANTE: OSCAR C. TÜYA APARTADO 1747. CUBA 66. HABANA. 
WILSOíf 
Las segundas tiples tienen a su car- ¡ apretón del destino. 
go los bailables, dirigidos por el gran 
Bilbao. LuciFán magníficos trajes 
confeccionados por la modista de los 
Velasco. 
•ir ir ir 
V r > T I O \ EXTRAORDIJíARIA EN 
P A Y R E T 
E l próximo miércoles tendrá lugar 
una función extraordinaria en el ro-
jo coliseo. 
E n esta función tomarán parte va-
liosos elementos de las compañías 
que actúan en los teatros de la capi-
tal y el popular autor y actor Arquí-
medes Pous. 
Este aplaudido artista del género 
cubano, al frente de su compaf ía, re-
presentará la zarzuela Las Mulatas 
de Bam-Bay, de gratar ecordaclón. 
Toman parte en esta función Con-
chita Llauradó, Arquímedes Pous y 
Totico L a Presa. 
Conchita Llauradó y Arquímedes 
Pous estrenarán un dueto de actuali-
dad titulado L a congestión de los 
muelles o L a Comisión americana. 
E n esta función, organizada por 
Santos y Artigas a petición de los 
simpatizadores de Pous, y aprove. 
chando el encontrarse éste con su 
compañía de paso en la Hxbana, ha-
brá otros alicientes que daremos a 
concer en su oportunidad. 
ir it "k 
CAMPO A^IOR 
Hoy se proyectará en los turnos 
preferentes L a mu.íer que espió, por 
la notable actriz Francelia Belllng-
ton. 
E n las tandas de la nna y media, de 
las cuatro, de las seis y media y de 
las ocho y media, se exhibirá la cin-
ta E l jinete venerador, por el notable 
actor Harry Carey. 
E51 resto del nrograma lo componen 
los eoisodios 15 y 16 de la serle titu-
En tercera. Nacimiento de la . fuer-
za, drama en cinco actos por Marión 
S-wayne. 
En la cuarta.. Aventuras del juez 
Lagarde, por L ioml de Barrimore, 
en cinco actos. 
E l sábado: L a ruleta del destino, 
E l bravo mozo y L a "lama en gris. 
E l domingo:' E l moderno Mnote-
cristo, Del peligro a la muerte y E l 
Reino de Zollersttein. 
TRTAIíOlí 
Viernes de moda. 
E n la tanda de las siete y cuarenta 
y cinco se pasarán los episodios oc-
tavo y noveno de la serie titulada 
Corazón de León, por Anna Little y 
Jack Xoxie. 
E n la tanda de las nueve y cuarto 
(de meda), la cinta Gloriosa aventu-
ra, por Mae Marsh. 
Mañana, en la tanda de las siete y 
tres cuartos. L a muñeca de serrín, 
por Rayito de Sol; y a las nueve y 
cuarto, el drama E l Aldeano, por J . 
Warren Kerrigan. 
E l martes, en función de moda, tía 
coqueta irresistible, por Constance 
Talmadge, 
L A TEMPORADA D E REGUÍO E N 
P A T R E T 
B l viernes 13 se Inausjurará en el 
rojo coliseo la temporada de la com-
pañía de Regino López. 
Las' localidades para la primera 
función están ya a la venta en la con-
taduría de Payret. 
Entre las obras que se estrenarán 
figuran E l Encanto de las Damas y 
L a alegría de vivir. 
* * * i 
A C E B A L m MARTI 
Magnífico es el programa de la fun-
ción extraordinaria que se celebrará 
actor y autor Sergio Acebal. 
"Correspondencia amorosa", que es 
el título de dicha producción, será 
interpretada por su autor el conocido 
"negrito', Lu'/ Gil, Blanca Escerra, 
Eloísa Trías, Alicia Rico, Gustavo Ro j Davinson 
breño, del Campo y otros artistas de 
la compañía de Regino López. 
También se pondrán en escena en 
esa función, dos zarzualas por la 
compañía de Velasco y se cantarán 
canciones cubanas y españolas por 
conocidos artistas. 
Al final bailarán Amalia Sorg y 
Pepe Serna. 
^ ^ ¥ 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
E n segnda y cuarta, Los zarzales 
del camino, en cinco actos, por Cori-
ne Griffith. 
Y en tercera. Cuando el destino lo 
dispone, en cinco actos, por Gracia 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Confesión de la 
noche de bodas, por Jewel Carmen. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l 
tercer socio. 
Y para las tandas de las tres y 
E n las tandas de la una y de las i cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
seis y tres cuartos, se pasará la cinta 
titulada Viviette, por Vivían Martin. 
E n las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve. E l mila-
gro del amor. 
Y en las tandas de las tres y, cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, E l brazo de la ley, 
por Harry Carey. 
Mañana: E l Vencedor y E l Volcán, 
por Leach Bair. 
cuarto. E l vencedor, por el notable 
actor Tom Mix, 
Mañana: Plores de azahai, por Mil-
dred Harris, 
3f 3f Sf 
MAXIM 
E n la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
E n segunda. E n el corazón de Te-
xas, creación de Tom Mix. 
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a a B B s a a a a i s g i 
lada L a moneda rota, las comedias No-. en Martí el próximo día 10 
vlos y esposos y Amores enharinados » Se estrenará una obra del popular 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a M u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Ta?,r DIARIAMENT1B d«l Muelle del Arsenal a las 10.© a. m,, 
«ceptu^do los Domingos y Jueves el cual llega a Key West a las 5.00 ^ 
W'A Á A A V ̂ - r ^ A ' ^ í lPasaJe BLVCB3 CONEXION DIRECTA con TBEN 
C^^lPJl ™ J ^ l ^ ^ ^ h 1 ^ EQUIPADO, que llera carrol» T^T.T A?* 
Sii^^^ZíríENTOS. SALONES y SECCIONES DIRECTOS 
exce t an  l s i s 
51 1 
^tJLQUIIc.AÍÍ0' <iu« neva «""roe PULLMAN de 
SIN r AMTiirr- rr~¿:h¿ñ1L9?'*iS J SECCIONES DIRECTOS A NUEVA YORK 
f N p u n t r g l o ^ T ^ ? - S L ^ S E S " ^ C K S O N V I L L E co» trenes directos 
TiaUPA^por"11!* T 
Lao7í.,Jeaer7lclo?er en los barcos, boletines de Ferrocarril 
VIERNES ran a POBT 
y Pullman, e 
Bernasa, nfl-
. Habana. 

















S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
I n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r * 
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S W I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
1 B M C O M E R C A N T I L A M E R I C M O m C O B A I 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad Anónima Centra) 
Ganarlas Compañía Azucarera, en sesión de esta fecha; se convoca a lo» 
accionistas de dicha Compañía para que concurran el día 20-de Azoita 
próximo venidero, a las 3 de la tarde, al local del bufete del doctor 
renzo de Erbiti, en la calle de Cuba número 48 en esta Ciudad, con ei 
fin de celebrar la Junta General Ordinaria que debió tener lugar el dfí 
80 de Junio ultimo, y que no se celebró por falta de concurrentes. 




« a a r r t 
aventurera, por Julián Eltinger. 
Los días 16 y 17 se proyectará la 
cinta de los funerales de 7jselito. 
E l 17, reprise de la gran serie Co-
dicia. 
E n breve. E l León, por Aurelio Sid-
ney; Las joyas de la Condesa, L a du-
da. Pasa el ideal. Un ejemplo y otras. 
• • • 
FORNOS 
E n las tandas de la unu y de las 
siete se proyectarán películas cómi-
cas. 
E n las tandas de la^ dos, de las 
cuatro, de las seis y de las nueve, la 
cinta L a maleta misteriosa, en cinco 
actos, por Bryant Washburn. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho y de la diez, la 
cinta en cinco actos por Tom Moore, 
Cien duros al mes. 
^ ¥ ^ 
m z x 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cueeta diez 
centavos. 
Hoy se proyectarán las cintas L a 
modista improvisada, E l gato ence-
rrado. E l amor de Garlitos y los epi-
sodios 10 y 11 de la serle Corazón de 
León. 
• • • 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoaln, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarlas, nocturnas, con va-




E n el Cine Vcrsalles, de Santos y 
Artigas situado en la. Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy Inte-
resantes. • • * 
P E L I C U L A S D E L A OTEEIÍACIO-
NAL CEVEMATO G R A F I C A 
L a acreditada Compañía Internacio-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rivas y Compañía, anuncia los si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Manclnl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lolita, por María Ja- \ 
cobini. 
E l beso de Dorina, por Lina Mllle-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzinl. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara Kimball 
Young. 
L a Princesita Isora, por Lidia Bo-
rell l . 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. i 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debüitaD di 
organismo, exasperan y acaban a » 
la buena salud. 
Alivíese pronto de los Dolores 
de cabeza usando Wintógeno 
(Crema de Huxky) , el medica-
mento mas rápido y eficaz pan 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Re* 
matismo, Neuralgia , Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se lesrcco^ 
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapid«fc| 
e r e m á d e I 1 1 J X I . E Y 
mt&MM** ^ ^ r n l é M ^ ' t*%MéM. 
S E E M B A R C A V K 
Le deseamoe xa. viaje n««» *¡ 
satisfacciones y 1§ ofrece™?,,,0. 
más completo surtido en articulo» 
que usted puede necesitar; roa 
tas, maletines y baúles de toa»» 
clases y tamaños a precaog r 
bajos que en las mismas fábrica 
Venga y se convencerá. 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Are. de Bolírar, Belna. 1« 1 
esquina a Kayo« 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
P R E S E N T A N P O R P R I M E R A V E Z E N C U B A E N E L 
G R A N C I N E " R I A L T O " 
H o y , V i e r n e s 6 . D I A D E M O D A . 
E n l a s T a n d a s d e l a s 3 , 5 * 4 , 1 % y 9 ^ . L a S u p e r p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , V i t a g r r a h p , e n 8 r e g i o s a c t o s , t i t u l a ^ ' 
P O R L A P A T R I A . . . . . Y P O R A M O R 
I n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a a c t r i z d i s p u t a d a a c t u a l m e n t e p o r e l p ú b l i c o n e o y o r q u i n o A N I T A S T E W A ^ 
c 6552 
AÑO L x x x v i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 6 de 1 9 2 0 P A G I N N A S I E T E 
E F E M E R I D E S C U B A N A S 
5 de agosto 
1g47—Fueron creadas las Tenen-
cias de Gobierno de Santiago y San 
•a María del Rosario. 
—por Decreto de las Cortes 
esta fecha comunicado a esta I s -
la en 1814, fueron extringuidos los 
Señoríos J]irÍgd_isccionales-
T r i b u n a l e s 
C a r b u r a d o r 
M A R I N A 6 4 . 
E \ E L S U P R E M O 
-pntencia absolutoria * 1 
L a Sala de lo Cr imina l del Tribu-1 
nal Supremo ha dictado sentencia de-
clarando con' lugar el recurso de c a - , 
sación establecido por el doctor R o - J 
-ado Aybar a nombre de Diego Or-1 
tiZ B e r m ú d e z , a quien se absuelve, 
ñor estar exento de responsabilidad 
criminal en la causa que se le si--
r.or homicidio de A n d r é s Mo-. t e n d i ó hacer responsable c n m i n a l -
en Jatibonico. I mente de un delito de falsedad en 
' ¿rt iz había sido condenado por l a 
Audiencia de Camagliey a la pena 
de (5 años v un día de p r i s i ó n m a . 
yor, a p r e c i á n d o s e l e la c ircunstancia 
de lefcítitma defensa. 
E N L A A U D I E N C I A 
Proceso por falsedad de documento 
mercanti l 
A solicitud del representante del 
Ministerio F i s c a l , doctor Julio Ortiz 
Gásanova, l a Sa la Segunda de lo C r i -
minal de esta Audiencia, h a dictado 
auto de sobreseimiento en l a causa 
seguida por delito de falsedad en do-
cumento mercantil contra- los proce-
.=?,3n3 Herminio Gómez , F é l i x Novoa, 
Alejandro Almagro y otros, dejando 
subsistente el procedimiento en cuan-
to al primero o sea al G ó m e z que 
se declara en r e b e l d í a por_ encontrar-
se ausente en el extranjero y no ha-
hor sido habido. 
Decreta la Sala libertad de todos 
los demás procesados en esta causa, 
a consecuencia de las pruebas pre-i 
sentadas y practicads a instancias | 
del letrado defensor de F é l i x Novoa,) 
doctor Santiago T o u r i ñ o y C a p i r ó , ' 
juntamente con las pruebas practi-
cads a solicitud de la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Ministerio F i s c a l . 
Ü J H I V K l t S ^ I ' M W N X B R K C O N O C I O O C O M O M E J O R 
E s t e c a r b u r a d o r g a r a n t i z a E C O N O M I A . E S T A B I L I D A D Y E L M A ^ 
P E R F E C T O S E R V I C I O . 
S u r t i d o c o m p l e t o p a r a todos l o s c a r r o s y d e l t i p o E S P E C I A ! 
P A R A F O R D . 
G . P E T R I C C I O N E 
G A R A G E " C A D I L L A C " 
« i A B A N A * 
C 4425 2d..$7 
B n l a causa de referencia, se pre-
documento mercanti l a l procesado F é 
l lx Novoa, pero, como hemos dicho, 
debido a las m ú l t i p l e s y reiteradas 
p r á c t i c a s de pruebas presentadas por 
el f iscal y l a i lustrada r e p r e s e n t a c i ó n 
que o s t e n t ó el doctor Tourifio, l a Sa-
la , no viendo n i s iquiera ligeros I n -
dicios racionales de criminalidad con 
t r a Novoa y1 los d e m á s acusados, 
acepta solamente l a responsabilidad 
penal en cuanto a Herminio G ó m e z 
(ausente) y decreta la l ibertad de 
los otros. 
Conclnsiones del f iscal 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan, 
do las siguientes penas: 
300 pesos de multa para el proce-
sado A g u s t í n V á r e l a , por delito de 
robo. 
U n a ñ o , ocho meses y 21 d ías de 
p r i s i ó n para A n d r é s Orozco G ó m e z , 
por disparo de a r m a de fuego. 
Y cinco y dos a ñ o s de r e c l u s i ó n , 
respectivamente, para Jul io Somei-
l l á n G o n z á l e z y Car los Da-Costa, por 
falsedad. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E N L O C B E M I N A L 
E s t á n s e ñ a l a d o s » a r a hoy en l a S a -
l a de Vacaciones de esta Audiencia 
los juicios orales de las causas con 
t r a los procesados Aurel io Val le , por 
homicidio. Ponente, H e r n á n d e z . De-
fensor, Ochotorena; y 
Manuel D i é g u e z , por estafa. Ponen, 
te, G a s t ó n . Defensor, Chaple. 
E N L O C I V I L 
Vistas s e ñ a l a d a s e » l a Sa la de lo 
Civ i l para el d í a de hoy: 
E s t e : Jenaro López , solicitando 
p e n s i ó n . 
Norte: Demetro Córdova , contra 
Santiago Permuy y otro. Ejecutivo. 
Ponente, Bordenave. 
Letrados . P a g é s , Calfias. Estrados , 
parte. 
Audienc ia : Sociedad A n ó n i m a Comí 
p a ñ í a de Sport y Fomento del T u -
rismo de l a Habana , contra l iquida-
c i ó n de l a Admlnla trac ión . y recau-
d a c i ó n de contribuciones de l a Zona 
y Distrito F i s c a l de Oriente de l a j 
Habana. Contencioso administrativo. • 
Ponente, Vicanco. Letrados , de l a ) 
Cruz . Procurador, Pere ira , S e ñ o r fls- J 
ca l . 
Oeste: Dil igencias de l a v í a eje-
cutiva promovidas por C é s a r V í c t o r | 
Maza, contra T o m á s Radl l lo Cerecio. i 
Ponente, Cervantes. Letrados, F e r -
n á n d e z C o s s í o . Pracurador , Radl l lo . 
Parte . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy, 
en la Audiencia: 
L E T R A D O S : 
Pedro H e r r e r a Sotolongo, Manuel 
E . Montero, Angel F . L a r r i n a g a . 
P R O C U R A D O R E S : ^ 
J . M e n é n d e z , R . Granados, L l a m a , 
L e a n é s , I . Recio, R. del Puzo, L . C a -
rrasco, T . Granados, Piedra, Radll lo , 
R . Corrons, R . S p í n o l a , R . de Cárde-
nas, P . Rubido, B . P é r e z Sosa, B a -
rrea l , O'Reilly, Wilfredo M a z ó n , C a s -
tro, E . ' Alvarez , Bilbao, E . Hanito, 
F . de la L u z G i l E . Cedrón , M. E s p i -
nosa, J . F . Arango, Manuel E . de l a 
Reguera. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
m t h f — H M H D W D D W D F G F F F G L 
Eugenio López , Ramiro Monfort, 
Antonio Roca , Manuel Betancourt, 
Miguel A. R é n d ó n . 
P l a z o p a r a p a g a r l a c o n t r i b u -
c i ó n d e l o s v e h í c u l o s 
E l s e ñ o r alcalde municipal , h a dis-
.puesto conceder un plazo que vence-
r á el día 15 del presente, para el pa-
go con recargo de los v e h í c u l o s de 
toda clase que c irculan por l a ciudad. 
Vencido ese plazo l a p o l i c í a exclu-
sivamente, s e r á l a encargada de efec-
tuar l a , d e t e n c i ó n de esos v e h í c u l o s 
y su r e m i s i ó n al D e p ó s i t o Munici -
pal . 
S i n a g u a 
L o s comerciantes y vecinos de las 
calles de Aguiar , San J u a n de Dios 
y Tejadi l lo , se lamentan de que na-
ce como quince d ías que e s t á n sm 
agua y nos ruegan pongamos en co-
nocimiento del Coronel V l l l a l ó n , esa 
falta que obedece a hal larse rota l a 
c aye r ía . . . 
¿ I g n o r a r á esto l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s ? 
m 
L E C H E 
i A T E R N I Z A D 
PARA CR1&R MINOS SANOS / / 
^ s ^ B E S D E QUE NACEN 
i r n u i : CON T O D A 
L C U n t S U C R E M A 
De i n t e r é s p a r a l a 
Industr ia A z u c a r e r a 
E l Central o Ingenio que quiera es-
tablecer este nuevo procedimiento 
sobre mejorás en la e l a b o r a c i ó n del 
azúcar, P U E D E T E N E R L A S E G U -
R I D A D D E L A S U P R E S I O N D E CA^ 
C H A C E R A S . Y P I L T R O - P R E N S A S . 
L a limpieza de las mieles de todas 
sus impurezas s ó l i d a s E S P E R F E C -
Se ejorovechan las mismas defeca-
ñoras con só lo agregar l a parte de 
ins ta lac ión que es materia del I n - ' 
Tento, ya patentado. 
Con el nuevo procedimiento basta 
a cada Ingenio la mitad de sus defe-
cadoras actuales. 
Los resultados e s t á n garantizados 
Por la experiencia. 
da1^6^611 dlriglrse a l s e ñ o r E S T E -
BAN G O R R I T I , apartado postal n ú -
mero 13, Caibarién, cuien fac i l i tará 
« e s e n p e i o n e s y r í a n o s . 
- - ^ 1 1 1 6 ag 
L A S P O L I Z A S D E L A 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s 
E S D I N E R O E N C A J A 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S E G U R O S M A R I T I M O S 
S E G U R O S D E V I D / 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D E L T R A B A J O 
E l c a p i t a l t o t a l m e n t e p a g a d o d e l a C o m p a ñ í a . , > . . . . . . 
R e s e r y a s d e l a C o m p a ñ í a . . 
U t i l i d a d e s e n e l p r i m e r s e m e s t r e , 
A s c e n d í a e l a c t i v o y p a s i v o e n 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 0 . . . ... . . 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 1 . 6 4 8 . 3 3 5 . 5 9 
$ 5 2 2 . 6 4 3 . 8 2 
$ 4 . 4 1 1 . 7 5 8 . 9 4 
O F I C I N A S P R O V I S I O N A L E S 
M A N Z A N A D E G O M E Z 312 al 319, ( T e r c e r P i s o . ) 
P A Y A N S 
N , Y O R K . M E X I C O . C U B A . 
I M P O R T A N T E 
S e l i q u i d a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
d e f á b r i c a s s u i z a s y a l e m a n a s e n 
L O Z A . P O R C E L A N A S Y C R I S -
T A L E R I A . 
¡ O j o ! ¡ O j o ! ¡ O j o ! 
A L A S F A M I L I A S 
E s c r í b a n o s h o y m i s m o r e m i t i e n d o 
e n s e l l o s d e c o r r e o r o j o s v a l o r d e 
$ 2 . 7 5 ó $ 3 . 9 0 y r e c i b i r á u n h e r -
m o s í s i m o j u e g o d e c a f é , d e 1 0 
p i e z a s . 
D i r e c c i ó n ; 
F A Y A N S 
S a n P e d r o , 2 2 . 
29421 
H a b a n a , 
6 ag 
t 
R . I v P . 
E L S E Ñ O R 
P a t r i c i o C a r d í a P e D a r r e d o n d a 
Q U E F A L L E C I O E N I / A H A B A N A E L 
D I A 2 » D E S E P T I E M B R E D E 
1919. 
Sus familiares, ruegan a sus amis-
tades se s i rvan encomendar s u a lma 
a Dios y asist ir a las Misas que, en 
sufragio de s u alma, se e s t á n cele-
brando en l a Ig les ia de B e l é n , desde 
el d ía 30 del pasado mes. 
Habana , 6 de Agosto de 1920. 
Beber Un Vaso De 
Agua Caliente Es Una 
Magnifica Gostumbre 
L i m p í e s e y re f re sqoee© e l sis-
tema todas las m a ñ a n a s y ex-
p ú l s e n s e de e l las substan-
cias venenosas. 
L a s persona» que suelen, experi-
mentar una s e n s a c i ó n de disgusto y 
pesantez a l levantarse, o que pade-
cen de dolores de cabeza, frecuentes 
r e s f r í o s , l e « g u a sucia, ma l aliento, 
acidez intestinal y dolor de espalda, 
pueden verse libres de todas e ias 
dolencias e incomodidades, sentirse 
sanos y tener buen aspecto con s ó l o 
l impiar su organismo de venenos T 
toxinas, todas las m a ñ a n a s . < 
Tomando un vaso de agua caliente 
con una cuebaradita de Fosfato L¿* 
¿nestone , antes del desayuno-se expul-
san del e s t ó m a g o , e l b í g a d o , ios r í -
ñ o n e s y los intestinos las materias 
indigeribles, l a bilis y l a » substan -
c ias venenosas dejadas a l l í por l a 
d i g e s t i ó n del día anterior, y se l i m -
pia, refresca y purifica todo el apa-
rato digestivo, antes de tomar m á s 
'aftmento. 
L a a c c i ó n del Fosfato L imes tone y 
del agua callente sobre el e s t ó m a g o 
es extraordinariamente tón ica . Ade-
m á s , esta senci l la c o m b i n a c i ó n bace 
desaparecer las fermentaciones, los 
gases y las materias indigeribles y 
proporciona un excelente apetito pa-
ira el desayuno. U n cuarto de l ibra 
de Fosfato Llmestone, el cual puede 
'obtenerse por unos pocos centavos, 
es bastante para que cualquier per-
sona que sufra de biliosidad, estre-
ñ i m i e n t o , desórdenes , intestinales o 
reumatismo, se convierta en un par-
tidario entusiasta de l a l impieza 10» 
tema. 
L o m e j o r p a r a c o m -
b a t i r l a a n e m i a . 
29493 6 ag. 
I" .'MU 
N O X 
W I N E F O O D 
E L F A M O S O 
ii J i i i i V i n o Nutritivo 
I n g l é s 
Itynejorabkpara: 
¿oRvabcencia, 
Q r i p p e , 
Neurastenia, 
I n d i g e s t i ó n 
Bronquitis, 
A n e m i a 
654S ld-6 





DE V E N T A 
EN TOPASIASFABHACIASYDROOUERIAS 
• AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA -
C^AN0LO-«NA.W!ilLlA^MBAHA 
Doctor N i c o l á s G ó m e z de Rosas . 
C B R T I F I O O : 
Que habiendo estudiado l a f ó r m u -
l a del Nutrlgenol, l a encuentro rr"^ 
indicada para admtñitsrarlai en los 
casos de .anemia, y convaiesceiicia 
operados. 
(Fdo.) IVlcolás G ó m e z de B e s a s . 
E L N T J T R I G H N O L e s t á Indicada 
en el tratamiento de l a anemia, clo-
rosis , debilidad general, neurastenia, 
convalescenda, raqulffíenío, a t o n í a 
nerviosa y muscular , cansancio o fa -
tiga corporal y en todas las enfer-
medades en que es necesario aumen-
tar las e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
ld.-6 
A r r é g l e s e usted l a boca por m é t o -
dos modernos, ocurra usted a l Gabi-
nete Dental E l é c t r i c o del D r Mari -
chai , Monte 40 y usted q u e d a r á satis' 
fecho, s in pérd ida de tiempo. 
28503 alt 30-1-3-5- y 7 ag 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
Oportunidad p a r a I r a 
F R A N C I A . E S P A Ñ A 
C I N G L A T E R R A 
" M a l a R e a l I n g l e s a " 
L í n e a d e l P a c í f i c o . 
Sa ldrá , de l a H a b a n a e n l a s e g u n d a 
qu incena de agosto e l hermoso t r a * 
s a t í á n t i c o de e s t a c o m p a ñ i a 
" O R I A N A " 
D E 18 .000 toneladas 
Admit iendo p a s a j e p a r a los puertos de 
V 1 G O C O R U Ñ A 
L a P a l l í c e L i v e r p o o l 
P a r a m á s informes d ir ig i r se 
a s u s agente s 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a l 4 1 3 . T e l . A - 6 5 4 0 
a 6091 a l t 6<US0. 
D E S D B H O Y P I D A 
F A M O S O S 
L O S 4 4 n E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= = = = = D E L A H A B A N A . — — 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T 
L A C A L U M N I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L D E 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
venta en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 136). 
(Cont inúa) 
b r ^ ^ e r í ^ a<ielante. P»ede meterte el 
Por eiey*temanea y ecarte la lengua 
a ella imu^lrlcta1s van "directamente" 
l la ent?n«nr'd0 actltud ProTocatlva 
le Pteguník. burlona de Sinforiana, 
n3rr^win|?USted toda3 esas cosa3 Por 
a rni^rt1"J18^3 0 Por la o tra . . . poraue 
« n n e el htf \ s e p?.ne delante para ha-
^uellaa nÍ4 5a :fabe "stfd soy de 
. Y la lav^.^- e,n fm. "patatas." 
!o8 labiotVahndetra hac1 una mueca con 
—Mire ««f SÍante- significativa, 
'•onteqta ^ j » señora Sinforiana 
y no I a Anl^eta.—boy es N o c h e b t W 
qu1lroyonP^ra tom,ar ^gus tos , por^ 
diadamente el„besug? m¿y re-
hijos y mi T a r ^ 6 la J " ^ ™ con 
—Pues on ™! marldo, ¿estamos? 
ga a n s t ^ m^y buen Provecho le ha-
—Much^- ffse5?ra Anlceta. 
luchas gracias, señora Sinforiana 
—No hay para qué darlas. Conque si 
no quiere usted nada mfts, me alegraré 
que no tenga usted un cOlico de be-
sugo. 
—Pierda usted cuidado, que para esos 
casos tengo muy guardada una botella 
de vino de Arganda, que ha de ayudar-
me a hacer la digestión. 
. -—tJesús y cuántas cosas tiene us-
ted, vecina! 
—Tengo las que me hacen aflta; y 
no todos pueden hablar con la misma i 
boca. 
, -—Vamos, le habrft caldo a usted la l o t e r í a . . . 
— L a lotería la tengo yo con mi es-
poso, ¿esta usted? 
—Pues yo la tengo en mis manos 
que, aunque morenas, hacen la ropa 
mas blanca que el almidón. 
—Entonces, "pata." 
—Vaya , vaya, vecinas,—dice la seño-
r a , \ e P a , interviniendo en el tiroteo de 
palabras que se dirigían, y que amena-
zaba tener un desenlace desagradable,— 
déjense ustedes de indirectas, y cada 
mochuelo a su olivo. 
^ r - T i e n e usted razón,—contesta Anl-
A ĴZ:—-P1163 no es conveniente tomar un 
disgusto en Nochebuena. 
n„^rl^bIe <t-odo enlama Sinforiana,— 
cuando se tiene besugo, sopa de almen-
7aarroz con gallo muerto. 
au7~vn ^f- l,sted' se2ora Sinforiana, 
J f cargando ese ret int ín? 
ust^rt V^ló •,a ^ e m l s entrañas, ¿tiene 
v d e l a ^ qUe decirle al burro ¡ s o o l . . . 
SS. a carga en el suelo? 
•T/cI1-;ialVal<lar- Porque si no. . . 
a u ^ ú ^ l ^ s a S l ^ ^ mIa' 
q u ^ I d S ? ^ '2 cul,pa la tiene el casero, 
d ^ p o ' o ^ l s Po0rmennoqsUÍlin03 a PerSona¿ 
— ^ a esa indirecta por mí? 
le dice con rasgada entonación: 
—Por usted o por la de enfrente, lo 
dicho dicho; que no soy yo de aque-
llas que se vuelven las palabras al 
cuerpo. i 
Sinforiana avanza un paso con los 
brazos extendidos y con aire tan resuel-
to, que los presentes, que hasta en-
tonces hablan sido mudos espectadores 
de la contienda, creen conveniente In-
tervenir para evitar la catástrofe. 
Un vecino, músico de la murga, y 
hombre de buen humor, que sale preci-
samente en aquel instante de su buhar-
dilla con el serpentón debajo de la ca-
pa, temiendo que aquella sarracina, en 
que todos hablan y "'nadie se entiende, 
termine de un modo trágico, exclama, 
Dje/clándose en la refriega: 
— ¡ S e ñ o r a s ! ¡señoras! ¿Es esto el se-
gundo Dos de Mayo? ¿Tratan ustedes 
de que este corredor se convierta en 
otro campo de Agramante, precisamente 
en una noche en que todo el mundo de-
be reventar de alegría? ¡A ver, mucha-
chos, acompañadme con los tambores es-
te villancico! 
Y el músico, sacando de debajo de su 
capa el serpentón, se pone a tocar unos 
villancicos, con acompañamiento de tam-
bores, de gritos, de amenazas, de blas-
femias e insultos. 
E l ruido, el estruendo crece hasta un 
punto indescriptible; parece que la ca-
sa va a venirse abajo; el prójimo me-
nos sensible de tímpanos se . hubiera ta-
pado los oídos por no oír aquel Infier-
no. 
^ n este Instante supremo se abro 
bruscamente la puerta de la buhardilla 
número 1. 
Un hombre de aspecto triste, macilen-
to, con la barba crecida y el traje rai -
do, se presenta en el corredor. 
Lía presencia de aquel hombre produ-
ce el efecto del bastón do un alcalde do 
leva al caer sobre el tapeto verde do 
un garito: todos callan. 
Este hombre viste un gabán mugrien-
to abrochado hasta el cuello, y lleva 
el pelo tan extremadamente largo que, 
formando bucles, descansa sobre sus 
hombros. Su edad apenas frisa en los 
treinta y cinco años, y nótase en su 
rostro algo que desmiente la miseria 
de su traje. 
Arrollada con desaliño a un botón 
\e\ gabán, ostenta el personaje que 
nos ocupa una cinta con los colores 
azul y blanco.-
Esto da a entender que aquel hom-
bre, tan pobremente vestido y en cuyo 
semblante tan profundas huellas ha im-
preso la miseria, se halla condecorado 
con la Cruz de la real y distinguida 
Orden de Carlos I I I . 
E l vecino de la buhardilla número 
1, después de dirigir una mirada .«om-
bría en derredor suyo, habla de esta 
manera, con voz pausada y acento do-
loroso : 
—Señores , mi esposa se halla grave-
mente enferma; tal vez esta noche sea 
la última de su vida: tal ve/, muy en 
breve abandone su alma al mundo de 
los vivos para trasladarse a la man-
sión de los justos. Conozco que esta 
noche es noche de regocijo y de buen 
humor; los desgraciados no tenemos 
derecho alguno para Interrumpir la ale-
gría de los felices; pero, confiando en 
la bondad y buenos sentimientos de us-
tedes, me atrevo a suplicarles sacrifi-
quen un poco su ruidosa alegría, aun-
que no sea más que por hacer menos 
cruel la última hora de la infortunada 
que so halla detrás de este tabique en 
el último momento de su existencia. E s -
to es todo cuanto me atrevo a solici-
tar del buen corazón fie xistedes. 
E l hombre del gabán saluda a sus 
vecinos con un ligero movimiento de ca-
beza, y entra luego en su buhardilla. 
Por un momento, los que ocupan el 
corredor quedan silenciosos y confundi-
dos, mirándose los unos a loa otros. 
Poco a poco vAn desapareciendo los 
más timoratos. 
Sin embargo, un grupo de curiosos so 
forma al extremo del corredor, y ha-
blan en voz muy baja lo siguiente: 
— E s e hombre debe ser de la pol ic ía 
secreta. 
— ¡ Ca I No tiene cara de polizonte; 
más bien parece un jefe de ladrones. 
— Y o opino—objeta un tercero—que 
debe ser un general carlista. Desde que 
Espartero dió el abrazo a Maroto, se 
ven por las calles de Madrid muchos 
"convenidos." 
— Y o creo que es un conspirador dis-
frazado de pobre. 
•—Señores,—añade el músico do la 
murga, guardando el serpentón debajo 
de la capa,—lo que yo veo es que to-
dos estamos tocando el violón; dejemos 
las cosas tal como se hallan, y demos 
al tiempo, que lo que sea sonará. 
Después del prudente parecer del mú-
sico de la murga, cada vecino entra en 
su buhardilla. 
Entremos' nosotros en la que ocupa 
el hombre del gabán y la Cruz de Car-
los I I I , qne tal vez por este medio, 
s i bien lá curiosidad de los vecinos 
quedará en el mismo estado do impa-
ciencia, en cambio no será extraño que 
quede satisfecha la tuya, lector queri-
do. 
C A P I T U L O I I 
CANTICOS D E P L A C E R Y GEMIDOS 
D E DOLOR 
Cuando la pobreza vive con la sonri-
sa do la virtud en los labloa( la hon-
rosa auréola del trabajo en la frente y 
los sencillos encantos de la modestia 
y el aseo en el traje, tiene un perfu-
me, un aroma que subyuga, que atrae, 
que llega al corazón y hace asomar mu-
chas veces dulces lágrimas a los ojos. 
Pero ¡ay! cuando esta pobreza avan-
za algunos pasos más en el camino del 
infortunio, dejando en pos de sí lo pre-
ciso, lo Indispensable para la Tlda; 
cuando el ty-azo que trabaja se enerva 
y el cuerpo lleno de vida se enferma 
y encorva; cuando la frente se arruga 
y la mirada se apaga; cuando el espí-
ritu se empequeñece, se acobarda, y el 
modesto traje se convierte en inmundo 
harapo; cuando el desnudo pie descien-
de hasta el fondo de ese asqueroso abis-
mo donde flota la miseria, entonces del 
cuerpo de este hijo del infortunio bro-
ta algo que molesta, que repugna, que 
rechaza las .miradas de sus semejantes; 
y el hombre, siempre egoísta, siempre 
avaro de s í mismo, vuelve la cara y 
se aleja precipitadamente de aquel ser, 
como si fuera un leproso, de aquel in-
feliz que huele mal y que agoniza aban-
donado y lejos de la sociedad sobre el 
frío fango del último eslabón de la 
cadena social. 
¿Quién le tiende una mano entonces? 
Nadie; todos temen su contacto; algu-
nos, los más piadosos, se deciden a de-
positar el óbolo de la caridad en las 
sucias y asquerosas manos del mendi-
go; pero esto lo hacen volviendo la ca-
beza por no verle el rostro, y dejando 
caer la moneda desdo muy alto, para 
no sentir el contacto de carne en 
los dedos. 
¿Cómo l legó aquel ser a tan misera-
ble estado? Ni él mismo puede darso ra-
zón de ello. 
L a pendiente quo conduce a la mi-
seria es rápida y resbaladiza. Dado el 
primer paso, el hombre llega al fondo 
sin saber cómo. ¿•Quién puede sacarle de 
aquel abismo donde se agita entre lodo 
y harapos? Sólo Dios. E l mendigo ham-
briento, rechazado de la sociedad, sin 
más amigos que su dolor, sin más es-
peranzas que el hambre y la miseria, 
siente crecer el odio en su corazón, abo-
rrece a sus semejantes, los maldice; 
quisiera reunir en el hueco de su ma-
no toda la felicidad de la tierra para 
sepultarla ©n el fango donde se agita. 
Finge murmurar en voz baja una ora-
ción, y ext iénde la mano con ademán 
suplicante, porque teme a' la muerte-
pero mientras reza, sus miradas y su 
pensamiento se apartan del cielo y bus-
can en la tierra un salvador que le l i -
bre de aquella miserable posición E n -
tonces no es extraño que una sonrisa 
infernal aparezca en sus labios sin co-
lor, y que sus dedos secos y nudosos, 
queriendo rasgar la carne de su pe-
cho, devorado por la desesperación, tro-
piecen con el frió mango de un puñal 
que lleva oculto entre sus ropas. Enton-
ces su ofuscada mente cree haber en-
contrado ese salvador apetecido: el c l -
men. Entonces lo olvida todo y hosti-
gado por un vértigo, mata, roba, y vive 
unos días rodeado de esas comodidades 
que le atormentan en sus sueños. Posee 
po ralgún tiempo un traje más abriga-
do, una cama mág, cómoda; disfruta de 
alimentos más nutritivos, mas sanos; 
pero su sueño es intranquilo, agitado-' 
de pronto la Inflexible mano de la ley 
cae sobre su cabeza, y torna a sepuf-
tarle en Ja sucia cloaca de la miseria 
pero de una miseria más horrible, más 
repugnante, más espantosa, porque la 
sufre con una argolla al cuello, espo-
sas en las manos, grilletes en los pies 
tendido sobre el inmundo y húmedo pa-
vimento de un calabozo, y soñando siem-
pre con la amenazadora imagen del ver-
dugo. 
E l patíbulo es. la triste esperanza quo 
le queda. 
¿Pudo la sociedad salvar a esto hom-
bre? ¡ A y ! ¡Tal vez s i l Pero la socle-
2a, tS? recuerda siempre la divina ley 
del Mártir del Calvario. 
Mas dejando reflexiones, querido lec-
tor, que tal vez te sean enojosas, entra-
mos en la buhardilla número L 
Cuatro seres la habitan: una mujer, 
pálida como la agonía en el momento 
de su más clara manifestación; un 
hombro, triste y taciturno como el re-
mordimiento, y dos niños, andrajosos 
como la miseria. 
L a mujer so halla tendida sobre un 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A de 1»Z0 ^ O U X A v u i 
? A C -
^ 1 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
S T n o a coloca «n porción ^ntajoaiatma para la ejecnctón *e ^ 
« S e a de TOmpra y venta de Talore* BnipeclBiidad en Inversícnee d« 
prtmera oíase para ' ^ n A S l O » CUESTA» A MAfi&EH. 
n D A i r o s O O T I Z A C a 0 2 r e 8 ^ T r e 8 _ D ^ _ V B J I D E B s u s iwaíMi DB 





Z A F R A D E 1919 A 1920 . 
E S T A D O del movimiento azucarero del puerto de Caibarien hasta el 
d í a 17 de julio, inclusive. 
CBNTRAI/BS 
Y FECHAS EN QUE EMPEZARON Arribos Exportado Existencias 
Pnnta Alegra Sugar Co. (1). NoTiembro 
29, 1919 . « 251.257 251.2S» 
Narclsa (2). Diciembre 9. e . . . . . 198.841 198.841 
Vitoria (5). Diciembre 14. . „• » « . . . 134.743 134.743 
San José. Dlcitmbro 14. . 173.855 140.670 
Fe. Diciembre 18 .i 186.41i> 167.3^ 
San Agustín. Diciembre 19. . . . . . . 153.300 140.83fi 
Reforma. Diciembre 27 . . .] 150.811 125.470 
Zaaa Diciembre 29. . . ^ ̂  93.400 91.051 
Kosa María. Diciembre 30. . . . ¿ . , 59.460 56.+27 
/San Pablo. Enero 2, 1920. ^ 49.782 44.251 
Altamira. Enero 3. . . 67.819 54.820 
Fldencia. Enero 5, . . . 81.423 81.337 
Rosalía. Enero 5. . m x * ¡t 47.831 41.2ot' 
Adela.. Enero 28. . . . .. . . . . * .. « , 73.400 46-.000 
Jnlia. Febrero 16. « ,« . . . «' . » M w . 6.532 













TOTALES. ü w w é & m 1.718.367 1.674.327 14S.040 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS DB 
!rb« New York Coffee and Silbar Exc^aag» 
AGOSTO B 
hoy Cwtva* boy 
" v T a 
Mayo. M . 
Junio. ,-. 
Julio. . . 
Agosto. . . 
Stbre. . A 
Octubre. . 
Nvbro. . i 
Dcbre. . . 
Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 


























B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
AGOSTO 6 
Abra Cierro 
AlUs Chalmers. . •. . » -» 
Amor. Beet Sugar. . . . . . w 
A-merlcan Can. . . . .»•.>: 
A.mer. Hido Leather. . r. . . 
Amer. Car and Foundry. •. m 
American DocomotiTO. . . . 
Amer Smeltinsr and Rer. . 
Amer. Sugar Ref. . , . . ^ . 
American Woolen. , • ^ M i> 
Anaconda Ccpper. .. . . 
Omer. Internacional. . • •., » 
Baldwln Looomotiv*. :.i s . . 
Baltlmore and Ohio. .i , « . 
Bethlhem Steel l i . - . . 
California Petroleum, u . . . 
Canadian Pacific . s¡ :• • • 
Central Leather. . . ^ . . . 
Cerro de Pasco. . . . s. . • . 
Chesapeake Hnd Oblo. . . . 
Chl,, Mil and St. Paul pref. 
Chl., Mil and St. Paul com. 
Consolidated Gas 
Corn Products. .. 
Cructble Steel. . . . . . . . 
Cuba Cañe Sugar com. . w . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar Netr. » . 
Caraca Sugar Co. . :. . . . v 
Fisk Tire , , . . . 
General CIgar. . . . . . . . 
General Morors New. m » K « 
Goodrich Rubber Co. . . . . 
Great Nort. . . . . . » . « • « 
Haskel Barker. . . . . . • > » v 
Insplraton Copper. . . . i. . 
Interb. Const.-lid com. . •. v 
Jnterb. Consclld pref: . . 
Intern. Mere Mar., pref. >., » 
Idem Idem comunes. . . v . 
Internacional Nickel. . . K 
International Paper Co. . * . 
Kennecott Copper •. 
Keystone Tire and Rubber. . 
Dackawanna Steel 
Dehigh Valley. . . . . - . . 
Llbby, Me Neil and Llbby. 
Loft Incorporated. . „ , . . 













Manatí Sugar . 
Mexlcan Petroleum.; ¿ ¿ 
Mldvale coiTiunea. . . . 
Missouri Paclf c«rti£. ^ . 
NaNtional Leather. . . « 
N. Y. Centra 
Nfva Sootla Stesl. m v e 
Pan American. . . » » . . . 
Poopie's Gas. « ^ w » « « 
Pero Marquette. * A » . * 
Philadelphía. . . . : * a . 
Plervo AJTO-V Motor. . 
Piorco OH < 
Porto Rico Sugar. * . 
Punta Alegre Sugar. . .« 
Readlng comunes. . . ^ 
Repub. Iron and Ste«I, 
Roya! Dutch. . 
Realty. « . . . , . « • ,. 
Replogle 
St. Louls S. Francisco. , 
Sinclair OI1 Con»olldt. . 
Southern Pacific. . . » . 
Southern Rallway com.; g 
Studebaker. . >.i . .. . < . 
Stromberg. 
Swift and Company.: « 
Santa Cecilia Co. . . . « 
Cia. Swift. Inter. x v ^ 
Textile Consol. * a * . . 
Texaa Company.) v „, » m 
Texas Pncifio. . > « • > 
Union Pacifio» » '. n w • 
United Frult. . . . « « 
United Retail Store. . M 
U, S. Food Products Co. 
U. S. Indust. Alcohol. . 
U. S. Rubber. . . . > * 
D. S. .Steel comunes. . a 
Utah Copper. . - M . » .. 
Union Sugar. . . . . « > 
•Westinghouse Electric. •* 



































































D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por ausencia del /señor don Pastor 
González, se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO D E L A MARI-
NA en San Juan de los Yeras, el se-
ñor don José Prieto Alvarez, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros suscriptoros de aquella lo-
calidad, para todo lo concerniente a 
esta Empresa. 
.Habana, Agosto lo. de 1920. 
E l Conde del Biyero, 
Administrador Gerente. 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valorea 
NEW YORK, agosto 5.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Das desfaWrables noticias extranjeras 
acerca de la situación do Polonia y la 
renovada llauidacldn causaron baja en-
tre las acciones Industriales que fluc-
tuaron de uno a diez puntos en el mer-
cado de hoy. Excepto un breve interva» 
lo, en la primera hora, cuando un alza 
en las acciones ferroviarias ejerció una 
Influencia reconstituyente el movimlen 
to de descenso fué cont'.nuo. Das condi-
ciones del cambio extranjero y ©1 mer-
cado monetario fueron más favorables, 
pero no se hizo caso de estu. 
El petróleo de los Estados ñel Centro 
bajo desdo relnte y medio a diez y cuar-
to en transacciones cuf> aproxlmadamen 
te ascienden a doscientas cincuenta mil 
acciones Esto quebranto fuió la í»eñal. pa-
ra que se realizasen ventas activas de 
otros paróleos da bajo precio y da una 
variada lista de especialidades. Las ven-
tas totales fueron nrñaclrcamonte 1.150.000 
acciones. 
Las incertidumbres y la falta de In-
formación definida acerca de las con-
diciones de los negocios y de la dispo-
sición do variao compañías en lo relati-
vo a la distribución do dividendos fué 
también causa de que se alterase la con-
fianza entre los accionistas. 
E l mercado do bonos mantuvo un to-
no regular fronte a la extrema debilidad 
de las acciones. Las ventas totales (va-
lor a la pai; ascendieron a $11.375.000. 
Las emisiones extranjeras fluctuaron 
estrechamento y los bonos de la Liber-
tad estuvieron Irregulares. Los viejos bo 
¡nos do los Estados Unidos no sufrieron 
alteración ea la oferta. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
A G O S T O S 
$ 2 9 . 6 1 9 . 3 0 
Azúcares 
NEW YORK, agosto 5.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local do azúcar crudo es-
tuvo incierto hoy, y loa precios nomi-
ralmente no se alteraron rigiendo el da 
Quince y un cuarto centavos para los 
de Cuba, costo y flote. Igual a 16.30 
para la centrífuga. 
Htubo ventas de ocho mil sacos de azil 
cares de Cuba a un refinador de New 
Orleans a quince y cuarto centavos cos-
to y flete .seis mil sacos de azilcares 
de pleno derecho a flote a un refinador 
local; dos mil cuatrocientos sacos da 
azúcar de Santo Domingo a un refina-
dor local, todo al equivalente de quince 
y un cuarto centavos para los de Cuba 
y mil doscientos sacos de azúcar de San 
to Doipingo a un refinador local a aoco 
centavos, costo, seguro y flete. Ocho-
cientas cincuenta toneladas de Java a 
flote, que deben llegar a fines del mes 
próximo a doce y un cuarto centavos, 
costo, seguro y flete. Se susurraba que 
azúcares de Cuba se vendieron a quince 
centavos, costo y flete, aunque no hubo 
confirmación de esto. Pero si hubo una 
venta el miércoles a una licra avanzada 
de algunos azúcares de pleno derecho al 
equivalente de quinco centavos para los 
da Cuba. 
La demanda del refino obtuvo quieta 
aunque los precios no se alteraron ri-
rlendo el de 21 a 22.50 para el granulado 
fino, se vendía azúcar de segunda ma 
no por debaío de est1» nivel. El precio 
bajó rápidamente bajo renovada liqui-
dación y venta por intereses cubanos. 
.nstigadas por el sentimiento de Incer-
tldumbre en el mercado ordinario y la 
Poca demanda del refíní». Loe precios 
r.nales fueron los máa bajos del día o ^ ^^e?on\f .a clo-n vnnto*. represen-
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N2rocl0d5)K'aeoBto 5 - ^ l a 
Papel mercantil a é. 
Libras esterlinas 
(Cambios, quietos) 
Comercial, 60 días, letras, 8.07 
^Comercial. 60 días letras sobre banco». 
Comercial, 60 días, letras. 8 5a 
Demanda, 3.61 114? 0 9 
Cable, 8.62 1|4. 
F r a n c M 





F l o r i n r 
Demanda, 33.00. Cablei. 83.32. 







Del gobierno, quietos. 
Ferroviarios, fuertes. 
Plata en barras, 99.1|2. 
Peso mejicano, 71 718. 
Préstamc-s. fuertes; 00 OMM. M «fas * 
E meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuertas. 
L a más alta, 7. 




Ultimo prístanlo, 8. 
Aceptaciones de los bancos, C H8. 
Cambio sobro Montreal, 11 718 d* des-
cuento. 
1 B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A " D E P A R K 
PARIS, agosto 5.-
ciada.J ) 
Las operaciones estuvieron hoy Inse-
guras, debido a la situación polaca. 
L a Renta del 3 por ciento se cotiza a 
57 francos Id céntimos. 
Cambios sobra Londres, a 49 fran-
cos 09 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
60 céntimos. 
E l poso americano s* cotizó a 13 fran-
cos 94 céntiuios., 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agtosto 5.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 48 1|2. 
Unidos de la Habana, SO. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
(Por la Prensa Aso-
NEW YORK, agosto 5.-
Asociada). (Por la Prensa 
Los últimos precios de Jos bonos 4s la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 8 1|2 por 100 a 90.88. 
Loa primeros del 4 por 100 a 89.30. 
Los segundos dol 4 por 100 a 84.84. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 85.38 
Los segundos >lel 4 1|4 por 100 a 84.94. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 88.70. 
Los cuartos del 4 1|4 tpor 100 a 85.30. Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 98.80. 
Los da la Victoria ¿al 4 814 por 110 
85.76. 
M E R C A D O ! 
D E V A L O R E S 
Inactivo y muy irregular abrió ayer 
este mercado, manteniéndose en la mis-
ma actitud .turante todo el día, alendo 
muy limitadas las operaciones efec-
tuadas. 
E l estado actual del mercado da va-
lores, obedece a la incertidumbre que 
prevalece, en todo el mundo, en ol or-
den de las finanzas, reflejadas cada día 
«n la intensa baja de los cambios sobro 
Europa y otras naciones del viejo mun-
do, baja ésta que so ha acentuado últi-
mamente en la peseta cspafiola, que se 
cotiza con un descuento de 25 por 100 
contra el dollar. Como e>) fadl compren-
der, la baja del cambie sobre Bspafia 
ha causado mayor efecto y desequilibrio 
en el mercado, dado los grandes Intere-
ses espafiolos que radican en la isla.—. 
Otra de las causas que tlena afectado 
al mercado de valores, la baja de al-
gunos artículos de primera necesidad en 
los mercados do origen, de los cuales 
hay grandes oxistenclag en los puertos 
cubanos, que representan pérdidas con-
plderab1es Esto, no obs-lante, la mayo-
ría de nuestros valore? se cotizan en 
lá Bolsa a precios relativamente bajos 
y de ahí que el temor de una baja sea 
remoto. 
En la cotización oficial se oporC en 
cien accionas de les Ferrocarriles Uni-
dos a 83 a cuyo precio continuaban pa-
gando al cetrar. 
Los demás valores permanecen Inac-
tivos hasta el cierre, «!n que se efec-
tuaran nuevas operaciones. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
! 
i E l mercado de New York, sin cambio, 
i dentro de las cotizaciones, haciéndose 
las siguientes ventas: 
850 toneladas do azúcar blanco de Ja-
va, embarque en septiembre a 14 112 
i centavos, corsto, seguro 3' flote, base 96. 
8.000 sacos de azúcar de Cuba para 
embarque en agosto, a 15 1!4 centavos, 
costo y flete a la American Sugar Kefg. 
Co., de New Orleans. 
6.000 sacos azúcar del Perú a flota, 
o 15 centavos, costo, seguro y flete, a 
\:n refinador. 
A última hora se recibió un cable ofre 
ciando de 13 a 20.000 toneladas de azú-
car blanco de Java para embarque parta 
«n agosto y parte en septiembre a 15 
T 14 7|8, respectivamente, costo, seguro 7 
i'lete, base 86. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegio da Corredores no cotlzfl 
ayer el precio del azúcar por carecer 
de basa para ello. 
R l m c ñ H f 5*8 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p i e n s a m m n 
A G O S T O S 
A c c i o n e s ~ T . I 5 8 . 3 0 0 
B o n o s l U é l . O O O 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A D O . 







MBS DB JULIO 
HABANA 
quincena, H 4 K » 
quincena. . K , . . 
<•*.*.-.* • • «i • ̂  
MATANZAS 
quincena a » «i » x 











quincena » • * ; » » • • 
quincena. . + . - - - -
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CXENUTBOOS 
quincena * « % s a »> < 
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SAGUA LA GP.ANDH 
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quincena. . a , • A • • 
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New York, cable, 8|S J»-
Idem. vista, 1118 P. 
Londres, <able, 8.60. 
Londres, vista, 3.63. 
Londres. 60 d|v, 8.61. 
París, cable, 37 112. 
París, vista, 87. 
Madrid, cable, 75 112. 
Madrid, vista, 75. 
Hamburgo, cable, 10. 
Hamburgo, vista, 9 1|2. 
Zurich, cable, 84. 
Zurich, vista, 83 112. 
Milano, cable, 26 1|2. « 
Milano, vista, 26. 
Bélgica, cable.... 
Bélgica, vista, . . . 
Roterdam, cable, 33 314/. 
Roterdam, vista, 33 
Ambares, cabio. 39 1|4. 
Ambares, vista, 39. 
Toronto. cabla, 80. 
Toronto, vista, 79 314, 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 814 a S pulgadas, a «22.50 
quintal. 
Sifeal HBT, da S¡4 a « pulgadas, « 
(26.60 quintal 
Manila corriente, da 8|4 a 8 palgsCas. 
a $32.00 quintal. 
Manila REY, extra superior, de 814 a 
I pulgadas, a $34.00 quintal. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ÍPOR CABLE) 
L a apertura del marcado ha sido Irre-
gular, siendo mala la situación polaca. 
No tenemos noticias especiales. Nos pa-
rece que lo fundamental de la situación 
actual va mejorando leftamenta. 
E l dinero al 7 por 100. 
E l dinero está más fácil, hablando me-
jorado ligeramente ol marcado, especial-
mente ferrocarriles y equipos. Opinamos 
que la situación ira. poco a poco mejo-
i-ando. 
Punta Alegra ofrecidi a 80, sin com-
pradoras. 
MENDOZA T CA. 
9.02—El mercado ha tenido una i«ac-
clún natural después de la bada habida 
se notan buenas compras en ferrocarri-
les, pero no rreemos que los Industriales 
suban mucho más. 
9.59.—El dinero al 7 por 100. 
1.17.—El dinero al 6 por 100. 
1.23.—Aconsej'amos winprar Punta 
Alegre. 
CARRILLO Y EORCADB. 
. La zafra qaa «caban da realizar los 
centrales da la compauín Punta Alegre 
I ha sido de seiscientos treinta mil sacos. 
^ De esta sumí., siempre sa ha sostenido 
que solo setenta y cinco mil fueron ven-
didos al precio de « 112 c. y el resto en 
tre oís mejores alcanzados, y que ol pro-
medio da renta de los i3Üs altos conse-
guidos. 
El central Trinidad íufi vendido, se-
gún unos, en tres mirones y. según 
otros, en tres y medio. 
Los direc cores da esa empresa sa ufa-
nan da no deber un centavo a nadie, 
pues que las operaciones se han hecho 
todas al contado. Finadnente. el capital 
social de al compaftía so Umita a once 
millones de pasos en acciones, consti-
tuida por los centrales Punta Alegre. 
Florida y Trinidad. 
Admitiendo que el promedio de venta 
haya sido de solo 11c., los 630.000 sacos 
han producido 22 millones quinientos 
treinta y tres mil qulalentos pesos, y 
calculando que la compañía solo obtu-
viera un beneficio de diez pesos en saco, 
la utilidad obtenida es de seis millones 
trescientos mil pesos, o sea $27 para ca-
da acclún. común, que es la clase única 
emitida por la compañía a razón de 50 
pesos una. 
Pero como ademfls han entrado a la 
qompaflla tres y medio millones por la 
venta del central Trinidad, se elevan 
<2 pesos, lo que corresponda a cada ac-
ción, es daclc, más del 60 por ciento del 
valor a que tan caldo esas acciones en 
el Mercado. 
No tenemos en cuenta las grandes y 
prácticas mejoras Introducidas en las 
fincas que aumentan considerablemanto 
el valor de las propiedades y por tanto, 
la garantía del capital invertido. No se 
trata pues de una negociaciún a ostllo 
de las de Mlller, sin máa base que el pa-
pel empleado en la confección de títulos. 
Se trata de una negodíiciOn en píen» 
prosperidad y administrada con la ha-
bilidad que se reconoce a los sefiores 
Atkins. Pero, por eso mismo, estos se« 
flores en vista del verdadero desastre 
que se ha promovido en esos valores, 
debieran, como sa hace siempre en estos 
casos y sobre todo, cuando como en es-
ta son muenos los que han sido suges-
tionados por su» informes optimistas, 
decir cuál es la verdadera situación de 
la compaflfa y lo que so proponen "aacer 
con las ganancias hachas, siquiera sea 
para quo en vista de asa InftormaclOn 
que sa impone, sepa cada cual a qué 
atenerse sobre todo para contener la in-
decente jugada que vienen realizando 
unas cuantas casas da corredores judíos 
con íacrificio da los clientes cubanos, 
que se Interesan en esos valores, parti-
cularmente por la garantía y seguridad 
iqua ofrecen sus administradores 
Soy abrid el mercado alrededor de pre-
cios del cierre de ayer, pero luego, en 
completa desmoralización y como en es-
tado de pánico todos los' valores caen 
en proporción de 2 a 20 puntos y cierra 
a los más bajos precios del día. 
BETANCOURT Y CA.* 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, 3 dfv. A ^ 
Londres, 60 d¡v. . . 
París, 3 dlv. ^ •,; % 
Alemania. , > .. . 
E . Unidos* . w « . 
España. ^ * . . x 
Descuento papel 
comercial. . . . . . . . « 
. 8.68 







A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga de guarapo ba^e (W 
grados da polarización, en los almacenes 
Públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados da polarl-
BftclOn en los almacenes públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno; 
Para cambios: Francisco V Rúa 
Para intervenir en la cotización oficial 
da la Bolsa Privada: O. Fernández y F . 
Garrido. 
Habana, 6 de agosto de 1920. 
PEDRO VAKBLA NO QUE IRA, Sfladl-
co Presidenta. ENRIQUE PERTIEP.RA, 
Secretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO 5 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
100, 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A L K C O D B 
PRESTAMOS SOBRE JOYERÍA 




E N L A FINCA «LA TENTA" E S T A -
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, peli-flnas, ra-
za de Puerto Rico, propias para la 
crianza. Ejemplares escogidos para 
Padrote. 
GANADO DB COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Covefia y Zispata, 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J . 
F . Ferrer, Lucía alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
Rep. de Cuba Spayer. . . 
Rep. da Cuba 4 41|2 por 
Rep. de Cuba (D. Y.) . . 
A. Habana, la. Hip. . 
A. Habana, 2a. Hlp. . v 
F. C Unidos. . . . « , , 
< Gas y Electricidad. . , . 
Havana Electric Ry. . . 
a F . R. y Co. Hlp. GOL 
circulación) 
Cuban Teler.hone, . . . 
Cervecera Int., la. Hip. . 
Obligaciones da la Manufactu-
rera Nacional. . „ , , , 
^ocroNBa 
Banco Español. . . V E » . 
Banco Nacional. w 
Banco Internacional de Cuba. 
F . C. .Unidos. . 
Havana Electric. . . . « . > 
Havana Electric com. . . .. 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera Int., pref. , i . 
Cervecera Int., com. , a; .- » 
Teléfono, preferidas. .« . . . 
Teléfono, comunes. . . . . i 
Empresa Naviera, pref. . w , 
Empresa Naviera, com. v , m 
(*»ba Cañe, pref. . . « «i w» 
Cuba Cañe, com 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesco y Navega-
clftn, comunes 
(7ni6n Americana da Segu-
ros 




cional, comunes. . . . » « 
Licorera Cubana, pref. » . v 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional d« Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional da Pla-
nos y fonógrafos, com. 
Compañía Internacional da Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Sa-
graros, comunes 
Compañía Nacional da Calza-
do, preferidas. . , 
Compañía Nacional da Calsa-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía da .larda da Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia da Ma-



















































C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R K D O R . E S - 3 > r O T A R I O S C O M E R C I A L , B S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a ^ s b a r a t o s q u e n u n c a . 







m a t e r i a s F u t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 , 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t 
N E W Y O R K . 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C a e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , Q n , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 5 2 4 1 
B O L S I N 
Cotizac ión de las 4 p. m. 
A.QOSTO 0 
Com. Ven. 
Banco Espaiíol. * « • . « « v 
F. a Unid(« • • 
Harana Electric, pref. >• , . 
Harana Electric, com. < , . . 
Teléfono, pref . 
Teléfono, com. . . .. w . . 
Naviera, proferidas. . •* » 
Nariera. comunes. , .: • • 
Chiba Cañe, pref. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Compañía Cubana d« Pesca V 
jNaTeraclfin, pref 
Compañía Cubana ¿o Pesca y 
Navegación, com. . . . . . 
Cnlon Hispano Americana H» 
Seguros. . . . . . . . . 
Cnion Hispano Americana H« 
Sesuros, Be. . . .: . . . • 
ünion OH Company . . . . 
Cuban Tiro an^ Rubber Co., 
preferidas • 





cional, comunes. . . . . . . 
Ccrcpañía Licorera Cabana, 
preferidas. . . . » . . . . 
Cou-pafiía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional da Calza-
zado, preferidas. . . . . . . 
Oomoafiia Nacional 6» Calza-
zado, comunes 
Compañía rfe Jarcia <je Matan-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia do Matan-
zas, sindicadas 
Compañía de Jarcia do Matan-
zas, comunes 





























M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTE 290.—V? por CANADA 
MARU, capitán Nemoto, procedente de 
Buenos Aires y escala, en 3 dfas, con 
5,769 toneladas, a West india Schipping. 
las 6 y 5 de la tards. 
Con carga, generaL 
MANIF1ESTT 291.—Vapor americano 
L . J . DRAKE, capitán Pmitb, proceden-
te de Bator. Rouge, en 3 días, con «,830 
toneladas, consignado a L . V. Placé. 
A las 6 y 19. 
Con carga generaL 
MANIFIESTO 282.—Vapor americano 
ASLAWAKB. capitán Hoimstrons, pro-
cedente do llong Kong y escala, en 10O 
días, con 6,148 toneladas, consignado a 
Lykes Bros. A las 6 y 40 de la tardo. 
Con carga generaL 
MANIFIESTO 293.—Vapor Inglés GA-
NBDIAN GUNNER, capitán WlUace, 
procedente de Montreal y escala, consig-
nado a Lamborn y Co. 
Con carga generaL 
MANIFIESTO 294.—V̂ TKT 
DOKIS OLEO, capltfin K O K ^ ^ W 
d e ^ de Key West, c o ^ s f e ^ 
En lastro. 4 
MANIFIESTO 295. 
ricano B. E . SIMPSON ^ 
procedení» de árdonas *ní?n 
Lykes Bros. ' ^«rtmado ' 
En lastre. 
MANIFIESTO 29fl.-Lfmch.1n „ 
no DOUOLAS, capitán Hf»?* „ani*rtc&-
te de CárdoAaS. c o n s i g n é 
Jiros. * •ljJkt9 
En lastre. 
MANTPÜElSTO 297—Vanor k ^ 
ZUIDEROIJK. capitán Llenen 
íhíísaqf0 E!>tterdan' 
MANIP1FSTO 298.—Vapor «m.-L A R E GALERA, capitán WWtT̂ fInat10 cedente de Filadelfia. cc-nsl-na™ Pr0" Auxiliar Marítima. ^cnsl«nano , u 
Con carga general. 
MANIFIESTO 299.i — Vanor iv..^. MONT CONNIS capitán B Í n s s e , ^ dente de Marsella y es.jala, consl̂ n̂ " a Dufau Comm y Co. TO"signad« 
Con carga general. 
MANIFIESTO m.-Vapor amertr.,. J . R. P*RROT, capitán Phelar T r ^ dente de Key West, consignado a R t Brannen. • lj' 
Con carga general^ 
D e J o v e l l a n o s 
(Por telégrafo) 
Jovellanos Agosto 5. 
DIARIO.—Habana. 
E n la tarde de ayer en la coloul» 
llamada "Palanque'', murió el duda-
daño español Andrés Bouzas por 
efecto ele una descarga eléctrica. 
E l cadáver del infortunado Bouza, 
ha sido traído a este pueblo por or-
den del Juzgado .practicándosele la 
autopsia y dándosele cristiana sepul-
tura en el cementerio. Bouza era ve-
cino de la colonia "Santa Rosa" don-
de residía. 
—También en la finca "Antonio'' 
el español José Bermüdez, tuvo la 
desgracia de caer bajo las ruedas ds 
un carrito de línea sufriendo herí, 
das graves. Fué ^nbarcado en el tren 
de las nueve de la noche para la du-
dad de Cárdenas, pues, por falta de 
médico municipal en ésta localidad 
no so le pudo practicar la primera 
cura. 
—Nuestro Alcalde embartja h«í 
para el Norte con objeto de reallzaf 
una importante opéración agrícola. 
FR>res.—Corresponsal. 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÍÍIA. D E SEGUROS MUTUOS iCOTíTRA DfCETTDIO. ESTABLECIDA 
E3Í L A HABANA D E S D E E L ASK) 1865. OFICCfAS E N SU 
PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO, 84. 
Esta Compañía, por una módica" cuota, asegura fincas urbanas y estar 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anual 
-que resulte, después de pagados las gastos y siniestros. 
Valor responsable do las propiedades aseguradas , > . v $75.671.721.51) 
Siniestros pagados hasta la fecba 1.836.645.2Í 
Cantidad que se está devolviendo a los asociados como 
sobrante de los años 1914 a 1918.. . 184.058.24 
Cantidad eme se devolverá en 1921, c omo sobrante del 
año 191» , . ; 89.636.38 
Importe del Fondo Espacial de Reserva, garanitizlado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de 1 a República, Lámi-
nas del Ayuntamiento, Acciones d e Havana Blectrlo, 
Empréstitos de la Libertad y efectivo en Caja y Bancos 616.S25.62 
Habana, 31 de Julio de 1920. i 
! E l Consejero-Director, 
Samuel Glberga y Galí. 
C. 6604 alt. 8d-6. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todos las plazas comerciales del mufláo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos coa y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custodié 
de los interesados* 
A M A R G U R A ~ Ñ U M E R O 1 . 
C6818 Ind. lo. ag. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a -
P i f e s por ciWe, flros de W m a todas partes del m n a d í , tó¡¡J; 
sites en ceeata corrleate, compra y venta de ^ l o r M P 4 " " ^ ^ 
Deraclooes, descoentos, prtslames coa garantía, c a l i s fle sey»» 
dad para valores y amalas, caentas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del señor Ignacio Lezama y Reyes, ^ro^e>^3X}°it\¿o voT \ 
ticipación superior a la quinta parte del c^P11»1, s°cI.al0 CO*™0* S 
Central Canarias, Compañía Azucarera Sociedad Anónima, par8 • 
Junta General Exraordinarla a los accionistas de dicha ComP^local 
día 20 del próximo mes de Ag- :*o a las 4 de la tarde en ei 
extremos a que se refiere ei arTículo 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo de en •'—1rt
para tratar de los diferentes 
gésimo sexto de los Estatutos. 




A S O L X X X V I I 1 
B I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 6 de 1 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
t r ó n i c a C a t a l a n a 
, Viene ae l a p i n i n a T E R C E R A 
i. „ indispensables para ponerse a to-
^ n de 1 ¿ ™ ^ v a s ^ « o e s i d a d e s del 
^ ^ n T t T y queda comprometido 
S e m f s el%ervl?lo de acciones y obll-
bdemas es.camar para 
f f e m p r e V c a ' p i t f l due se' invierte en 
í rtHles empresas. 
idea de facultar a las compamas 
^ f recargar las tarifas con un 35 
l í o S m á s del 15 que con ante-
b r i d a d aSe les Habla perm tido, en-
^ /rA en el Parlamento a c é r r i m o s e 
^ í u c t l b l e s impugnadores y se hizo 
irreducnDi lnfiUencia que ne-
l m P 0 ^ J n t e b a b í a de tener l a nue-cesariamente encarecimiento 
I t f a T í u b í S e n c i a s . Q u e d ^ p o r ta^-
I f c u e s t i ó n atascada, y es lo m á s 
v« del caso que las Cortes acor-
reservar a su exclusiva com-
d a t ? n c i r la r e s o l u c i ó n de f in iüva del 
£ n t o V u é é s t e un medio p o l í t i c o a 
^ h e l a r o n algunos grupos par la-
í ^ n t í r k í s para dificultar l a suspen-
S ^ n de las sesiones. Pero el i n t e r é s 
M í t i c o manda, y las sesiones fueron 
^ W i d k apenas aprobado el pre-
K p u e í t o , quedando en el aire l a so-
^iclón del á r d u o problema. 
Haciendo caso omiso del acuerdo 
"ado en el Congreso, el s e ñ o r D a , 
í n ^ r o v e c t a b a resolver l a c u e s t i ó n gu . 
íTernatlvamente sobre l a base de re-
Sncir a un 20 por 100 el nuevo au-
mento de las tarifas. Y a t e n í a , como 
S n dice, l a trama en el telar, cuan-
entre los enemigos del sistema del 
aumento de tarifas c u n d i ó l a a larma 
V se avivó l a o p o s i c i ó n . 
E l señor L a c i e r v a ó r g a n o de esos 
elementos dió una conferencia p ü b l i -
reproduciendo todos los argumen-
tos aue hab ía aducido en el Congreso 
al debatirse el asunto y agregando 
a los mismos otro de palpitante y 
rabiosa actualidad. T a l f u é l a a l u s i ó n 
aue hizo a la manera expedita c ó m o 
«I pueblo madr i l eño acababa de frus-
trar el aumento en los pasajes de los 
'tranvías. ^ .. 
Esta ape lac ión a l m o t í n , m á s pro-
¡pia de un sindicalista revolucionario 
toue de un prohombre conservador, 
coreada por distintos p e r i ó d i c o s , i n -
cluso por algunos que, como el A B C 
r L a Acción no pecan por cierto de 
avanzadoss, bien (que e n é r g i c a m e n t e 
condenada por X a Epoca , ó r g a n o ofi-
cioso del Gobierno, fué bastante pa-
ra que el señor Dato renunc iara a 
llevar adelante la proyectada com-
ponenda. No es hombre el actual P r e -
sidente del Consejo para afrontar tor-
mentas que sea fác i l perder de vista 
por el cómodo sistema de volverse a 
ellas de espaldas, aun cuando l a te-
mible gravedad de las mismNís no se 
mitigue, antes bien se acreciente, con 
los aplazamientos. 
Por de pronto, los que se preocu-
pan sólo de las cába las de l a p o l í t i c a 
conceden al .acto ¡real izado por e l 
señor Lacierva una trascendencia ex-
cepcional. Puesto que—dicen—el pro-
! Tilema ferrocarrilero ¡habrá de ser 
traído forzosamente a las Cortes en 
Octubre, faltándole a l s e ñ o r Dato el 
concurso del grupo que acaudi l la el 
señor Lacierva no c o n t a r á e l Gobier-
no con mayoría suficiente para apro-
barlo a su gusto, y habrá de dejar 
• leí puesto. Pero los datistas arguyen 
.que la misma imposibilidad de llegar 
a una solución con las Cortes actua-
les dará motivo al s e ñ o r Dato para 
proponer la diso luc ión de las mis-
mas y obtener el correspondiente de-
creto. Sin unas Cortes con m a y o r í a 
homogénea, formada a toda costa, en~ 
tienden los datistas que no hay me-
dio de resolver el problema ferrovia-
rio ni otro asunto alguno de i n t e r é s 
nacional. 
Preténdese con ello volver a la al-
ternativa de los dos partidos turnan-
tes, por la cual se desvive el s e ñ o r 
pato, sin considerar que los socorri-
dos tiempos de Cánovas y Sagasta 
han pasado para no volver. No obs-
tante, a preparar la c o n c e n t r a c i ó n 
conservadora propónese dedicar todo 
«1 tiempo de las vacaciones veranie-
gas, anhelando que por su lado ha-
gan lo propio los grupos liberales, 
que últ imamente, s in haber avanzado 
un paso, se han limitado a dar fe de 
vida ofreciendo un banquete a don 
Amós Salvador, que l leva m á s de un 
ano de mutHes esfuerzos para traer-
v p r ^ " ^ •mteligencia- No Pue<ie en ^erdad decirse que ni en el uno ni en 
tn*£J0 <^?Tlpo e s t é verde ^ cosa: 
"orrunt^ á l r \ ^ Q de Puro pasad.a y 
S c h a r T a . ^ ^ hUman0 de 
rleYt-,neS^lta c F I o s o que un hombre 
"atSn P TISl6-n y c a r á c t e r acornó-
la I n ^ UaÍ I1 s e ñ o r Dat0' i n c u r r a en 
\ n e T ^ d . d e afirmar seriamente 
™ hol e n ? de dos grandes Partidos 
Sones H p \ a mayor parte de ^ n a -
to de ^ ? U r 0 p a 61 ú n i c o iustrumen-
¿ a t e r r f ¿ern0'- Sin advertlr que I n -
m a n ¿ V^raUCia' I ta l ia ' B é l g i c a , Ale 
coes n ^ 0 0 n i ^ Yugoeslavia, Che-
ses S U r l ^ n a m a r e a y otros paí-
gobiernn* T/Sláos Precisamente jpor 
de S Por gobiernos 
nados Í S Í ^t1611.0 ralic1611' agluti-cretol. determlnad«« objetivos con 
^íncímu'niH1"0^^ Espafia' ¿^ué 63 la 
ori íen S d a d Catalana, desde su 
tos W e ' ^ Un gobleriw de elemen-
to W °f1?eOS qUe ^ e n d o logra-
tardas s u ^ ^ 1 5 6 ^ 6 ^ 1 6 a las 
funcSna p ^ J 5 d:e l a b a í a Pol í t i ca , 
^formar ^ ad^iraWo eficacia por, 
dos en ¡ n nit ^ " ^ a c i o n e s y acuer-1 
mo t e n i e ^ i S1entÍdo Patr ió t i co? ¿Có 
esi>e o s*nf™ a - l a mano este i íu ipido 
rarlo l n empeQa el s e ñ o r Dato en mi- * 
envés? POr Ia luna' sino Por el 
^ S e 1 ? ^ ? 6 evidentemente con el 
^ S J l í f 8 dlmisioues del Conde 
de s i r ierra+.y del s e ñ e r a Weyler 
« a d S deeirptlVOf carg03 de G o ^ -
n - a l dt! ¿ ^ i n S d o " * Ge" 
hecho? o^!;U<£CÍa 109 lamentables 
i I a r i s L 0 ^ 0 r f ¿ d o s , c u a n d o la v is i ta del 
de á T ¿ J 0 l ? Q ' la P o s i c i ó n del C o n . 
6 salvat ierra, en perenne estado 
de tirantez con las agraviadas corpo-
raciones populares, se hab ía hecho 
insostenible. Y a en aquel entonces pu 
so su cargo a d i s p o s i c i ó n f ' i Gobier-
no- pero por d i s p o s i c i ó n superior s i -
g u i ó d e s e m p e ñ á n d o l o , en ev i tac ión de 
que s u f r k r a menoscabo el princn lo 
de autoridad. D e b i ó considerar el Go-
bierno que su continuacifin en el 
mismo era expuesta a producir mc i 
dentes desagradables que turbaran 
l a bri l lantez del viaje regio, y en v í s -
peras de real izarse é s t e le fué acep-
tada l a d i m i s i ó n , c o m p e n s á n d o s e a . 
interesado con el cargo de Director 
General de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , del 
cual , s e g ú n m a n i f e s t ó a IOÍ* periodis-
tas, estaba ufano y satisfecho. 
Pero ¿ q u é h a b r á pasado para que, 
d e s p u é s de aceptarlo, lo renunc iara 
antes de tomar p o s e s i ó n del mismo? 
¡Mis ter ios de l a baja p o l í t i c a que 
suele desenvolverse eí»íre bastidores, 
fuera de la vista del púb l i co . 
B l general Weyler , mostraba, se-
g ú n parece, gran e m p e ñ o en que su 
hijo don Fernando ocupara el cargo 
vacante de Gobernador de la Prov in-
cia . Pero el Gobierno tuvo por con-
veniente nombrar a don Federico 
Carlos B a s , y de ahí el disgusto del 
General , que se h a exteriorizado des-
p u é s del viaje regio, renunciando a 
l a C a p i t a n í a General de Cata luña . (En 
desagravio se le h a conferido la 
Grandeza de E s p a ñ a y el t í tu lo de 
Duque. 
Volviendo a l Conde de Salvat ierra, 
es justo reconocer que se había, dis-
tinguido en dos distintos conceptos: 
parando los pies a l sindicalismo re-
volucionario y dando a los productos 
die l a tolerancia del juvgo una in -
v e r s i ó n benéf ica . 
No obstante, sujeto a frecuentes 
ofuscaciones, cual si los pujos de un 
autoritarismo exagerado se les subie-
sen a l a cabeza, l a h a b í a dado en m u l -
t ipl icar las detenciones arbitrarias y 
en tener presos en l a Cárce l durante 
semanas y meses enteros, s in sujetar-
les a forma alguna de juicio y ni tan 
siquiera tomarles d e c l a f a c i ó n , a un 
n ú m e r o considerable de oreros. E l 
s e ñ o r Bas , su sucesor, ded ícase aho-
r a a reparar en este respecto las in-
just ic ias cometidas. 
E n lo tocante a la c u e s t i ó n de los 
fondos de l a tolerancia del juego, 
constituye un acierto que proclama la 
¡probidad del Conde de Salvat ierra, 
l a c o n s t i t u c i ó n de un Comi té com-
puesto de personas respetables e I n -
vestido del encargo de dar con plena 
a u t o n o m í a un destino apropiado a los 
expresados fondos. Y no es de escasa 
monta la r e c a u d a c i ó n mensual, h a -
biendo excedido de seiscientas m i l 
pesetas l a suma correspondiente a los 
dos primeros meses que el Comité 
pudo destinar a fines benéf icos . 
S i n embargo, fué menester respetar 
algunos compromisos pendientes, con 
t r a í d o s por gobernadores anteriores 
a l Conde de Salvat ierra, los cuales 
iban saldando con el producto del 
juego importantes dispendios hechos 
con motivo de la a d q u i s i c i ó n de nue-
vo mobiliario para el palacio del Go-
bierno Civ i l , Y a ú l t i m a hora se ha 
descubierto un gazapo que ha promo-
vido un formidable e s c á n d a l o . E l se-
ñ o r V a l l é s y P u j á i s , presidente de la 
D i p u t a c i ó n Provinc ia l y miembro del 
C o m i t é , ha hecho públ i co que con a l -
gunas migajas de los fondos del Jue-
go eran beneficiados algunos dé los 
reporteros que hacen l a i n f o r m a c i ó n 
d iar ia en el Gobierno Civ i l . Con el 
t í t u l o humillante de l a sopa de los 
peraodistas se designaba l a mezqui-
n a cantidad que semanalmente rec i -
b í a n , vendiendo su independencia, 
A grito herido rec laman los p e r i ó -
dicos todos) que se les facilite el nom-
bre de los beneficiados> para some-
terlos a un tribunal de honor. No 
s é s i b a s t a r á eso para que la mayor 
parte de la prensa recobre su presti-
gio ante el concepto púb l i co . Ta les dis 
gustos se e v i t a r í a n s i de una vez pa-
r a siempre se acabara con l a inmoral 
l idad que Impl ica la perniciosa tole-
r a n c i a del juego, que h a convertido a 
Barce lona en una verdadera r i v a l de 
Monte Car io . B l juego es tolerado en 
los prinoi/pales c í r c u l o s a r i s t o c r á t i -
cos y en algunos otros que, s in m á s 
que prestar su t í t u l o a los arrenda-
tarios de los recreos ( a s í se denomi-
n a a l arte de t irar la oreja -a Jor -
ge) gozan de una vida holgada y se 
comprometen a adquirir, s in regatear 
el precio, para instalarse en ellas, 
m a g n í f i c a s fincas urbanas sitas en los 
puntos m á s c é n t r i c o s de l a ciudad. 
Con l a r u i n a segura de los incau-
tos, y lo que es todav ía peor, con el 
menosprecio de las prescripciones del 
C ó d i g o Pena l que castigan el juego y 
grave ofensa de l a moral públ i ca , se 
h a venido creando en Barce lona una 
s i t u a c i ó n altamente bochornosa. E l 
hecho de que la beneficencia s i rva de 
tapadera a l vicio a t í tu lo de nutr i r -
se de sus I l í c i tos auges resul ta un 
irr isor io sarcasmo. 
portancia es s in duda alguna l a Se-
mana Municipal , instituida por el se-
ñ o r Lloret , inteligente y entusiasta 
director de l a (Escuela de Func iona-
rios de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , ú n i c a 
hasta hoy en E s p a ñ a . 
Conservando su c a r á c t e r , c a r á c t e r 
c a t a l á n y eminentemente autonomis-
ta, la Semana Municipal h a logrado 
interesar a los Ayuntamientos de las 
principales ciudades e s p a ñ o l a s , que a 
e l la e n v í a n sus representaciones, as i 
como t a m b i é n a conspicuas persona-
lidades de las que m á s br i l lan en el 
campo de laa ciencias p o l í t i c a s , las 
cuales dan interesantes conferencias 
e intervienen con lucidez en la dis-
c u s i ó n de los temas que constituyen 
los cuestionarios. 
E n tales condiciones, l a Semana 
Municipal reporta un doble efecto, 
concentrador y difusivo a un tiempo, 
altamente propicio a l conocimiento 
objetivo de los ideales que persigue 
C a t a l u ñ a . Ehi l a del a ñ o corriente, 
cuya s e s i ó n inaugural tuvo lugar an, 
teayer en el S a l ó n de Ciento de la 
C a s a Consistorial , las tareas doctri-
nales de l a Asamblea munlcipal ista 
a l t e r n a r á n , como de costumbre, con 
la .visita a las instalaciones de los 
servicios m á s Importantes del A y u n -
tamiento y con u n a serie d'e agasajos 
y agradables festejos, en los cuales 
se ha introducido l a novedad de dedi-
car un día respectiva y sucesivamen-> 
te a A r a g ó n , A n d a l u c í a , Cas t i l l a , V a -
lencia y Vasconla . 
E l amor de C a t a l u ñ a a las reglones 
peninsulares hermanas se evidencia-
r á en esa serie de fraternales mani-
festaciones en las cuales se herma-
n a r á el estudio de las condiciones pe-
culiares de cada r e g l ó n con el ele-
mento pintoresco en sus m á s variados 
e Interesantes aspectos. 
Con ello se redondleará en cierto 
modo el efecto de c o m p r e n s i ó n mu-
tua y p a t r i ó t i c a producido por el via-
je reglo en C a t a l u ñ a y en el resto de 
E s p a ñ a . 
J . ROCA, j B O C A . 
A L Q U I L E R E S 
E . G . E . 
N U E S T R A H I J A 
M A R I N A 
Y dispuesto s u entierro p a r a hoy, 
a las cuatro p . m . , los que suscriben, 
sus padres, ruegan a sus amistades 
concurran a l a c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver desde l a casa mortuoria, P r í m e -
lles n ú m e r o 44 (Cerro) a l Cementerio 
de C o l ó n ; cuyo favor a r r a d e c e r á n 
eternamente. 
Habana, 6 de Agosto de 1920. 
S A I / V A D O R B E Z U X U E T A (ausente) 
— M A R I N A G A R C I A D E Z U I i U E T A 
3—1 d 
Cabla lacletfs .—Tel . S t y m a t 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
108, 104, 108 B . 15th, S t . 
N E W Y O R K O T T Y 
Excelente Hotel, s i tuad* en 
el centro de l a ciudad y a corta 
distancia de l a 5a. Avenida y 
Broadway. 
Completamente renovado por 
va nueva A d m i n i s t r a c i ó n , adap. 
t á n d o l o con todoa los requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
idioma castellano. 
M ú s i c a todas las tardes. 
Elegante S a l ó n do Tertu l ia . Co-
cina E s p a ñ o l a y "criolla,'' de 
primer orden. 
Tftble d^ote % 3a Car i» 
C A R L O S M E N D E Z . 
L o a s e ñ o r e s don Rafae l Patxot y 
don Fernando Vi la l longa, ejecutores 
testamentarios de d o ñ a Cbnjceipción 
R a b e l l y Cibi ls , v iuda de Romaguera, 
que a l a f u n d a c i ó n de instituciones 
de beneficencia y de cul tura vienen 
destinando sumas muy importantes, 
se han dirigido a l s e ñ o r Pu ig y C a -
dafalch, presidente de l a S e c c i ó n H i s -
t ó r i c o A r q u e o l ó g i c a del Inst itnt d*Es-
tudls Catalans, p r o p o n i é n d o l e la pu-
b l i c a c i ó n de las Crón icas Catalanas, 
en once v o l ú m e n e s de gran lujo, que 
c o m p r e n d e r á n las obras capitales de 
la h i s t o r i o g r a f í a de Cata luña . Todos 
los gastos materiales c o r r e r á n a c a r -
go de l a F u n d a c i ó n Romaguera, y el 
institnt c u i d a r á , con el esmero que 
tienen acreditado, de l a parte t é c n i c a 
de la ed ic ión . 
U n a buena parte de l a cuantiosa 
fortuna amasada por el s e ñ o r Roma-
guera en l a R e p ú b l i c a Argent ina flo-
r e c e r á perpetuamente en su patria 
nativa, aliviando la suerte de muchos 
desventu|radtos y ensanchando los 
campos de la cultura, tan admirable-
mente sazonados merced a los vivos 
entusiasmos del pujante movimiento 
catalanista. 
U n a de las manifestaciones que a ñ o 
tras a ñ o v a adquiriendo mayor Im-
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E UNA P E Q U E R A MAQUINA compresora de aire, casi nueva, con 
motor eléctrico, para dos corrientes trans 
portable y con todos sus accesorios, pro-
pia para un marmolista. Es tá trabajan-
do. Para verla y tratar, cali© 17, esqui-
na a 12, número 482. garage número S, 
Vedado. 
20566 8 ag. 
C A R R U A J E S 
SE V N E D E N CINCO ZORRAS, CON 5 1 parejas de muías; las zorras son muy 
buenas. San Nicolás, y Puerta Cerrada, 
tren do carretones. 
29591 9 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
CR E D I T O , H I P O T E C A P R I M E R A D E 16.000, al ocho por ciento, se cede; garantía de primera, • en lo mejor de la 
Habana; libre de gastos para el que la 
tome. Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 
269M 8 ag. 
p a r a 1 ^ 1 > á m á s 
SE HACiE E N P A S E O , SO, E N T R E 5a. y 3a., lindos trabajos de crochet en bolsas, zapatitos de niños, en todos los 
estilos, asi como juegos interiores, bien 
trabajados. Swtars y de cu_anto se orde-
ne en este giro, y s i so desea so da cla-
se de ello, con médicos precios. E n la 
misma se dan clases de piano. 
'>(>570 20 ag. 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
Se alquila un amplio local de esquina, 
propio p a r a establecimiento. Infornan: 
Concordia, n ú m e r o 85 , altos. T e l é f o -
no A-7096 . 
29502 8 ag. 
SE A L Q U I L A N P A R A OFICINAS, P A R -cial o total, los altos de la casa 
Lamparilla, número 29, entre Compostela 
y Habana; en la misma informarán. 
20601 13 ag. 
DE S E O A L Q U I L A R UN PISO A I i T O O bajo, que esté entro Galiano y el 
Parque Central. Pago por él de 125 a 
140 pesos mensuales. Doval, Morro, 6, A. 
Teléfono A-7055. 
29613 20 ag. 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O O AIiMA-cén se alquila, con contrato, el am-
plio y hermoso local de Industria, nú-
mero 118. Tiene armatostes interiores, 
luz eléctrica y teléfono. Informan: Libre-
ría Nueva de Jorge Morlón, Dragones, 
frente al Teatro Martí. 
29569 8 ag. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N UNOS MAGNIFICOS ba-) jos, propios para matrimonio solo 
o corta familia, en casa fresca, con toda 
clase de comodidades, en sitio inmejora-
ble del Vedado, a una cuadra de Línea. 
Pídanse más informes a Teléfono F-5190. 
29617 8 ag. 
DOY SOCIEDAD E N UNA P A T E N T E que deja de 15 a 20 pesos diarios; 
poo dinero pero hombro activo. J . Cuen-
ya, Galiano y Dragones, café. 
^620 
S E Ó F R E C E f f 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
U D O R A S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse en casa de moralidad, si es 
para corta familia se ofrece cocinar, dán-
dola cama y ropa limpia, o para criada 
de comedor; lleva tiempo en el p a í s ; 
tiene quien responda por ella. Señas: 
Manrique 116. 
29580 8 ag. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , UNA de 17 y otra de 15 años, desean colo-
carse on casa moral de criadas y donde 
pueda ser admitido el padre do las mis-
mas, para trabajos do cantero, carpinte-
f0' labrador, portero o cualquier otro 
, a „¿? <lue 80 le ordene. Informan: Aguí 
la, 329, bajos. 
_ 8 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A P O R T A L , S A L A , CINCO ( habitaciones y servicios sanitarios. 
Calle Pérez, esquina a Cueto. L a llave 
al lado. Dueño: Rodríguez y Guasabacoa, 
de 1 a 5 p. m. 
29630 8 ag. 
£5 I b N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-nos, blanca o de color, de mediana 
edad, que entienda do cocina; buen suel-
do. Calle Moreno, número 40, Cerro. 
29596 9 ag. 
i i E X C E L E N T E C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para familia ame-
ricana, sueldo $40; dos para cuartos, 
$35; otra para Nueva ork, $40; otra para 
caballero solo, viudo con una nlñita, 
$35; dos sirvientas clínica, $35; una ayu-
danta enfermera, $35; y dos camareros 
para el campo, $40, viaje pago y muchas 
propinas. Habana, 126. 
29S23 m9 ag. _ 
SE SOLÍCITA UNA C R I A D A P A R A cuartos que sepa repasar ropa. Suel-
do 25 pesos, casa, comida y ropa limpia. 
J , esquina a 9, "Vedado. F-4264. 
29508 9 ag. 
BHHĤ BHHDIDBHBBHHHHHHIHBflHflBHBBi 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -pañola acostumbrada a trabajar; un 
año en el país, 16 años de edad, para 
criada do mano o manejadora; prefiere 
en el Vedado o en la Habana. Vedado, 
calJlS.^' entr6 3a. y 5a. número 2. 
•^QlO 8 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad, para manejadora 
solamente; y una cocinera para corta fa-
milia. Esperanza, 024. 
8 ag. 
• A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
Zanja una casa do dos plantas, con cua-
tro apartamentos; superficie 210 metros. 
E n 7.000 pesos so vende en la calle 
Marqués González y Benjumeda, una ca-
sa de sala, saleta, tres cuartos y todos 
sus servicios. Para más informes: Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de ,12 a 2. Alberto. 
No trato con corredores. 
E n 10.000 pesos se vendo en el Cerro, 
calle Santovonia, a una cuadra de la 
Calzada, dos casas juntas, cada una se 
compone de sala, saleta, dos cuartos, 
patio, traspatio; superficlo 250 metros. 
E n 9.000 pesos so vendo en el Vedado, 
Pasaje Crechería, una casa de jardín, 
portal, sala, saleta, y tres cuartos. I n -
forman : Monte, 19, altos, de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. No trato con corre-
dores. 
29542 15 ag. 
Ganga nunca vis ta: Vendo, sin co-
rredores, casa de dos plantas, buena 
cons trucc ión , buen barrio, p r ó x i m o a 
t r a n v í a y ca lzada . R e n t a $2.760. a l 
a ñ o . $19.000. L a g o , B o l í v a r ( R e i n a ) , 
28 , bajos. De 1 a 5 . 
Vendo las mejores y m á s acreditadas 
p a n a d e r í a s de la H a b a n a , con buenos 
contratos y hacen buena venta. T a m -
b i é n una en J e s ú s del Monte. P a r a 
m á s informes: Monte, 19, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2 , Alberto. 
C A F E Y Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo en lo más céntrico de la Habana, 
a una cuadra de Prado, un café do esqui-
na, que haco una venta de 100 a 120 pe-
sos diarios. También en los altos tiene 
dos plantas, con 26 habitaciones. Renta 
por todo 300 pesos, contrato siete a ñ o s ; 
es un buen negocio. Informan: Monte, 
19, a,ltos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
29542 15 a g. 
INDUSTRIA D E MOSAICOS: VENDO con todo y terreno; ol negocio mayor 
actual; con poco dinero so haco frente. 
Véame. Mucha reserva. J . Cuenya, Galia-
no y Dragones, café. 
29620 8 ag. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y P I E D A D E S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas peninsulares para limpieza do 
habitaciones; saben coser a mano y a 
máquina, o manejadoras; tienen buenas 
recomendaciones. Campanario. 4. 
29600 8 ag. 
C O C I N E R A S 
UNA BUENA C O C I N E R A E S P A S O L A desea colocarse en casa particular o 
do comercio. Tiene buenas? referencias 
y gana buen sueldo. Aguila, 116, cuarto 
número 47. 
29616 8 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
EN L A C A L L E 17, NUMERO 202,' E N -tro G y H , so solicita un criado do 
manos que sepa servir bien y tenga re-
comendaciones. 
29595 9 ag. 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
para señora sola, sueldo $45, r o p a j l m -
pia y uniforme; un portero, dos cama-
reros, tres dependientes, $40; un frega-
dor para la cocina, $35; un fregador do 
automóviles, $90 secos; dos muchachones 
para fábrica y diez peones de mecánicos, 
$2.75 v casa. Habana, 126. 
29622 18 a g. 
• C O C I N E R A S " • " 
SE S O L I C I T A COCINERA P A R A DOS personas que duerma en la coloca-
ción y haga la limpieza; buen sueldo. 
Monte, S68, altos. 
29608 9 ag; 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA blan-
C \ ca o de color, que sea limpia y sepa 
cumplir con su obligación, para cocinar 
a corta familia. Informan en casa do 
García González, calle G, entre 7 y 9, a l -
tos. Vedado. SO pesos. 
29605 9jag. _ 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA QUE no duerma en la colocación, quo no 
saque comida y tiene que traer referen-
rencias. López, San Lázaro, 113. 
29598 11 ag. 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
O para cocinar y hacer la limpieza do 
una casa chica, para un matrimonio solo; 
tieno que dormir en la misma; se da 
buen sueldo. Carlos I I I y Ayesterán, 
altos del café, número 1. 
29593 8_&s-_ 
UN A B U E N A COCINERA S E SOLIOT-ta para un matrimonio. Si no sabe 
bien su oficio que n-̂  so presento.. So 
le pagará el sueldo que pida, si demues-
tra que lo sabe ganar. Inquisidor, 10, 
altos. 
29567 9 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
C<E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O José Saavedra. Lo solicita su hijo 
Pedro Saavedra. Dragones número 62. 
29588 8 ag. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Basilisa González. Su amiga Dilome-
na Mosquera marcha para España y de-
sea despedirse de ella. Se suplica a quien 
lo sepa llame al teléfono A-6e70. 
29633 ' / 8 ag. 
m a r T T i w n n a unirmrmr~nmmmrmmmmmnmmr 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -pañola do cocinera; sabo su obliga-
ción. Informan: San Rafael. 145, bodega, 
esquina Hospital. 
2!>572 8 ag. 
C R I A N D E R A S 
SE O E R E C E C R I A N D E R A D E CUATRO meses de parida, con certificado de 
Sanidad, recién llegada, y una criada o 
manejadora peninsular, con referencias. 
Cerro, 592. 
. 29624 8 ag.__ 
UNA S E S O R A ESPAÑOLA D E S E A CO-locarse de criandera, de 24 años de 
edad y 58 días de parida, con buena y 
abundante lecho y certificado de Sanidad. 
Puedo vorso en Rayo, 57. 
29621 y ' 10 &g_ 
C H A U F F E Ü R S 
Vendo hermosa casa , m o d e r n í s i m a 
c o n s t r u c c i ó n , cielo raso, portal corri-
do, sala , saleta corrida, cuatro cuar-
tos, b a ñ o lujoso, comedor corrido, cuar-
to y servicios de criados, con garage, 
media cuadra del t r a n v í a . $23.000. 
Lago , Avenida B o l í v a r ( R e i n a ) , 2 8 , 
A-9115 . De 1 a 5 . 
29629 S ag. 
E S Q U I N A , 1 2 d e i n t e r é s l i b r e 
a l a ñ o ; f r e n t e a l o s m u e l l e s , 
e n e l m e j o r p u n t o ; t r e s p i s o s , 
g r a n c o n s t r u c c i ó n , m á s d e 
4 0 0 m e t r o s p a r a a l m a c é n y 
o f i c i n a s . $ 1 2 5 . 0 0 0 ; u r g e 
v e n t a . E m i l i o R o d r í g u e z , E m -
p e d r a d o , 2 0 
26903 8 ag. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
BANCO D E L CANADA, NUMERO 402. 
Toléfono M-246S. 
E N MARIANAO vendo un chalet de mam-
postería, con sala, saleta, dos habitacio-
nes, pisos de mosaico, cielo raso. I n 
mediato al paradero de Buen Retiro. Su 
perfieio, 6o0 varas. $7.500. 
CH A U F F E U R , CON E X C E L E N T E S R E -ferencias y práctico en el manejo de 
toda díase de axitadnóviles, so ofrece 
para casa particular o do comercio. Infor-
man en Teléfono M-1S72. 
CHAUFFEÜRS S E N E C E S I T A N DOS-Uno para particular, 80 pesos, casa 
á a y .uniformeB, y otro para ca-
mión.. Se exigen referencias. Informan: 
Monserrate, 137. Teléfono M-1872 
T ^ 1CAfA E C H E M E N D I A . GRAN A G E N -
¿H,,cia ae colocaciones. Monserrate 17 
Teléfono M-1872. E s t a casa lac í lUa con 
rapidez personal competente y con bue-
nas referencias para toda clase de tra-
aoa1Swpara la ciudad y el campo. 
0 ag. 
O E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
K_7 en casa particular o de comercio. 
Lleva dos años manejando y tion© buenas 
o?,«f?clas- f o r m e s : Teléfono A-S633. 29615 8 
V A R I O S 
CÍE D E S E A N COLOCAR DOS T A Q U I , 
grafas; saben escribir a máquina- pre-í o e r ^ , ^ l o c a r ! e ^ ? t a s - Apodaca, número 12. Teléfono A-5906. 
- 2^2» 8 ag. 
SE O F R E C E UN C A R P I N T E R O P A R A casa particular; sabo algo do mue-
bles y lo que pertenece a obra blanca, 
calle Sol 12 y 14. habitación 11. Manuel 
Freljóo Pérez. 
29589 8 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRO UNA CASA QUE E S T E com-prendida entre Belascoaín y ol Par-
que Central, de una a tres plantas. Pa-
go do 25.000 a 35.000 pesos. N. Doval, Mo-
rro, 5, A. Teléfono A-7055, Habana. 
29614 20 ag. 
U R B A N A S 
V A R I O S 
Se solicita una buena maquinista que 
sepa dobladillar en trabajos de seda, 
y t a m b i é n una b u e n a jpllandiadora. 
Agui la , n ú m e r o 349 , entre Diar ia y 
Puerta Cerrada . 
29594 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Of ic ina: Mon-
te, 19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
C A S A S E N L A H A B A N A 
E n 25.000 pesos se vende en la callo Ha-
bana una casa de tres plantas, do mo-
derna construcción. 
E n 10.000 pesos se vendo ©n la callo Ma-
loja casa antigua; superficlo 220 me-
tros. 
E n 60.000 pesos so vendo on la callo 
Consulado, a media cuadra del Prado, 
dos casas con una superficie de 300 me-
tros las dos. 
E n 33.000 pesos so vendo en la callo 
San José, casa do dos plantas, do mo-
i derna construcción; superficie 214 me-
8 ag. i tros. 
^ M ñ R O Ü E H E I l L T E S O R O 
u U N A C S GRANDES P R E M I O S ^ r i s m a d r i d Z a r a g o z a roma 
^ u i i H u a c a n u t a r n t w i u b F l o r e n c i a b r u s e l a s va l laddl id 
A G E N T E S : 
P a r d o y 
S A N I G N A C I O 4 8 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan mineros y escombreros pa-
ra las minas de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y roalcio, 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en la 
calle Consulado, número 55. 
29571 é sp. 
E n 32.000 posos so vendo en la calle 
Neptuno casa antigua; superficie 212 me-
tros. 
A 80 pesos metro so vende en la callo 
Estrel la una gran casa de esquina, con 
1.100 metros de terreno. 
MARIANO: Vendo una propiedad con 
una superficie de 600 varas, con tros ca-
sas de teja francesa y madera, en mag' 
nífico estado, propio para establecimien 
to en la esquina. Renta actualmente 45 
pesos al mes. Precio, $4.500. Inmediatat 
al paradero. Lnda con Buen Retiro y 
Serafina. 
CALXiB PASEO, entro Martí y San Jo-
sé (Marianao). Terreno con una super-
ficie de 700 varas. Tiene cinco cuartos; 
de mamposter ía y teja. $4.500. 
C H A L E T E N MARIANO. Inmediato al 
paradero de Buen Retiro y Serafina. 48 
por 12. Portal, sala, saleta, dos habita-
ciones, cocina y demás servicios. $7.200. 
V E D A D O : Dos casas de esquina, en 27 
y callo de número. Sala, comedor, un 
cuarto, cocina y servicios, cuartos de 
criados en planta baja. Cuatro cuartos 
y bafio en planta en planta alta. $46.000 
cada una. Puedo venderse una sola. 
V E D A D O : Casa en la parte alta. Callo 
A. Dos plantas independientes, terreno 
mide 14.44 por 22.68 metros. Cada plan-
ta consiste en portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baSo y cocina. Precio, 
$42.000. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
BANCO D E L CANADA, NUMERO 402. 
Teléfono M-3468. 
C 6616 5d-6. 
s o í I r í s y e S o s 
A l a industria, l a agricultura y el co 
mercio: U n a hermosa parcela de terre-
no sobre l í n e a del ferrocarril del Oes 
te, a 16 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , con 
chucho y apeadero propio, agua de 
acueducto y de pozo, superficie 12.000 
metros, pudiendo adquirirse mayor can-
tidad de terreno. Directo, sin cobrar 
c o m i s i ó n . F . Rivero , Tejadi l lo , 44 . Se 
vende a $1.20 el metro. 
29602 9 ag. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Avenida Segunda y tranvía do Playa. 
Pegado a la Puente Lurt.inosa, traspaso 
un solar, esquina do fraile. Mido 15 
por 47 varas, a 7.25 la vara; m© urge la 
venia. Su dueño: Lealtad, 175, altos. To-
léfono M-2632. 
29583 6 ag. 
SE V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R -to Santa Aamalia, Víbora, manzana 
38. So da en 2.800 pesos al contado y el 
resto a plazos. Informan en E , 106 Veda-
do. Teléfono r-2124. 
29585 11 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U n a bonita f inca, c o n gran arboleda, 
a l a vista de l a H a b a n a . D a una y 
cuarto c a b a l l e r í a de buen terreno, l la-
no y pozo de excelente agua, propia 
para quinta de recreo o granja agrí-
cola o reparto. S e vende: precio 2 0 
mil pesos, mitad de contado y mitad 
reconocida. O se permuta por casa en 
la H a b a n a . Directo: Rivero . Tejadi l lo , 
44. 
29468 9 ag 
E n 26.000 pesos so vendo en la callo 
I R O N B E E R 
B E B I D R N ñ C I O N A L 
BU E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE ausentarse su dueño, se vende una 
Industria en marcha, a mitad do su 
precio. Informes: Lamparilla, 29, B. Ló-
pez. 
29466 12 ag. 
BODEGA L A MAS C A N T I N E R A D B T A Habana; mitad contado y ol resto 
a plazos. J . Cuenya, Galiana y Dragones, 
café. 
29620 8 a?. 
C O M P A Ñ I A Q U I M I C O I N D U S -
T R I A L D E C U B A 
(Sociedad Anónima.) 
C A P I T A L SOCIAL $2.00.000. 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado Junta general ordinaria el 
día 20 del corriente mes, a las tres de 
la tarde, en la oficina dol señor presi-
dente. Habana, número 57, en esta ciu-
dad, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 19 do los Estatutos. 
Do que so pueblica para conocimiento 
de los señores accionistas, a los cua-
les so hace saber quo en esa junta se 
daríl cuenta con el balance do las opera-
clones practicadas hasta 30 de junio y so 
procederá a elección do la nueva Directi-
va, y quo deberán hacer con la antici-
pación necesaria el depósito de sus ac-
ciones en la Secretaría, Agular 116, para 
obtener la tarjeta de admisión, con arre-
glo a l artículo 25 do los Estatutos. 
Lo que se pueblica do orden del señor 
Presidente. 
Ignacio Vignau, Secretarlo. 
29580 6 ag. 
M U E B L E S 
T P U E D A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a « 
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s hace-' 
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e tra-n 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se. 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
29586 4 sp. 
FA M I L I A QUE E N B A E C A V E N D E U N juego cuarto moderno, uno de sa-
lón, tapizado, laqueado, otro de hayy o 
terraza, seis billones caoba colorada, 
un guardacomida, una cocina de gas chi-
ca, una coqueta mármol rosa, varias 
lámparas modernas, un piano, un puego 
comedor. San Miguel, 145. 
. 29626 15 ag. 
SE V E N D E UNA M E S I T A D E 2.50 M E -tros de largo por 0.70 metros de an-
cho. Bel ísario Lastra , Salud, 12. Telé-
fono A-8147. 
29597 10 a g. 
/ ^ R A N NEGO.CIO: VENDO UNA E X C E > 
V T lente casa de huéspedes, propia pa-
ra hotel; tiene muchas habitaciones, fa-< 
bricación moderna, largo contrato, cerc* 
do Galiano, se da barata por estar en« 
formo su dueño. Más Informes: B. Alón*1 
so. Rastro, letra Y, casi esquina a Be* 
lascoa ín; de 7 a 11 p. m. y de 5 a 8 a. m, 
29584 cao-
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E s -cribir s/stema Remington, completa-
mente nueva, con su mesa de caoba. Pue-
de verso en' Esperanza, 26, primer piso. 
Habana. 
29572 g ag. 
E N S E Ñ A D t A S 
T E N E D U R I A 
Peritaje mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Inscríbase hoy 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
timos un limitado número de alumnos 
para esto curso. Gran Academia Comer-
cial. J . López San Nicolás . 35. ba-
jos. Teléfono M-1036. 
29612 15 ag. 
F U E R A E N G A Ñ O S 
Con solamente 36 pecciones será usted 
taquígrafo en inglés y español, si asis-
te a la Gran Academia Comercial J . Ló-
pez. San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
í.f-1036V l ín ica Aeader^la «uo prepara 
taquígrafos bajo garantía, tan rápida-
mente. Ventajas: más barato, más pron-
to, garantizado. Razones: no hay nú-
cléo de pseudo profesores; no hay lu-
jo engañoso y st, las comodidades nece-
sarias para una buena enseñanza a 
módico precio. L a mejor garantía: el 
mismo Director enseña personalmente v 
en su propio hogar. Inglés comercial r 
práctico. Peritaje mercantil, teneduría 
de libros. Gramática (especialmente or-
tograf ía) , aritmética, preparación para 
Instituto y Universidad. Asignaturas ele-
mentales y superiores. Clases para de-
pendientes de comercio y para obreros 
Corte y costura. Se hacen trabajos eii 
Mimiógrafo y so enseña a manipularlo 
Mecanografía al tacto, en dos meses. Cur-
sos de taquigrafía y mecanografía por 
correspondencia. Se remito lección «le 
prueba al recibo de $1. Se Inscriben dis-
cípulos todos los dias, especialmente loa 
domingos. 
2£>611 15 ag. 
POR MI SISTEMA D E ENSEÑANZA usted hablará Inglés dentro de seis 
meses. San Nicolás, número 1, Acade-
mia. 
29607 ag. 
CL A S E S A DOMICILIO D E GRAMATÍ"-ca Castellana, ortografía, aritméti-
ca, álgebra y geometría. Precios mó-
dicos. Informes: Vedado, callo 19, número 
177 y 179, entre I y J . Miguel. 
8 ag. 
" M I S O T L Á N E Á 
EN PUNTO MUY C E N T R I C O VENDO tintorería. Ultimo precio, 1.600 po-
sos. Deja mensuales, libres, 350. J . Cuen-
ya, Galiano y Dragones, café. 
29620 s ag. 
C O N S T R U C T O R E S 
C E M E N T O 
E n t r e g a i n m e d i a t a . 
R . D í a z C a r a y . 
A v e . I t a l i a , 2 6 . a l tos . T e l M - 2 8 2 8 . 
E m p e d r a d o , 3 0 , p o r A g u i a r . T e l é -
f ono A - 6 3 1 2 . 
29600 8 ag. 
SE V E N D E UNA B O D E G A QUE H A C E do cajón diario de 80 a 90 posos. I n -
forman: Maceo, 80, café, Quanabacoa. 
29573 13 ag. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O DIZ 
L A M A R I N A 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a r ! 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
l o y embarcará el Almirante sefior 
Cornejo.—El Wacouta recogió a 
nn barco al gaa'ete.—Ul asunto 
<lel pescado.—MoTlmiento de la 
flota de la Empresa Tíariera 
E L CALAMARES 
Procedente de Colon llegó ayer tar-
le el vapor americano Calamares que 
rajo 122 pasajeros para este puerto 
r un cargamento de frutas para Nue-
ra .York. 
En este vapor llegaron los señores 
Adolfo Armijo, Enrique Fernández, 
Roberto Cordón, Bernardo González, 
Luis Manrique, Rafael Pinello, Fran-
rfaoo Romagosa, Francisco Quintana, 
Roberto Vidal, Roberto Vovo y Fran. 
ñsco Zambrana. 
EL. ESPERANZA 
Hoy llegará de México el vapor 
imericano Esperanza que trae carga 
general y pasajeros. 
E L ASUNTO DEL PESCADO 
Hasta ayer tarde no se había lle-
gado a ningún acuerdo ent̂ e los due-
ños de viveros y los pescadores. 
Tanto unos como otros esperan que 
el decreto regulando el precio del 
pescado sea derogado. 
Los vapores Julián Alonso y Guan. 
tánam oestán fondeados en la Habana 
sin hacer operaciones. 
El Ramón Marimon está cargando 
en la Habana. 
El Habana se encuentra en Santia-
go de Cuba. 
El Eduardo Salas salió de Nuevl" 
tas y se espera que llegue hoy a la 
Habana. 
El Caridad Salas está descargando 
cemento en Nuevitas. 
La Fe está descargando en Calba-
rién. 
El Campeche está en Río Blanco. 
El Reina de los Angeles, en Man-
zanillo. 
El Purísima Concepción está car. 
gando en la Habana. 
El Julia debe de llegar a Manatí 
hoy, desde Nueva York, para tomar 
petróleo y seguir viaje a Jamaica. 
El Gibara está en Maracaibo. 
El vapor Las Villas llegará esta 
tarde a la Habana e irá al dique a lim 
plár fondos y el Antolin del Collado \ 
está en su carrera por Vuelta Abajo, i 
carrás, Presentación Salas, Juan So-
to, Carmen Robleda, José Comalonga 
y familia ,Evelia Menéndez, Matilde 
Medina, Martin Fernández, Francisco 
Arango, Manuela Levis e hijo Arman-
do Martínez, Juan G Hernández, María 
y Aurelio Vidal, Edraundo Lancaster 
y ramilla, María C. Vaídés y otros. 
VAPOR EN PELIGRO 
E l vapor Wacouta de la Ward Line 
que había salido de Nassau para la 
Habana tuvo que remolcar a Nassau 
al vapor Dady Caunty que se encon-
traba al garete con sus máquinas des-
compuestas . 
Por ese motivo el Wacouta no ha 
salido todavía para este puerto. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica española el vapor español Reina 
María Cristina llegará a este puerto 
en la mañana de hoy, sin traer no-
vedad a bordo. 
rias como los hombres lian hecho de es-
ta verdad todavía no recnt/ozcan t--u error, 
descubriendo el vacío v la inanidad de 
ias falsas alesrrlas de "este mur:do. Bx-
verimentan toda su amargura; palpan 
su Instabilidad, v con todo est) solo 
suspiran por ellas. Si domina la pa-
P)0n del ccntento y del consr.elo, ¿a 
Qué fin buscarle donde no se halla, y 
huir de aquella condi?!/".!! donde única-
mente se encuentra <pie es la de los 
que sirven a Dios de veras y c-on fer-
vor? ;.A quó fin arrastrar toda la vida 
en una medianía de vir.ud. en la cual 
nunca se gustan las dalzuras de la vi-
da verdaderamente espiritual'' J-»a glo-
ria de la, majestad de Cristo solo se 
descubre en ia elevadrtn del monte; en 
el fondo de la soledad, en lo mfts si-
lencioso del retiro se dejan percibir los 
(onsue-los celestiales. 
Por eso se escogió la cumbre de un 
monte solita-Tio para la transfiguración 
del sefior. .,".Por qué no se obrsría este 
dulcísimo misterio sino á vista de so-
lo? tres discipiulos'' Porque '«iempre 
ta corto el número de 'as alma? forvo- , 
rosas. Seamos de este corto número, y i 
seremos favorecidos. 
F I E S T A S KT.i SABATX) 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia y en las demás iglesia»» las de 
costumbre. 
IGLESIA DE BELEN 
E l Jueves cinco de Agosto se tendrá 
en esta iglesia el ejercicio de la Ho-
ra Santa, a las 4.30 p. m.: se propon-
drán varias consideraciones con inter-
medios de orquesta y ante Jesucristo 
expuesto en la sagrada custodia; se 
repartirá a los que asistan el opúsculo 
"Las Lámparas del Sacramento." 
Después de la reserva bajarán los Pa-
dres al confesonario. 
E l Viernes, 6, es el primer viernes, 
día del Sagrado Corazón y de sus de-
votos; a las 7 a. m. misa de comunión; 
a las 8 a. m. misa cantada con orques-
ta; queda expuesto todo el día el San-
tís imo y los coros del Apostolado de-
ben encargarse de darle guardia. A las 
4.30 p. m. será el trisagio y la reserva, 
a la que todos los del Apostolado de-
ben acudir. 
2S152 6 ag 
de 14.000 toneladas, zarpará de la 
Habana para Islas Canarias, Vigo y 
Santander, sobre el día 17 de agosto. 
Para reservaciones e informes so-
bre pasajes, dirigirse a: 
Primera clase: Prado, 118. Telé-
fono A-6154. 
Tercera clase: Muralla, número 2. 
¡Teléfono A - 0 n 3 . 
Para carga, etc.: 
WM. S. SMITH, 
Agente General. Oficios, 24 y 26. 
C 6537 10d-3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO Di 
LA MARINA 
FALLECIO 
Ayer falleció ol tripulante Lázaro] 
del vapor Santiago de Cuba. 
DETENIDOS 
El aduanero Delgado arrestó a Ju-1 
lián Poval, vecino de Eábrico 106, por! 
haberlo %orprendido hurrtanidio ver- , 
mouth. ; 
El aduanero Valle arrestó a Enri-! 
HOY EMBARCA E l . CONTRALMI-
RANTE CORNEJO 
A las diez de la mañana de hoy y 
por la casilla de pasajeros embarcará 
el Contralmirante de la armada es-
pañola Don Honorio Cornejo ex-Co-
mandante del acorazado español "Al-
fonso XHI' surto en puerto y que se 
que Villegas, de Picota 22, por que se ; dirige a España a bordo del 
le hizo sospechoso. i Satrústegui". 
'P. de 
El agente Balmaseda arrestó a Jo-¡ 
sé A. Vinageras por que al registrar- j 
lo le ocupó dos libras de papas que i 
había hurtado en los muelles. t 
DOS GOLETAS Y UN VAPOR ¡ 
Llegó ayer la goleta americana 'Is- ¡ 
land Home* de Key West con pescado. I 
También llegaron dos embarcacio-
nes menores del mismo puerto y de i 
Charleston ©1 vapor americano Coto-
paxi con carbón mineral. 
E L MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
Ell vapor Caridad Padilla terminó 
su carga. Saldrá hoy para Gibara y 
Holguln. 
LOS QUE EMBARCAN EN E L 
MIAMI 
En el MIami embarcarán hoy los 
señores Fernando Cuevas, José R. 
'García e hijo, Francisco Llames, Juan 
B. Villa, Francisco y Eloy Martínez, 
Mercedes Montalvo, Guadalupe Mar-
tínez, María Montalvo, Hermócratea 
Parra, Pedro lucían, Flora Sánchez 
Emilio Gael, Amparo Fernández, Gas, 
ton Rabell, Amelia Iglesias, Andrés 
Rodríguez!. 
> Mario Calvino, Dillar A. Govin, Ade 
la Bassil, Jorge Barraqué, Mercedes 
Franciscus e hijo, Florencio Guerra 
Jr., Julio Cadalzo, Gustavo Pérez, An-
tonio Cañizal y familia; Joaquín So-
BL KASUGA 
El crucero japonés de este nombre 
llegará mañana a las tres de la tarde. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Carlos Arocha y García, de 19 
años y vecino de Jesús del Monte' 
258, y José Zamora Acosta, de 25 ¡ 
de Luyanó número 1, y ambos alba-i 
filies se encontraban ayer trabajan-
do sobre tm ahdamio de la casa en 
construcción situada en la calle de 
Santos Suárez esquina a la Calzada I 
de Jesús del Monte. Por un acclden- j 
te se cayeron del andamio producién 
dose lesiones de pronóstico grave 
diseminadas por el suerpo de las que 
fueron asistidos en la clínica del doc-
tor Casuso. 
^ I S O S 
K F X T G T O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l próximo sábado, a las ocho y media 
a. m. tendrá, lugar una solemne fiesta 
con orquesta y voces, en honor del glo-
rioso San Cayetano. E l sermón estara 
a cargo del M. R. P. Manuel Arteaga, 
Provisor y Vicario general del Obispa-
do. 
29301 7 ag. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
WARD LINE 
A LAS ISLAS CANARIAS. EN 
SIETE DIAS 
E l rápido vapor americano 
S I B O N E Y 
LLOYD .BRASILEIRO 
de RIO DE JANEIRO 
Vapor • 
U B E R A B A 
de 12.000 toneladas, llegará sobre el 
dja 6 de Agosto actual y saldrá pron-
tamente, admitiendo pasajeros y car-
ga para los puertos de New Orleans, 
New York, Barbadas, Rio de Janei-
ro y Montevideo. 
Consignatarios: 
ENRIQUE R. MARGARIT (»S. en C.) 
Amargura, 3. HABANA. 
C 6589 ' índ 5 ag 
Vapore» Correo» Francés bjl-
trato postal ci>n el Gobiemo>30 ^ 
El vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de d e , ^ ^ . 
Saldi á par» 
CORUÑA. 
SANTANDER y 
el 12 de Agosto. SAINT 
. or^neTGaye0:11168 ^ ^ -
OFICIOS, 90. 
Apartado 1090. Teléfono ^ 
PROXIMAS SALIDAS PARA rnn,. 
RA, GIJON, SANTANDER Y S i 
NAZAIRE ^ 
Vapor "Espagne" saldrá 80bre . 
31 de Agosto. e 
LINEA DE NUEVA TORR A7 
VRE Y BTRDEOS ^ 
Salidas semanales por \Q* V ^ 
"FRANCE" (30.000 toneladas ^ 
— r — n m — I H M I I I i», m 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 8 D E AGOSTO 
Este mes cstft consagrado a la Asun- ! 
ción de Nuestra Señora 
Jubileo Circular. —Su Oivina Majestad ¡ 
estfi de manifiesto en i.a Iglesia de San j 
Nlcolfts, 
Da Transfiguración de Jí. S. 'esucris- ¡ 
to.—Santos Sixto I I , pa.pa: Justo y Pas- I 
tor, mftrtires; santa Digna, mártir. 
Es tar con Jesút!, dice el autor del l i -
bro de la Imitación de Cristo, os dulce 
paraíso; pero estar sin Jesús, aunque 
seas el homt-re más feliz del mtindo, es l 
un Infierno. Asombro es que desyués 
de tan largas y tan funestas cxperlen-
L 
A R A L A S D A M A 
Productos de belleza Cristina. 
Para las damas y caballeros: Agua Cris-
tina para los barros y espinillas, puntqs 
negros, grasa, mancbas- Deja la piel lim-
pia y suave con pocos frascos. También 
el salpullido. 
Crema Kosa Cristina da un blanco muy 
natural y refrescante y deja el cütls fl-
ao y nacarado; la pueden usar los ca-
balleroa después de afeitarse. 
Vinagrillo Cristina para los barros y el 
nitis. Fortalece los tejidos y es contra 
la epidemia. 
pintes superiores Cristina para el ca-
bello y barba. Negro, castafio y rubio. 
Estos tintes son de mucha duración y 
no lo ponen colorado ni verde como otros. 
Polvos de manicura Cristina deja las 
ufias muy brillantes. Venta de todos es-
toa productos en todas las sederías, pe-
luquerías, boticas, droguerías. Depós i tos : 
Sarra y L.a Reina. 
29441 12 ag. 
I.o peor qne le puede a usted pasar 
es parecer viejo sin serlo. ¡Parecer un 
viejo antes de tiempo! ¡Eso es horro-
roso ! 
Pesro todo tiene remedio si uno quie-
re. Use usted la T I N T U R A "MAROOT" 
y su cabello recuperará el color na-
tural. L a T I N T U R A ARGOT'* es la 
mejor de todas, porque positivamente no 
delata a quien lá usa, ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa. Además, fortalece 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplica y vende en su Depósi to: 
acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. Pídase también en perfumerías, 
farmacias, etc. 
A L PUBLICO 
Congestionados de mercancías de verano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
existencias de VERANO a P R E C I O S R E -
DUCIDOS 
Con agrado verá el público la más ver-
dadera y formidable liquidación de L A 
MIMI. , Neptuno, 33. 
L a s señoras, señoritas y niñas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
SEA B E L L A Y ELEGANTE 
Sombreros adornados en telas finas pa-
ra señoras y señoritas. 






Otros más finos, adornados. 
De9 tul fino, adornado-. . . . . 
De chifu fino, adornado. . . 
De crep fino, adornado. . . . 
De georgett fino, adornado. 
Especialidad en modelps de tul, de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y últimos modelos originales, adornados, 
$9.98, $11.98. $12198. 
Liquido a cualquier precio más de 5 
mil formas de paja finas, para diario, 
baños y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 
y $1.98. 
APROVECHE Y NO PIERDA 
TIEMPO 
Sombreros de luto, a. 
Sombreros de crep, a. 
Sombreros de georgett, a. 
Tocas de crespo, a. 
Tocas dé georgett, a . 
Mantos de granadin, a . . 








C 6382 Sld-1 
Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-
lio siempre que deseen verlos. 
Corsetería arners, de primera clase: 
Corsés bajos y cortos. . . . . . . $2.48 
Corsés bajos y cortos 2.98 
Corsés de elástico cintura. . . . 2.98 
Corsés especial de hilo 4.98 
Sostenedores en saldo 0.50 
Sostenedores de tela 0.98 
Sostenedores de punto. . , . . 2.00 
Comprando 3 valen 5.70 
C 6533 30d-3 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fres-as. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito : Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
LA ACADEmin DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A. D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos / per-
•cnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la D«coloraol6ii y 
tinte de lo» cabeUns con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos T de 
larga permanencia, • 
r Sus pelucas y postizos, con rav*g na-
turales de ultima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinadcs artísticos de todos entllos 
para casamientos, teatros. "Solréea et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulacifln "Mareei 
Expertas manicures. Arreglo le «lea 
y cejas. Schampoings.. ^Tildado* «<íi cu-
tis y cabeza. Ecílaireiasement du tein" 
Corte y rtzado del pelo a los niños 
Masaje esthétique,'' manual, por In-
dyeción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame QU obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
ñ ? 4 0 í l Í 0 í ? 1 P í l d a c l 6 n «a sert.dad-
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A~6977. 
Secretos de Belleza de Mis* Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas ffirmulas france-
sas'/. E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-873.3 y A-7034, y en la "Casa 
de H i e r r o , O b i s p o , 68, encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, nara 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, pecaá y des-
coloraciones. Para reducir los exceso» 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años. 
Para cutis porosos y grasicntos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín liquido 
o en polvo y p&sta. Polvos para todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sicntos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis grasicntos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García 
Apartado de Correo, 1915. Habana 
C 1438 ind g f 
l JUAN MARTÍNEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en Cuba 
que implantó la moda d«l arreglo de 
cejas; por algo las ceja» arregladas 
aquí, por malas y pt»bres de pelos qu» 
estén, se diferencian, píir su inimita-
ble perfeocaia a bs ofraa que estéa 
arregladas en otro «ti»; se arreglan 
sin dolor, con crema qae yo Drenar». 
Sólo se arreglan seitoms. 
HIZO PERMANENTE 
garantí^ un ^dlo, óam 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza iodns los días. 
Estacar y tintar la cara y braxsé, 
con los prodactos de belleza mis* 
terío, cea la misma perfección qne 
el mejor gabinete d». belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca« 
sa es 1 mejor de Cuba. Ea su toca-
dor use los prodattas misterio; aada 
mejor. 
PELAR, RIÍATwn/, íiíaOS, 
con verdadera peifeccióa y por pe-
luqueros expertos; es e! mejor saló? 
de niños ea Cuba. 
LAVAR LA CAi EZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y recUnatnríos. 
MASAJE: 5(1 If 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosura de la 
mujer, pues Jíace desaparecer ias arru-
gas, barros, espinillas, mancha» y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la- que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Soa el ciento pnr ciento más bara-
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refcr-
inan también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modeloj y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. IVIaeden selle para [t 
contestación. 
Esmalte teMhlerion para dar brillo 
a las ufias de mejor calidad y más 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR QUE TILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA î US CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio/' 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peto f dos; también te-
ñimos o la aplicamos ea los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo en-» ^ 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia- l^es^n 
usted comprar, vender o cambiar ma; 
quinas de coser al contado o a Plazos. 
Llame al teléfono A-83S1. Agente de Sin-
ger Pío Fernández. „_ 
2Sr45 
ANGA V E R l T A D r P O R BETIKARM15 
fjT del teatro vendo en muy buenas con-
diciones una.magnifica colección «e tra-
jes de gran fantas ía y / ^ f ^ Pen 
verse todos los días, de 4 ^ . / ' h ^ i t a 
Hotel Boston, Egido, número TI, habita-
ción número 62. o , , , 
29433 _ i L - S'— 
O E D E S E A COMPRAR UN BTJREATj D E 
O cortina (rolled-top desk) sran<i®.Pre-
ferible de caoba. Dirigirse.: P. O. Box, 
número 123, Habana. 
29431 . 11 as — 
ATENCION 
; Quiere usted, por poco dinero arreglar 
sus mármoles o lozas de lavabo, darro-
nes de sala? Llame al teléfono A-806T. 
Andrés Mouriño. Corrales, 44. 
29479 14La-s--
T O Y A S E N GANGA: POR CAMBIAR 
t i de giro, se venden en Suárez, 3, son 
procedentes de empeño y se liquidan to-
das. L a Sultana. Picallo y Compañía. 
29569 20 a ^ 
SE V E N D E UN JUEGO D E SAEA, NUE vo, muy barato, en Estrella, número 
43, altos. 
29438 8 ag. 
COMPRO M U E B L E S USADOS, D E T O -dos estilos, igual pocos que muchos, se necesita gran cantidad, para amue-
blar dos grandes hoteles en el interior. 
Llame al M-1914 y en el acto se los com-
20 ag. 
NO KVIPORTA QUE SUBAN LOS P > E -cios de las barberías, usted mismo se 
puede cortar el cabello, compre el apara-
rato Util ity; precio libre de gastos:, 
75 centavos. Adalberto Turró. Muralla, 
62. 
29521 9 ag. í 
LAMPARAS VALENCIANAS A"$25' 
Son modernistas y en perfecto estado, 
dos más alemanas, propias para perso-
nas de gusto y pudientes. Campanario, 
191, esquina a Concepción de la Valla, 
en la casa del pueblo qne es la 2a. de 
Mastache. 
28950 6 ag 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muVoltis. vea el grande 
y variado surtido y precios d® «sta casa, 
donde saldrá bien servicio por poco ai-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta. 
tn0(iernistas escaparates desde $8; ea-
mas con bastidor, a $C; peinadores a 5»; 
aparadores, de estante, a $14; lavabas, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase do 
Í>iezes aueltas relacionadas al giro y os precios antes mencicnados. Véalo1 y 
•e convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : B L U L 
29874 31 ag 
Alquile, empeñe, venda, compre« 
cambie sus muebles y prendai ei 
"La Hispano-Cuba," da Losada y 
Hermano. Monserrate y Villeeas 
o Teléfono A-8054. 
C 335.S In 17 ab 
Q E L I Q U I D A N TODAS L A S E X I S T E N -
Ol cias de ropa de una casa de Prés-
tamos, hay fluses de casimir casi re-
galados, cambiamos de giro y se nece-
sita el local. L a Sultana. Suárez, 3. 
29508 20 aS-
CUADROS A L O L E O , O R I G I N A L E S y copias de célebres artistas nacio-
nales y extranjeros; encantadores pai-
sajes, marinas, son barat ís imos; un pia-
no propio para estudio. Lealtad, 30. 
2O502 12 ag. 
Si quiere vender sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos, llame 
a La Flor Cubana. Teléfono A-6137 
y enseguida será atendido. 
28931 _ 81 ag 
LUNA MAGNIFICA, B I S E L A D A , CON su lavabo de marmol y cedro, tipo 
grande, se vende. Se da. por lo que hoy 
vale el espejo. Habana, 42. Preguntar 
en la botica. 
28994 7 ag 
"VTEVERAS D E H I E R R O , E S M A L T A -
das, se compran en L a Sevillana, 
Habana, 90 y medio, entre Obispo y 
O'Keilly. 
27846 8 ag 
T>OR E M B A R C A R M E E E SABADO pa-
JE ra el campo, vendo todo el mobilia-
rio completo de mi casa particular, con 
piano R. S. Haward, máquina de escri-
bir Royal, lámparas, adornos, etc. To-
do bueno y en perfectas condiciones. 
Avenida de Acosta, entre Tercera y 
Cuarta; de 9 a. m. a 5 p. m. 
. 2900G ^ ag 
ACERINAS 
Francesas' legítimas, montadas en are-
tes, sortijas, prendedores, pendantiff, i 
etc. Acabamos de publicar un catá-i 
logo ilustrando los modelos más ar-¡ 
tisticos de oro 18 ks. rosa y blanco, 
fabricados en nuestros talleres. Pída-
lo hoy mismo, lo enviamos a cual-
quier parte del interior. "La Fortuna." 
Joyería y relojería. Aguila, número 
126. Habana. Teléfono A-4285. 
20564 12 s 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus mnas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Eepecial," almacén Importador d« 
mnebles y objetos» de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno. 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7020. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, elllones de mimbre, espejos dom-
dos, Anegos tapizados, c&mas de bronce, 
caiK^K» de hierro, camas de nifio, burós. 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de cala, comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltádos, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas ajases, mesas corre-
dera' i-adondas y cuáSrada», relojes de 
pared, sillcnes de portal, escaparates 
americanos, libreros, slllasi giratorias. ] 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 159. y a?rán! 
bien servidos. No confundir. Neptuno., 
109. . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estación^ 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de machíes qne n 
le propongan. Esta casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de sa t\. 
to. También compra prendas y ropa, pm 
lo que deben hacer una visita a la •mi-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán to^o lo que deseen j 
serán servidos bien y a satisfacción. !»• 
léff»no A-1903. 
29378 81 ag 
AVISO: SI USTED QUIERE VENDER bien sus muebles, llame al teléfo-
no 1-2737: que esta casa paga un 20 
por 100 mfis que ninguna otra del ia. 
mo: no olvidarse 1-2737. 
27485 21 ag. 
SE V E X D E , E N 830 PESOS, UN JUE. ' go de cuarto lakeado, con cinco pdí-
zas. Industria, 103. 
28324 7 ag 
\ VISO: OFRECEMOS A L PUBLICO 
por 90 díarf, una gran llquidacifis 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precie» 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagSndolos más qn« 
nadie. Avise a L a Perla de Cuba, An-
geles, 84. Teléfono M_9175. 
22418 17 ag 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relapionadcs al giro, precios sin 
competengja. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
29373 81 ag 
28704 30 ag. 
rpODAS E S T A S GANGAS E N L A CASA 
X del pueblo, que es la 2a. de Mas-
tache : una cama de marquetería fina, 
$70; un aparador estante, $35; una lám-
para valenciana, $25; un espejo y con-
sola, $20; un escaparate de cedro, $35; , 
una carpeta, $15; una silla giratoria, 
$10; una cuna de niño, $15; un Juego I 
de cuarto modernista, $250; uno de mim-
bre, $140; un peinador, $18. Campanario,] 
191, esquina a Concepción de la Valla. 
29476 10 ag | 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Factoría, 9. 
Se venden por módico precio, 
2 juegos.de cuarto de marquete-
ría, completamente nuevos y 2 
juegos de sala, todo moderno. 
También se vende por separado, 
escaparates, lavabos, cómodas, si-
llas, sillones, espejos a precios in-
mejorables y máquinas de coser. 
Se compra y cambia toda clase de 
muebles. Teléfono M-1966. 
29511 4 sp 
GANGA; S E V E N D E N MESAS D E C A -fé, de mármol y de vitrolite q varias 
sillas de Viena, y tres vidrieras de cur-
va. Una de lunch, dos más forma mos-
trador y varias más chiquitas; dos ca-
jas de caudales, una grande; dos burós, 
uno chiquito; dos cocinas de gas, una 
cuatro hornillas; varias camas y doce 
sillas americanas y cuatro sillones y una 
caja carpintero y otros varios muebles 
más.; un toldo con aparato para' abrir 
y cerrar, grande. ,P«ed© verse: Apodaca, 
58, a todas horas. 
27865 s ag. 
COMPRO TODA C L A S E D E M U E B L E S , lamparas, fonógrafos y objetos ar-
t íst icos ; llame al A-7589 y en el acto 
será atendido. 
26339 13 ag. 
9 L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
Hevillas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite a l interior libre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE, 60. HABANA. 
29377 31 ag 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos más que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
teléfono A-3397. La Sirena. Nep-
tuno. 235-B. « 
27625 22 ag 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles osados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame ai' 
Teléfono A 7974. Maloja, 112. 
A-0673—M-9314 
Son los teléfonos que usted debe de llt 
mar para vender bien sus muebles, 
prendas de oro y brillantes, lo mismo 
antiguas que modernas, pianos, piano-
las, fonógrafos, discos, vlctrolas, máqui-
nas de escribir, máquinas de coser, vi-
drieras, cajas de caudales, cajas coiit* 
doras, baúles y toda clase de objetos di 
valor. Mastache y nada más. 
27103 » a| 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8Í)54. 
A A L I A N Z A . NEPTUNO, ! « • COM-
pra muebles de todas clases, pa-
gándolos al más alto precio que otro 
cualquiera del giro. Llame al Tele»-
no M-1048 y se convencerá. 
26722 W tí 
COMPRO MUEBLES 
Que por necesitarlos para amueblar ra-
rias casas, los pago más que nadie, ATJ-
se a: Suárez, 53. Teléfono M 1558. 
26401 Í L . -
OS" CAJAS C A U D A L E S SE VZ*»** 
propias para Banco o Joyería u oí" 
giro importante, y un toldo sra.n(ie. <:« 
aparato para abrir y cerrar. J , 
verse es Apodaca, 58, a todas horas 
27865 J L Ü -
20376 31 ag 
SE V E N D E E N 140 PESOS UN J U E -go de cuarto con cinco piezas. Indus-
tria, 103. 
28325 7 ag 
COMPRAMOS 
toda clase de muebles; los P f ^ J 
más que nadie. Virtudes, 30. Teléfono 
A-0236. Laureiro y Prieto. 
27938 iu_a»„ 
T A P R I M E R A D E V I V E S , DE V-OVCO 
1J y Trigo, casa de compra y 
compra y vende toda clase ^ mueo 
Vives, 155, casi esquina a Beiascu 
Teléfono A-2035. Habana. „ . 
28597 
SE COMPRAN MUEBLES EN BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
Llamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. 
28329 27 ag 
Q E VENDE UNA CAJA DE CAUDALES, 
O grande, propia para Banco o casa 
comercio. Se da barata. Informan : Ani-
mas, 30. 
28971 17 ag 
BILLARES 
Se venden nuevos- cor todos sus aw^j, 
rios de primera ciase y bandas a it 
mas automáticas. Constante surtía» 
g¿cesorios franceses pnra lo« i ^ ^ . 
Viuda e Hijos de J . Corteza. Ám™ 
ra. 43. Teléfeno A-8030. 81 ¿g 
29320 
CÍE V E N D E N UNAS V I D R I E R A S , pro-
O pías para puerta calle. Monte, 265. Te-
léfono A-5376. Benigno Fernández. 
28650 7 ag 
fe-mano; ninguna mane* 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-SO-O, 
de plata "Liberty," con el nombre, ape-
llido y domicilio, grabado en colores y 
con el monograma que usted necesita, | 
por 40 centavos en sellos de correos. • 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. San • 
ta Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha 
baña. 
29259 13 ag 
28732 31 ag ! 
C 920 ln a? « 
'NACARINA" 
Agua de belleza, quinta v evita las arru-
fas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósi to: Belascoaln, 36. altos. 
Teléfono M-1112. 
27191 ag 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C 5803 30 d-B. 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Je sús del Monte, 304. entre Sac*-
Emilia y Santa Irene. ' 
25394 io ag 
Q E S O R A : L I M P I E O A R R E O L E SU CO-
O ciña o calentador, y economizará un 
50 por 100 de gas: si és tos están en ma-
las condiciones, llame a R. Fernández 
Teléfono A-6547. ' 
28681 e ag. 
CON MOTIVO D E L T R A S L A D O D E las existencias de Au Jardín des 
Dames, Neptuno, 65, al Gran Trianón, 
Amistad y Estrella, tendremos una gran 
rebaja de precios que durará quince días 
y consist irá en modelos elegantes, som-
breros de alta fantasía, de tul, enca-
jes, georgettes y de todos los artículos 
concernientes a la moda. E n Amistad v 
Estrella, a media cuadra de Monte. E l 
Gran Trianón. 
28675 9 ag 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. « 
Teñidos de pelo» del color nue 
se desee, con la Tintura "JOSE" 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 6383 31d-l 
OPORTUNIDAD PARA E L QUE 
DESEE PONER CASA 
Se venden los modernos mue-
bles de la casa calle 21 , número 
351, entre A y Paseo, compuestos 
de juegos de sala valenciano y de \ 
mimbre, dos modernísimos juegos 
de cuarto, uno de comedor, cua-
dros, vajilla y batería de cocina, 
cristalería; en fin, con todos otros 
mil detalles. Se vende también un 
automóvil Hudson. Todo está nue-
vo y en perfecto estado. Se tras-
pasa la casa, que es nueva y con-
fortable, tiene garaje y teléfono 
F-1871. Las proposiciones deberán 
hacerse por el conjunto. Informa-
rán en la misma casa. 
29227 . 8 ag í 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
Hay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos !os mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
21396 13 ag 
Compro muebles, discos fonógrafos, 
todo lo que se refiera a fotografía, 
trajes, ropa de uso, en buen estado, 
libros y cuadernos de todas clases y 
cursos para aprender inglés de Corti-
na, voy en el acto que avisen. Amis-
tad, 77. Teléfono A-2639. 
20159 7 n«r 
SE COMPRAN M U E B L E S A C U A L Q U I E R precio; avise al Teléfono M-2104. An-
geles, 53. 
28557 28 ag 
m u e b l e s y T o y a s ' 
Tenemos un gran surtido de mueble». 
que vendemos a precios de verdadera 
i ocasión, con especialidad realizamos Jue-
\ gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
j clos de verdadera ganga. Tenemos gt&n 
¡ existencia en Joyas procedentes de «m. 
peño, a precios ó' Ó-aslón. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interé*. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALTANO 
20375 31 a g 
SE V E N D E S T R E S MAQUINAS D E CO-ser Singer; una con siete gavetas, 
color nogal, nueva; otra de tres, ovillo 
central, y otra, cuatro gavetas; todas 
de gabinete, nuevas, a precios módicos. 
Aprovechen ganga. Villegas, ntimero 99. 
29299 ?_agi._ 
GANGA: SE V E N D E N UX MOSTRA-dor con su armatoste y nevera, pa-I ra café; y otros varios armatostes, prro-
I pios para restaurant, bodega, botica u 
I otro giro cualquiera y un kiosko com-
1 pleto para cigarros y billetes y varias 
vidrieras, batería ae cocina, una caja 
| de caudales; todo en buen estado, muy 
i barato por necesitarse el local, y phe-
'i de verse en Apodaca, 58, a todas horas, 
j 28841 18 ag. _ 
HERMOSO JUEGO D E COMEDOR», ame-ricano, 6 sillas, vitrina, aparador, 
] auxiliar y mesa redonda de correderas, 
I se vende en 220 pesos, en Suárez, 34. 
Teléfono A-7589. 
j 29415 8_AG 
DOS JUEGOS D E CUARTO, MODER-nos, de seis piezas, lunas biseladas, 
I completamente nuevos, se venden muy 
baratos, en Suárez, 34. Teléfono A-75S9. 
29415 8 ag 
Se vende un juego de cuarto, c 
escaparate, 3 cuerpos, fino, un J 
go de comedor, con vitrina, ap 
dor y auxiliar, 4 sillones de caoba, 
nos, un juego de majagua con tj 
jo, 70X30, escaparate de lunas raoa 
no, 1 cómoda, 1 lavabo mármoles ^ 
sa, un juego de sala con 7 Piezâ ' 
lor blanco, una victrola, una ou 
cocina de gas, varias lá,nParaS hB1I,¡ 
1 mesa escritorio, señora, y C0IB^ 
de loza fina. En Factoría, 26. ^ ^ 
28558 , — j ^ . 
EN E L VOLCAN SE COMPRA> dl9. bles de todas clases ™tr0'* tod»' eos, objetos de arte y Joyas " Cal j 
valores. En Factoría, 26. Casa ae 




SE V E N D E UN JUEGO W f*^ pizado, compuesto de n^J^go; es. un piano con solo un afio "e a pre» 
(•aparates, mesas, aparador y de 
sa de copiar ^ r t p . F»ede j e r 
a 5 p. m. en Monte 49 x\¿, ai j i 
28888 íT^áXth 
Se venden: un solitario de W f̂""̂  oe venuen. un - ^ 
de cuatro y medio qudates, 
unos aretes de dos y medio «1^ 
cada piedra, perfectos, un ja«# 
Q E V E N D E UN JUEGO D E SALA, D E 
O caoba, completo, y una grafonola de 
pie Columbia, con discos, muv baratos. 
En Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
29415 • 8 ag 
8K D E S E A N COMPRAR UNO O DOS baúles d^ viajantes de comercio, 
que tengan su gabetería y también dos 
máquinas de hacer dobladillo de ojo. 
Informa: Señor Guerra. San Rafael, 86, 
altos. 
29335 7 ag. 
t" » r ' nara(l(jf 
cuarto Luis XV y un estante ap̂  ^ 
y varias cosas más. Informes: a ^ 
das, en Gervasio, 174; el jo^0 
cuarto en Maloja y Campanario^ 
Maloja, y el estante, en COBC ^ 
137, moderno, entre Aramburo 
ledad. Preguntar por Eduardo 
tas. 6 af^ 
^ - r - ^ $ 3 0 
Aparadores modernistas a ^ ^ 
Un Juego de ™mhr\',0n\*l]ntn°*:J?V 
tñ todo como nuevo. $140 J" cepcif'" e> 
panario, 1-.)1, esquina a ^ "'^c, a»8 
la Valla, en la casa del pueJ 
la 2a. de Mastache- 6 
2S950 
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SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 1S. 
Teléfono A-3082. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
¿9 PisSos, izquierda y Ca. 
DE CADIZ 
Conde Wífredo 
de 6.500 tonelada». 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto fijamente el 
12 de Agosto para 





Para más informes, precios de pa-




de 16.500 tonelada» 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 15 
de Agosto con la ruta de: 






Precio del pasaje en tercera, inclur 
dos los impuestos españoles, $73.60. 
Informes sobre pasajes de cárnara 
y demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 




Comp?£ía Trasatlántica Española 
antes do 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hile») 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el neñot 
Cónsul de España. 
Habana. ¿ 1 de Abril de 1917. 
El CoBiágnatario. Manuel Otidny. 
C O S T E E O S 
AVISO 
Se pone en conocimirnto de los 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al maíUe más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas dicv 
moras, se ha dispuesto'lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, eaviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se le» 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del roño» 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete t̂ ie correspondo 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
A V I S O S 
Aviso. r.os SESGUES SEBAKES T Ca., traspasaron el 31 de julio últi-mo, quedando a su cargo liquidar los créditos pendientes hasta esa fecha el antiguo y bien acreditado hotel La Flor i de Cuba, al señor José Palmón, quien desde el día primero de agosto se ha hecho cargo de él, libre de todo com- i promiso anterior. Reformada La Flor de Cuba a la mo- ' derna y ceíca del PaPrque de ColOn, en ; Monte número 10. hoy Avenida de Má- I ximo GOmez, goza en tan fresco y con-currido lucrar de todas las vías de rfi-pida y fácil comunicación por los tran-vías de la capital a la misma puerta. Su nuevo propietario, experto en el ra-mo, ofrece en él al púúblico, apartamen-tos y habitaciones muy claras y limpias con servicio eléctrico y agua corriente' en cada una; baños privados para las oeñoras., cocina francesa, cubana, espa-ñola y a la americana, en su ámplio y fresco restaurant, alumbrado a giorno, amenizado con un servicio atento y es-merado, a precios módicos. On parle francais. English Spoken. 
C 6437 iod-2 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
ASOCIACION DE HACENDADOS 
Y COLONOS DE CUBA . 





acero para agua de 100.000 
y 25.000 galones de capaci-
dad, con torre de 60 y 45 
pies. Se pueden entregar 
dentro de 90 días. Precios 
muy baratos. Compañía Uni-
versal de Comercio. Aparta-
do 2437. Oficios, 16, ter-
cer piso. 
29142 6 ag__ 
SEMILLA DE HIGUERETA SK VENDE barata, en Obrapla, 2, Habana. 29252 6 aff. 
21d-23 
AVISO A TODOS MIS CLIENTES Y amigos que he vendido la panade-ría Nuestra Señora del Rosario, situada en 7a. y C, F-1713, y el almacén de ví-veres finos I>d Luna, situado en 7 y Paseo, teléfono F-1078, donde particular-mente estoy a su disposición, dándoles a todos las más expresivas gracias por j todas las consideraciones que para con- i migo han tenido. Al mismo tiempo avi- | so ál que tenga algo que cobrarme o ; pagarme de alguna de las dos casas pue- l de pasar a todas horas por el alma- i cén de víveres La Luna, 7 y Paseo por 1 ser el señor García el liquidador de to- i das mis cuentas. Sin otro objeto por la ' presente quedo agradecido a sus aten clones, s. s.. Primitivo Fernández Mn néndez. 
28793 6 &g 
M Í S C F L A 5 E A 
BwiiuiiiñiimiiiiiwiiiiH IIIIIUIIII minmininMiiiiiimii* 
QE VENDEN EN JESUS PEREGRINO, O 57, entre Oquendo y Soledad, 7 co-lumnas de hierro de primera, unoa si-llares de piedra, varios palos nuevos; en la misma informan. 29343 - 12 ag. 
SE A'ENDEIT SIETE HUECOS, PERSIA-nas, nuevas, modernas, cedro, herra-je, medida 3X1, pintadas blanco, precio regalado. Prado, 77-A, bajos. 29390 8 ag 
MADEKAS DEL PAIS 
Cedro, en bolo y aserrado, acabamos de recibir, ' caoba y majagua, venta al por mayor. Señores Guasch .y Frades. Te-niente Rey, 33, o Maloja y Manrique, respectivamente. 28546 tí ag 
ESTUFINA: COMPRO COCINAS DE Es-tufina en cualquier estado que estén. Recibo avisos hasta las once de la no-che y voy en el mismo día. Los domin-gos también. Teléfono A-707L Hospital, número 42. 28806 6 ag. 
EL MEJOR REVERBERO DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593, $1.25 
SE VENDEN VARIAS PUERTAS DE ca-lle y puertas persiana de cedro. Se dan baratas. Informan: Animas, 30. 28970 17 ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen cbau-ffeur. Empiece a aprender hoy miamo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 249. Habana. 
SE VENDEN 2 COCINAS DE GAS; 1 con 3 hornillas y otra con 4. Cien-fuegos. 16, bajos. 29387 f» ag 
SE VENDEN: SEIS PARES O HUECOS persianas de 3X1, nuevas, modernas, cedro con herraje, juntas o separadas; precio lo quo den. Prado, 77-A, bajos. 28347 . 5 ag 
VENTA DE PRODUCTOS HOMEOPA-ticos con métodos y libros y con-sultas ; aparatos eléctricos de masaje, dilataciones, inspecciones clínicas, etc.; timbre eléctrico grande de cine, lám-para de arco, cámara de ampliación, anuncios eléctricos de establecimientos y precios, automóviles a plazos cómodos. Lamparilla, 63, accesoria The New York: de 8 a 1 y de 12 a 6. 
29020 6 ag 
OJOl COMPRO TEJAS VIEJAS PA-gándolas más que nadie; también vendo una casa próxima a la Calzada, de 6x32, en $7,500. Informa: J. Miyares, Quiroga, 4. Jesús del Monte. 28714 4 ag. 
SE VENDEN UNAS MADERAS, HIE-rros y escombros. Informan en Com-postela, 10, altos. 28997 lo ag 
Jardín £1 Patria. Teléfono 
F-1488. Calle I, esquina a 
21, Vedado. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Gran surtido en plantas de 
todas clases. Variedad en ro-
sales finos, muy baratos. No 
olviden: I, esquina 21, jardín 
El Patria, media cuadra del 
tranvía de la calle 23. 
28312 27 ag 
De hierro galvanizado, eablda una bo-tella, práctico y de gran duración, en La Sevillana. Habana, 90 y medio, en-tre Obispo y O'Reilly. 27847 8 ag 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas. National Stee) 
Co. Lonja, 441. 
C 5157 Ind 17 Jn 
UN TELEFONO: CEDO UN TELEFONO que tengo en la Habana, a cambio de uno que esté en la Víbora. Dirí-jase a: Pedro A. Valer. Someruelos, 53, altos. 29051 7 ag 
mANQUES DE SIERRO, UNIVERSIDAD, X 26 y 28. en El Artillero Cubano se venden tres tanques, en buenas condi-ciones, de 12, 18 y 20 pipas de cabida, en proposiciones aceptables. 25427 6 ag 
CASAS, - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z i : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. :: 
U I L R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, etc. 
HABANA 
DESEO ALQUILfl-R UNA CASA CON tres o cuatro habitaciones; íamilia decente Escribid a Lloret. Galiano. nú-mero 79. a na-29414 P ag,_ 
Se alquilan los altos San Lázaro, 
47, cocina de gas y luz eléctrica 
funcionando; setenta pesos men-
suales. Unicamente se enseñan de 
9 a 11 a. m., a interesados direc-
tamente. Se exige fiador comercio. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para alquileres de casas por un procedimiento t'6modo y gratuito. Pmdo y Trocadero; de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. IE. Teléfo-no A-5417. 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T dinero. El Bureau de Casas Vacías, Lonja del Comercio, 434, letra A, se las facilita como desee. Lo ponemos al ha-bla con el dueño. Informes: gratis; de 9 a 12 y do 2 a 6. Telefono A-6560. 27493 2T ag. 
SOLICITO PLANTA BAJA, CON su-perficie de 300 a 500 metros, para almacén de ferretería; hacemos refor-mas necesarias si se da contrato. Diri-girse a: D. Lebeuf. San Ignacio, 88. 27466 6 ag. 
29-ÍS2 9 ag QE ALQUILAN UNOS PRECIOSOS AL-O tos, acabados de reedificar, en Gerva-¡sio, 97, esquina a San José, de tres cuartos grandes, comedor, cocina de gas, moderna, balcón corrido, azotea al frente. Otra azotea alta, instalación de electri-i i'idad, sanidad perfecta, agua abundante. Informan en la bodega. Su dueño: Corra-les, número 35. 29449 9 ag. 
SE ALQUILAN; MEDIANTE $130 DE regalía, cedo altos modernos, de es-quina, sala, saleta, tres cuartos; alqui-ler $120, dos meses en fondo o fiador; para tratar, en Virtudes, 100, bajos. Li-ma. 
. Ĥ75 _14_ag._ 
UNA AZOTEA EN CARDENAS, 23, AL-tos; puede verse entre 9, 11; 2 y 5. _S551,8_ 10 ag. 
13ELASCOAIN, 17. SE ALQUILA UN «a--«-» Ion, para establecimiento, con todos sus servicios, en $75; la llave en la aonô rterIa al lado- informan: F-2134. —g0390 • d_ag_ 
Comerciantes: Local acabado de pin-
tar, cedo uno en condiciones de mon-
tar un buen establecimiento en el ba-
rrio comercial; tiene tres huecos de 
puertas de hierro, con seis años de 
contrato; regaba módica. Monte, 2-D, 
altos. A-9720. 
SE DESEA UNA CASA PEQUES A, DE dos cuartos, sala, comedor, baño y co-cina, o un departamento independiente, para un matrimonio sin niños. Precio que no exceda de 60 a 65 pesos. Se pre-fiere en el Vedado, la Víbora, Cerro y Jesfis del Monte. Teléfono F-5190. 29235 7 ag 
JESUS DEL OflONTE, 
V Í B O R A Y L Ü ? ANO 
I tA 
Se alquila amplia casa, seis cuartos, 
garaje y servicios correspondientes. 
Segunda' número 4, casi esquina a Pe-
pe Acosta. Informes en la misma* 
29467 8 ag 
Se alquila una nave, propia para 
almacén, con 8 metros de frente 
. por 20 de fondo, con portal y 
^ M ^ r f q ^ L n ^ ' c e ^ P ^ a s metálicas, de ladrillos y 
FeVnftndl\!*np. o.NBoxuniWnforman: R-i techos de hierro y cemento, sus 




J^aj* ¡ servicios sanitarios independien-
E SOLICITA UN 
macén, en el centro 
ití^^e faA Habida"1 i e s * instalación eléctrica y teléfo-
Tlilf̂ no A-09¿35!tros" Pueden dirieirse al | no que se cede si conviene. Está 
28324 JLa8r— | situada en la calle Flores, número 
ENgrfn ̂ ctsâ tY^melor toi^comer^ilt! *>> entre Agua Dulce y Serafines. 432 varas, propio para un gran comercio1 í _ l]-,,- _! £__J_ J . 1„ ¥_ o Banco. Informes: Calle C número 156. ^ llave ai lOUCSO 06 la miSUia. lU 
forman en Aguila, número 276. esquina 28488 Vedado. 6 ag. 
Se alquilan unos hermosos altos, pró-
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hall corrido, sala, come-
dor, baño de lujo, cuartos para cría-
dos, garaje para dos máquinas. In-
forma su dueño: Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. Teléfono 1-2754. 
C 6410 in i ag 
SE ALQUILAN nes juntas de moralidad. 29358 
TKES HABITACIO-o separadas, a personas Concepción, 146, Víbora. 7 ag. 
MALECON, amueblado. 62, T E R C E R P I S O . a»ISO Desde agosto 10, a no-viembre 1. Sala, comedor; cuatro dormi-torios, etc. Baños con agua fría y callen-te. Se cambian referencias. Puede verse diariamente, entre 11 y 3; no se habla español. 28830 g ag. 
29283 7 ag. 
Z ' 144' 815 ALQUILA UBT PISO 
Tnmt*? y n̂o hal0' compuesto de sala, Ho» « y ôs habitaciones y sus servl-emiV ,̂ 6xlgen referencias. Informa la 
S Ŝ Vedad? la mÍSma- BU duefio: H 
^ Z 2 _ _ 6 ag._ 
Grandioso local, el mejor de la ciu-
jjad, en Neptuno, entre Parque y Ga-
•«ano, montado sobre columnas, propio 
Para cualquier giro; gran puerta a la 
calle. Se admiten proposiciones en 
La Mimí, Neptuno, 33. 
292T1 
T ag. P^ealík8^B^CmiEÍÍTO' POR v:sA-mi liV^ de 550 Puedo informar de 'úale* í?, casa' con 600 metros superfi-no Yirí,̂  comprendido entre Neptu-íono F 1619S' Amista<i y Gallano. Telé-
Se alquila: para establecimiento, la 
casa Calzada de! Monte, 237; la lla-
ve al lado. Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 591; de 9 a 12 mañana 
y de 6 a 7 tarde. 
SE ALQUILA LA CASA SOMEKUE-„ . loS'J' bajos, para comercio o indus-tria. $100 mepsuales y fiador. Informes: Teléfono A-8928. 20055 " e ag 
SE ARRIENDA UN LOCAIi, PROPIO para establecimiento o para Banco, en el mejor punto de la Capital. In-formaran a todas horas en la vidriera de_ tabacos de Industria y Barcelona. 
28833 9 ag 
Se traspasa contrato por diez años de 
un local grande, para establecimiento 
o almacén. Informan: Bemaza, 60. 
280̂  0 ag 
SE ALQUILA UNA NAVE 
Propia para almacén, con 8 me-
tros de frente por 20 de fondo, 
con portal y puertas metálicas, de 
ladrillo y techos de hierro y ce-
mento, sus servicios sanitarios in-
dependientes, instalación eléctrica 
y teléfono que se cede si convie-
ne. Está situada en la calle Flo-
res, 5, entre Agua Dulce y Sera-
fines. La llave al fondo de la mis-
ma. Informan: Aguila, 276. 
SE ALQUILA CASA ALTA, MODER-na, de sala, saleta, tres cuartos y uno má.s en la azotea; gabinete y te-rraza. Informan: Jesús del Monte, 158, altos; de 7 y media a 0 y media a. m. y al teléfono M-1365. 29402 8 ag 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertdsral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no, oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-íntesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. ̂ Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIEKNAS ARTIFTCTALES DE AIJUMI" NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esoecialista de París y 
Madrid. 
MARIANAO, CEIBA, C0LÜMBIA 
Y P0G0L0TTI 
mBaaammmmmtmjimm»"''i JÍ¿WIOMMMU.»«JIIUI M 
AVISO IMPORTANTE: EN LA CALLE 9a. y Puentes, Reparto Almendares, se cede un magnifico local, propio pa-ra café o cualquier clase de industria del comercio, con contrato por 6 u 8 afios. teniendo su servicio sanitario, buen patio, cuarto para los empleados; la casa mide 15 metros por 20, paga de al-quiler, $30; cuesta la acción $300, es una ganga. Informes en Romay y San Felipe. Iglesias y Hermanos. 
28493 6_ag-
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 36 años. Comidas sin horas fijas, electricidad, timbres, duchas, teléfono. Casa recomendada por varios Consula-dos. 20491 18 ag 
Se alquilan habitaciones modernas, 
para hombres solos, con lavabos de 
agua corriente y desagüe y luz eléc-
trica toda la noche. Reina, 74, entre 
Campanario y Lealtad. 
29503 12 ag 
HABITACIONES 
con muebles y todo servicio, luz, telé-fono y ropa; hay comida también. Ga-llano, 90. Teléfono A-9684. 28446 7 ag. 
T̂ N $25 SE ALQUILA UNA AMPLIA H; habitación para depósito de mue-bles u otros objetos. Aguila, 28. 29342 12 ag. 
Q E SOLICITA UN SOCIO D E CUARTO, O tiene que ser persona de moralidad, hay luz eléctrica y baño y demás ser-vicio sanitario. Para informes: Obispo, 98, óptica. 29379 7 ag 
VARIOS 
ARRIENDO O DOY A PARTIDO EN la carretera de Punta Brava a San Pedro, una finca de media caballería, cercada, con casa para partidarios. In-formes: A. G. Domínguez. Prado, 33; de 1 a 3 p. m. C 6549 8a-4 
SE ALQUILA 0 SE VENDE 
una hermosa casa para familia de gusto. Calle Correa, Avenida Gómez. Informa: 1-1818. Gumersindo Núfíez. 20280 fl ag. 
20205 « ag 
in jdlniten Proposiciones por los ba-
l,8 ^.Wanta y San Lázaro, propio 
Para víveres finos o botica. Informan 
en Amjstad, 97. 
13 ag ^ co PoT0/ A?IP"0 Y MUT ERES: binete fi i?,8^ de recibidor, sala, ga-baSos' v coMnn03 S^es y 3 chicos. 3 íla<Jo, con î a; 8e alquila bien amue-lo . Ohr?̂ í 6̂ laci6n eléctrica y tclé-PostBla, p ' o1, entre Habana y Com-
LOCAL PARA CAFE ü HOTEL 
Próximo a terminarse el hermoso 
edificio de la Avenida de Santa 
Catalina esquina a Cortina, Repar-
to Mendoza, Víbora, paradero de 
los tranvías y a una cuadra del 
bello Parque Mendoza, el lugar 
Se dará regalía a quien ceda una casa más fresco, saludable y pintores-
de tres cuartos, en el Vedado, a me- co de Cuba, se admiten proposi-
nos de dos cuadras del tranvía. Al-
quiler hasta $100. Informes: F' nú-
inero 9, entre 5a. y Calzada ó Telé-
fono A-0136. 
-.'496 11 ag 
REDADO 
6 ag 
cal,e, ennî .,""!' "t:a oaicones para la 
» lá oâ ,P l̂10 ,(ie aos habitaciones, 
¿Ottpostei» í?.- fresca y ventilada, en 
S? Precio sin mer?:,10' es<l̂ na Chacón. 
28998 •leléfono A-9790. 
^""rr-- . . 10 ag P îna a vm ^ •AMARGURA 96. ¿il í Sabana ^ l l gas* el mejor ^Sn&n de "̂er trahaí. a un zapatero; allí podra Io Puedan trNK̂ RA operarios cuan-Bada. n "abajar. Informan: la encar-. 29128 
tamen̂ o"*̂ -1̂  hermosO D E P A R -
com,;, 0." tr s balcones para la
ciones por la planta baja para ca-
fé y lunch de lujo, o por todo el 
edificio para café, restaurant y 
hotel. Su dueño: F. Blanco. Mu-
ür, 25 DE AGOSTO, ! ralla, 78. 
in los bermosísimos ooorr 
T 7 EDADO, POR T. se desocupara bajos, compuestos de cinco cuartos, d  baños, sala, antesala, comedor, cuar-tos de criados, garaje, gas y luz Insta . de la ' cipio del Vedado. Dirigirse en los altos de la casa Villa Pershing. calle K en-tre 9 y 11, de las 2 hasta las 5 de la tar-de, o después de las 7. 29176 io ag. 
17 ag 
QE AI/QUIEA r,A BOXITA Y FRESCA 
i O casa de la calle Zapotes, entre Du-
Í?̂ °,f' i i •í?eJtr°íi "^J ,̂Iínea y al PVÍn" rê e y San JuUo. compuesta de portal, sala, hall, tres habitaciones, gran baño, comedor, cocina, carage, cuarto y ser-cios de criados independientes. Precio: 135 pesos; la llave al lado. Informes: Do-lores. 09, entre Correa y Santa Irene. 29071 6 ag. 
• • • • 
A I,OS QUE DESEMBARCAN EN New York, se recomienda el Hotel y Restaurant de Manuel J. Salgado, cuartos amueblados, comidas, refrescos y café a todas horas y siempre fresco, e Información para toda clase de traba-jos en general. 18 Catharlne Slip. Nue-va York. 
29133 6 ag. 
i im i i i 
Se alquila: Zulueta, 83. Palacio San-
tana. Gran casa para familias, mon-
tada como los mejores hoteles. Her-
mosas y ventiladas habitaciones, con 
balcones a la calle, luz permanente y 
lavabos de agua corriente. Baños de 
agua fría y caliente. Buena comida 
y precios módicos. Propietario: Juan 
Santana Martín. Zuiueta, 83. Teléfo-
no A-2251. 
29328 19 ag 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^ea lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9(M9. 
MONTE, CINCO 
PALACIO LA PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habitacio-nes, todas con vista a la calle, después de grandes reformas se encuentran to-das las comodidades de una casa de-cente. Se piden referencias. Teniente Rey, 33, altos; quedan 2 habitaciones a familias serias y que den referencias. Teléfono A-1000. 
CASA BUPFAI.O, ZUI-UETA, 82, EN-tre Pasaje y Parque Central, gran casa para familias, situada a la brisa, «ÍS£? céntrica y económica. ^ 26208 11 agto. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4. esquina a Agalar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad Muy efimodo para familias, cuenta con Tn«y buenos departamentos a la calle y habltaelones desde fO.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
HOTEL "LA ESFERA" 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-do del Consulado Chino; todas las habi-taciones tienen balcón a la calle, servi-cios privados, timbre, y elevador, don-de los señores huéspedes encontrarán toda clase de comodidades; precios eco-nómicos a las familias estables; se pi-den referencias. Teléfono A-5404. 
26691 J 14 ag 
27372 20 ag 
PARK H0USE 
GRAN CASA DE HUESPEDES, EN I Obrapía, 55 y 57, con vista a Compos-tela, se alquilan hermosas habitaciones con agua corriente y esmerado servicio, con o sin comida. También un depar-tamento interior de dos habitaciones, con sus servicios independientes. Precios módicos. Casa de absoluta moralidad. 293S3 9 ag 
EN CONCORDIA, 134, SE ALQUIUA nna habitación, a persona de moralidad; se prefiere señoras solas o matrimonios sin niños. 2939ís 10 ag 
HOTEL PAN AMERICA 
Gran casa fabricada expresamente; fres-ca y moderna, para hospedaje. Habi-taciones con agua corriente; especial pa-ra familias. Magníficos baños con agua caliente. Se admiten abonados a la mesa. Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 29248 11 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
E^íf'zuí.üETA, S4, HERAUD HOME, Ca sa de huéspedes, a media cuadra del Parque Central, se alquilan, a personas de moralidad, magníficas habitaciones, a precios módicos. 29461 __. 8 ag. 
Se alquilan habitaciones, con o sin 
muebles, en casa de huéspedes, con 
toda asistencia; absoluta moralidad. 
Campanario, 105. 
29420 O a-S-
EN MURAULA, 51, AXTOS, SE AX-QUI-la una espléndida habitación, amue-blada, con vista a la calle, propia para oficina o para dos o tres caballeros o matrimonio, asa p̂ uefia, tranquila y de moralidad. Sh piden referencias. 29292 7 ag. 
E ALQUILA UN CUARTO KN CASA americana. Suárez, 96, altos. 29192 . 7 ag. 
SE ALQUILA A HOMBRE SOLO O matrimonio sin niños, una habita-ción en Revillagigedo, 24, altos. 29178 7 ag. 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-léfono A-7931, altos del café Central. Es-pléndidas habitaciones, con vista al Parque; excelente comida; trato esme-rado. 25447 18 ag 
HOTEL COMERCIO, DE MANUEL Bon-zas. Restaurant. Grades y ventila-das habitaciones con vista a la calle, en el mejor punto de la ciudad. Ser-vicio de camareras y camareros. Pre-cios reducidos. Se recomienda visite es-ta casa. Baños caliente y frío. Monte, número 53, frente al Campo de Marte. Teléfono A-8319. Habana. 27827 23 ag 
HOTEL BISOU1T: ESTE EDIFICIO ES todo a la brisa, tiene todas las ha-bitaciones con agua corrida y depar-tamentos con baños y servicios priva-dos, agua caliente en todos los pisos. Elevador toda la noche. Sus propieta-rios : Carballosa y Hermano. Prado, 3. Teléfono A-5390. 29 ag 
HOTEL PALACIO COLON 
Mannei Rodríguez Filloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-clones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, las eléctrica y timbre. Baños d« agua ca-liente y fría Plan amoricano; plan eu-ropeo. Prado, 5L Habana, Cnba. Ba la mejor localidad en la ciudad. Venga j 
vtmio. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, s 
media cuadra de la Universidad. Dis' 
ta diez minutos, en carrito, del co-
razón de la Habana. Casa modernâ  
instalada con elegancia y confort. Ha-
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el día 15 de Agosto. Propietaria: 
Francisca C. González. Teléfono 
A-9446. 
28660 29 ag 
SE ALQUILAN AMPLIAS HABITACIO-nes altas a matrimonio sin niños o hombres solos. Neptuno y Marqués Gon-
¿ 28265 6 a&. 
HOTEL "EL CRISOL' 
De Braña. Hermano y Vivero; toas las habitaciones con servicio privao y agua caliente. Lealtad, número 102. esauina a San Rafael. Teléfono A-9158. . ^24 10 ag 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta 38 esquina a Teniente Bey. TeL A-1828. ' 
HOTEL PALACIO PIÑAR 
En Virtudes, 69, esquina a Gallano, casa fresca y confortable para familias; ha-bitaciones con balcón a la calle de Ga-llano y Virtudes; comida a la españo-la y criolla* precios de verano. Teléfo-no A-8355. Se admiten abonados a la mesa. 
27070 ;i8 a*. 
HOTEL MANHATTAN 
UN BONITO DEPARTAMENTO, COM-puesto de dos habitaciones amplias y muy frescas, con luz y balcón a la ca-lle. Paula, 79, primer piso. Departamen-to número 4, a una cuadra de la Termi-nal. 29176 6 ag. 
IriN GAI,IANO, 54, ALTOS, SE ALQUILA . una habitación amueblada; es grande y fresca; tiene tres camas; es casa de familia. Teléfono A-1814. 29425 © ag. 
EL PRADO: GRAN, CASA DE HUES-pedes. Paseo de Martí, 65-, altos, es-quina a Trocadero. Hay habitaciones con vista al paseo e interiores. Comidas va-riadas. Moralidad y esmerado trato. 29447 9 ag. 
. '«Iqnna^a*' VOR TRES MESES, SE a ^rvasio r *asa Malecón, 326, esquina ^̂29237 f̂orman en la misma, ôjr—r-— . , 0 ag 
„ el arr1/̂ 13̂  PROPOSICIONES PARA Oin»_ <trr&nüamienta J„ i , 
MATRIMONIO AMERICANO, SOLI-01ta unaí casa o departamento amue-blado o no amueblado, en el Vedado; 
r,«1líloe;iores referencias. Apartado 2437. _ ggjg " 6 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE_:F~NU-mero 18. Vedado, de alto y bajo, 
2.rfol.2 *175- f̂ormes: Teléfono F--1516 ó 
29076 17 ag 
GUANABACOA, REGLA Y CASA^ 
BLAKCÁ 
~ el ar --"^ . «̂"t'USJIIJ10>ES PAR/ Ŝ na. Te n̂ fHllento de »n local de es-„ ^ ? Bít-Tv?, v Porvcnir. en Teniente ^"•atorn f' h°y Plácido. Se da buen 292^ - n̂ la mistrwa informan. 
L ^ j r — — - g-ag-. 
arma*' LPa0a establecimiento, y con 
con h S- s Se cede uno- Tieile alto» 
cafe RA0' COCÍna y servicios. Agua-
Í*T%) ' eso,,í"', a Obispo. 
Diecinueve, número 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, dé 6x4, 
siete cuartos de 4x4, doble servicio 1 CE A 
sanitario. Informan: en el chalet de ^ con 
12 y 15. 
28971 
(GUANABACOA: SE ALQUILA UN DE-T partamento de dos o cuatro habita-ciones. Línea de tranvía de Regla. San-to Domingo, 30. 29561 13 ag 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas j 
y Aguacate. Hay habitaciones por; 
veinte pesos, únicamente hombres so-
los. Llavín, luz, jardín, brisa' indis-1 
pensable antecedentes y dos meses! 
fondo. 
29539 9 ag 
CERRO 
ALQUILA LA CASA CERRO, 582, mfts de mil metros de terreno, propia para comercio o industria, la llave en la bodega de enfrente. Infor-mes: L, 164. Teléfono F-3529. Valle. 29409 18 ag 
T?N CASA DE UNA FAMILIA RESPETA-IS ble se alquila una hermosa habita-ción, con vista al mar y a dos casas del Prado. Informan en San Lázaro, 11, al-tos. 
29445 10 ag. 
SE ALQUILA EN MONTE, 3, letra A, esquina a í/alueta, un hermoso de- ' partamento de dos habitaciones, con vis-ta a la calle. Es casa de moralidad. 29434 10 ag. 
QE ALQUILAN CUARTOS PKESCOS, O en punto céntrico de la Habana, a un alquiler módico, hermosa vista al mar Dirigirse a Monserrate, 11, entre Peña-pobre y Habana. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del corazón 
de la Habana. Casa moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a la calle. Saleta, baño y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
El punto más saludable de la Haba-
na. Propietaria: Francisca C. Gon-
zález. Teléfono A-9446. 
29234-30 2 s 
SE ALQUILA UNA HABITACION anmo-blada, en Industria, 83, propia para uno o dos hombres. Informan en el 80, bajos, a todas horas. 29160 6 ag. 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES Industria, 124, esquina a S»n Rafael Hermosas y ventiladas habitaciones, magnífica terraza con jardín. Se admiten abonados a la mesa a $20 mensuales 25324 6ag. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapla, Telé-fono A-1832, a una cuadra de Obispo, en el centro comercial de la ciudad. Edificio moderno, fresco y conforta-ble, esquina a la brisa. Con sus muebles nuevos. Gran casa para familias de ho-norabilidad, propia para matrimonios estables y hombres solos. Nuestros hués-pedes son rigurosamente seleccionados, pues se piden y dan referencias. Habi-taciones con agua corriente, excelentes baños calientes y fríos a todas horas, contando con una espléndida cocina a la española y criolla, se admiten abonados al restaurant. Precios moderados y servicios altamente eficientes, sin alte-ración de precios. 
28918 17 ag. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas haitaciones, a matrimonios sin niños o dos amigos. Magníficos baños, teléfono, luz toda la noche. Imprescin-dible referencias. Aguacate, 86, altos. 28613 9 ag. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edlflcm ha sido completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y dem&s ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Sa propietario, Joaquín Socarrás, ofrece « las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Eo-motel." 
DEPARTAMENTO 
Se alquila uno: compuesto de 3 habita-ciones, cocina, saleta, baño, lavabo, pa-tín, luz, etc. Para verlo y tratar direc-tamente; de 3 a 5 p. m., en San Ra-fael. 108. bajos, entre Escobar y Ger-vasio. 29180 8 ag 
Q-E ALQUILA UW DEPARTAMENTO k5 con balcón a la calle y azotea; se piden y dan referencias. Paula, 18. 29166 6 ag. 
OBRARIA, 14, ESQUINA A MERCADE-res, se alquila un departamento in-dependiente, compuesto de tres habitacio-nes y comedor. 20047 10 ag 
Z f ^ - reposarla, cocina, cuarto para Síta^l ? s?rvicIos Para los mismos ga-TnfwS,, Ondo 7 servicios para chauffeur, forman en la misma. —0'*9i ¿i „ _ 
6 ag. 
ALQUILAN DOS CASAS, MODER-, adas de fabricara con sa-tres cuartos, en Pinera, 3, i Cerro, entre Mariano y Línea; la llave enfrente. Para más Informes: Monte, 265. Teléfono A-5376. Benigno Fermín-dea. 28649 7 ag i 
29537 13 ag 
GRAN CASA DE FAMILIA, CON fres-cas y ventiladas habitaciones y to-do el servicio contando con un buen maestro de cocina; precios sin compe-tencia. Empedrado, número 75, casi es-quina a Monserrate. Teléfono .A-7898. 29397 _ 8 as 
PARA OFICINAS SE ALQUILAN mas-níficas habitaciones de planta baja y una gran sala, con frente a la calle ) i Aguiar, 92, al lado del café Europa; de: i 9 a 11 a. m. Para tratar de sus condi- ¡ ¡ clones: Dr. M. B. Saavedra. I -''-01 13 ag 
"PALACIO TORREGROSA" 
; Se alquilan departamentos para ofi-
j ciñas, cómodos y frescos- Hay ascen-
sor. Compostelâ  65c 
I 29009 « ag 
EN CASA DE FAMILIA ALQUILO una habitación amueblada en treinta pesos a hombres solos. Calle de Curazao número 15, altos, entre Luz y Acosta. 28879 6 ag. 
El más moderno • higiénico de Cuba. 
TOQOB ios cuarc'B .̂̂ nen baño privado y teléfono. Precios especiales para la temporada de verano. Situado en el lu-gar más fresco y ventilado de la Haba-na: frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y B BLASCO AI N. Teléfonos A-6393 y A-0099. 
29319 81 ag 
SE ALQUILAN HABITACIONES amnê  bladas, con balcón a la calle. Con-sulado, 59, altos. 
28496. g ag. 
PARA HOMBRES SOLOS SE ALQUI-la un departamento, fresco y venti-lado, con vista a la calle, propio para sastrería; en la misma se alquila un cuarto con cocina bastante grande, pa-ra matrimonio sin niños. Diríjase a: Industria, 105. 
29049 6 ag 
EN GALIANO, 6», ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos frescas habitaciones, amuebladas, y una para hombre solo. 29120 10 ag. 
A R T E S Y O F I C I O 
En Aguila, 113, esquina a San Rafael, 
se alquila un magnifico departamento, 
amueblado, con baño privado. En la 
misma casa se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones, con vista a la 
calle de San Rafael, amuebladas y 
con lavabos de agua corriente. 
AVISO: TALLER DE BARNIZAR T esmaltar, ebanistería en generai, ê Bouza e Hidalgo. Alambique, 76. entre Puerta Cerrada y Diarla. Teléfono M-2102. Especialidad en mimbres, se de-jan como de fábrica por estropeados que estén. Nosotros nos hacemos cargo da ebanistería y barnizar muebles de • to-das clases, por finos que sean; ee arre-glan muebles de uso. 
29173 2 s 
El DIADIO DE LA MAKI-
líA es el. periódico de mayor 
circolacaón en Culwu 
- A G Í N A D O C E D Í A R Í O D E L A M A R I N A d e 1 9 2 9 
y Venía de Fincas? 
C O M P R A S 
A ^ A O O c N K C ^ O HASTA B l J Z 
C a n a d á , 209. T e l é f o n o W.-0^8 y lltw.-
29O01 B" 
COMPRO I-INCA DE ^ f r r f n o c l e * T ^ 0 . 
no F-1923. X o c o r r e d o r e s . 
2S7Ü5 „ . . 
Q ^ ~ I > ¿ Í Í A COMPRAR CASA CON 
15 sala, saleta , y t r e s c u a r t o s en e l r a 
Dio c o m p r e n d i á o desde ^ J l * * 1 * ? ™ . . 
dero de I T Í n c l p e y de E « t r e l l . a a Z a n 
j a . A v i s a r a l t e l é f o n o A-58ZZ. 
28G34 ' ' 14' 
T^ACSTINO A. CAMINO. COMPRO SO.-
r l a r e s en t o d o s l o s ^ R e p a r t o s I n -
f o r m a n : Ca l le H o s p i t a l , . . a.ltos- . 
2T.W0 . ___1LÍ_—• 
COMPRO TTNA CASA VIEJA ACNQCK 
\ • sea en estado r m n o s o . d e n t r o ü e 
l a H a b a n a : qne tenffa una s u p e r f i c i e no 
m e n o r de 300 a .',00 m e t r o s ; hacer ofer-
tasi a- D . Lebeuf . San I g n a c i o , 88. 
27465 . 6 ^ g ' ; 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
T n a casa de $30.000 a $50.000. o t r a aue 
enga l a r a j e . ba s t a ^.MO y o™* 
cha le t Torge Govantes . H a b a n a . o9. l e -
l^fonos F-1Í6G7. M-0395. , 
25^44 -8 n c 
F R A N C I S C O E S C A S S 1 
C o m p r a y vende casas ; da y t o m a d i n e -
r o en h i p o t e c a . C a r m e n , n ú m e r o 11. De 
11 a 3 y de 0 a 9 p . m . 
E S Q U I N A S 
V e n d o en la Ca lzada d e l M o n t e u n a es-
<iulna, de a l t o , con 280 m e t r o s . D a e l 
ocho p o r c i en to . C o n t r a t o de c u a t r o a ñ o s . 
P r e c i o : $57.000. K a lo m e j o r de l a ca l l e 
de I n d u s t r i a vendo una e s q u i n a m o d e r -
na , de t r e s p i sos , de c a n t e r í a , con 240 
m e t r o s . B u e n a r e n t a . N o t i e n e c o n t r a t o . 
P r e c i o : $50.000. E n A n g e l e s , de dos p l a n -
tas , m o d e r n a , e s q u i n a , s i n c o n t r a t o . 
$19.000. E n E s t r e l l a , una e s q u i n a , de una 
p l a n t a , de 13 p o r 30, s i n c o n t r a t o , a $80 
m e t r o . E n J e s ú s de l M o n t e , u n a e squ ina , 
de u n a p l a n t a , r e n t a $220. P r e c i o : $18.500. 
T e n g o v a r i a s e squ inas m í l s en e l c e n t r o 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : F r a n c i s c o Escas -
s i , C a r m e n , n ú m e r o 11. D e 1 a 3 y de 6 
a 9 p. m . 
A L M A C E N I S T A S 
V e n d o en ca l l e c o m e r c i a l , que no l e . p a -
sa el e l é c t r i c o , a dos cuadras , de l o s 
m u e l l e s , casa de una p l a n t a , a n t i g u a , 
pero en huen es tado , con 718 m e t r o s s u -
pe r f i c i a l e s , con i r , de f r e n t e . P r e c i o : a 
$150 m e t r o : Para i n f o r m e s : F r a n c i s c o E s -
cass i , C a r m e n , • n ú m e r o 11. De 1 a 3 v 
de G a 9 p. m . 
" su. 
d u e ñ o parai v i v i r l a y h o v se ve o b l i g a - , 
do a c e d e r l a p o r su j u s t o cos to . Sala , . 
comedor , dos c u a r t o s , c o c i n a g r a n d e y ¡ 
los SHnití>ri<->o ^;»viíoni-r>a m u r o s V I 
a
s e r v i c i s s a i t a r i o s , c i m i e n t o s , r s y 
a r q n i t r a l e s p r e p a r a d o s p a r a a l t o s . I n s -i m i J
f a l a c i a n e l é c t r i c a t u b u l a r , t echos de c ie -
lo raso decorados de r e l i e v e . C a r p i n t e -
r í a toda de cedro. I n f o r m e s en l á m i s -
ma el c a r p i n t e r o que e s t ú t e r m i n a n d o . d e 
c o l g a r l a s p u e r t a s . W a s h i n g t o n . e n t r e 
P rensa y A v e n i d a de P r i m e l l e s . R e p a r t o ' 
L a s C a ñ a s . Su d u e ñ o en Cfidiz, 49. m o - , 
de rno . 
;)204 
E N D A M A S 
" V E f f T A l \ t F I N C A S U R B A N A S | 
E n l a c a l l e D i a r i a , c e r c a d e S u á r e z , 
se v e n d e u n a c a s a m o d e r n a , d e d o s ; 
v e n t a n a s . S a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , j 
a z o t e a c o r r i d a . P r e c i o $ 9 . 5 0 0 . M á s 
i n f o r m e s : V i r t u d e s , 2 1 . 
J O S E N A V A R R O 
V e n d o f i n c a , cerca de l a H a b a n a , de c u a - I 
t r o c a b a l l e r í a s , con q u i n i e n t o s m e t r o s , | 
de f r e n t e a l a c a r r e t e r a , con una y m e d i a 
c a b a l l e r í a de c a ñ a , c u a t r o casas de v i - ! 
r i e n d a , t r e s pozos, t o d a cercada de p ie -1 
d ra , m i l p a l m a s , a r b o l e d a , t anque , pa i l a y 1 
d o n k v y o t r o s ape ros , t i e r r a . c o l o r a d a de i 
l o m e j o r , l i b r e de g r a v a m e n . Se e n t r e g a en 
el ac to . P rec io , p o r todo . $35.000. 
E 
O t r a de u n a c a b a l l e r í a , f r e n t e a la ca-
r r e t e r a , a 19 k i l ó m e t r o s de \a. Habana , 
con u n g r a n cha l e t con t o d a s l a s c o m o d i -
dades p a r a una f a m i l i a de g u s t o ; t i e n e 
m u c h í s i m a a r b o l e d a , p r e p a r a d a como pa-
r a recreo . P rec io c o n v e n c i o n a l ; Y o t r a s 
m u c h a s f i n c a s , g r a n d e s y chipas, t o d a s 
a l r e d e d o r de la Sabana. 
V e n d o u n cha l e t de dos p l a n t a s , con 
once c u a r t o s , en la V í b o r a . $35.000. O t r o ' 
de una p l a n t a , en $35.000. V a r i a s cas i t a s 
en la V í b o r a , r o n sa la , sa le ta , t r e s cuar -
t o s v d e m á s -servicios, a $7.500. Casas en 1 
M u r a l l a , Obispo . A g u i a r . T e j a d i l l o , H a - 1 
b a ñ a , N e p t u n o , San M i g u e l . M a r q u é s G o n - ' 
r á l e z y o t r a s v a r i a s , a s í como . e n e l 
V e d a d o u n g r a n cha le t . P a r a m á s i n f o r - | 
mes : J o s é N a v a r r o , San J o a q u í n . 112, i 
a l t o s , a l l ado de l p u e n t e , de A g l i a D u l c e . ; 
29452 9 ag . ) 
Ñ ~ S A Ñ ~ " j c T l O T S A N B E R N A K D I N O . j 
S i K e p a r t o San tos Suftrez, .se vende u n | 
c h a l e t en 17.500 pesos s i n e s t r e n a r . P a r a ' 
i n f o r m e s : E l e u t e r i o B l a n c o , en e l m i s m o i 
cha l e t , a todas h o r a s . N o c o r r e d o r e s . j 
29411 _ 10 ag. i 
A nWNÓoT" S A T . V D , DOS PISOS, $34.000; 
V R a y o , dos p i sos , $20.000; C o r r a l e s , ! 
dos p i sos , $H!.000; M i s i ó n , dos p i sos , 
$12.500; E s p e r a n z a , l i n d a casa, dos p i sos , 
$11.000; A r a m b n r o , $10.500; E s t r e l l a , sa-
l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , $10.500; D o l o r e s , 
$5.000; Espe ranza , $5,000. Escoba r , 7, ba-
j o s : de 2 a 5. 
29540 8 a g ^ 
í r V í T N n K CN'A C A S A WE M A D K R A , 
r p i sos de mosa ico , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . P rec io : S;;.750 y d e m á s i n f o r m e s en 
la m i s m a , a todas ho ra s . Ca l l e E n a m o -
rados y Paz, J e s ú s de l M o n t e . A . A l -
varez . 
29490 5 a g _ 
X7»N S A N T A F E Ü j f q i A , P E G A D A A E Li P a r q u e , « n a g r a n casa con m á s de 
200 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n , de dos p l a n -
tas m a n i p o s t e r í a y azotea, en $10.000; 
o t r a s dos, de dos p l a n t a s , r e n t a n d o $240, 
m o d e r n a y b i e n f a b r i c a d a , en $27.000. 
T.uis S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 89; de 2 
a 4. i 
C 6590 4 d - 6 _ 
Í7 N S A N T O S S U A R E Z , P E G A D A A T.A i Li Calzada, una g r a n casa con 500 me- , 
t r o s , con z a g u á n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , , 
s i e t e cua r to s , en $15.000: o t r a é n l a A v e -
n i d a de Serrano', m o d e r n a , con ga ra j e y . 
t o d a s las c o m o d i d a d e s en $21.000. S u á - j 
rez C á c e r e s . H a b a n a , 89; de 2 a 4. 
C 6599 4cl-6 
\ endo una g r a n casa de dos p i sos , m o -
d e r n a , acera de l a b r i s a , con sa la , s a l e t a , 
y c u a t r o c u a r t o s y c o m e d o r a l f o n d o ; t e -
chos de c o n c r e t o y e l f r e n t e de c a n t e -
r í a con t r e s v e n t a n a s . P r e c i o : $32.000. I n -
f o r m a : F r a n c i s c o Esca'ssi, C a r m e n , n ú -
tuero 11. De 1 a 3 y de 6 a 9 p . m . 
E N M I L A G R O S 
V e n d o una casa de dos p l a n t a s , m o d e r n a ; 
hace e.squina. T i e n e 470 m e t r o s . Con j a r -
d í n , p o r t a l , sala', s a l e t a y t r e s c u a r t o s 
y ga rage en los? ba jos , y en l o s a l t o s , 
sala, c inco c u a r t o s y dos t e r r a z a s y dos 
« u a r t o s p a r a c r i a d o s . P r e c i o ; $35.000. 
I n f o r m a ; F r a n c i s c o E s c a s s i , C a r m e n , n ú -
m e r o 11. De 1 a 3 y de 6 a 9. p m . 
E N L Ü Y A N 0 
V e n d o dos e s p l é n d i d a s casas m o d e r n a s , 
a_dos cuad ra s d e l e l é c t r i c o . M i d e n 7 p o r 
27 m e t r o s cada una. T i e n e n sala, s a l é t a . 
c inco c u a r t o s y buen b a ñ o , con t o d o s 
sus s e r v i c i o s m o d e r n o s , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . K e n t a n : una , $70., y l a o t r a $80. 
P r ec io de las d o s : $21.000. I n f o r m a : F r a n -
cisco Escass i , . C a r m e n , n ú m e r o - 11. De 
1 a 3 y de 6 a 9 p . m . 
E N L A W T 0 N 
Vendo u n a casa de dos p l a n t a s , m o d e r n a , 
con sjala, s a l e t t a y c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
y d e m á s s e rv i c io s en cada p i s o . P é n t a 
$160, P r e c i o : $18.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o 
Escass i , ( ' a r m e n n ú m e r o 11. De 1 a 3 
y de 0 a 9 p. m . 
E N L A V I B O R A 
Vendo , en l a ca lzada , ur ta casa con p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s ' ba jos 
y uno a l t o , en • $15.000. E n C o n c e p c i ó n , 
dos casas m o d e r n a s , de c i e l o r a so , con 
p o r t a l , sala, s a l e t a , t r e s c u a r t o s v t o d o s 
sus s e r v i c i o s . P r ec io de l a s d o s : ".$18.000. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i , C a r m e n n ú -
m e r o 11. De 1 a 3 v de 6 a 9 p . ra. 
29278 7 ag . 
G r a n c h a l e t , a l a e n t r a d a d e l V e d a d o , ^ A S I T A IDEAI. PARA EAMILIA 
o ™ T. V Sus to y que sea corta"; l a h i zo 
¿-/W m e t r o s , l l e n e g a r a g e , t s t a d e s h a - "ueno i>ara v i v i r h . i ,r ,v «o • « o b i i 
h i t a d o . C o m p l e t a m e n t e n u e v o . S ó l o 
p o r $ 2 5 . 0 0 0 c o n t a d o , r e s t o h i p o t e c a . 
R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 2 0 
E n 4 5 . 0 0 0 p e s o s se v e n d e , e n e l p u n t o 
de m o d a d e l a c i u d a d , u n g r a n c h a l e t , 
a c a b a d o d e f a b r i c a r , 1 0 p o r 2 7 , g a r a -
g e , d o s b a ñ o s , c o c i n a g a s , l u z e l é c t r i c a , 
l á m p a r a ; n o e s t á a l q u i l a d o . M á s i n -
f o r m e s e n e l n ú m e r o 3 0 d e 2 7 d e 
N o v i e m b r e , a n t e s J o v e l l a r . A b i e r t o d e 
9 a 5 , l o s p i n t o r e s . A - 8 8 1 1 . 
E n 8 . 6 0 0 se. v e n d e o c t a v a n ú m . 4 , e n -
t r e D o l o r e s y T e j a r . M i d e 8 x 2 0 ; sa-
l a , p o r t a l , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o m o -
d e r n o , e n t r a d a p a r a e l a u t o m ó v i l . T e -
l é f o n o . A - 8 8 1 1 , d e 1 2 a 2 . C a m i l o 
G o n z á l e z . 
ESQUINA CON KSTABI.ECIMIENTO, , a dos cuadras de la Ca lzada de l a 
V í b o r a , se vende en $10,000; b u e n a r e n -
ta , de ja e l 9 p o r c i e n t o . I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , 144, a l t o s . 
28607 6 aS-
$50. 
E n 8 . 6 0 0 p e s o s se v e n d e e n D e l i c i a s , 
n ú m . . 4 5 , e n t r é D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o . A - 8 8 1 1 , d e 1 2 a 2 . C a m i l o 
G o n z á l e z . 
• 
E n 1 1 . 6 0 0 p e s o s se v e n d e o c t a v a n ú -
m e r o 7 , e n t r e D o l o r e s y T e j a r , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o m o d e r -
n o , p a t i o , t r a s p a t i o ; m i d e 1 5 x 2 5 ; 
u n a c a s a y u n s o l a r . A r 8 8 1 1 . C a m i l o 
G o n z á l e z , d e 1 2 a 2 . 288S2 •6 ag. 
U R G E V E N D E R S E 
E n la c a l l e de E s t r e l l a , casa de doa 
p l a n t a s , con 180 m e t r o s cuad rados , en 
m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s , p o r $20.000. I n -
f o r m a : M i g u e l B e l a u n d e , J r . Cuba , 66; 
de 10 a 11. 
28991 12 a g 
F . A R I A S 
C o m p r a y vende casas y s o l a r e s ; da d i - ! 
ñ e r o .en h i p o t e c a s a l 6 p o r 100; c o m p r a ¡ 
y vende c o l o n i a s , en A g u i a r , 92, L a Ca- i 
sa B l a n c a . D e p a r t a m e n t o , 29. • . j 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
. C 0 M P 0 S T E L A . 1 9 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
V I B O R A 
P r í n c i p e de A s t u r i a s . H e r m o s a casa con 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , comedor , c i nco c u a r - í 
t o s , coc ina , p a t i o y t r a s p a t i o con f r u -
t a l e s , s e r v i c i o s de c r i a d o s . M i d e 10X50. 
Su p rec io 47 m i l pesos. • 
E n San F r a n c i s c o , , s e g u n d a cuadra , a l 
la b r i s a , con p o r t a l , sa la , 3 c u a r t o s g r a n - ; 
des, s a l e t a , dos c u a r t o s p e q u e ñ o s , t o d a : 
de c ie lo raso, h e r m o s o t r a s p a t i o con a r - , 
bo leda . Se e n t r e g a v a c í a . 20 m i l pesos. 
E n Octava, h e r m o s a casa, t o d a de c i e lo | 
raso , en 24 m i l pesos: Se e n t r e g a v a c í a , j 
Oc tava , cerca del t r a n v í a , con u n s o l a r | 
anexo. Su p r e c i o 11 m i l q u i n i e n t o s pe-
sos. , ' 
S o l a r en San F r a n c i s c o , a l a b r i s a , e n t r e ' 
Octava y Novena. M i d e 20X40 m e t r o s . A j 
$10.50 e l m e t r o . 
Se vende una f a r m a c i a ' en esta C i u d a d . | 
T i e n e cont raVo p o r 5 a ñ o s , a 180 pesos • 
mensua le s . Vende 5 m i l pesos d i mes . ¡ 
G r a n e squ ina . 
D I N E R O P A E A ~ l [ I I P O T B C A S . • 
20334 8 ag 1 
C A L Z A D A D E C 0 L U M B I A 
C A L L E M I R A M A R P E G A D O A L 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
C a s a y t e r r e n o a $ 2 8 . 
1 4 . 5 0 p o r 4 2 m e t r o s . 
M a m p o s t e r í a , a z o t e a , p i s o s d e 
m o s a i c o f i n o , c i e l o r a s o , d o s c u a r -
t o s d e b a ñ o , u n o c o n b a ñ a d e r a y 
c a l e n t a d o r . E s q u i n a d e f r a i l e . S o n 
6 0 9 m e t r o s . P r e c i o $ 1 7 . 0 0 0 ; u r -
g e l a v e n t a . R e i n a , 2 4 . J . L l a n e s . 
t e l é f o n o s A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . 
20582 $ ag; 
T 7 X X E P T U X O , D E P R A D O A B E L A S -
¡2u coa ln . vendo dos h e r m o s a s casas, una 
P'Copla pa ra r e n t a , l a o t r a , p a r a f a b r i c a r . 
No doy "/ i for tnes s i n o a c o m p r a d o r e s 
d i r e c t o s . Snrtre:'- C á c e r e s . H a b a n a . S9; de 
2 a 4. 
r 6500 1d-0 
¿ E S E S T A S U O P O R T U N I D A D ? j 
Se vende en la c a l l e de San F r a n c i s c o . ! 
e n t r e las de Sa. y 0a.. m a g n i f i c a casa | 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , t o d a de c i e lo s i 
r a sos , decorada , se c o m p o n e de sa la , j 
sa le ta de c o l u m n a s , h a l l de p e r s i a n e r í a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o i n t e r c a l a - 1 
do, compues to ' d e c u a t r o p iezas , c o m e - | 
d o r con l avabo de a g u a c o r r i e n t e , a m - i 
p i l a cocina , c a l e n t a d o r , s e rv i c io de c r i a - ¡ 
dos; p a t i o y t o d o s l o s p i s o s de m o s a i - | 
co. M i d e 6X40. P r ec io $20.000. I n f o r m a n en , 
O ' I l e i l l y , 52. A p a r t a m e n t o , 308. T r a t o ' s i n 1 
c o r r e d o r e s . 
,29345 9 ag j 
V E N T A D E C A S A S A P L A Z O S , S I N i 
C O B R A R C O M I S I O N , e n l o m e j o r d e l ; 
R e p a r t o L a s C a ñ a s , c e r c a d e l a C a l -
z a d a . 
XTCY CKKCA DE EGIDO UNA GRAN 
i ^ l l casa. con 360 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n 
- p r o v e c h a b l e , se da en $36.000; o t r a , en j 
' e. ' i l tad. de dos p l a n t a s , m o d e r n a , m u y 
• -^-ca de V i r t u d e s , en $30.000; o t r a , g r a n -
• •• y b ien conse rvada , en A g u i l a , pefra-
' o a N é p t u n o , m u y b a r a t a . S u á r e z Cá -
• eres. H a b a n a , SO; de 2 a 4. 
C 6590 4d-6 
U n a b u e n a c a s a e n l o m e j o r d e l a 
c a l l e de F e r n a n d i n a , e n t r e l a s C a l z a * 
d a s d e M o n t e y C r i s t i n a , m o d e r n a y 
- o l i d a c o n s t r u c c i ó n , p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s , a l a b r i s a , c o n sa la- s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s . Se 
v e n d e : $ 8 . 5 0 0 . D i r e c t o : R i v e r o . T e -
v a d i l l o , 4 4 . 
29460 í) a g 
TI T i l . D O S C I E N T A S S K S E N T A Y O C H O 
AVX va ra s , de f a b r i c a c i ó n nueva . Se v e n -
de a $ i0 . f i / ' n t e a un l u g a r de m u c h o 
t r í i f i c o y d o d i c í : d o a i n d u s t r i a s . C o m p r a 
t o d o e l f r e n t e de una cuadra . V é a m e 
p r o n t o . M a n z a n a de G ó m e z , 205. E . M a -
r ó n . T e l é f o n o s A-4S32 y A-0275. 
. S»353 $ ag 
P r e c i o s o c h a l e t : a c a b a d o d e c o n s t r u i r 
a t o d o l u j o y s i n e s t r ena r> se v e n d e e l 
a m p l i o c h a l e t d e u n a p l a n t a , c a l l e ! 
M i l a g r o s , e n t r e B r u n o Z a y a s y L u z ; 
C a b a l l e r o , e n e l a r i s t o c r á t i c o R e p a r t o ! 
M e n d o z a , V í b o r a , c o m p u e s t o d e p o r - ' 
t a l e s , j a r d i n e s , p o r t a l , c o c h e r a , s a l a , j 
r e c i b i d o r , c u a t r o d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , 
b a ñ o r o b e r b i o , g a l e r í a d e 1 7 m e t r o s 
d e p e r s i a n a s y c r i s t a l e s , h a l l , g a r a j e , 
e t c . E s t e c h a l e t p o s e e u n a d e c o r a c i ó n 
a d m i r a b l e c o n t o q u e s e n o r o . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . 
U n a c a s i t a c o n b o d e g a y t r e s c a s i -
t a s a n e x a s , $ 1 6 . 0 0 0 ; p u e d e n q u e d a r 
r e c o n o c i d o s $ 1 0 . 0 0 0 . 
J u n t a s o s e p a r a d a s , c u a t r o casas d e 
d o s v e n t a n a s , a l a b r i s a , y s ó l i d a c o n s -
t r u c c i ó n , d e s a l a , s a l e t a , q u e p u e d e d i -
v i d i r s e e n c u a r t o y c o m e d o r , d o s c u a r -
t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , a $ 4 . 7 0 0 . 
T r e s c a s a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s g r a n -
des , c m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o , a $ 7 . 5 0 0 . 
J u n t a s o s e p a r a d a s , c u a t r o casas , 
d e a l t o y b a j o , d e s a l a , s a l e t a q u e p u e -
d e d i v i d i r s e e n c o m e d o r y c u a r t o , d o i ^ 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s c a d a u n a . | 
$ 9 . 5 0 0 . 
D o s casas e n A v e n i d a de P r i m e l l e s , | 
d e p o r t a l , s a l a , ' s a l e t a , t r e s g r a n d e s ' 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y i 
s e r v i c i o s , a $ 9 . 5 0 0 . 
F . R i v e r o , T e j a d i l l o , 4 4 . T e l é f o n o ¡ 
A - 5 5 6 2 . 
E N P I N A R D E L R I O 
35 c a b a l l e r í a s , 12 s e m b r a d a s de c a ñ a , I 
1S y u n t a s de bueyes , 6 c a r r e t a s , 12 a r a - ¡ 
dos, una g r a d a , dos l i m p i a d o r a s , 2 ca-1 
sas de v i v i e n d a , 22 casas de t r a b a j a - | 
dores . 2 chuchos , 100 r o l l o s de a l a m - : 
b re , 8 a ñ o s c o n t r a t o , 6 a r r o b a s de a z l í - i 
car y $3.500 de . renta . D a 60.000 a i r o - j 
has de c a ñ a p o r c a b a l l e r í a . P r e c i o $125.000 
C o n t a d o $75.000, $o0.0()0 en p lazos c ó -
modos . 
31 c a b a l l e r í a s , de t i e r r a , ft s e m b r a d a s de I 
c a ñ a , 2 c o r t e s . 23.500 docenas de .pifias, ! 
18 y u n t a s d é bueyes , 6' carretas. , 2 c h u - j 
chos, n n a ' c a s a de v i v i e n d a , 11 casas pa- • 
r a t r a b a j a d o r e s , c a r r e t e r a p r o p i a h a s t a 
el mismo, , S a ñ o s d e . c o n t r a t o , 6 a r r ó - ! 
bas de a z ú c a r . R e n t a $4.500. P r e c i o c o n - , 
ta d o ; $112.500. 
C a l l e C ienfuegos , casa que mide. 7X22 ; 
varas , 134 m e t r o s . D i s t r i b u c i ó n . P r e c i o ; 
$15.500. 
C a l l e B c n j u m e d a . casa que m i d e 6X22 
m e t r o s . P r e c i o -$8.000. D i s t r i b u c i ó n : Sa-
sa l e t a , t r e s c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , 
s e r v i c i o y p a t i o . ¡ 
C a l l e C o r r a l e s , casa que m i d e 8X22 v a - : 
r a s . P r e c i o : $20.000. D i s t r i b u c i ó n ; Sala, 
sa le ta , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o . 
C a l l e Ge rvas io , casa que m i d e 193 
m e t r o s . D o s p l a n t a s . D i s t r i b u c i ó n : a l -
t o s : r e c i b i d o r , sa la , g a b i n e t e , . t res c u a r -
t o s , ' comedor , coc ina y s e r v i c i o s . B a -
j o s ; z a g u á n , r e c i b i d o r , sa la , - t r e s . c u a r -
tos , comedor , coc ina v s e r v i c i o s . P r e -
cio ; $28.000. i 
é > 
C a l l e • de J e s ú s M a r í a , ' u n a casa cas i 
e squ ina a Damas . M i d e 8.98X25 m e t r o s . 
D i s t r i b u c i ó n . P r e c i o $20.000.. . 
Ca l l e de C o n c e p c i ó n , b o n i t a casa, en-
t r e O c t a v a y P o r v e n i r . T r e s casas 
con sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , ba -
ñ o c o m p l e t o , p a t i o y t r a s p a t i o . M i d e n , 
7X40 clu. P r e c i o : $11.000. 
Cocos, n ú m e r o 6. M i d e <i v m e d i o p o r 35 
m e t r o s . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , sala, co- l 
medor . , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , cocina v pa- i 
t i o . ü n c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I 
P r e c i o : $12.000. 
C a r m e n y S t r a m p e s . M i d e 14X47. R e n t a 
$120. T i e n e J a r d í n , p o r t a l , s a l a i s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , u n c u a r t o b a ñ o c o m p l e t o y 
un c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s . P r e -
c i o ; . $15.000. 
.Josefina, casa que m i d e 12 v m e d i o p o r 
40 m e t r o s . T i e n e j a r d í n , - p o r t a l , an t e sa -1 
la , comedor , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , , 
b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o : $20.000., 
S a n t a E m i l i a , e n t r e Paz v San J u l i o . ! 
M i d e 175 m e t r o s . P r e c i o : $16.000. T i e - I 
ne sala, s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , come- ; 
dor . Serv ic io de c r i ados , cocina , b a ñ o ! 
c o m p l e t o , p a t i o y s e rv i c io s . T o d a de c i é - 1 
lo r a so . A c a b a d a de c o n s t r u i r . 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
C O M P R A N Y V E N D E N casas, s o l a r e s y | 
f i ncas r ú s t i c a s . D i n e r o en p r i m e r a y | 
segunda h ipo teca con la m a y o r r e s e r - ; 
va. O f i c i n a : C h a c ó n , n ú m e r o 25. 
De 10 a Ti y de 8 . a 5. T e l é f o n o 
Q A N I . A Z A K O , P R O X I M A A B E I . A S -
KJ c o a í n , de 2 p l a n t a s , e s q u i n a , de c a n - ¡ 
t e r í a sob re 900 m e t r o s c u a d r a d o s de s u -
p e r f i c i e , buena ren ta . ' a $205 m e t r o . : 
/ C R E S P O , - M U T C E R C A D E SAN- T .A-
Kj z a r ó , d é 2 p l a n t a s , m o d e r n a , t echos i 
m o n o l í t i c o s , compues t a s a m b a s p l a n t a s , , 
de sa la , salega, 4 c u a r t o s c o r r i d o s , b a - : 
ño y coc ina , m a g n í f i c a r e n t a . P r e c i o : I 
$40.000. . 
CT'K I . A C A E E E I-JTZ, E N E S Q U I N A - , C A -
A ' i sa de 2 p l a n t a s , de 220 m e t r o s c ú a - 1 
d r ados de s u p e r f i c i e , r e n t a $425 m e n - | 
suales . P r e c i o : $63.000. 
T T N A C A S A E N E A C A E E E C Ü B A , p r ó - j 
U x i m a a la de M u r a l l a , s u p e r f i c i e , 060; 
m e t r o s cuad rados , p r e c i o $155.000. 
/ ^ « A S A E X M A E E C O X , C E R C A D E E A 
KJ G l o r i e t a , sob re 300 m e t r o s c u a d r a d o s j 
de s u p e r f i c i e , a $315 m e t r o c u a d r a d o . 
C O N C O R D I A , M U Y C E R C A D E B E - ; 
\ J l a s c o a í n , con v i s t a 9. t r e s c a l l e s , y 
con 1.815.46 m e t r o s cuad rados , r e n t a n d o 
$1.015 m e n s u a l e s a $85 m e t r o . 
T T N A C A S A P R O X I M A A E P A L A C I O 1 
U P re s idenc i a l - de 22 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 29 de f o n d o , p l a n t a ba j a , p r e p a r a d a ; 
p a r a a l t o s , a $315 m e t r o cuadrado . 
E N E L V E D A D O 
T T X C H A E E T , E S Q U I N A D E F R A I E E , j 
\ J en l a c a l l e E í n e a , con 716^22 m e t r o s 
cuadrados , de 2 p l a n t a s , c o m p u e s t o d e : I 
j a r d í n a l f r e n t e .' y. a u n cos t ado , p o r - I 
t a l_ c o r r i d o , sala, s á l e t a , 2 h a b i t a c i o n e s , i 
b a ñ o , comedor , coc ina , r e p o s t e r í a , g a r a -
je , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r y c r i a d o s . | 
P l a n t a a l t a ; h a l l , 5 h a b i t a c i o n e s . 2 b a -
ñ e s y t e r r a z a a l f r e n t e . P r e c i o ; $105.000. 
T7VX L A C A I i E E 3 Y P R O X I M O A E I -
I J nea. casa de 2 p l a n t a s , acera de l a ! 
b r i s a . P r e c i o $SO.0OO. 
T T N A Q C I N T A E N A R R O Y O A P O E O , ! 
XJ p r ó x i m a a la Ca lzada , con s u p e r f i - ; 
c i é de 10.000 m e t r o s c u a d r a d o s , casa de ! 
m a m p o s t e r í a , p i s o s de m á r m o l , l u z e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o , he rmosa a r b o l e d a , a $10 
m e t r o c u a d r a d o . ' , ' '• \ 
T ^ N O T R A M A N Z A N A B E S O E A R Y E R -
T J mo f r e n t e a l a q u i n t a a n t e r i o r ; con 
10.000 m e t r o s cuadrados de " s u p e r f i c i e , ' a 
$4.30 m e t r o c u a d r a d o . 
I^ N C A C A E Z A D A D E B E J U C Á E , U N A -J casa de m a d e r a , con 830 m e t r o s cua- ! 
d r a d o s de . s u p e r f i c i e a ^11 m e t r o c u a - i 
d r ado . . . | 
EN E S T E M I S M O S I T I O , U N S O E A R y e r m o C o n 930 m e t r o s de s u p e r f i c i e , ! 
a $4.50 m e t r o . 
29162 ^ 13 a g .-
t ^ A N E R A N C T S C O Y S A N E A Z A R O, 4, 
O v e n d o una casa c o m p u e s t a de t r e s 
(-uartos, s a l a y sa le ta de comer , con su 
se rv ic io de gas y e l e c t r i c i d a d . P r e c i o ; 
s i e te m i l q u i n i e n t o s pesos'. I n f o r m e s en 
la- m i s m a . San Ef izaro , 4. R e b o l l a r . 
•. 2 9 i 3 r ' - 10 ag 
I T ' N G U A N A B A C O A : SE V E N D E N P O R 
X'-J la* t e r c e r a p a r t e de su ' v a l o r , l a s s i -
g u i e n t e s casas : San J o s é . 20, c o n 450 
m e t r o s de t e r r e n o p l a n o , en $1.000; í l . 
de C á r d e n a s . 30, con 230. en $1.300.. Son 
d é madera y t e j a , p r ec i sa su v e n t a . I n -
forma:-! : en R. d e - C á r d e n a s , 7 ; se s u p l i c a 
an te s vean l a s casas, 
29214 . 11 ag 
C<E V E N D E E A C A S A C A C E E D E E N -
O na, n ú m e r o 114, e n t r e A c i e r t o y V i -
Uanueva , t o d a de l a d r i l l o s , e l cuerpo de 
casa' de azo tea y l o s techos de los c u a r -
to s de t e j a s f rancesas , e s t l i f a b r i c a d a 
en m e d i o s o l a r , de 340 v a r a s , t i e n e o 
c u a r t o s , en $12,000; h a y o t r o m e d i o so-
l a r c o l i n d a n t e , que se vende en $ÍJ,000. 
I n f o r m a : A r t u r o Rosa. N e p t u n o , .-idS, a l -
tos, e squ ina a B a s a r r a t e . 
. 28507 6 ag . 
SE V E N D E U N A C A S A C A C E E C O N -su lado , cerca de C o l ó n ; t i e n e 304 me-
t r o s ; p r ec io . $73.000.. Se vende o t r a ca-
l l e 3a. e squ ina a C : t i e n e 1816 m e t r o s . 
Kr.-m g a r a j e . 7 h a b i t a c i o n e s y p o r t a l ; 
p r e c i o . StoloOO. I n f o r m a n ; F-1319. 
28315. ^ ag . 
Q E V E N D E , A E A E N T R A D A D E E 
O Vedado , en ca l l e d é l e t r a s y hac ien-
do, e s q u i n a , e n t r e 15 y 17: u n t e r r e n o de 
1,133 m e t r o s , con 3 c h a l e t s , u n o de e l l o s 
de dos p l a n t a s , f a b r i c a d o de n u e v o ; p r e -
cio : $90,000. I n f o r m a n : l-'-1319. 
28463 8 ag . j 
^ R E P A R T O A L M E N D A R E S 
F r e n t e a l nuevo H o t e l A l m e ' n d a r e s . Se 
venden : dos h e r m o s o s c h a l e t s , de dos 
p l a n t a s , j u n t o s o separados . E s t á n s i - , 
t uados en e l R e p a r t o B a r r e t o , f r e n t e a l I 
t r a n v í a y ce rca de l a P l a y a de M a r i a - 1 
n a o y d e l C a s i n o ; y c o n e l nuevo p u e n - ! 
te, puede c o n s i d e r a r s e ese l u g a r como 
p r o l o n g a c i ó n d e l Vedado . U n o tiene. 1980. 
v a r a s y e l o t r o 1300 v a r a ^ de s u p e r f i -
ele", con v e r j a de h i e r r o , j a r d i n e s i n g l e - ' 
ses a l f r e n t e y cos tados , cercas de m a m - ¡ 
p o s t e r í a . G a r a j e , p o r t a l , sa la , a n t e s a l a , 
comedor , p a n t r y , coc ina , dos c u a r t o s de 
b a ñ o , s e r v i c i o s f c u a r t o s de c r i a d o s . L o s 
a l t o s t i e n e n : c inco d o r m i t o r i o s , dos ba -1 
ñ o s y dos t e r r a z a s . Se d a n g r a n d e s f a - 1 
c i l i d a d e s p a r a su c o m p r a a p lazos . So- i 
lo h a y que d a r u n a c a n t i d a d de c o n t a d o ' 
y e l r e s t o con p lazos c ó m o d o s . P a r a ' 
ver l o s c h a l e t s , e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : I 
M a r i o A . P u m a s . O f i c i n a : c a l l e 9- y 12.) 
S e b a s t i á n A l p e n d r e . T e l é f o n o s 1-7260 e , 
1-1817. R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
28802 15 a g ¡ 
C<E V E N D E : U X H E R M O S O C H A L E T , ¡ 
O s i t u a d o en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , ! 
en l a c a l l e B , e n t r e 14 y 16, a l l a d o de 
l a r e s i d e n c i a d e l d o c t o r J u a n M o n t a l v o , 
Cons ta e l c h a l e t de dos p l a n t a s , con l a I 
s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n . B a j o s : p o r t a l , | 
v e s t í b u l o , sa la , comedor , g a b i n e t e , r e c i - f 
b i d o r , s a l ó n , p a n t r y , c o c i n a , y t e r r a z a . ' 
A l t o s : g a b i n e t e , t r e s d o r m i t o r i o s , dos 
c lose t s , s a l ó n , t e r r a z a , c u a r t o de c r i a d o ' 
y s en - i c io s a n i t a r i o m o d e r n o en ambas | 
p l a n t a s . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s ea l a ; 
casa y en la o f i c i n a del s e ñ o r A l f r e d o 
D i a g o . los d í a s h á b i l e s de 10 a 11 a. m . ¡ 
y de 1 a 2 p. m . 
29015 17 a g 
V E D A D O , C A L L E 6 
Cerca de 23, u n a e s q u i n a . 23X36, 
A L M E N D A R E S 
3 so l a re s en l a m a n z a n a donde e s t á e l 
s e ñ o r M o n t a l v o . 3 so l a r e s en l a c a l l e B , 
(-alie de L í n e a . 3 s o l a r e s en l a c a l l e C, 
de e s q u i n a . 4 so l a r e s de e s q u i n a en la 
(-alie D . 8 s o l a r e s en d i s t i n t a s manza -
nas, b i e n s i t u a d o s . 
A L T U R A S D E L A P L A Y A 
C a l l e 8, e s q u i n a a l a A v e n i d a de l P o -
lo, R e p a r t ó de G r a u , m a n z a n a 
4.L,6(t m e t r o s , c o m p u e s t o de 
VE D A D O : C A C E E 19 s « « t r o s , con dos p r o p i o ^ 1 1 
ducen sobre 300 pesos? « a^es- <lu? 
zón do 63 pesos el m ^ t r o in'i \ * * ' 
co Canacin, L'P!», T e i ' f ^ nlornian • t**-
29090 
J O S E G O M E Z 
/ C O M P R O V V E N D O CA*AQ 
V̂ J y f i n c a s r ú s t i c a s . D o v S0LARpa 
m e r a y setrunda h i ™ . ! ? / dlnero - T * 1 * 
n u m e r o 
4 s o l a -
era y segunda h ipo teca S,.K 0 en ¿ ? 
as. T a m b i é n sobre s ^ ^ las 
l o r i o : L a m p a r i l l a y s á n TÍ1*13- ESOH 
de C a r v a j a l . T e l é f o n o M-17^nac l0 . « s j 
res, b a i - a t í s i m o s . T T N GRA:N CHALET, EN E L -R 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S ' d V f ^ n t ^ ^ ^ ^ ^ 
V a r i a s ' e s q u i n a s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
I n o f r m a : T e l é f o n o s M-9328 y M-1184. J o -
s é B . F e r n á n d e z . B a n c o C a n a d á , n ú -
m e r o s 209 v 210. De 8 a. m . a 12 a. m . 
R E P A R T O M E N D O Z A 
A v e n i d a de l a L i b e r t a d e s q u i n a a J u a n 
D e l g a d o . 2 e s q u i n a s b a r a t í s i m a s . 
j o s o ; s i e t e c u a r t o s 
dor . v a r i o s c u a r t o s de 
aína 
lu-
<:otne. 5 a u . saleta 
j a r d i n e s , e le lo r a s o ; ^ ^ ^ . > S 
r a b i e . M á s dv l a m i t a d d e ^ n n n * & 
puede d - . a r en hipoteca ^ lmPonT 
G ó m e z , L a m p a r m a ya ^ K s o p lazo 
c ió . Casa de C a r v a j a l . Uta 
Igado . 2 e squ inas b a r a t í s i m a s . j - ^ T E D A D O , P A R T E A E T A 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S i l ^ 0 l % % ^ ^ 
2 so la res , 1.100 m e t r o s , 
de l o s A l i a d o s , f r e n t e a 
Pa rque . B a r a t í s i m o s . 
en l a A v e n i d a 
l a esca le ra d e l 
'a Une 
hr. 
C H A P E E 
A una 
cha le t . 
^ - v j ^ . v . ^ ! . , i . u i t a i , sala salot- '̂ a-. 
• a r t o s , p a t i o , c u a r t o de bafín tre3 
i m l e p c n d i e r t e . P r e c i o : 11000 entrada 
reconocer .ma h i p o t e c a a l 6 v m f l ? s J 
c i e n t o . C ó m e z , L a m p a r i l l a T o, 
n a c i ó . Ca-.a de C a r v a j a l . y San !«• 
BO N I T A C A S A : E N E A V I R f t i » . d e r n l s i m a . c a n t e r í a , l a r r i ín ' *íf*-
sa la , sa le ta , t r e s se rv ic ios ri« p.ortal. 
9.000 peso . . O t r a casa. m o d e r L " 
l í n e a , con Coio r?,8-. ínnie. c h a j r t i a t a a l a ^saTaT s a ' Í V - í . 
-uar tos . c iek) raso. ñ.Kftn " - i ' , dos c i é * ) raso. 5.500 pesos 
L a m p a r i l l a y San I g n a c i o . 
cuad ra de l a Ca lzada , u n g r a n 
a l t o s v ba jos , m o d e r n í s i m o . 
V E D A D O , C A L L E 2 1 , 
cerca de F , u n a g r a n p r o p i e d a d , 4 
l e t s o sea 2 de a l t o s y ba jos , con 36 
h a b i t a c i o n e s y una c a s i t a a l f o n d o , 4 
ga ra j e s . Se p r e s t a pa ra u n g r a n H o t e l . 
A c a b a d o de f a b r i c a r . 
V E D A D O , C A L L E 6 , 
e squ ina 23X36, a $50. • uann 
IN F O R M A : J . B | F E R N A N D E Z . T E L E - ; cada u n a . P r e c i o : 14.000 pesos las jtcs f o n o s M-9328 y M-1184. Banco Cana-1 O t r a p r ó x i m a a l a g l o r i e t a del x r , 
d á , n f i m e r o 209. con, de dos p l a n t a s , moderna 0™ 
la, s a l e t a , c inco i u a r t o s , u n 
H"' -?, í i, 
0( 
i , 
v a j a l . Casa ^ ^ 
BA R R I O D E » A N L A Z A R O . A T,V c u a d r a d e l M a l e c ó n , vendo doa ^A 
, con sa la , comedor , cuat ro í3" i sas 
28548 6 a g 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S , 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
b a ñ o ; en e l a l t o TguaX"coreSCcnaaire,r0a t 
m á r m o l . P r e c i o : 53.000 pesoo y recnB' 
cer u n censo. G ó m e z , L a m p a r i l l a v " 
I g n a c i o . Casa de C a r v a i a l . '   j l . 
J A E Z A D A D E JESUS D E L MOVFir 
V / H e r m o s a y c ó m o d a residencia » %i 
m e t r o s ele l a Ca lzada , de dos piant.". 
con j a r d i n e s , p o r t a l e s , sala, g a b W 
h a l l , dos c u a r t o s , u n cua r to con ser*' 
c ios , ga ra j e , c u a r t o s de c r i a d o ; en . i 
a l t o t e r r a z a , o t r o gab ine t e , cinco hor 
m o s o s c u a r t o s , u n c u a r t o de bafio en» 
a p a r a t o m o d e r n í s i m o . Su fabr i cac ión «, 
. de p r i m e r a . P a r t e de l p rec io se nnJ . 
C E R C A D E B E E A S C O A I N , i d e j a r en h i p o t e c a . G ó m e z , Lampari l la I 
t. sa la , s a l e t a , c o m e d o r . 4'¡ San I g n a c i o . Casa de Carva ja l 
i g u a l , $65.000. 
Q A N R A F A E E , C E R C A DE C O N S U L A -
ÍO do, p a r a e l c o m e r c i o , $70.000. 
X T E P T U K O 
i - l m i d e 7X34 
c u a r t o s , a l t o s 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
C o n p r a v e n t a d e f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
nas. Se de d i n e r o en h i p o t e c a s . M a n r i -
que, 14. T e l é f o n o A-8304. De 0 a 12 y de 
C 6228 30d-S0 .11. 
T A C U N A S , C E R C A D E E S C O B A R , T I E - I V T ,GÍ Í? .F ICO N E G O C I O . B A R R I O Da 
JLi ne 12.30 de f r e n t e , 466 m e t r o s , a n - ! ^y-1- l a M e r c e d , casa m o d e r n a , de tres 
t i g u a , $66.000. i j ^ n j ^ f , . «-o* . ^ [ o . r a s o ^ y esealera_ d« 
A N T M A S , C E R C A D E G A L I A N O , 10 V 
m e d i o f r e n t e , 320 m e t r o s , sala , co-1 cj0. ( jasa de C a r v a j a l 
m e d o r , 5 c u a r t o s , $48.000. ' ' 
CA L L E C L A V E L . DOS C A S A S , C O N T-I v 2.050 m e t r o s , $60.000 cada casa. ' JCJ 
m á r m o l . Da buen i n t e r é s . Precio 22 000 
¡ pesos. G ó m e z , L a m p a r i l l a y San lgna. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
C O N S U E A D O . H E R M O S A CASA DB 
dos p l a n t a s , con sala, saleta V seis 
c u a r t o s ; en el a l t o i g u a l ; escalera i» 
m á r m o l . O t r a en e l b a r r i o de San Leo-
p o l d o , de dos p l a n t a s , acera de la bri-
E n la c a l l e P é r e z , e n t r e A t a r é s v E n -
senada. M i d e 7X40 v a r a s . T i e n e p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , 
cocina y se rv ic ios . T i e n e pas y elec-
t r i c i d a d y t echos de losa p o r t a b l a . P r e -
cio $16.000. 
E s t r a d a . P a l m a . h e r m o s a casa P r e -
cio $18.000. D i s t r i b u c i ó n : j a r d í n , p o r t a l , 
sala, sa l e t a . 3 c u a r t o s , coc ina , p a t i o - un 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . s 
F e l i p f Poey , de ba jos . P r e c i o : $26.300. 
D i s t r i b u c i ó n : j a r d í n , p o r t a l , W l a , sa le -
t a , - ^ c u a r t o s , coc ina , 3 c u a r t o s de c r i a -
dos y s e r v i c i o s , u n c u a r t o de bafio c o m -
p l e t o . . - • 
D o l o r e s . - e n t r e C o r r e a y . San ta I r e n e , 
dos p i so s . D i s t r i b u c i ó n ; p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , p a t i o , b a ñ o , coc ina , 
los a l t o s i g u a l e s y 2 c u a r t o s en l a azo-
tea , g a r a j e y 3 c u a r t o s de c r i a d o s . P r e -
c i o ; $32.000. 
M i l a g r o s y Pasa je E n r i q u e . E s t a ' casa 
es - de A l e n t a d o . 
L u z Caba l l e ro , e n t r e M i l a g r o s v L i b e r -
t ad , a l f o n d o de l a casa de Ra fae l M e -
n é n d e z . P r e c i o : $28.000. L a casa de la 
esquina se vende en $32.000. 
Q E . V E N D E , M C V B A R A T A , U N A C A - ! 
O sa a n t i g u a , de 5 y m e d i o m e t r o s f r e n - 1 
te p o r 30 de f o n d o , e s t á a u n a c u a d r a i 
C a r l o s I I I , 2 c u a d r a s Be lascoafn . A r r i - . : 
m o s ' p r o p i o s . M á s . i n f o r m e s : M o n t e , 1 8 9 ; ' 
de 4 a. 6 p. m . y J e s ú s d e l M o n t e , 707; ! 
de 12 a 1 v de '7 a 10 p. m . ' 1 
29^20 1 
X > E P A K T O BUJENA V I S T A : SE V E N D E 
JLV1 una casa de madera , acabada de cons 
t r u i r , en b ú e n t i s c o n d i c i o n e s ; t i e n e p o r - ' 
t a l . sa la , dos c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r . I 
cocina, s e rv i c io s s a n i t a r i o s , p a t i o g r a n d e . ! 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o ; A v e n i d a T e r -
cera, e s q u i n a 3, R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
2SS23 1G ag. ' 
V e n d ó c a s a d e d o s p i s o s , r e n t a $ 2 6 0 , 
l a d o y l i b r e d e g r a v a m e n e n $ 2 8 . 0 0 0 , 
$ 1 4 . 0 0 0 a! c o n t a d o y $ 1 4 . 0 0 0 e n h i -
p o t e c a . S u d u e ñ a : M a r í a L a r i a . S a n - : 
t a F e l i c i a , 1 , e n t r e J u s t i c i a y L u c o , , 
c h a l e t : s i n c o r r e d o r e s . 
28S0!l' • . . • 8 a g ' 
T T E N DO U N A C A S A E N í .A CALLE 
\ de C á r d e n a s , de dos p l a n t a s , a r a -
z ó n do $160 m e t r o . M i d e 14 p o r 9. I n f o r -
m a n ; O b r a p í a , 67, p o r A g u a c a t e . F r a n c i s -
co G o n z á l e z . De 9 a . 11 v de 2 a 5. T e - ! 
K-fono' M-1001. , 
/" ^ A S A D E M O D E R N A C O N S T R U C C I Ó N , ' 
\ J a u n a c u a d r a de G a l i a n o , dos p l a n - ' 
t as . con sala, b o u d o i r , comedor , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
y coc ina , s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s p a r a 
c r i ados . E n l o s "bajos i g u a l , y u n a ha -
b i t a c i ó n . en l a azotea. M i d e 7" p o r 21. i 
I n f o r m a ; F r a n c i s c o G o n z á l e z , O b r a p í a , : 
67, p o r A g u a c a t e . De 9 a 11 y d é 2' a 5. ! 
T e l é f o n o M-1001. 
T / ' E N D O E N E A C A E L E D E O B R A R I A 
> u n a casa a n t i g u a , con 341 • m e t r o » , a 
$223 m e t r o . I n f o r m a : F r a n c i s c o G o n z á -
lez, O b r a p í a . 67, p o r A g u a c a t e . D e 9 a 
11 y de 2 a 5. T e l é f o n o M-1001. 
T I E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E 
V B l a n c o , con 130 m e t r o s , dos p l a n t a s , 
en $18.000. I n f o r m a : F . G o n z á l e z . O b r a p í a , 
(57. p o r A g u a c a t e . De 9 a 11 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o M-1001. 
T TIENDO U N A C A S A E N I A C A I . E E 
V H a b a n a , de t r e s p l a n t a s , en $22.300. 
I n f o r m e s ; O b r a p í a , 67, p o r A g u a c a t e . 
F. G o n z á l e z , de 9 a 11 y de 2 a 3. T e l é f o n o 
M-10C1. 
Ü ^ E D A D O : E N E A C A E L E 27, C E R C A 
V de Paseo, se vende u n a casa de es-
q u i n a , de dos p l a n t a s y t i e n e en los 
b a j o s sa la , s a l e t a , c o m e d o r y una h a - j 
b i t a e i ó n . A l t o s ; 4. h a b i t a c i o n e s con s u s . 
s e r v i c i o s , a d e m á s s e r v i c i o s de c r i a d o s y | 
ga ra j e . P r e c i o : $45.000. I n f o r m a : G. de l 
M o n t e . H a b a n a , 82. 
VE D A D O : E N L A C A E Z A D A , C E R C A 1 de l V e d a d o T e n n i s C l u b , se v e n d e n 
dos b o n i t a s casas en la a ce ra de l a j 
s o m b r a , c o m p u e s t a s de sa la , sa le ta , t r e s I 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o pa -
ra " c r i ados , p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o : 
$23.000 cada una . I n f o r m a : G. d e l M o n -
te . H a b a n a , 82. 
L A G U N A S , C E R C A D E E E A L T A D , 
JJ se vende u n a h e r m o s a casa, de dos 
p l a n t a s , con 230 m e t r o s de s u p e r f i c i e 
y c o m p u e s t a de sala , s a l e t a , c o m e d o r , 
5 c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a c r i ados en 
cada p i s o . P r e c i o ; $30.000. I n f o r m a : G. 
de l M o n t e . H a b a n a , 82. 
17" N E A C A E L E D E C U B A , C E R C A D E 
.JLJ Ob i spo , se vende u n a g r a n casa c o n 
800 m e t r o s de s u p e r f i c i e . F a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a , de dos p l a n t a s , a $350 m e -
t r o . Negoc io de o c a s i ó n . V i s t a hace fe . 
I n f o r m a : G. d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
X > A R A T A S : SE V E N D E N P E Q U E S A S 
JL> f i n q u i t a s en el TTajay, con f r e n t e a 
la i - ; i r r e t e r a , ' agua p o t a b l e y luz e l é c t r i -
ca. A p r o v e c h e n es ta o p o r t u n i d a d . C u a l -
q u i e r pe r sona , p o r m o ü e s t a que sea su 
p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r u n a de e s t a s 
p e q u e ñ a s f i n o a s r ú s t i c a s , c o n m u c h a 
a r b o l e d a y rodeada de g r andes f i n c a s . 
M u c h a s f a c i l i d a d e s en l a f o r m a de p a g o 
y en las c o m u n i c a c i o n e s con .a c i u o a d . 
I n f o r m e s y p l a n o s : G. d e l M o n t e , H a -
bana. 82. 
C 5379 i n d 29 Jn ._ 
T > O K E S T A R E N F E R M A Y T E N E R M E 
í que e m b a r c a r , v e n d o dos cha l ec i t o s 
m u y . b o n i t o s , de sa la , sa le ta , dos c u á r . r | 
tos , buenos s e r v i c i o s , p a t i o s y j a r d í n . , 
a l f r e n t e y a l f o n d o . P r e c i o $13.000, s i n 
(-orredor. I n f a n t a . 37, R e p a r t o de L a s ' i 
C a ñ a s , C e r r o . . ' i 
^ 29021-22 6 j i g j 
V e n d o , d e s o c u p a d a , l a c a s a A g u i a r , j 
5 0 ; r e c o n o c e 2 0 . 0 0 0 p e s o s , d o s p l a n - ¡ 
t a s , p r o p i a p a r a o f i c i n a o v i v i e n d a . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 9 7 . ' 
. 2901Í) 12 a g 
V E N D O E Ñ ~ M A R I A N A 0 
Con TOO m e t r o s cuadrados , de 2 p l a n t i s , 
da a dos ca l l e s , con p a t i o y f r u t a l - i s , 
os una o p o r t u n i d a d , en $15.000. I n f o r m a l : 
M i g u e l B e l a u n d e , J r . Cuba, 66; de 10 ¡ 
a 11. 
28990 _ 12 a g 
/ C H A L E T : S A N M A R I A N O , E N T R E 
\ j A v e n i d a M a y í a R o d r í g u e z y Sa la , 
vendo dos c h a l e t s con g a r a g e ; l o s e n t r e -
go en e l a c t o . J u l i o G i l , O q u e n d o . 92, 
v I ' e ñ a l v e r . 
28134 6 ag . 
VE D A D O : l í n e a . 
17, E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , C o -m e d o r . 5 c u a r t o s , 1 c u a r t o c r i a d o , a l -
tos , i g u a l , $60.000. 
Í , C E R C A D E 21 , V E S T I B U L O , S A E A , J sa le ta , c o m e d o r , 2 c u a r t o s y baf io , 
nl-tos. 6 c u a r t o s y 3 b a ñ o s . g a r a j e , 
$163.000. 
T r , C E R C A D E L I N E A , S A L A , S A L E -
X V t a , comedor . 4 c u a r t o s , b a ñ o , gara- ' , 
Je, a l t o s I g u a l , $68.000. 
C E R C A D E 19, S A L A , C O M E D O R , 5 
c u a r t o s , g a r a j e , a l t o s i g u a l , r e n t a 
$380, m o d e r n a , $63.000. 
/ ^ E R C A D E 37 V C, C H A E E T D E E S - , 
\ J q u i n a , sa la , s a l e t a , comedor , a l t o s , m u y p r 6 x i m a al V e d a d o , con 6í 
5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i ados , ga r a j e , | - l a r d i n , p o r t a l , comedor , c inco 
$63.000. , 
T I N E A , C E R C A D E Q, E S Q U I N A f r a i - i f 
JLJt l e . 1.133 m e t r o s , sa la , s a l e t a , c o m e - i 
dor , 5 c u a r t o s , h a l l , garaje,- $110.000. 
0 7 , C E R C A D E E , S A L A , S A L E T A , h a l l , 
ÍV 5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i ados , g a r a j e , 
m i d e 12X30, m o d e r n a , $55.000. 
« 3 , C E R C A D E P A S E O , S A E A , S A L E T A , 
h a l l , 5 c u a r t o s . 2 c u a r t o s c r i a d o s , g a -
r a j e , m o d e r n a , $62.000. 
"í 3, C E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , b a U . 
_fi_ comedor , 3 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , 
ga r a j e , $85.000. 
7, C E R C A D E P A S E O , S A L A , S A L E 
i , con sala, comedor , s a l e t a al fonde-
en el a l t o igrual . P r ec io $4§.000. 06-
mez. L a m p a r i l l a y San I g n a c i o . Osa . < 
C a r v a j a l . , 
UN GRAN NEGOCIO. P R E C I O S A ASA m o d e r n í s i m a , en el Vedado , doo plan-
tas, r e n t a m e n s u a l 270 pesos. Precio: 
33.000 pesos . G ó m e z . L a m p a r i i . * y Sai 
I g n a c i o . Casa de C a r v a j a l . 
A MEDIA (XCADRA OE LA 
, , er> Ja p a r t e a l t a , casa con 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , cuatro cuar-
tos , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l e s . Otra 
metros, 
cuartos, 
¡ r a j e , un c u a r t o á e c r i ado . Precio: 
30.000 pesos . G ó m e z , L a m p a r i l l a y San 
n a c i ó . Casa de C a r v a j a l . 
T r U D A D O : P R E C I O S O C H A L E T MO-
V d e r n o , de dos p l a n t a s , con jardines, 
p o r t a l , sa la , r e c l h i d o r , c u a t r o cuartos, 
u n c u a r t o de hafio, u n cua r to de cria, 
do y s e r v i c i o s , g a r a j e ; en el alto igual 
con e s p l é n d i d a t e r r a z a ; e n t r a d a indepen» 
d i e n t e , toda d e c o r a d a y f a b r i c a c i ó n d( 
p r i m e r a . G ó t ñ e z , L a m p a r i l l a y San Ig* 
n a c i ó . Casa de C a r v a j a l , 
,25412 8 *i 
h a l l . c o m e d o r , 6 c u a r t o s y 
J U A N P E R E Z 
c u a r t o s c r i a d o s , g a r a j e , $85.000. j ^ c g i l n c o m P ^ c X á ? ; ! * Í í 
" I 7, C E R C A D E A , S A L A , K A L E , C O - | ¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? 
- I . m e d o r , 3 c u a r t o s g r a n d e s , a l t o s i g u a l , i ¿ Q u i é n c o m p r a f i ncas de c a m p o ? 
e n t r a d a ga ra je , $58.000. ' i . Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? 
T|yf , C E R C A D E 27, S A E A * S A C E T A . ^ 0 » negoc ios fle ^ a « a s a son serioi f 
PEKEZ PEREZ PEIiH PERHI 
ÍTX comedor , 3 c u a r t o s , a l t o s i g u a l , g a - ! 
r a j e , m o d e r n a , .$36.000. 
K 1, C E R C A D E J , S A C A , C O M E D O R , A 
JL. cua r tos , acera sombra , $28.000. 
-« 1, C E R C A D E 6, S A C A , C O M E D O R , 4 
X c u a r t o s , m i d e 12.50X22. e n t r a d a p a -
r a ga ra j e , $19.000. 
D , C E R C A D E 17, M A G N I E I C O C H A -l e t , v e s t í b u l o , sa la , sa le ta , comedor , 
4 c u a r t o s . 4 c lo se t , 4 cuar tos - c r i a d o s y 
ga ra j e , $125.000. 
reservado? 
Be lascoafn , 3«, a l t o » . 
i - I KAN O P O R T U N I D A D : E N E L « > " 
VJT t o r e sco r e p a r t o de C o j í m a r y DW 
p r ó x i m o a l pob lado , se vende un gran 
l o t e de t e r r e n o , en l a m i s m a Caizaa» 
c o m p l e t a i u e n l e u r b a n i z a d o , aceras, alum-
brado , agua de V e n t o , a 3 Pesos vara, 
con c o m o d i d a d p a r a e l pago'. J . ' 'a^'" 
R i v e r o . O ' R e i l l y , 120: de 9 a t L 
C 3742 I n d 24 aD ^ 
I ^ E N D O 400 M E T R O S E 
t>7 , C E R C A D E P A S E O , S A L A , C O M E - ¡ \ $ ^ 0 0 . ^ t ^ ' í o l ' í "" ' . lo Infanta 
do r . 2 c u a r t o s c r i a d o s , a l t o s ,9 c u a r - ! V e n d o en San Rafae l , de I 
-asa a n t i g u a . 
tos , $53.000. j B é l a a c o a í n W e 
/ ? , C E R C A D E 2 1 , ' E S Q U I N A D E F R A I - ! j-fas ^ SI IÍOVUI/I' 
O le, sa la , s a l e t a , h a l l , comedor , 61 V e n d o Cor 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , I q u i n a de do 
g a r a j e , $73.000. 1 Con gpQ m c t 
B, C E R C A D E 23, C H A L K T , S A L A , S A -l e t a , comedor , 4 c u a r t o s , a l t o s 5 cuar -
t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , ga r a j e , $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
25844 28 as . 
q u i n a con 1.600 metros, w 
(ic dos pisos, con cueree 
des . cerca de F a c t o r í a , e?-
p i sos v t r e s casas nw* 
os, $150.000. „ o 
V e n d o San Rafae l , cerca «Se Gervasio, 
dos p i s o s , 262 m e t r o s , $62.000. 
V e n d o C a m p a n a r i o , cerca de -K< 
casa con s o l a r , m u c h o t e r r e n o y 
r e n t a . $30.000. . , r^Mda, 
V e n d o e s q u i n a f a b r i c a d a en c a j » ^ -
cerca de .1 . M i d e 1.7g3 m e t r o s . 
$10.000. P r e c i o 125.000. 
V e n d o una n^anzana en Coun t ry 
pegado a u n p a r q u e , a $5 l a vara. 
V e n d o una m a n z a n a en C iénaga , 
dando con f e r r o c a r r i l y c a l z a { l a - j 




V e n d o 6, cerca 
IN M E D I A T A A O A - L 1 A N O , SE V E N D E (-asa de altos-. ' con sala, c o m e d o r y 
c u a t r o c u a r t o s en cada p i so , d o b l e ser-
v i c i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e a los a l -
tos , que e s t á n v a c í o s . I n f o r m a d i r e c t a -
m e n t e e l d o c t o r F e l i p e P r i e t o . K m p e -
d rado 34, d e p a r t a m e n t o 2, t e l é f o n o A-4872 
de 2 a 5 de la t a r d e . 
. 28876 ' 7 ag . 
C E V E N D E U N A C A S A , S I N I X T Í S R -
O v e n c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m a n en 
Santos S u á r e z , 28. 
28928 - " 10 a g 
I^AHRICAMOS LINDOS Y ECONOMI-
X eos b , in? ;1 'ows f'e m a d e r a e s t i l o a m e -
r i c a n o , desde 1.200 pesos. C u b a C i t y 
C o n t r a t i n g , G u e r r a y B e t a n c o u r t , A m a r -
g u r a , 11. D e p a r t a m e n t o 2. 
28103 25 a g . 
VE N D O U N A C A S A D E E S Q U I N A , E N Sa lud , cerca de G a l i a n o , en 39.000. 
T i e n e 230 m e t r o s . I n f o r m a n : D r a g o n e s , 
35, m o d e r n o , a l t o s . 
28673 9 ag 
buena , con 300 m e t r o s . $35.000. . ^ 
V e n d o o t r a , cerca de l a « " ^ o k 
e s q u i n a , de a l t o s , 800 me t ros . $ 4 0 ^ 




b i e n s u r t i d a 
de 15 a 20.000 pesos 
d e r c a ñ a . V a l e m á s , 
$10.500. 
se g a r a n t i z a una 
Se vende por ate» 
p e r o se 
Q E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , 3 
O p l a n t a s , sa la , s a l e t a , y t r e s c u a r t o s , | 
e sca le ra de m á r m o l , s e r v i c i o s - de p r i - j 
mera , p u n t o i n m e j o r a b l e , a u n a c u a d r a i 
de l M a l e c ó n , de B e l a s c o a l n a G a l i a n o , 
r e n t a $200; su- p r e c i o , $28,000 y r e c o n o -
cer un censo de $600. I n f o r m a : B e r r o -
ca l . San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e . 
28169 11 ag . 
S E V E N D E 
Pre -san L á z a r o , casa de . 2 p i so s 
ció ; • $35.000. 
T a l l é 14, e n t r e 11 y 13. 13.66 p o r 30, j a r -
d í n , p o r t a l , sa la , 4 c u a r t o s , comedor , , 
buena cocina, techos m o n o l í t i c o s . P r e -
cio ; $35.000. 
B a s a r r a t e . n f i m e r o s 9, 11 , 13, 15, 17, 19, I 
21, 23, 25 y 27. -a $10.000 cada una . 
N e p t u n o . e n t r e I n f a n t a y M a z ó n . 7 y ' 
med io pop 25, sala , s a l e t a , 3 c u a r t o s , I 
buen comedor , 1 c u a r t o de c r i a d o , c o - ¡ 
c i ñ a de gas y ga ra j e . P r e c i o : $40.000. 
2948Í 13 ag 
Q E V E N D E , E N EO M E J O R D E I N -
£ 7 d u s t n a . una casa de 2 p l a n t a s , r e -
• i n c o n s t r u i d a , sa l a , comedor , 3 c u a r -
tos , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . I n f o r -
ma : Maza . O ' R e i l l y , 22 y 24. T r a t o d i -
r e c t o . 
20006 \ • l a * 
V a l e 3 5 0 m i l p e s o s : Se v e n d e l a c a s a 
m e j o r s i t u a d a e n e l V e d a d o y l a H a -
b a n a ; l a m á s f r e s c a , l a m á s b o n i t a 
e n f a c h a d a ; d e c a n t e r í a , t r e s p i s o s , 
s i e t e b a ñ o s , d e e l l o s c u a t r o l u j o s a -
m e n t e i n s t a l a d o s , v a r i o s c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s , g a r a g e e s p l é n d i d o , c o n 8 3 8 
m e t r o s d e s o l a r , t i m b r e e n t o d a s l a s 
p i e z a s , t u b o a c ú s t i c o e n l o s t r e s p i s o s , 
e t c . , e t c . S u d u e ñ o e n l a m i s m a c a s a 
O y 1 9 , V e d a d o . 
20261 . _ n a 5 . 
N u e v a de l P i l a r , c u a t r o 
sas, .$36.000. 
h e r m o s a s ca-
N e p t u n o . una casa, e n t r e B a s a r r a t e y l 
M a z ó n , sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b u e n co-1 
m e d o r , cocina y s e rv i c io s de c r i a d o s , los • 
a l t o s ' i g u a l e s . P r e c i o : $23.000. 
_ 28222-45 26 a g \ 
O E V E N D E U N A C A S A E N I . A C A I . E E 
de Compos te l a , de t r e s p i sos y fre 'n-> 
te de c a n t e r í a : da m u y b u e n a r e n t a ; 
p r e c i o : $35.000. I n f o r m a n : San I g n a - ' 
« o , 10; de 10 a 11 y 2 y m e d i a a 3. Se-1 
ñ o r Ñ u ñ o . ¡ 
-93g2 j j o ag.^ 
VE N D O UNA ESQUINA EN LA CA-l l e de A m a r g u r a , con 427 m e n o s : 
p r e c i o $95.000: I n q u i s i d o r , 48, con 12 p o r 
29, t o t a l 347 m e t r o s . $45.000, l i b r e de 
g r a v a m e n . T r a t o d i r e c t o . B . G i s p e r t . 
e m p e d r a d o y A g u i a r . D e p a r t a m e n t o , ; 
401. -. - - . j 
29361 
/ ^ A S A M A G N I F I C A : S A L A , R E C I B I -
\ J dor , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , . co -
medor , p a t i o , cocina de g á s e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a p o r t u b e r í a , b a ñ o m o d e r n o y 
g r a n azo tea . Z a g u á n y dos v e n t a n a s , c i e -
los m e t á l i c o s , mosa ico . L a v i v e e l d u e ñ o 
y se e n t r e g a e n s e g u i d a . T i e n e censo de 
$260 p o r e l que se p a g a n once ..1 a ñ o | 
C a m p a n a r i o 197, e n t r e F i g u r a ^ y C o n -
c e p c i ó n de la V a l l e . P r e c i o $16.000. P o r 
v i a j e e x t r a n j e r o . U r g e v e n t a . 
• 28S73 • 6 ag . ^ 
T T E T I . M O P R E C I O 13.000 PESOS. M A G -
U n f f i c a casa, con p o r t a l , z a g u á n , sa-
la, comedor , c u a r t o de b a ñ o azu l e j eado , 
se is c u a r t o s , - t o d a de m o s a i c o a l e m á n , 
p a t i o y t r a s p a t i o . 866 m e t r o s , con. 68 
c e n t í m e t r o s de supe r f i c i e , b u e n d e s a g ü e . 
I-o m i s m o s i r v e p a r a v i v i e n d a que p a r a 
i n d u s t r i a . S i se f a b r i c a r a h o y c o s t a r í a 
30.000 pesos . I n f o r m a su d u e ñ o : W . T a -
b lado , A . C a s t i l l o , n ú m e r o . 34, G u a n a b a - | 
coa. No t r a t o con c o r r e d o r e s . 
29280^ i : ; ag 
f E V E N D E H E R M O S A R O D K K i l ' E Z V i 
O G u a n a b a c o a : dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a ; r e n t a 220 pesos ; se da en b u e n 
p rec io . I n f o r m a n : C á d i z , 36; de 12 a 21 
v de 1 a S p. m. ^ 
29061 ' 6 ag . I 
- ¡ G A N G A V E R D A D ! " 
T T N A C A S A E N 43.000 P E S O S , S I T U A -
U da en l a ca l l e de ' San N i c o l á s , cer-. 
ca de l a i g l e s i a de L a . C a r i d a d . L a casa 
es de dos p l a n t a s y m i d e 294 m e t r o s cua-
drados . 
}̂ N M E R ( ' A I > E R E S , I N M E D I A T O A L A -J- de. O b i s p o , casa de dos p l a n t a a . M i d e 
m á s de 600 m e t r o s c u a d r a d o s . P r e c i o : 
199.000 pesos. 
T u l i p á n : v e n d e m o s u n a c a s a f a -
b r i c a d a e n u n a s u p e r f i c i e d e t e r r e -
n o q u e m i d e 3 . 6 3 0 v a r a s ; e s t á 
c e r c a d a t o d a d e m a m p o s t e r í a y ' 
r e j a d e h i e r r o , a 1 0 p e s o s v a r a , 
i n c l u y e n d o l a f a b r i c a c i ó n . M e d e l 
y O c h o t o r e h a , O b r a p í a , 9 8 , a l t o s , 
d e 2 a 5 . 
29300 8 ag . 
V e n d o D , cerca de Lrfnea, bueT'f .* 
d o r n a casa con s i e t e c u a r t o s y " " r ^ j s . 
m o d i d a d e s , acera de l a s o m b r a , Taio 
Igual n9> casa 
¡ o d i o (-uar tos y t odas t-omodldaoc- • ^ 
$90.000. 
V e n d o B , cerca de 13, 
la a n t e r i o r . $75.000. 
V e n d o 11 y n f i m e r o s , 
7 t odas Cviu"^. . «-inSQUI* 
b r i . - ada en dos s o l a r e s ; va l e m*as-*Janarl» 
V e n d o en M a l o j a , cerca de Campa ^ 
buena f a b r i c a c i ó n , con 520 m w - r o » ! ^ co» 
V e n d o en M a l o j a . cerca ^ ^onx . ta, 
300 m e t r o s , buena p a r a a l m a c é n 
baco. N o c o r r e d o r e s . —•r« I 
T r i a n a . C a l l e 19, n ú m e r o 




Q E V E N D E U N A G R A N Q ü ^ * . 
S Ha . Courdcs . c a ñ e M á x . ^ n - el 
Guanabacoa , l l a m a n d o ^ a l ( ? a O ' B * ^ U n a g r a n e s q u i n a . E n l o m e j o r d e l a 
íl J O M* i ' c I d u ' e ñ o . ~ i n f o r m e s t a m b i ó n : c- ^ " " ^ m e n t » 
c a l l e d e S a n N i c o l á s , p r o p i a p a r a r a - loe H a r r i s B r o s Co., <iePar70nTen' 
• _ ! d e ' c a j a , p r i m e r p i s o . Ver,la " ' j cerse que 
I 23997 
u n a g r a n ganga . 
G A E E E M I S I O N , C A S A C H I C A D E DOS p l a n t a s y m o d e r n a . P r e c i o : 13.000 pe-
S / N S A N R A E A E E , D E B E E A S C O A I N A 
Jf_j G a l i a n o , acera de los pa res . D o s p l a n 
tas . 230 m e t r o s c u a d r a d o s . P r e c i o : 6¿.000 
pesos. 
TRES S O E A R E S J)E E S Q U I N A , R E - j p a r t o A l m e n d a r e s , i n m e d i a t o s a l a j 
casa del d o c t o r J u a n M o n t a l v o . P r e c i o : 
a 9 pesos v a r a . 
SE H A C E N H I P O T E C A S E N P A R T I - ! _ das, desde 300 pesos en a d e l a n t e , so-1 
b re casas . so lamente . 
b r i c a r , g a n a 1 2 0 p e s o s y t i e n e d o s c i e n -
t o s c u a r e n t a m e t r o s d e s u p e r f i c i e . E s - ! — — — - r - r r _ . T r v A n i ; c 
. M , , , R E P A R T O A L M E N D A R t » 
t a c e r c a d e M o n t e ; p u e d e n q u e d a r r e - ¡ F r e n t e a l P a r q u e ^ 
c o n o c i d o s $ 9 . 0 0 0 . S e v e n d e e n 1 » . 0 0 0 , C e í c a d e l a F u e n t e L u m " ^ 
v e n d o d o s c h a l e t s , f a b r i c a d o s en ^ 
s o l a r e s , d e 1 . 3 0 0 v a r a s c a d a u n 0 ' y 
t o d o e l c o n f o r t , l u g a r i n m e j o r s D ^ 
d e g r a n p o r v e n i r . J a r d í n , Por ta ^ c0 
V i r t u d e s , n u m e r o 4 , e n t r e P r a d o y l l a J a b i n e t e > s a l e t a , c o m e d o r , c i n ^ 
C o n s u l a d o : S e v e n d e e s t a c a s a , q u e , d o r m i t o r i o s , d o s c u a r t o s d e baño» ^ 
m i d e 3 8 0 m e t r o s ; p o r s u s i t u a c i ó n y c i ñ a , g a r a j e , s e r v i c i o s y r C U a p a r t c ¡J 
m e d i d a es c o s a p r o p i a p a r a 
a l m a c é n ^ c r i a d o s ? J ™ * ™ ™ * ^ coace** 
d e t a b a c o . C l u b o c u a l q u i e r s o c i e d a d ; c o n t a d o y p o r * ° ve r los y 
, ' . j g r a n d e s f a c i l i d a d e s . P a r a v e r • ^ 
p e s o s . F i R i v e r o , T e j a d i l l o , 4 4 . T e l é f o -
n o A - 5 5 6 2 . 
29277 
d e r e c r e o , o p a r a c o n s t r u i r u n edifi-1 ^ ^ " f a s l l a v e s , d i r í j a s e a : M a " 0 ^ 
c i ó de a p a r t a m e n t o s , q u e d a r á n u n a ; D u m a s . O f i c i n a : c a l l e 9 , e squ ina 
Kep<1 
14 af^ 
b u e n a r e n t a . I n f o r m a r á n : d e 3 a 5 , ¡ T e l é f o n o s 1 - 7 2 6 0 e 1 -1817 
8 
i 
.Se t e n d e n . p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o y 
ser u r g e n t e su v e n t a , dos casas m a m -
p o s t e r í a , s ó l i d a f a b r i c a c i ó n de c i t a r ó n , 
con sa la , sa le ta y dos c u a r t o s , e n 
$10.300. O t r a , t a m b i é n de c i t a r ó n . en 
$-1.200, a m e d i a c u a d r a d e l p a r a d e r o de 
los t r a n v í a s y po r ú l t i m o - o t r a e n $6.000, 
con por ta l - , sa la , s a l e t a y dos c u a r t o s , 
t a m b i é n de c i t a r ó n , y todas ' con s.us 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y de azo tea , e tc . 
P a r a i n f o r m e s : I n f a n t a . 23, e n t r e Pe-
zuela y S a n t a Teresia, R e p a r t o L a s Ca-
ñ a s , C e r r o . 
275Ü7 a a « 
In fo rmes - en H o H p i t a l . 19. a l t o s , e n t r e i 
San R a f a e l y San . l o s é . T e l é f o n o M-2573. I 
E x c l u s i v a m e n t e t r a t o " con c o m p r a d o r e s 
d i r e c t a m e n t e . De. 1 a 4 y de 7 a 0 p. m . 
29238 8 _ 11 ag . 
DO< E A S O S D E R E E A C I O N C O M E R - ; c l a í . J o s é B . F e r n á n d e z . A n t i g u o e m - | 
j i l e a d o de. l a s f i r m a s B a n c a r i a s G ó m e z 
M e n a e H i j o s y D i g ó n H e r m a n o s . C o m -
p r o y v e n d o casas y cha l e t s en el V e d a d o . 
V e n d o y c o m p r o casas y c h a l e t s en c u a l -
q u i e r r a d i o de l a c i u d a d . D i n e r o en h i -
potecas . S o l a r e s y f i n c a s . T e r r e n o s p a r a 
i n d u s t r i a s . B a n c o C a n a d á , n ú m e r o s 209 
y 210. T e l é f o n o s M-932S y M-1181. H o r a s 
de o f i c i n a : de S a, m . a 12 m , 
29058 • - V? . a A 
e n H a b a n a , 6 8 , N o t a r í a d e L o n g a . 
29094 6 ai 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
28620 
V E N U EN DOS 
S E N El c inco CIENTO VEINTE Y m i l pesos , una casa de t r e s 
p l a n t a s , con c u a t r o c i e n t o s m e t r o s , p r ó -
x i m a m e n t e , y f r e n t e de d iez y seis, en 
l a c a l l e de J e s ú s M a r í a , i n m e d i a t a a 
los m u e l l e s . Se a d m i t e n b a s t a c i n c u e n -
t a m i l pesos en h i p o t e c a . P a r a i n f o r -
m e s : E n r i q u e R. E s p i n o s a , ca l l e de C u -
ba, n ú m e r o 33; de 11 a 12 a. m . 
3 a '5 p . m . 
28807 6 
fabr icat I S 13.66 p o r 3't m e t r o s ^ ¿ g u a d a , , 
n . a m p o s t e r í a , s i t u a d a s en ' a r f ^ a l ^ 
Vedado , con j a r d í n , portal, s^ . ^ tn 
V u n t r o c m r t o s . b a ñ o ^'^^deTeS, ^ 
] r e c t o con el p r o p i e t a r i o . M e r t * 
s c ñ i . r Ser rano . 6 s»>< 
l e ! S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ p g 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l U l ^ 
SE V E N D E E A G A S A N C . M E K O U í d « l a c a l l e de A g u i l a , e n t r e S u s p i r o y 
Calzada del M o n t e . I n f o r m a n en Cha-
2S637 
L A M A R I N A 
S i g u e a l í r e 
A B O L X X X V l l l 
D i A R i O D E L A M A R Í N * A g o s t o 6 de 1 9 2 0 F A G I N A I R E C E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
^ ^ F í . ' m de I.awt.on. con calle, agua 
b ¿ V ^ n Z i o e n la loma, a tres cua-
5 üIc^ní íranvía: parte de contado y «1 
•l dS ¿^1 ranvia. P barato ^ la Com-
re«t« «oPl^mbarcarme. V. Lavielle Pra-
PbaJos. De 1̂  a 1 y de 7 a 8 m. 
C E ^Vw^-asas drmadera. en PuenteB 
V 4os ^a^ean6era, Asbert número 
^ r n u e d e tratar con el duefio. de 6 
5aV Kl'-O «e embarca. g ag> 
-94?0 , -C,T7JAUO A SANTA C A T A -
^ di hermosas propiedades se 
rodeadas de beri parcela en 
rejala a . ^ ^ g ^ r r a n o , de 1GX38, se da 
AbCarafo SuSiez Cáceres. Habana, 80; 
, 2 •,- 4d-6 
c cooo — 
— ^ ^ x ^ T T i l E X l S MIL Q V m i E X T O S l i b i o s entre el Country Club y Ma-U njetros, cn^^^ cn gaiigaj por bar. 
rianao'nara Europa el dueño; en el pre-
carme P f " £¡,0 oo centavos metro; tra-
ri0 de "''Piadores. E . Mazón. Manzana 
% Cgm»mP^ " c l é f o n o A-02T5. A- f f2 . 
- ^ ^ ^ T Í í r Á l B T B O S , D E E S Q r i N A , V ¿ -
l ^ ^ ó en la pairte mfis alta, es un 
- L ' d^dor4 nd » -^O metro; reconoce 
negocio / V " " ' 100 eri bipoteca; se pue-
?20.000 al ' Polen1U.Va. Manzana de Gómez, 
^ d T J K l f o A-4S32. Mazón. 
' 2B5íi . ' -
M
,T "írrTKOS, A $50, E N L A H A B A -
Uj ,V; esquina. E n la Habana, u 
" t d r . dé Sos I I I y a 2 de Bela.s-





E n la C a l z a d a de A y e s t e r á n v e n -
demos dos b u e n o s lotes d e t e r r e -
no, en su justo p r e c i o ; sus m e d i d a s 
son: uno, 1 . 5 0 0 m e t r o s y e l o tro , 
3 .500 metros . M e d e l y O c h o t o r e -
pa, O b r a p í a , 9 8 , a l tos , de 2 a 5 . 
S á o o 8 as-
TTFPAKTO ORÁU, AETCBAS ÜE LA 
Pfc Plñva se, traspasa el contrato de caá 
tro sedaras, a una cuadra del Gran Ca-
sino en construcción. Informa el encar-
~aá¿ do Agniar 110. 
F I N C A D E R E C R E O 
S e v e n d e e n el R E P A R -
T O B A R A N D I L L A , con 
f rente a l f e r r o c a r r i l de 
l a P l a y a , u n a F I N C A de 
2 2 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos, a $ 4 . 5 0 e l m e t r o , 
p a g a d e r o s e n plazos 
• ¿ Q u i e r e ¡ n y « t i r con provecho su di-
nero? Compre los solares de esquina 
en InfanVi y Benjumeda. Informan en 
l a C o m p a ñ í a Anunciadora L u m í n i c a , 
S- A . Manrique, 96 . 
2T61S 
COI.ONIA » E CASA, E N O R I E N T E , terrenos inmejorables, 50 caballerías 
de tierra, de ellas 18 sembradas de ca-
ña nueva? ,'12 listas para sembrarse y 
de és tas se están sembrando ya unas 
10. Muele en dos Ingenios, no paga 
renta. Precio: ^230.000. Informes: O'Kel-
11 y, M; de S a 11 y do 1 a 5 p. m. Mar-
tínez y Co. 
28235 6 ag 
I A M E J O R COLONIA D E SAN NICO-J lás, do 8 caballerías, 4 de cafia, «le 
un corte y parte sin ninguno. Tiene 
chucho, trasbordador y 5 casas para tra-
bajadores, pozo y demás. Muele Gómez 
Mena, da 6 3¡4 arrobas y refacción. E s -
timado seguro 250.000 arrobas. Hay opor-
tunidad de agregar 4 caballerías más 
Renta $1.300. Está limpia. Contrato 7 
años. Precio $3«.000. Queda libre en una 
zafra. No corredores. Triana, calle 10, 
número 89, entre S y 10, Vedado. Telé-
fono r-1923. 
28796 10 ag 
E ^ T A B i J i O M í E N T O S VAR*0S 
c o m odos . 
A R E L L A N O Y H N O S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
294o;; 
7 ag 
T E R R E N O : E S P L E N D I D A 
V I S T A D E L M A R 
V e n d o el ú n i c o lote d i s p o n i -
ble en l a l o m a de l a U n i v e r -
sidad. C a s a s de p e r s o n a s m u y 
distinguidas e s t á n f a b r i c a d a s 
en el resto de l a m a n z a n a . 
No puede encontrarse p u n -
to m á s hermoso y s a l u d a b l e 
para una r e s i d e n c i a de p e r -
sonas de b u e n gusto. S o n 6 0 0 
metros. No p i e r d a e s ta o p o r -
tunidad. E l i a s C a s t a ñ e d o . 
R o y a l B a n k of C a n a d á , 4 0 2 . 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
C Ma^ 5d-3 j 
"VTKXDO l-A CASA C E R R O , 517, E S - ' 
y quina de Tejas, compuesta de dos , 
v'antas. con una nave que da al fondo, 
«•on entrada independiente por la callo 
de San Francisco y los terrenos anexos i 
• iiie tienen entrada por la Calzada de • 
.lesos rlél Monte. Mide 10.009 varas. T r a - í 
to directo en la misma, de 12 a 2. Pe- ' 
ore R. Morera. Teléfono A-5740. 
_ -M™ 7_ag_ j 
E L P I D I O B L A N C O 
^ endo en el Vedado un terreno de 2.500 1 
metros, en ]a calle 23, haciendo esquina i 
calle fle letra. a 570 el metro, i 
í,™-T' -•"• Teléfono A-6951. I 
-!J'98 10 ag 
] ?1 ^ í 1 1 0 ALTÜRAS A L M E N D A R E S . 
-»«• \ endo una gran esquina, con varias 
i.'-u^ ^ t r a n v í a s Por su frente y a la 
)-}12 varas a 1̂0 vara. Informan: 
-Modesto • 4 • alt0S' 11 a 1 P- ™-
.-¿87¿Í^ (5 _ag. 
YETUADO: S E V ¿ N - i ^ : ' W SOLAR E N 
i L í ,calle 2,> a 1« nombra, muy pró-
ti m * P^que de Medina, tiene vein-
fónZ S ^ frente Por cincuenta de 
i.o r'-s .^52 metro- Informan: Teléfo-
"830-' Particular. 
— . 12__ag _ 
V E?'DO, EN ALMENDARES," 1564 VA-
ruarir , ? terreno, de esquina, media 
liiif.-. 1 Par(lue Tennis, dos cuadras 
no r^-3"3- y tres del Hotel. A. Xime-
%«i • nfucsos' 4*J- Habana. 
816- ™_a.)L-
GA^niGA:, S¥ V E N D E E N HERMOSO 
l'aron« ^ ' ' ^ varas a tres cuadras del 
W d r f f^ndozü. Punto alto y llano. Ar-
a T v d^U« rrao San Joaquín, 50 de 11 . L * de b a 8. p. m. 28Í04 10 ag. 
> Hn CARLOS I I I T A Y E S T E -
sUnuMx varaf de terreno; inmejjora-
•̂endo f,?^n; a 523 vara; y en Marlanao 
s175 m¿ 0Tal Pueblo, 87.500 metros, a 
Teres? w Iní,orma: Rodríguez y Santa 
6 a% Strt E ' CerrO- Teléfono 1-3190; 
202:-» la noche. 
ei K„Pnrícluez- 8 Pesos 




í ] " ^ * OPORTUNIDAD B A B A H A -
•fiiína Vn i un_ magnífico solar de es-
^InmbiT i^.mas alto a<il Reparto de 
ab'inrtamJ 1,12 eléetnca. teléfono y 
,.Uar>tO, ror parir, * ^ 
SO L A R E S E N L E V A N O : S E V E N D E N juntos o separados, una buena es- ¡ 
quina, con más de 800 varas planas y i 
otros de- centro, con 900, 380, y una par- I 
cela de 200 varas. Están situados a ana 
cuadra del tranvía eléctrico para Ir y | 
venir de la Habana; con calles, aceras; 
y alcantarillado; estando en sus cerca- ' 
niañ acreditados comercios, industrias y 
manufacturas. Se venden baratos, dando 
pequeña cantidad al contado y el resto 
a pagar en largos y cómodos plazos, que 
facilitarán su completo pago. Para más 
informes: calle de Sitios, número 76, l i - i 
brería. Habana. Sin corredores. 
29107 6 ag 
Reparto Almendares: Vendo esquina 
e s p l é n d i d a a 9 pesos. Cal le 14 es-
quina E . L a manzana linda por parque 
J a p o n é s . L o vende por necesitar el 
dinero tan barato. L lame F-4239 , de 
12 1 2 a 2 p. m. solamente 
28823 7 ag. 
\ 7 E N D O DOS S O L A R E S ÉRENTE A L 
V parque Mendoza. A-2505. 
27965 7 ag. 
TE R R E N O , PROPIO P A R A E N A I N -dastria: Vendo una manzana, con 
6.000 metros; muy poco de contado, a 
dos cuadras de Infanta; y vendo una 
faja, con 22 de fondo, por 88 de fren-
te. Rubio Gil , Oquendo, 92 y Pcfialver. 
28135 _^ 6 ag. 
R E P A R T O K O H L Y 
P r o l o n g a c i ó n de la calle 23 , Puente 
Almendares. Se venden solares, a 
plazos, lindando con el río Almenda-
res, en la parte alta, y en c o n e c d ó n 
por tres Avenidas con el Reparto A l - i 
turas de Almendares. Precios: $12 , i 
$13 y $14 v a r a cuadrada. Condic ío - j 
nes de pago: 15 por 100 a l contado 
y el resto a pagar en 15 a ñ o s , sin; 
o b l i g a c i ó n a amortizar capital men-j 
sualmente, con el 6 por 100 interés | 
a n u a l ; pudiendo amortizarlo volun-
tariamente en los 15 a ñ o s . Informan: 
L . Kobly . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
27974 25 «g 
EN E L R E P A R T O LOS PINOS, a DOS cuadras de la Gran Avenida, traspa-
so contrato do una parcela de 25 por 53, 
a 2.49 pesos vara. Vendo varios solares; 
muy bien situados. E . Fernández, Agui-1 
rre. Perito Agrónomo, a l lado de l a ' 
Estación, frente a la Carnicería. 
87264 19 ag. | 
UN B C E N NEGOCIO: DOg S O L A R E S centro y osouina, a plasos, hay po-
co entregado, m'den 1318 varas, a $5.30 
vara ; más informes: M-1344. 
28170 16 ag. 
EN E L C A L A B A Z A R VENDO O arrian- ! do, una manzana de terreno, com- ; 
puesta de 5.500 metros, con agua, luz I 
eléctrica, a cuatro cuadras del tranvía. 
Informes: doctor A. G. Domínguez. Pra-1 
do. 33, bajos. Teléfono A-5049. 
C 6349 8d-4 j 
L u y a n ó : Se venden tres lotes de 6.000, 
3.000 y 1.500 varas, a c ien metros de 
la Ca lzada de Concba y cerca de L a , 
B e n é f i c a . Propias para industria, por1 
estar rodeada de ellas. T a m b i é n para 
invers ión de porvenir. Informan: sus 
d u e ñ o s , L u z , 4 . Habana . 
28654 » aS 
SE V E N D E E N SOLAR P ^ ^ A X T S E N -tarse su dueño para la Península, 
calle 3a., entre B y C, está al lado de 
la casa que habita el señor Ministro de 
Lruguay; tiene acera. Mide 13.66X50. To-
tal 6S3, a $22 metro. Informan: F-1519. ¡ 
28947 jo ag 
I>ÜENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E > vidriera de tabacos y quincalla, se 
da barata, pues su dueño por estar en-
fermo tiene que embarcar; tiene inme-
jorable marchantería, hace buena venta 
Informan en la misma. Oficios y Lam-
parilla. 
29492 13 ag._ 
SE V E N D E E N PUESTO D E F R U T A S 
y viandas. Informan en San Francis-
co y Novena, Víbora, 
28961 5 ag 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos basta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136, García y Com-
pañía i 
P A N A D E R I A S : 
Vendo ana en 4 500 pesos, con contrato 
de 16 años, con una venta de pan de 
350 pesos diarios y 80 pesos diarios de 
víveres finos; la mejor de la Habana. 
Se vende dande de contado $24.000, con 
un camiíin y dos carros on la calle, y te-
nemos otra, en 35.000 pesos, que vale 
40.000, contrato, grande y ventas alarias 
de Panadería, dulceiia, víveres, licores 
250 pesos diarios. Para más detalles, 
véanme en Amistad, 136, oficina de los 
señores García y Compañía. 
C A F E S 
Se venden varios en callea comerciales, 
así como Obispo, O'Rcilly, San Rafael. 
Gallano. Reina. Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro, Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía, 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, cen una venta no menor de 
150 pesos diarios la más chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le ( agradezco nos 
bagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdaoU Amis-
tad, 136, García y Compañía. 
^t/TENDO C H A L E T VIBORA, DOS P L A N -
V tas, jardín, portal, cinco habitacio-
nes, hall, servicios criados, igual altos 
pasillo automóvil $40,000. Informes sií 
dueño: Estrada Palma, 02. 
-0338 13 ag. 
Q E V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A ' D E 
O tabacos, cigarros, quincalla v gran 
venta de billetes. Negocio positivo. I n -
formarán : vidriera del Hotel Nuevitas. 
Dragones, 7. 
29562 g ag i 
J7UNQUITA R U S T I C A , E N SlO.ÓboT E N . la carretera de la Habana a Gua-
najay, buena tierra y casa do vivienda, 
so compone de una caballería. Trato di-
recto. E . Mazón. Manzana do Gémoz, 205. 
Teléfonos A-0275 y A-4832. i 
29351 8 ag I 
1>ONITA X BUENA BODEGA: VENDO y en diez o doce mil pesos, según el 
tiempo diiraci7n contrato, que puede ser 
largo, con gran presente y melor por-
venir. Informa el señor Juan Victorio, 
en Mercaderes y Amargura, café Habana; 
a todas horas. | 
-'9260 , ?_.aír-_ 
Q E V E N D E E N $3.500 UN C A F E , CON 1 
k3 contrato y $60 diarios de venta, casi 
todo cantina. Razón en la vidriera de 
Amargura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
29058 17 ag I 
M A N U E L L I E N I N 
Corredor solvente, compra v vende ca-' 
sas, solares y establecimientos, lleva 1 
treinta años en los negocios, honradez 
y reserva. Domicilio y oficina: Figuras 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021 • de 
12 a 6. ' 
3 0 D E G A S " C A N T I N E R A S 
Pegada a Monte, $9.000; Calzada San 
Lázaro, $9.000; cerca Galiano, $8.500: cer-
ca Empedrado, $7.000; Corralea, $7.500; 
Estrella, $7.500; Infanta, $6.500; Vedado 
dos, $6.000 y $8.500; San Nicolás. $4.000; 
Gloria, $4.000; Aguila, $3.500; Barrio Co-
lón, $3-500. Todas hacen buenas ventas. 
Figuras, 78. Llenín. 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy el que mfls bodegas tengo en ven-
ta, cuyos dueños venden a prfecios ra-
zonables por necesitar vender; el que 
pretenda lo que no valga no se la ven-
do. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
28743 10 ag 
VENDO UNA GBAN BODEGA, MUCHA existencia, tiene altos para vivir con 
familia y además le quedan ochenta pe-
sos libres todos los meses a su favor en 
la Habana y solo vale 15.000 pesos. Ul-
timo vprecio. Cueva, Galiano ,y Dragones, 
café. 
2S5S0 7 ag. I 
"VTENDO E N 3.50O~PESOS UNA B O D E - ' 
V ga, con buen contrato v mucha ven-' 
ta do cantina. Razón en la vidriera do 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y do 1 
28441 12 ag. 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egidc, buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad Pre-
cio : 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales 5 céntricos de 
la ciudad. No compro sin vernes antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136, García y Compa 
ñla. 
C1 A F E QUE S E V E N D E POR ASUNTOS J de famlia, o se solicita un socio 
con $1,800, es buen negocio; para Infor-
mes : Monto, 331, de 2 a 4 y de 7 a 12 
noche. 
9̂313 12 ag. 1 
Q E V E N D E O SE A L Q U I L A L A A N -
kj tigua bodega de Zacarías, casa y es-
tablecimiento, situada en el ramal de 
carretera que va de San José a Tapas-
te; tiene un espacioso local de estable-
cimiento, con buenos armatostes y un 
amplio departamento de panadería; la 
casa vivienda, está independiente del 
establecimiento; también tiene un espa-
cioso patio, con su pozo artesiano • es 
lugar de mucho tránsito y buena zona1 
de cultivo ;• para informes: su dueño I 
en el mencionado local. ' 1 
29354 8 ' 
AVISO: S E V E N D E 1 A ANTIGUA fonda conocida por Da Flor del Gua-
jiro, establecida en el Mercado de Co-
lón, por la calle de Monserrate; so in- , 
forma ne la misma fonda. 
29316 n ag. 
VI D R I E R A S V E S T A N T E S PARA*ven-ta de tabacos. J . Bacarisas. Inquisi-
dor, 3o, altos. • 
__2S821 3 asf 
O E V E N D E N LOS A R M A T O S T E S , mos"-
k,7 trador y vidrieras de un puesto de 
frutas. Se dan muy baratos v se regala 
la licencia al comprador si desea explo-
tarla. Calle San Cristóbal, letra A, al 
lado del tren de bicicletas, cn el Ce-
rro. 
2«S* . 6 ag. 
¡ A L E R T A , B O D E G U E R O S ! 
Por no ser del giro, se vende una bo-
dega que vale tí.OOO pesos y se da en 
.).000. Venta 80 pesos, 20 son de cantina 
y nngún fiado. Informa: San Francisco 
y 8a., Víbora. 
27152 9 ag 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueño, se vende un acreditado Taller de Afi-lar, Xikelar, Cuchillería y Joyería, en Sagua la Grande, trato directo con ¡=u propietario señor Nicanor Gon-zález. 
P. 30d-15 
VENDO E L C A F E T R E S T A U R A N T más lindo de la Habana y en la 
mejor calle, como lo verán. Contrato por 
seis años, poco alquiler y se da. prue-, 
ba que deja de mil trescientos a mil qui-¡ 
nientos pesos libres todos los meses. 
J . Cueya, Galiano y Dragones, aefé. 
28S80 7_ag. _ 
"OOR T E N E R QUE A T E N D E R E N A 
X industria, su dueño vendo en, $6.500! 
un negocio establecido, con contrato, bien } 
situado y garantiza prácticamente una 
utilidad líquida de $40 diarios. Razón 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a Í0 y de 1 a 3. 
27692 7_ag_ 
T ) O K N U E V E M I L PESOS S E V E N D E 
X una bodega, aon más de 5.000 de 
existencias y una venta de 150 pesos dia-
rios en adelante. Tiene contrato largo 
y público y 100 pesos mensuales sobran-
tes de alquiler. Razón en la vidriera de 
Amargura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
2S257 11 ag. _ 
T V I D R I E R A S Y . E S T A N T E S ' P A R A 
T venta de tabacos. J . Bacarisas. In-
quisidor 33, altos. 
28821 9 ag. 
r p K E S M I L L O N E S D E PESOS P A R A 
X hipotecas, pagarés, usufructos, al-
quileres. Intereses más bajos de plaza. 
SI .000.000 para comprar casas, solares, 
fincas. Reserva, prontitud, equidad. Ha-
bana Business. Avenida Bolívar (Reina), 
28, bajos. A-9115. * I 
22204 10 iig. 
~ ~ 4 ~ P O R " Í 0 0 
I>e interés anual sobre toó./ ' los aopft-
yitos ciue se hagan en el Departamento 
Je Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos loa bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Troca derc. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 m 16 « 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
PR E S T A M I S T A S : PODEMOS COLOCAR su dinero, sin gastos para Ustedes, 
de uno a tres por ciento mensual, con 
garantías sólidas e hipotecas. Desde 
10.000 hasta 50.000 pesos. Havana Busi-
ness, Avenida Bolívar (Reina), 28. Tel. 
A-9115. | 
TO í O $3.O00, í!6.000, $8.000, $12.000, $15.000 15, 12, 10 y 9 por ciento anual, con 
hipotecas sobre fincas urbanas. Infor-
ma: Soto, Avenida Simón Bolívar (llci-
na), 28. A-9115. 
28865 10 ag-
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
C l i e n t e 
L a 
s o l a r e n l 
TnnwnwwwnniiiiBiiwiMi.iiii 1 1 ^nnniirr-̂ ^^m*^^^ '̂̂ '̂ ' 
DI N E R O : L O DOY CON H I P O T E C A V compro y vendo fincas rúst icas y 
urbanas y solares. Prontitud y reserva. 
Pulgarón. A guiar, 72. Teléfono A-5SG4. 
29381 8 ag 
P L A Y A D E M A R Í A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . C T R e i H y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
D E A N Í M A L E R 
z o n . 
Muchos médicos me recomiendan y 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por ml-
Jlares. están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son da la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad sa deja al 
alcance y gusto del cliente. 
a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A-2250 
IIÍOiLITOS D E RAZAS, A 50 C E N T A -. vos. Fuertes y bonitos, Grania ATÍ-
cola Amparo. Calzada Aldabó. Esparto 
Líos Panos. Habana. 
29407 1(5 ag 
T T E N D E M O S G A L L I N A S D E P E R A R A -
V za. Granja Avícola Amparo. Calza-
da Al dabo. Reparto Loa Pinos. Habana. 
29406 10 a g 
CANARIOS, P A J A R E R A S , C R I A D E R A S y jaulas, se venden 5 parejas de ca-
narios, 1 de periquitos, 1 da húngaro.s 
y h criaderas, 6 jaulas y 2 pajarera» 
chicas, en Maloja, 27 
29028 10 ag 
G A R A G E 
Se venden dos: uno en la calle San R a -
fael, con capacidad para 120 máquinas, 
buena utilidad, poco alquiler, buen con-
trato, y tengo otro, con capacidad para 
200 máquinas, buen contrato, un mínimo 
alquiler. Venga a hacernos una visita 
y se convencerá y le daremos más deta-
llos. Amistad, 136, García y Compañía, 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden ocho: una en el Malecón, en 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. 
Otra en Galiano, en S.OOO, que vale 
10.000. Otra en Neptuno en $ 000 pesos, 
que vale 12 000 pesos. Otra en San R a -
fael, en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos. 
Otra en Amistad, para abrir, con 16 ha-
bitaciones, cerca de San Rafael. Todas 
estas con buenos contratos y poco al-
quiler. Háganos una visita y, le dare-
mos más detalles, teniendo el gusto de 
atenderlos en nuestra oficina. Amistad, 
136, García y Compañía. 
M A N U E L L L E N I N 
Nos es grato hacer de este activo y co-
nocido corredor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran utilizar sus servicios, por 
sus grandes relaciones, su larga práctica 
en los negocios, su absoluta reserva y 
honradez cuenta el señor Llenín con una 
numerosa clientela y su crédito está de-
bidamente cimentado. Vende y compra 
casas, solares, establecimientos de todos 
los giros y dinero en hiopteca. Su do-
micilio; Figuras, 78; entre Corrales y 
Gloria. Teléfono A-6021; de 11 a 3 y de 
G a 9. 
28712 10 ag 
ca 
j agua 
A l i c i a s ' - ^ « e a d o de niagnícas resi-
^'di-Wr, li7ii !1 un niódico precio, 
S, ? medio ^ í " ??'G00 en b o t i c a ai 
-̂ ngel T«° ^ ciento; para informes: 
cntre GÓHÍV. Sa"' Calzada de Colombia, 
ÉOtte A-°so'>nez y Padre Várela, o telé- , 
Ôi&t " •' I 
i r * . 13 as' ' 
> O.'^n.l, VENDO S O L A R E S , C A L L E 
5?r -6 ¿•pf^' caíil esquina a 25, de 14 
50 metr^611;0^J en 10 y 21, de 23 por 
eléfono A ioí?1"™!33: Monte, 66, bajos. 20210o A-92o0; de 8 a 4. I 
V ^ ^ E . V E t GUATAO, CON F R E N - ' 
tetros dft £f carreteras, cincuenta mil 
f,0^ Abóles f'í,^', con su pozo y alSu-
i?brtcar frutales , apropósito para 
i roclo: cn=, L ™aírnífica casa de recreo. 
•0s «IredVrt^. a centavos el metro; en 
^nta contWV 8̂ s? e3tá tendiendo a se-
form^s ^ y o s el metro. Para más in-
^ « S ^ S a í z f 6 a Prad0' 33- :DotCOr A-t 
8d-4 Í J l J y í . «O** V5 kres nEN., T R E 8 MAGNIFICOS SO-
, Orfiiia os cuadras del paradero 
H1"0 de R ^ c r a dc nombra, dos de cen-
„a uno n « í 1 ^ 0 3 Por 22 y medio ca 
¡̂""a '•l.OOO cada uno y uno de es-
1 ^ metros por 22 y medio, en 
^ Para i „ / e n ' i e n Juntos o separa-
^277% informes : Amistad, 4a 
' ^ A ^ A T - T 8 &s-
J a A g PESOS MKTRO 
R U S T I C A S 
COMPRO UNA COLONIA D E CASA E N la provincia de la Habana, que sea 
buena y valga lo que piden. 
Vendo colonia en Oriente, con 31 ca-
ballerías netas y 12 de potrero arti-
ficial. Tiene Romana, grúa de acero,, 
tienda, fonda, romana, barracones, doce; 
casas. Estimado 2.000.000. Pagan cinco! 
arrobas sin renta. $250.000. Mitad con- i 
tado. 
Otra cerca de la anterior y con igua-
les aperos. Estimado 1.200.000 arrobas. 
Precio $150.000. Al que compre las dos 
se le hace una reWaja. 
Otra en C'amagiiey, en terreno propio. 
47 caballerías de caña, 22 de monte y 27 
de potrero. Cafia de uno y dos cortes. 
Con toda clase dc aperos; molió en la 
ultima zafra más de cuatro millones. Pre-
cio, Incluso terreno, $750.000. Mitad con-
tado y rfesto en tres zafras. 
Otra de 61 caballprías netas v 19 de 
potrero y batey. Tros grúas, tienda, 40 
casas, barracones, agua v demás. Quedan 
diez años de contrato. Estimado cuatro 
millones. Es ta colonia es la mejor de 
Ciego de Avila. $800.000. 
E n estas colonias no hay que gastar 
nada cn limpia, por estar cerrado el re-
tono. 
Triana. Calle 19, número 89, entre 8̂  -
10. vedado. No corredores. I C 
2S2S0 
cuadras de Cerro SOLAR una de 
fo 
0 rr,„ ""J. uc >-eri-o y  Cí  
• on t i rrünte a tres calles; mide 
'nte ñor í -7-^0 de tranvía; 17.50 de *?a ntrirto1̂ 50 ,cIe fondo; 79 largo y 
^ inrlnLi?,- d% lado. propia para una ^ *n hin„* " ke admite una. buena par-
2506 ! ^ a 2 : 
Informa: García: Cádiz 
de 6 a 8 .p. m. 
6 ag. 
Se venden terrenos para grandes y 
p e q u e ñ a s industrias, con chucho de fe-
rrocarril , calzada y agua, p r ó x i m o s a 
la Habana , desde 15.000 varas en 
adelante. Informa: Mato, San Igna-
cio, n ú m e r o 25. 
285T5 " 8 ag. 
Vendo varios puestos de fruta y locales 
para vidriera de tabacos. L̂ o mismo que 
se arrienda en puntos comerciales bue-
nos contratos y buen alquiler. Para in-
formes: García y Ca. Amistad, 136. 
P A N A D E R I A 
Vendo una. de ocas.ión; tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio, con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y sa vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad, 136, García y Com-
pañía. 
V I D R I E R A S 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Egi -
do y Monto, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, 136, 
García v Compañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
S E T R A S P A S A 
en 2.800 pesos una casa de inquilinato 
que tiene 25 habitaciones, cinco años de 
contrato y deja libres al mes 400 peso». 
Informes Amistad, 136, García y Com-
pañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; rende 150 
diarlos, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio. Informes, Amifltad, 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
136, García y Compañía. 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
Céntrica, con contrato, poco alquiler. Pre-
cio: $2.000; puede valer $5.000; no se 
quiero informales. Amistad, 136, Gar-
cía v Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
v cemoder y alquilo tres casas mas. J n -
formes. Amistad, 136, García y Comuanla. 
S E T R A S P A S A 
una casa con 20 habitaciones a la tallo 
y la planta para establecimiento, en 
3 000 pesos, céntrico y cinco años con-
trato. Informes. Amistad. 139, Garcfa 
v Compañía. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios v comercios en la Habana y fue- 1 
ra do ella. Informes: Amistad, 136. 
Se vende una gran vidriera de dulces y 
otra de tabacos. Amistad. 136, infor-
mes. j 
BOTICA. S E V E N D E E N E N A C A L Z A -da de esta capital, cinco años de 
contrato y paga poco alquiler, <. .n dos 
habitaciones para familia. Fuede dejarse 
parte a plazos. Informa, Jiménez, Aguiar 
66, altos. Venta garantizada: más de 
1.100 pesos. | 
28877 2. as;: 
SE V E N D E ENA PONDA, L A MEJOR del barrio de Colón. Trocadero. 22-A, informarán en la misma. Pregunten por 
el cantinero. También se vende una casa 
en Jesús del Monte. Informarán en L a 
Mina, fonda, Trocadero. 22-A. 1 
•j'r,.S0 14 ag. 1 
\ r t N D O t'N C A F E E N L A C A L L E D E 
V Obrapía, Se le puede agregar res-
taurant. Vale 20.000 pesos. Le quería 
dinero a su favor de alquiler y por asun 
tos de familia hoy lo vendo por 7,000 
posos, J . Cucyo. Galiano y Dragones, 
café. 1 
2SSS0 7 ag.. 1 
T T E N T A S E N ENION D E R E Y E S : S E 
V vende el acreditado establecimiento 
" E l Sol del Pueblo." Tienda mixta, pa-
nadería, dulcería, café y lunch. Vista 
hace fe, uno de lotí mejores en su gé-
nero. También se vende la finca del 
mismo, cn conjunto, o bien por separa-
do ambas partes. Informes en dicho 
pueblo, en Unión, 80. 
2894.6 17 ag 
SIUT I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se vende gran panadería, dul-
cería y café cantina. L a cantina vende 
100 pesos diarios. Cw^a grande, de al -
tos y bajos. Alquiler iî SO; dan para otros 
negocios 400 pesos de alquiler, contra-
to 12 años. Valor $30.000. Informes: de 
.". a 5 p. m. Lonja del Comercio, 3er., 
Secretario del Gremio de Panaderías. 
Se admito mitad del dinero. 
28475 0 ag 
C*E V E N D E E N A GRAN V I D R I E R A cO-
O mo para dos socios; buen contrato y 
módico alquiler, en punto céntrico y co-
mercial. Para informes, el interesado: 
Factoría y Corrales, café, de 12 a 2 y 
de 5 a 8, Sr. Chao. 
27710 / 7 ag. 
D I N E R O 
para Mpotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno, barbería. A-3210; de 
9 a 12. 1 
29401 3 a 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to- i 
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, » 
propietarios y comerciantes, en pagar<í, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín 34 altos: de 1 a 4 Juan t'ére*. 
ENGO P A R A COLOCAR E N P R I M E -
ra hipoteca al 6 por ciento, 60,000 
pesos y al 7 por ciento 55.000; solo por 1 
seis meses loa últimos. Ontonio Esteve. | 
Aguir, 72, por San Juan de Dios. Te-
léfono A-5097. 1 
28S99 29000 ^J?3: 
Tomo $8.500 en primera hipoteca,] 
pago 80 pesos de interés cada mes,1 
por un a ñ o . V é a m e en Santa Fe l ic ia , 
1, chalet, entre Justicia y L u c o . R a -
m ó n Hermida. 
28805 8 a g _ 
¡ ¡ D I N E R O ! ! 
E N H I P O T E C A S , 
e n todas c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t ipo d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
des y c h i c a s y so lares . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 4 . 
C 6386 lOd-l 
í ú . R0BAINA 
H e r e c i b i d o 20 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e i o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; t re s b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 100 í n u l a s m a e s t r a s d e t i - j 
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 20 toros ' 
c e b ú s ; 100 v a c a s d e l e c h e d e d is -
t intas r a z a s . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o a o A - 6 0 3 3 . 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
L , 3 L U M 
V I V E S . 149. T e i . A - 8 I 2 2 . 
R e c i b í hoy: 
50 vaca» HaUtein y Jersey, dte ^5 
a 25 litro* 
10 toros í o i ' e i n , 2 0 toro* y r*-
cas " C e b ú , * raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos c t 
Kentucky. de monta. 
Vende m á s barato que otras casts. 
C a d a semana llegan nuevas reme' 
sas. 
GRAÍ E S T A B L O D E E U R RAS de L E C H E 
Belascoaín y Pocito. Tel . A-4SIC 
Burras criollas, todas del pars, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
v,engo un servicio especiad d* nensaja-
ros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Carro. el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco». calle Máximo 
Gómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
20372 31 ag 
C A B A L L O S D E M O N T A 
caminadores, finos, da Kentufhke. Acabo 
de recibir yeguas de marcha y gualtra-
fes y dos sementales, como no los ha 
traído nadie a Cuba. Buenos caminado-
rea y mansos, y dos caballos de trota in-
gleses Véanlos en Colón, número 1, 
78201 9 ag. 
" C A B A L L O S D E K E N T U C K Y " * 
Muy finos, de paso, acabados de llegar, 
vendemos; también vacas de raza y bu-
rros sementales de raza. Les aviso a mis 
amigos y al público en general. Infor-
marán : E . Maceo, en O'Beilly, 53, ba-
jos, de 9 a 11 y de 3 a C 
25474 « ag 
S u s c r í h a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S r A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " ! 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . Hágase taqulgrafo-mecanógrato ei' espa fiol, perc acuda a la única Academia llua 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxilla-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltjnan y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje rnercanttl, me«««ografía. m*-
quinas de calcularr. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Preciou bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clase». Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la snsefianza. San Ignacio. 12, 
alto«. 
29257 31 ag 
B A I L E S 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s r C o r s é s . 
Por «q moderno sistema Marti, qae en 
recifrjKe <riaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de alamb-e, de paja, de e&oartrl sin horma, 
copiando de fiarurin. y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L I i : C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o , 
Las nuevas clases principiarán el !B de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Ing.'s? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T s , reconocido universalmente 
como el mejor de los m t̂0(i&'3 hasta la 
fecha publicados. E s el úniso r&cioüai, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en poi-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria boy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
26819 22 ag 
De i n t e r é s : profesor de m a t e m á t i c a s 
y experto en mensuras, v í a s y cami-
nos, poseyendo grado de Ingeniero 
Civ i l de la Ilustre Unifersidad de C a -
racas, se ofrece para dar clases a do-
micilio de Ar i tmét i ca Razonada y 
Mercantil, de Algebra, Geon,Vlría, T r i -
g o n o m e t r í a , Agrimensura, F í s i c a , Cos-
m o g r a f í a , G e o m e t r í a ana l í t i ca . Cálcu-
lo infenitesimal y m e c á n i c a nacional. 
E l suscrito fué profesor de altas ma-
temát i cas de la Universidad de C a -
racas y de la Escue la Militar de V e -
nezuela. M é t o d o s modernos. Garanti -
z a e l m á s completo é x i t o . Galiano, 
111, altos. T e l é f o n o A - 6 S 5 7 . J u a n 
Marichal Torres. 
29SS6 7 ag 
E l Príncipe Cubano que actúa en el Tea-
tro Margot, le garantiza la enseñanza 
del fox-trot, vals, One-Step, schotisch, 
danzón, en pocas lecciones. Doy instruc-
ciones por correspondencia. $5 cada baile. 
Industria, 49. Teléfono A-2S01. 
29432 8 ag. 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, S E S O R I -ta francesa, desea dar clases de in-
glé, y francés, a domicilio y en su aca-
dem.a, dando IÉS mejores referencias. 
Recibo orden por escrito. Mdme. Mahieu. 
Calzada de Zapata y Paseo, casa-quinta 
Bastien, Vedado. 
27032-33 18 ag 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras esperiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Nonnla. de Maestras. S a l u d , 67, 
bajos. 
C 730 ind 10 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrrndo 
cuotas muy económicas. Director: ¿Jje-
lardo lí y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
SE DAN C L A S E S D E S O L E E O , CANTO piano y teoría explicada, con el sis-
tema de enseñanza se adelanta rápida-
mente; se enseñan danzones por músi-
ca; darán razón en la sedería L a Bor-
la Moderna, Obispo y Habana. 
2T799 23 ag. 
B A I L E S E N B O G A 
SEÑORITAS INSTRUCTORAS. Nuevas 
creaciones en Bailes Internacionales por 
Instructores recientemente de New York. 
Disposición, soltura, gracia, distinción, 
arte, posición, estilo, novedad Oportú- ; 
nidad espléndida para señoritas y jóve-l 
nes. Especialidades : Jazzshim-Fox-Trot, i 
Promenade-One-Step, Valse "Fantassy", | 
Paso-doble, Schottisch, Classic-Tango, 
Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases 
privadas por el día $3; clases colecti-
vas o de noche, curso, $5; y de díar, $10 
mensuales; también clases privadas o 
colectivas a domicilio, as í como instruc-
ción individual en reuniones públicas,1 
hoteles, etc. Apartado 1033. Teléfono, 
A-6178, de 4 a 7 y de S.30 a 10.30 p. m.— I 
Inútil llamar domingos o a otras horas 
que las expresadas Prof. AVllllatna, D i - | 
rector. Actual instructor do la escuela1 
dc cadetes del Morro. 
29458 SO ag. I 
C O L E G I O S A N E L O Y Y 
P R I M E R A Y,SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una j 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
maenífica situación lo hace sor el Co-; 
legio más saludable de la capital. Oran-i 
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo do los grandes Co- i 
legios do Norte América. Dirección: Be-i 
Ha Vista y Primera, Víbora, Habana, Te-
léfono T-1894. 
29-123 20 ag. I 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Ingléa, Francés, xeneduría da 
Libros Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 A L T O S . T E L . A-9802 . 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , en líuz, 17, altos. Habana, Director: 
C. P. Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá cn la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, q ,e son las de 7 a 10 de 
la noche. 
27487 6 ag. 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n esta Academia se enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
rm de curso. Director: Profesor E . Helt"-
man. Concordia, 91, bajos. 
28328 ' 07 ag 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R f ! " 
Academia Modelo única en sn clase ew 
la Habana, con la credencial que mi 
autoriza para dar t í tulos y diplomas ri« 
honor otorgados por la señora inven! 
tora Directora: señora Fellpt P d ¡ 
Pavón, Corte y costura. sombreros 
corsés, pintura oriental, encajes pfin.: 
dos. flores, cestos de papel crepé r n . 
üa, se enseña hacer el cordón nar í utí 
cestos. Se veuden los métodos de C c J l 
y Costura "Martí" y C¿?sés 4 ad™ltíí 
Internas. Se admite í ajustes ¿Ira t ^ i 
?ar r£rol\to Se1 garantiza l a ^ n s e f i a ^ 
¿a Directora de esta Academia iLT» 
26 afios de práctica en la confección 
vestidos, sombreros y corsés En s 0 * ! 
breros y vestidos es la más arentaiadi! 
pueden verse los sombreaos confechona-' 
dos por las alumnas sleuypre expuestos 
en las vidrieras como también otra* la 
bores Las flores ^e enseñan g m i s i 
las alumnas de la casa, y los ceVto» 
H a ^ n « 0 8 P?.r 13 «nseñanza c o m p l e t é 
Habana, B5. altos, entre O'Rellly v l a » 
Juan de Dios Informe, en a L * i ? . 
25539 re0- Va * ^omicUlo. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador so dan clases 
nocturnas de Teneduría de libro». 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de l i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos. 
26860 16 ag. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTV-ra, da clases a domicilio; también 
confecciona vestidos. Dirigirse por es-
crito: A. Castex, Pescante del Morro. 
Casa Blanca. 
• 28032 31 ag 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Ttrot, One-Step, 
ValSi Schotls, Tango, Pasodoble. etc. 
Clases priva' as de S a 7 p. m. $3.000 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-8008. 
Profesor Martí, Director. 
_29268_ n ag. 
UN M A E S T R O T I T C I . A B , S E O F K E -c-c, para clases a domicilio, en Mon-
to. 87. 
29072 7 ag 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en cas» 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulo;» avanzados. Método tíenclllo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente Dirigir-
se por escrito a Miss Surner. Campana-
rio, lí», altos. Teléfono A-594L 
r-'»í"3 8 ag. 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E SOL-feo y piano, se hace cargo de algu-
nas alumnas, ya en sus domicilios, ya 
en el suyo; para. Informes: Jesús Pere-
grino. 3. Carlos I I I , 
29130 7 as. 
base a l l Ñ A R K ) D E LA M A -
R I N A y a n á n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D £ L A M A R I N A A g o s t o 6 d e 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , e tc" 
J r j t a W se s o l i c i t a u n a m u j e r p a r a la 
f ^ p ^ e z a de h a b i t a a o n e s . T r a b a j a r a toü-
camente desde las ocho h a s t a l a s doce 
<ie la m a ñ a n a . o ' o ¿ i 
2§4(U ?_as:- _ I 
T r r ^ m i Ü Í T A C R I A D A E S P A S O -
8 la p a r a 1 * duehaceres de u n a c a s a 
^ ^ 1 1 . p a r ^ u i . ^ t r i m o n i o ; h a de 
í)r>rinir en la c o l o c a c i ó n s i es solteta, 
o ' "uüa. mej^r . Concord ia . . 197 y medio. 
A , bajos, entre S a n F r a n c i s c o e I n f a n -
ta-2943í> . S _ a « - _ i 
SOLICITA UNA BUÜNA MANEJA-
8 dora . que sepa s u s obl igaciones 
£ i r a u n a n i ñ o de s iete meses . .Ca l l e 12 
S ú m e r o 72. a l to s , entre L f n e a y C a U a - , 
da. f 0 a " i 
22947^ L ± . ? l . ' 
T j jr OFRECE UNA MANEJAD OH A O 
- O c r i a d a de mano, lo mismo va a la 
V í b o r a que p a r a e l V e d a d o ; pen insu lar . 
I n f o r m a n en V i r t u d e s , 90. 
20486 , , •' Jt"-. ; 
O E ¿ O É Í C I T A U N A C R I A D A DE MA-
¡ 5 no en l 'rado, aC. a l t o s ; no importa 
que s e a r e c i é n l legada. | 
29500 J . i 
OBRA PIA, 7Í>, AETOS, SE N E C B -
VJ s i t a u n a c r i a d a pen insu lar , que s¡epa 
íiiíiá <ie coc ina: sueldo $25. • 
29029 10 as -
(Ti ¿ N í i c i O S í í A ' CNA CRIADA S ' A K A E l . 
O cuidado de un n i o ; í u e n stiol<ii:>. C o n -
sulado. 132. hotel Zabala , h a b i t a c i ó n lo. 
21)541 r _ i L ? j _ 
O E ^ S O L I C Í T A PNA CRIADA I>K ¡M'A-
O ! no, que sea formal y sepa su obl i -
g a c i ó n ; buen sueldo. B e l a s c o a í n , 42. a i -
lOP esduina. SSari -loai'-. 
29544 ^ 11S 
C!E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O C ¡ E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O formal y t r a b a j a d o r , que s e p a cum- la cocina y l impieza de una c a s a ch i -
i p l i r con su o b l i g a c i ó n . Vedado, cal le F . c a y muy corta f a m i l i a , ha de s e r for 
n(imero 10, entre 13 y 15 
29270 2 ag. 
SE S O L I C I T A UN B C E N C R I A D O D K mano, que tenga re ferenc ias y sepa 
s e r v i r l a mesa. Sueldo $50 y r o p a l i m -
pia. C a l l e H , esquina 23, Vedado. T e l é -
fono F-5176. 
29254 6 a ? 
mal . l i m p i a 
25 peso 
111; entre 1 
^ L S Z . ^ e S c a n e a i . í n l a A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O ' ' 
$ 5 . 0 0 U N O . I 
\ UXILTAR D E OFICINA: D E B E S E R 
p r á c t i c a en a r c h i v a r y referencia!-
correspondenc ia . Sol ic i tud y re ferenc ias 
al A p a r t a d o . 230. 
29405 12 a g 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE SOLICITA UNA COCINERA O c r i a -da de mano, que s e p a c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; se da buen sueldo. In for -
man : Zapotes . 5. J e s ú s del Monte. 
28925 7 ag C r i a d o d e m a n o : s o l i c i t a m o s u n o , d s 
m e d i a n a e d e d , q u e t e n g a b u e n a s r e - ' Q K SOLICITA CNA COCINERA, EN 
r • r»<o ' i i n o i i / i •, B e l a s c o a í n . 42, altos , e squina a San 
A T E N C I O N 
f e r e n c i a s . O ' R e i l l y , 1 1 2 y 1 1 4 . 
28930 6 a g 6 ag 
C O C I N E R A S SE DESEA UNA BUENA COCINERA O cocinero, t iene que hacer p laza , buen 
O ' F a r r i l l , ;!4. I /oma del Mazo. 
6 a g 
S e d e s e a u n a b u e n a c o c i n e r a r e p o s t e - Q E SOLICITA TINA BUENA COCINE! 
— I i £ r o . - : ̂  r a el e l Vedado, ca l l e 17 n ú m e r o 265, 
r a e s p a ñ o l a . I n r o r m a n : L a s a r o n n , entre D y B a ñ o s . 
O ' R e i l l y , 3 7 y 3 9 . S u e l d o , 6 0 p e s o s J ^ f ^ ^ - ^ - ^ . A - 6 ag 
' l G E NECESITA UNA COCINERA, BUEN 
29456 9 ag. i k J sueldo. I n f o r m a n : S a n B e n i p n o 63. 
esquina E n c a r n a c i ó n , J e s ú s del Monte. 
28691 ? 
/BOCINERA O COCINERO, SE SOLÍ-
c i ta uno, que tenga re f erenc ia s V e -
dado, ca l le 15, n ú m e r o 240. e n t r e F y 
B a ñ o s ; en l a m i s m a se s o l i c i t a u n a m u -
chachita como de 12 a 15 a ñ o s . 
28194 _ 6 ag 
Q E SOLICITA UNA. CRIADA.'PARA cO-
u. .v que sea muy l impia . Sueldo, 40 c lnar y a y u d a r a los quehaceres de 
ISf-V ,, • ' a casa . P r a a t r e s personas . Sueldo, con 
-"*lí^ 9 a=- venc lonal . C u b a 122. 
T N A CRIADA VARA COCINAR Y Uní- t^^^ggg^^gggg^gggggg^g^^-^^^^^^ 
•yrn ,237rContreClF y " G,3" VedadoT^'Para ¡ - I 
rt.a f a m i l i a . r 
29410 10 ag. ¡ m&nmMmmmmKuuimMivmmitm-
Q E 
Se s o l i c i t a una persona , con 25.000 pesos, 
p a r a un negocio que deja a l mes 10.000 
pesos ; no siendo a s í no se hace el ne-
gocio. I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
0 ag. 
"OARA E A M I L I A D E T R E S 3 ' E R S O N A S 
X se neces i ta cocinera, buena, que ea-
ga t a m b i é n la l impieza de habi tac iones . 
Sueldo, <'!5 pesos, cuarto , r o p a l impia , 
comida y buen trato . P r a d o , 96, segun-
do piso, entre A n i m a s y V i r t u d e s . 
1.29424 . _ . ^ a?- _ 
Q K S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , " 476, 
O a l tos , u n a c o c i n e r a que sepa bien 
oflci 
C A F E T E R O S 
Defifc..u.ci.n s u dinero comprando directa-
mente en l a f á b r i c a . 
S E R V Í L L E T A 5 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P e r s o n a s s e r í a s y d e r e c o n o -
c i d a s o l v e n c i a d e s e a n l e v a n -
t a r d o s g r a n d e s C e n t r a l e s ; 
s e a c e p t a e l a p o r t e d e l a s 
t i e r r a s o s e c o m p r a n é s t a s 
c o n l a c a ñ a q u e t e n g a n . D a -
t o s e i n f o r m e s : C é s a r S e g a -
r r a . C o r r e a , 1 2 , e s q u i n a D o -
l o r e s . 
29023 10 a g 
V I L L A V E R D E Y VL 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A ; 
G R A N A G E N C I A r t * * 
Si quiere usted ten^? COLOCACTru • 
de casa P a n í c u l a r v.1 huen 0í'ES 
l^echniento. q oá' o?teI- fonda Co«Ch I 
: pendientes. \ a y Q n d ^ ^ r < i 8 ' ^ d l ^ ' 
| t dores nPrend!ceS eJre^adores 8r' ^ 
o b l i g a c i ó n . i:ame aí t e i ¿ f . ^ s e o a ^ - 1 
ttgua y acred i tada casn 01,0 ^ e ^ í «n 
c u i t a r á n con bueHa4 r e f P J U e i ^ «5 
dan a tedoa los nn^M encia3. Sft' *»• 
t rabajadores Dara ^ f ^ ^ la86!,^; 
M A Q U I N A R ^ 
v e n d e u n a c h i m e n e a f r a ^ e ^ 
I n g e n i o s , de d i ez pies de a n r S Pi 
B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A C O C I - S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q C E C5 q u i e r a hacer un negocio en u n a coci-
•O t 
n i! ui 
SOLICSTA TJNA CRIADA DK vní' 
os. dei p a í s , que t r a i g a recomend; 
en casa del s e ñ o r Morales . I»', ci 
\R v 15. Vedado. 
U S ' 13 ag 
l \ . X Z e l V . % J r B ^ r ^ p^o% ^ I t i e n i a m i s m a se ^ u H a n ' h a b i t a d 
1 ^ * » $ ^ * $ ^ so,OS- S a n I g n a c i ^ 12. 
S O L I C I T A V N A C R I A D A D E < 
os. Sueldo $30. I n r o r m a n : calb 
•>ro 3Ki, Vcdudo. entre B y C . 
»49 8 
S ^ I C Í T A " í f Ñ A ¿JOVEN, ESSFi 
i , para cr iada . Sue ldo: veinte y 
esos. S a n R a f a e l . 72. bajos . 
Q K S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O 
k7 p a ñ o l , p a r a s e r r i r a otro, s i n n i ñ o s , | 
e l la para, cocinera y í l p a r a cr iado . I n - ; 
formes en el hotel L a U n i ó n . 
36313 S ag. : 
l ü s a s 12X12 $1.20 mi l . 
L i s a s 10X10 $1.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $2.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $1.50 paquete 
D e s i n f e s t a n t e $2.50 g a l ó n 
H E L A D E R O S 
C a r t u c h o s p a r a 5 centavos $rt.00 mi l . 
C a r t u c h o s con pale tas $7.00 mi l . 
V a i n i l l a $1.00 l i b r a . 
L e c h e e v a p o r a d a $9.00 c a j a . 
P u e s t o en BU casa. 
Mandando e l d inero en giro posta l o I 
check. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . | 
/ " I R I A N D C K A : 
\ . J n a criandor; ¡ L I C I T A C N A C O C I N E R A Q U E de 
I impieza 
K s t r e l l a , 




I ^ ' F , N E C E S I T A U N A M A N E , I A I > O K A 
>. j de m e d i a n a edad, que sea c a r i ñ o s a 
cou los n i ñ o s ; sueldo. $:>0. en V i U a H o r -
tens ia . Marianao . T e l é f o n o 1-7422. 
29349 7 ag. 
4 Vio S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
,,, uo, que sepa- su o b l i g a c i ó n , p a r a ca-
sa. cln'ca. Vil lesras. 78, a l tos . 
;RCADEKES, I« Y MEDIO, AC-
se s o l i c i t a una c r i a d a d e ' m a - j 
u l u l a r , no importa que sea r e - ! 
:ada: el quel iacer de l a casa es 
O C I C I T A C N A COCINERA O CO 
sro. que se p r e s t e a i r de tempo 
•erca de l a H a b a n a : sueldo $40 
tifo r i ñ e s : ca l l e 8 n ú m e r o JL1, V e d a - ^1"-
¡ lé fono P-5207. k ''_ 
9 ag 
SE SOLICITA U N A buC-
, que/ t enga poco t iempo 
l ó f o n o P,-517C. C a l l e H . es -
Vedado. 
2,.t2r.1 « ag 
C H A U F F E U R S 
O E S O L I C I T A UN M C C K A C H O DE 14 
O a 16 a ñ o s , que sea p r á c t i c o en la 
í u e l d o . R'ev i l lá -
9 á g . 
H a b a n a . Se le da buen 
gigedo. 108. 
29442 
SOLICITA UN CHAUFFEUR, l'A- ¡ CARPINTERO, SE SOLICITA IJNO DE 
m a n e j a r un c a m i ó n de r e p a r t o . 
r a r a mas infocmes d i r í j a s e 
de Monserrate , 111. 
20823 
l a ca l le 
a g ÍECESITA, EN EGIDO, 6, U N A CO-
lera. p f e n i h s ü l a r , que a y u d e a l o s ! 
cores de la c a s a : - b u e n s u e l d o ; y | 
m i s m a se neces i ta u n a c r i a d a de í 
que sepa coser ; l a s dos t ienen I $too al mes y m á s g a n a un buen ch?,E-
o r m i r en el acomodo. | ffeur. Kmpiece a a n r e n d e r hoy tnlsuio. 
9 a g V i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
t . 'O L I C I T O 
S A l í C K I í A C R I A D A , 
adora , que lleve t i em- i 
de saber coser y r e - I 
d a r á un buen sueldo1 
20. 
ag 
;NA C R I A D A , . I O V E N . Doy 
iré c ó m o puede ganar mas. 
altos . C a s a de h u é s p e d e s . 
n- l a d u e ñ a . 
8 ag 
mediana edad, p a r a toda c lase de , 
t rabajos , inc luso arreg lo de muebles . ! 
Monserrate . 41. de S a 4. 
29517 9 ag. I 
S e s o l i d í a p a r a u n a f i n c a , c e r c a d e l a | 
H a b a n a , u n j a r d i n e r o q u e e n t i e n d a e n i 
l a s i e m b r a de h o r t a l i z a s . S e e x i g e n i 
r e f e r e n c i a s . E g i d o , 1 4 ; de 8 a 1 2 . j 
295S5 . 10 a g 
S O C I O Q U E S E A 
que d i s p o n g a del 
$4.500. p a r a r e t i r a r a otro de una i n - j 
d u s t r i a en m a r c h a y contrato largo , ] 
i n d i c i ó n o s . San Miguel , 200, antiguo, i o „ ;a.^ „ _ i .„_„ J J - i : k r n « nuei^116 produce en l a actual idad $30 d i a r i o s , 
entre Gervas io y B e l a s c o a í n . i ™ s o l i c i t a U n t e n e d o r tíe UDTOS, q u e | d e , l t l , idad efectIvo> p u d i é n d o de jar m á s . 
A n g e l H e m á n d f i * . T a m a r i n -
altos . J e s ú s del Monte. , 
9 ag. 
N E C E S I T A C O C I N E R A O C O C T N E -
3. p a r a casa de h u é s p e d e s . T r o c a -
10. B u e n o s sueldos, 
.no 10 ag 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, UE-
O n I n s u l a r . Sueldo $30 ó $35, segdn «notgMwwuMamn 
Glande t res se l los de a 2 centavos , p a r a 
franquee* - a Mr. A l b e r t C . K e l l j . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a \ - y : 
T E N E D O R A D E L I B R O S 
O E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , E S - ¡ 
O p a ñ o l , s i n n i ñ o s , p a r a la l i m p i e z a ! 
de u n a casa , se da u n a h a b i t a c i ó n y I 
p e q u e ñ a g r a t i f i c a c i ó n ; p r e s e n t a r s e los I 
dos en C h a c ó n . 34. 
28001 10 a g | 
N e c e s i t a m o s u n a c o c i n e r a , de m e d i a n a i 
e d a d , p a r a c a s a d e c o m e r c i o e n S a - | 
g i i a , $ 4 0 ; u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a 
p a r a l a m i s m a c a s a , p r o v i n c i a S a n t a | 
C l a r a , $ 4 5 y $ 3 0 , r o p a l i m p i a , c a s a d e i 
c o m e r c i o , v i a j e s y g a s t o s p a g o s . I n -
f o r m a n : V i l l a v e r d e y C o m p a ñ í a , O ' R e i -
lly, 1 3 . A g e n c i a S e r i a . 
29109 fl ag. | 
N e c e s i t o p a r a h o y d i e z p e o n e s , g a n a n - i 
d o 3 . 5 0 p e s o s y c a s a , y s ie te a l b a n i i e s , I 
j o r n a l de 6 a 7 p e s o s y c a s a , y un^ 
m c c á n f c o , j o r n a l 5 p e s o s . I n f o r m a e l 
s e ñ o r B e z a n i i l a , O f i c i o s . 1 9 , b a j o s , es 
q m n a a S o l . 
29264 , T ag. 
Se g a n a mejor sueldo, con menos i r a - ¡ 
bajo que en ningfln otro oficio. 
M R . K B L L ' Y le ensefia a m a n e j a r y to- ! 
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo- ¡ 
d e m o s . E n corto tiempo' usted pitede j 
obtener el t. , r l o v una buena coloca-
< if.n. L a E s c u e l a de Mr. K i í L L Y ea la I 
f.nu-í. en su lase en l a ii ^pübl i ca de i 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Direc tor de e s t a g r a n escue la es e l ex-
perto m á e conocido e » la R e p ú b l i c a de | 
Cuba , y t iene todos los docuuientos y , 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e r y q u i e r a n comprobar sua I 
m é r i t o s . 
ancho p0l 
p e s a c o m o d i e z t o n e l á d a s " n ( I ¡ d 0 ^ 
1 5 0 p i e s d e a l t o . C a d ^ a T ' 
r o , c o n s u b a s e de h i e m , f ' . ¡ í ««• 
M R . K E L L Y 
!e aconse ja a usted que v a y a n todos 
l e s l a g a r e s donde le d igan que se en-
sefia perc no se deje e n g a ñ a r , no dó 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
Escue la . 
Venga hoy mismo o escr iba por nn 
l ibro ¿ e i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F U E N T E A E V \ KQV\S D E M A C E O . 
SE SOLICITA XJN del comercio y 
H s e a p r á c t i c o y q u e p o s e a i n g l é s ; s e informa^ 
Q E SOLICITA- TJNA COCINERA, MAN-I p r e f i e r e a l m i s m o t i e m p o q u e t r a i g a I C ' 
vr7 n q u e , lo, l e r . piso. í ^ • j » 
29552 s ag | b u e n a s r e f e r e n c i a s ; de n o s e r a s i q u e i ' 
NK« Í,S>TA VSA BUENA COCINE-I n o se p r e s e n t e . S e p a g a b u e n s u e l d o . ! 
S e s o l i c i t a u n j o v e n t a -
q u í g r a f o , d e a l t a h a b i l i -
d a d . B u e n s u e l d o y o p o r -
t u n i d a d . C u b a E l e c t r i -
c a l C o . , O b r a p í a , 9 3 - 9 7 . 
P r e g u n t e n p o r M r . P o l -
s o n . 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
i n d u s t r i a , 1 6 0 . S e n e c e s i t a u n a y u -
d a n t e d e c a r p e t a , q u e h a b l e i n -
g l é s , s e p r e f i e r e t e n g a a l g u n a p r á c -
t i c a d e H o t e l , c o n r e f e r e n c i a s . 
v i e n t o s d e c a b i l l a de u n a p u l ' ? *" 
l i s t a p a r a e n t r e g a r . C o n su ¡ L ,'y 
i n t e n o r y t o d a de tornil los de 
T a m b i é n se v e n d e n c u a t r o JA**' 
d e 2 5 0 c a b a l l o s de f u e « r J 1 ^ 
y e n p e r f e c t o e s t a d o , c l ^ » 
c a d a u n a , de t r i p l e c o s t u r a y e B í 0! 
i n m e d i a t a ; c o n * i s bombas d . i 
m e n t a r . P r e c i o y condic iones : Al? ' 
d o C a m a y o . T e l é f o n o 1-2204 
A L O S W E Ñ O S - m Ñ r E N l S 
M e e r l e e s , " c a s i n u e v o s . P a r a w 
m e s y d e m á s d e t a l l e s : A 
L e a l t a d , 6 2 . H a b a n a . 
29046 
I t J ba l los fuerza. vert ical JR' 18 <* 
vende en, $2.200 funcionando'. & c" 
l ie 10, numero 8, entre 21 T 2^ C'-
dairtn r a z ó n . ' ¿ i - vedado-
28474 
C 6454 8d-3 
SE S O E I I T A , P A R A Ü A B O T I C A D E 
Monte, n ú m e r o 412, un aprend iz ade -
lantado. 
28684 6 ag. 
I m p o r t a s i í e : n e c e s i t o u n a c r i a d a p a - ; 
r a M a t a n z a s . S u e l d o 3 5 pesos U b r e s , 
y c i n c a p e n i n s u l a r e s p a r a j a r d í n , 6 0 
p e s o s y c a s a ; dos c a m a r e r a s p a r a c a -
f é , 3 0 p e s o s l i b r e s c a d a u n a . I n f o r m a ! 
e l s e ñ o r B e z a n i i l a , O f i c i o s , 7 9 , b a j o s , 
e s q u i n a a S o l . 
-112»" i . Í ¡ :g- ' ' 
C J E S O L U T A U N A C R I A D A V A R A H á -
ISJ/ b i tac iones que ¡sepa coser, que tenga! 
rocomemlac iones ; se paga buen sueldo, j 
I f i f o r m á n Mi lagros y C o r t i n a s , V í b o r a , i 
203p3 6 ag. j 
e Í S O L I C I T A t í N A C R I A D A , C A I i E B ' 
KJ 13 e s q u i n a a 6, ' V i l l a P l á c i d a . V e d a - ¡ 
do, c o r t a fami l ia y buen sueldo. 
39144 7 ag. 
Q i 
k3 r a que sepa su o b l i g a c i ó n y s e a m u y ! 
l i m p i a ; buen sue ldo; se pref iere que' 
duerma en l a casa , pero s i no, es lo 
m i s m o : que t r a i g ü re ferenc ias . E í n c a , 1 
30. e smi ina a J. F-2Ó7-1. 
29320 8 ag. i 
M u r a l l a , 1 8 . 
101 ! 0 7 ag 
r n K N E U O R DK L I B R O S : S E X E C E S I -
3. ta un joven, cine sepa bien conta -
b i l idad y tenga muy buena l e t r a , p a r a 
E L R E P A R T O L O S P I N O S , S E as i s t en te do tenedor de l i b r o s en una 
1J sol icitn una coc inera del p a í s , se Compafifa de Seguros . Debe de t ener r e -
pref iere de color, que sepa s u obl iga- ] f erenc ias . D i r í j a s e a l s e ñ o r O r t e g a . ! n h m m O t T O l a O O . G a r a n t i z a m o s 
c i ó n . duerma en l a c a s a y sea muy hm-1 A g u l a r . 100, a l t o s ; de 9 a 11 a. m. i 
C O S T U R E R A S 
P a r a t r a b a j a r e n s u s d o m i c i l i o s y 
p a r a h a c e r r o p a d e h o m b r e s , s e -
ñ o r a s y n i ñ o s d e a m b o s s e x o s . S e 
p a g a n m e j o r e s p r e c i o s q u e e n 
¡ Q J 0 ! A G E N T E S ¡ O J O ! 
P a r a u n g r a n n e g o c i o , p r á c t i c o , s o l i -
c i t o c u a t r o a g e n t e s , c o n 3 0 0 p e s o s e n 
e f e c t i v o , q u e t i e n e n q u e a p o r t a r c o -
m o g a r a n t í a . " P a l a c i o T o r r e g r o s a T o -
r r e g r o s a , C o m p o s t e l a , 6 5 , a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o 9 . 
2012-: 12 ag. 
20260 8 ag. 
p í a : sueldo, ÍSO; para m á s in formes 
a l s e ñ o r Ignac io M o n t a l r o en O 
po. 53, al tos , de 9 a 10. T e l é f o n o M-'. 
20340 • 7 : 
28949 
§ D E 
I G N O R A D O P A R A O E I U » C^E SOLICITA CNA COCINERA RLAN- , 
O ca o de color, que sepa c u m p l i r con i a ^ w s m ^ ^ r a a a ^ ^ ^ g ^ - * ^ "fj 
j t r a b a j o p e r m a n e n t e . N o e x i g i m o s 
r e c o m e n d a c i o n e s . L a I s l a d e C u b a . 
M o n t e , 5 5 , e s q u i n a a F a c t o r í a . 
9 ag -




1 A N T O N I O S A L A Z A R D E S E A S A B E R ' r j T R N E D O R D K L I B R O S 
i JrL el paradero de su hermano 
Q E SOLICSTA CNA CRIADA IHINA I 
yj p a r a comedor, que sepa leer y e s c r i - j 
b ir . Re ina , 07, a l tos . 
29101 7 ag. I 
C j B DESEA COLOCAR UNA MUCHA-i 
U cha pen insu lar , dentro de la H a b a - í 
na ; sabe cumpl i r su o b l i g a c i ó n . In for -
m e s : Indio, -S. 
"OISS. 6: ag. i 
1E DESEA CNA JOVEN BLAUCA PA- | 
udar a p e q u e ñ o s quehaceres 
trimonio solo, se le e n s e ñ a r á 
;ompleta y sue ldo; se de- j 
dóc i l . C a l z a d a del C e r r o • 
S e ñ o r a R e y e s . 
11 ag. 
T u l l o . 
D i r e c c i ó n : Oficios , 32, H o t e l P e r l a . 
' ' ; -— I •'osfío 10 ag. 
Q E S O L I C I T A EN" B A S A R R A T E , 4, 
O a l tos u n a e s p a ñ o l a p a r a coc inar y D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
los d e m á s quehaceres de la c a s a ; buen i D a n | c i Gon7,ále7„ n a t u r a l de E s p a ñ a . 
S"nA"m 'Se ex l5en re ferenc ias . > y vecino Ae v i l l a l b a . que lo busca s i r 
¡ a m i g ó A n s e l m o F e l p i t o , que vive en Sol . 
n ú m e r o 4. 
29207 7 ag . 
blanca o de color, que s e a muy | ——,——, — —: i 
Y C O R R E S -
X ponsal . e s p a ñ o l e i n g l é s . B u e n s u e l -
do. R o b i n s , 000. De 11 a 12. 
29358 13 a g 
/ V R E I L L T , 11. D E P P A R T A M E N T O 306.! 
V / Se neces i ta u n a p e r s o n a p a r a a t e n - i 




D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e petróleo 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s de tre¡ 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . Lon-
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 í . 
C 8975 ' ind 14 — í"« W 31 
E N D O : TJX M O T O R D E G A S O l m 
m a r c a " T i t á n . - do cuatro c f f i 
de fuerza, con su bomba p a r a pozo n „ 
fundo b a s t a 3:, metros , con d o T X 
dros dp repuesto . Capacidad 1.000 eak 
nes por hora y en perfectas c o n £ u 
r o s Puede verse en la finca "San Alh!r 
o, k i l ó m e t r o 14. en el pueblo del 
jay . c a r r e t e r a de Vento. * 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . Boi. 
l e r h e r e í n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . HP 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 441," 
C 6033 
7 ag . 
R A S T R E S : S E S O L I C I T A N M E D I O S 
O operarios' y a p r e n d i c e s p a r a coser 
chanc le tas . C a r m e n , 2, e s q u i n a a C a m -
panario. 
29286 7 ag . 
AV I S O A í-^S C O M E R C I A N T E S E N general : L o s s e ñ o r e s comerc iantes 
de todos los r a m o s en e s a p laza que 
deseen a r t í c u l o s de s u v e n t a e spec ia l , 
i espect ivamente , pueden d i r i g i r s e por 
escr i to so l i c i tando datos y m u e s t r a s a 
" N a v i n a r ; " B a r b a r á , 14, B a r c e l o n a , E s -
p a ñ a ; o a "Navmar ." en Neptuno, 19, 
iiajow. S e r á n atendidos a l a m a y o r b r e -
vedad posible. 
28231 11 a g 
ind 18 Jl 
Q E SOLICITA UN SERENO PARA E L 
O a l m a c ó n . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 103. 
29196 8 ag. 
s 
la ins t . rucc ió i 
291J 
88 SOLICITA UNA BUENA COCIN'E-r a . b lanca o de color, que s e a muy 
l impia y de buen c a r á c t e r y que ayude ; Q E DESEA SABER E L PARADERO DE 
a un p e q u e ñ o quehacer en l a casa , j O .lose F e r n á n d e z . D e s e a ver lo s u h e r - i 
Sueldo $30. SI quiere puede dormir en m a n a S o f í a F e r n á n d e z , en Monte . 53, ca-
la c o l o c a c i ó n . C a l l e de B a ñ o s , 61, ant l -1 f é Co lón . 
gu 0,^11 tre 23 y 25. ^ • | _ 2 0 1 « 0 6 a g ^ j 
¿ f l o í ^ T A UNA COCINERA, T E ^ I S e ^ e a s a b e r el p a r a d e r o d e l s e ñ o r , 
K ' buen sueldo, v u i e g a s , 39. N i c o l á s B o n i U a y B e m a l , y se r u e g a 
20104 6 ag- I p o r este m e d i o a l a p e r s o n a q u e s e p a 
p o c i N E R A , SE NECESITA UNA QUE i au0 a C e r c a d e l p a r a d e r o d e este s e -
\ J sepa bien su o b l i g a c i ó n , de lo con- i _ 0 v . . Jí. . n , . , 
t rar io que no se p r e s e n t e ; se da buen , " o r se e f í n j a a M i g u e l K o s e l l o . M o n -
y se le pagan los v i a j e s s i vive í . QIJ C^CÍ C l C„1 
B a b a n a . C a l l e 17. entre J y K . a l i Ie> i,i>' ̂ a r e »501' 
PN C A M A N O , 67, A L T O S , S E S O L I C I -
Li ta una c r i a d a de mano, p a r a s e r v i r 
un matr imonio , que s e p a coser a mft-
l ina y a mano; h a de t r a e r buenas re -
miendaciones. 
sueldo 
en l a 
lado del 42. 
20190 6 ag . 
29181 Í ag. 
y a j 
n i ñ o 
Ump 
ta l in 
P a b l 
SOLICITA C N A M C C S I A C H I T A , p a -
a m a n e j a r un n i ñ o de cinco meses 
udar a l a l impieza y o tra para un 
de un a ñ o y t a m b i é n a y u d a r a la 
ieza. Sueldo convencional . S a n t a C a -
a, 1 y tres cuartos , e squ ina a S a n 
C e r r 
7 ag 
10 ag 
CTIK D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Manuel L e i z a n Quiroga . L o so l i c i ta 
su hermana Dolores I . i ezan Quirogav S i 
a l g u n a p e r s o n a sabe de ól, a v i s e n ' en 
S a l u d . 49, bodega. H a b a n a . 
28678 _ _ 6 a g _ 
P E D E S E A S A B E R E L P A R A D S C K O D E 
p C o n c e p c i ó n P é r e z C i d , y su h e r m a n a 
M a r í a , a n t u r a l e s de la p r o v i n c i a de L u g o . 
L a s so l i c i ta su hermano G u s t a v o PéreK 
C i d . S i . a lguno supiese de e l las h á g a m e 
el favor de a v i s á r m e l o a l H o t e l C a m a -
g ü e v. C a l l e de Eg ido . 
28125 10 a » . 
San 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
e mano, se le p a g a buen sueldo, en 
Mariano v L u z C a b a l l e r o . 
•23 11 ag 
S O L I C I T A L A C R I A D A V E S T I D A 
e azul que estuvo el domingo por 
l a í i a n a bn l a c a s a C a r l o s I I I e I n -
(1 
fan ta . 
292.19 C' ag 
Q E SOLICITA CNA BIEN A CRIADA 
' O do cuartos , que tenga recomendacio-
n e s . Cal le H . e s q u i n a 23. Sueldo'.$35, r o -
pa l impia y uniformes . T e l é f o n o F-51.76. 
29253 " fí ag 
S O I Í K I T A CRIA.IA, 7ÍOVEN, P K N -
O i n s u l a r , l impia y formal , p a r a todo 
servic io de una s e ñ o r a sola , que ent ien-
da de cocina y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; 
la c a s a es chica. Sueldo 30 pesos y ropa 
l i m p i a : buen trato. Oquendo, 36. bajos, 
entro Pocito y J e s ú s P e r e g r i n o . 
20103 . 6 ag. 
Ü N PRADO, 00, BAJOS, SE SOLICITA 
\ \ i una c r i a d a de m a n o s ; no Se enseflfia. 
Sueldo. 30 pesos y r o p a l i m p i a . 
20093 6 ag. 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a r e p o s t e r a y 
q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o , 
4 5 p e s o s . 1 9 y 0 , V e d a d o . 
29261 11 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA im matr imonio . H a y coc ina de gas. 
Sueldo : 20 pesos. L e a l t a d , n ú m e r o 19. a l -
tos. 
7 ag. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O p a r a , una c o r t a f a m i l i a ; s i no sabe 
bien su oficio que no se presente . Sueldo 
30 pesos. V i l l e g a s . 78, a l tos . E n l a misi 
una cr iada de mano, que s e r formal 
29265 
TTNA BUENA COCINERA, QUE í f o v c i e r r e a l a s 6 IJ . m . S e s o l i c i t a un*» 
\ J d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y que sepa , ^ •. > • 
su o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a en Mercado- : ¡ c o n b u e n a p r á c t i c a . D r o g u e r í a S a -
res , 37. a l tos , segundo piso. 
V ó N D E D O R D E A R T I C U L O S 
P A R A A N U N C I O S 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a r t í c u -
l o s p a r a A n u n c i o s y P r o p a -
s a n d a s , s o l i c i t a u n b u e n v e n -
d e d o r c o m p e t e n t e e n e s t e g i -
r o . S o l i c i t u d c o n d e t a l l e s y 
r e f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 2 9 5 . 
H a b a n a . D e p a r t a m e n t o d e 
P r o p a g a n d a . 
S e s o l i c i t a j o v e n , c o n 
a p t i t u d e s p a r a v e n d e -
d o r e n n u e v o d e p a r -
t a m e n t o d e i m p o r t a n -
t e c a s a . S u e l d o y c o -
m i s i ó n . D i r í j a s e a : M r . 
D u r f e e . A p a r t a d o n ú -
m e r o 9 0 0 . H a b a n a . 
C 653* 7d-4 
AV I S O : S E S O L I C I T A N H O M B R E S fuertes y t r a b a j a d o r e s p a r a p a l e a r 
a r e n a por su cuenta . Pueden s a c a r u n 
j o r n a l de cuatro u ocho pesos d i a r l o s . 
I n f o r m a n : de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en el f e r r o c a r r i l de v í a e s t r e c h a que 
e s t á frente a l paradero de los Un idos , 
en la P l a y a de M a r i a n a o . 
28249 6̂  ag. 
S e s o l i c i t a u n c a r p i n t e r o d e p r i m e a -
r a c i a s e . N a t i o n a l S t e e i C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C 5158 ind-18 Jn. 
T V r A Q U I N A R T A : S E V E N D E N TRITI 
i .Tl- r a d o r a s de p iedra . Motor petrCleo 
IMctz de 2.1 D . p.. completo. Bomba cea 
trffuga de die?, l i g a d a s , con motor d 
vapor acoplado. D í n a m o de tres y medí 
H . P . , con motor de vapor acoplado 
C o m p r e s o r de a i re , con motor petrftlfc 
acoplado y equipo para barrenos. Trltt 
r a d o r a s de p i edra . J . Bacar l sas , Inofl 
s idor , 35. altos . 
28822 9 ag, 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 275 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a Haba- ¡ 
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o i » 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
C 6031 Ind 18 
29525 9 as _ i 
?R O F E S O R D E P R I M E R A E 1 T S E 5 Í A N -za.' se so l ic i ta uno p a r a un coleg io; 
d a r á n in formes en R e i n a , 92, colegio. 
29353 7 ag . i 
SE fí SOLICITA UN PRACTICO I>K .'armacia. con re ferenc ias , un a u x i -
l i a r y un criacVp. p a r a a tender a l a far -
mac ia de una C l í n i c a . I n f o r m e s : T e - ¡ 
j a d l l l o . 36 o E m p e d r a d o , 52. I 
29347 / 7 ag . ( 
S e s o l i c i t a u n m e c á n i c o d e p r i -
m e r a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 5975 ' Ind 14 J l _ 
ÍP N E L B U E E T E B E Z i D O C T O R - M E N -LJ dez Capote . H a b a n a , 35, altos , se so-
l i c i t a un portero de m e d i a n a edad, que 
baga l a l impieza , d u e r m a en el acomo-
do y t r a i g a buenas , recomendaciones . ' 
29360 7 a g 
AV I S O : S E S O L I C I T A U N E O G O N K -ro, p a r a una g r ú a de ca ldera v e r -
t i ca l , que duerma en l a c o l o c a c i ó n . I n -
forman en e l f e r r o c a r r i l de v í a e s t r e -
che que e s t á frente de l p a r a d e r o de los 
Unidos, en l a P l a y a d é Mar ianao . 
- - 6 ag. 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 ind 2 Jn 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R 5f 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n | 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e l a 5 . 
SE V E N D E N : U N A M A Q U I N A DB TA-por de 70 c a b a l l o s : dos máquina' 
de gas pobre de 260 caballos cada una. 
U n motor D i e s e l , de 500 caballos. Pi-
r a de ta l l e s d i r i g i r s e a l a Planta Eléc-
t r i c a de S a g u a l a Grande . Apartado JH 
P . 15d-20 
P l a n t a m o d e r n a , d e s o l d a d u r a ai* 
t o g e n a , s e v e n d e u n a , e n C e n c b , 
3 , l e t r a G . 
V A R I O S 
m a ¡ • ighwg^^.&^w.^ .^ iM^ 1 
i P r á c t i c o de f a r m a c i a . M a y o r s u e l d o 
M U C H A C H A S 
7 ag. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y duer 
m a en l a c o l o c a c i ó n . Vedado , ca l l e F . n ú -
mero 16, entre 13 y 15. 
29269 6 ag. 
r r á . " L a M a y o r . 
29436 12 ag. 
SE N E C E S I T A N : V A R I O S J O V E N E S , de 16 a 17 afios, p a r a t r a b a j o s "de 
of ic ina, buen sue ldo : dos t a q u í g r a f o s • 
en e s p a ñ o l ; - u t i a s e ñ o r i t a que sepa ingles, ¡ 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A Q U E p a r a e n c a r g a d a de una o f i c n a ; un m e c a - ; s e p a cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n . In-1 ñ d g r á f o que sepa i n g l é s y e s p a ñ o l , pa -
f o r m a n : Someruelos, 8, bajos . r a i r a l campo; var ios hombres que h a -
29147 7 ag. b ien ingles p a r a l i s t e r o s : dos taqufgra-1 
I fos en i n g l é s : u n a t r a d u c t o r a , en i n g l é s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E i y e s p a ñ o l : un t a q u í g r a f o en i n g l é s y es-s e a formal y aseada. M u r a l l a , 74, « - ' p a ñ o l ; u n . t e n e d o r de l ibros , en i n g l é s y 
tos. e n t r a d a por V i l l e g a s . 
29200 7 a g 
e s p a ñ o l : v a r i o s muchachos p a r a mensa-
j e r o s ; una i n s t r u c t o r a a m e r i c a n a o i n -
C J K SOLICITA UNA MUJER PARA CO-ULESA Para . " n c e n t r a l , con buen sue ldo ; 
O c i n a r y d e m á s l i m p i e z a de l a casa. ! l ,na manejadora y v a n a s c o c i n e r a s ; un 
•Sin pre tens iones y que no sea joven. I n -
formes en H o s p i t a l 




SOLICITA EN HABANA, 10». UNA \ 
iada p a r a a y u d a r en l a l impieza y | 
«.•uo .sepa coser. Sueldo. 23 pesos . 
! 6 ag. ¡ 
Q K SOLICITA UNA CRIADA I>E MANOS ' 
O para dos de fami l ia . Sueldo. 30 pe- \ 
s o s : no se quiere joven n i r e c i é n l l ega - i 
da. Vedado. 120, e s q u i n a a 8. Vedado. 
-9063 7 ag. | 
T^NA CR1AOA: SK SOLICITA EN CO-i 
KJ l ó n . 20-A, al tos . 
. g g g j 8 a g j 
Q E SOLICITA UNA CRIADA T>E cuar - ¡ 
O tos ; sueldo 25 pesos. I n f o r m a n : B e - i 
l a s c o a í n , 120. fronte a garaje . S e ñ o r a de ; 
I)inz. 
29011 6 ag I 
Q E SOLICITA, EN COMPOSTELA,1 
k j 143, u n a m a n e j a d o r a c a r i ñ o s a , que i 
s ea del p a í s y s i es e s p a ñ o l a que e s t é o r - SOTTPTI 
SMNdo a COn n i n o : ^ e dii b " e n | ( 5 A g u l a r 47 
Bl,28655 6 ag 
19. a l tos , entre S a n 
•liauffeur y u n a c r i a d a b l a n c a y un por-
tero. B e e r s Agency , O'Re i l lv , 
San J o s é , No moles ten en l o s ! pa.1>'(]j"gento 15 
9 112. De-
8 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A K A un matr imonio , t iene que dormir 
? ~ a g — j S e s o l i c i t a u n b u s n p r á c t i c o de f a r m a -
en j c i a . C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : O R e i l l y . 99, 
v i d r i e r a del c a f é A l b e a r . S e ñ o r A l fonso . 29! 6 
C a g 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -s u l a r p a r a cocinar y l i m p i a r , p a r a una 
c o r t a fami l ia , en E m p e d r a d o , 33. 
^_2912C 0 ag. 
Q S S O L I C I T A U N A C O C I N E R A U E Ñ -
O i n s u l a r , que sea a s e a d a y s e p a d i s -
poner l a comida p a r a cuatro de f a m i l i a 
Puede no dormir en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
30 pesos. S a n Indalec io , nfimero 29. c a s i 
e s q u i n a a Cocos. J e s ú s del Monte. 
29102 7 ag . 
Q E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , « 
O altos , una c r i a d a de mano que sepa 
su o b l i g a c i ó n : r e c i é n l l e g a d a que no se 
presente . Sueldo: 30 pesos y ropa l i m -
p i a . ' 
28274 6 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
tercer piso, derecha; no 
tiene que hacer p laza n i d o r m i r en e l 
acomodo r no se permite s a c a r comida. 
Sue ldo : 30 pesos al mes. P r e g u n t e n por 
l a s e ñ o r a de Ventosa . 
29083 
».•» i II.IHI^^^— wn.amijv^aj» j i JIW., 
( ^ E S O L I C I T A C N C R I A D O , B L A N C O , 
que t r a i g a re ferenc ias , para i r a l 
campo. P r o v i n c i a de C a m a g ü e y , p a r a ser -
vir a un cabal lero . Sueldo se senta pe-
sos. P a r a t r a t a r : en Pasco , 18. e squ ina 
11 : de 7 a 9 a. m. ó de 7 a 9 p. m. 29017 ag 
l ^ N 33 N U M E R O 186, S E S O L I C I T A 
i \i un cr iado de mano; es necesar io 
re ferenc ias . 
291>» 6 ag. 
6 ag. 
PA R A U N M A T R I M O N I O C U B A N O S E s o l i c i t a una coc inera de color, que 
s e á l impia y sepa cocinar. Sueldo, 30 pe 
13 ag. 
" D E P E N D I E N T E 
S o l i c i t a m o s u n o p a r a n u e s -
t r o d e p a r t a m e n t o d e c o m i -
s i o n e s . H a d e s e r p e r s o n a 
c o m p e t e n t e p a r a v i s i t a r a l 
c o m e r c i o i m p o r t a d o r . D i r i g i r 
s o l i c i t u d d a n d o d e t a l l e s y 
r e f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 3 1 5 . 
29464-65 12 a g 
F I N C A " M I L A G R O S , " 
W A J A Y 
L e c h e r í a m o d e r n a , d e m á s d e 
1 0 0 v a c a s H o l s t e i n , s a n a s y 
h e r m o s a s . P e s e b r e s y e s t a -
b l o s m e t á l i c o s . E s t e r i l i z a c i ó n 
d e l a s b o t e l l a s e n e s t u f a s d e 
v a p o r . L i m p i e z a e n l a m a n i -
p u l a c i ó n d e l a l e c h e . T a p a s 
a u t o m á t i c a s q u e g a r a n t i z a n 
e l p r o d u c t o . A p a r a t o s d e r e -
f r i g e r a c i ó n . S e r v i c i o a d o m i -
c i l i o . F u e r a d e C u b a , h a b r á 
para p i n t u r a , se s o l i c i t a n en Sol , 70. 
f á b r i c a de coronas de R o s y Co. 
28803 • 8 ag 
M U Y B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito dos cr iadas p a r a cuartos . S u e l -
do. 30 p e s o s : una s i r v i e n t a p a r a c l í n i c a . 
$35; dos c a m a r e r a s p a r a hotel . $30; u n a 
c a m a r e r a p a r a M o r ó n , $40; m u c h í s i m a s 
propinas , v ia je pago; un matr imonio p a -
ra el campo. $60. H a b a n a , 126. 
28894 . 6 ag . 
SO L I C I T O C O S T U R E R A S Y APRENDI-zas, p a r a hacer g o r r a s en e l t a l l e r ; 
t a m b i é n se da t rabajo p a r a su c a s a , a 
las que sepan. G . S u á r e z . A m a r g u r a . 63. 
29014 7 a g 
S e v e n d e : m o l i n o d e m a í z , (k 
g r a n c a p a c i d a d . P u e d e v e r s e « 
C o n c h a , 3 , l e t r a G . 
28594 6 ig 
Y 
R 
E N D O C A L D E R I T A D B 8 K . P- Ac' 
cesor ios y chimenea. 
O L L O S C A B L E A C E R O , \\V, ^ 
a 700 pies, con muy poco nso. 
n n U B O S D E H I E R R O , T E N G O 240 V^' 
X ta les de 6*' con rosca y guarda ro* 
ca, s i n n i n g ú n aso, largo corriente íO 1 
21 pies . 
TA N Q U E S D B H T B B B O , C B B R A P O M abier tos , agua o p e t r ó l e o , de 2.0W • 
4.000 galones. 
MU N I C I P I O , 25, T E R C E R A tTOAD** de la C a l z a d a de J e s ú s del p01* 
A . Bferges. 
28521 « »*, 
A g e n t e s , v e n d e d o r e s , c o m e r c i a n - 1 
t e s a m b u l a n t e s : S i d e s e a n u s t e d e s j 
g a n a r m á s d i n e r o e n c u a l q u i e r l u -
g a r d o n d e s e e n c u e n t r e n , v e n d a n ! 
o r o y b r i l l a n t e s l e g í t i m o s p o r s u j 
c u e n t a . N o h a c e n f a l t a p r á c t i c a n i ; 
c a p i t a l . I n f o r m e s e n e s p a ñ o l . D a -
v i d A l b e r t o . P . 0 . B o x 7 2 6 . N e w 
O r l e a n s L a . ü . S , A . 
P 30d-30 Jl 
GR A N N E G O C I O . N E C E S I T O U N S O -cio que tenga un poco de c a p i t a l 
y a d e m á s re f erenc ia s de a lguna c a s a de 
comercio como é s persona s e r i a p a r a 
exp lo tar u n patente r e g i s t r a d a l a m a r -
c a y conocida en C u b a , que hace t iempo 
no sale a l mercado por s e r l a s m a t e r i a s 
pr imas de procedencia a l emana , el c u a l 
y a hay ex i s tenc ia . P a r a m á s in formes , 
en B e l a s c o a í n . 33, en l a bodega. A r r o j o , 
de 11 a 12. 
28880 7 ag . 
SE SOLICITAN CUATRO VENDEDO-res , que a l a vez s e a n chauffeurs p a -
r a que m a n e j e n s u s camiones en l a H a -
b a n a y sus b a r r i o s , que tengan b a s t a n -
te conocimiento y sean muy p r á c t i c o s 
en las ventas de aguas m i n e r a l e s y r e -
frescos , p a r a la v e n t a en c o m i s i ó n de 
un producto de g r a n a c e p t a c i ó n y que 
desde luego s e r á n b ien re tr ibuidos . D i -
r i g i r s e a l s e ñ o r A n d r é s E s c a n a v e r i n o . 
C a l z a d a del Monte, 384-A. a l t o s ; de 12 
a 2 de l a tarde . 
29034 7_ag 
SE SOLICITA U N A BUENA LAVAN-dera . p e n i n s u l a r . B u e n sueldo, casa 
v comida. Obispo , 7; departamento , 322. 
2907S 5 ^g 
QE^SOLICITA UNA DOBLADECLADO-
) 0 r a . en m á q u i n a de dobladi l lo de ojo. 
Neptuno, 63, bajos . 
P . _15d-20 
PERSONA SOLVENTE DE ALTA" R E -p u t a c i ó n en e l comercio, s a l d r á p a r a ; 
N e w Y o r k y F i l a d e l f l a p o r un p e r í o d o ¡ 
de 60 d í a s y desea t o m a r a lguna re - ', 
p r e s e n t a c i ó n o t rabajo conf idencia l de , 
cua lqu ier c lase durante dicho p e r í o d o . 
S a l d r á sobre e l 15 de A g o s t o corr iente . 
C a m b i a r á re f erenc ias . D i r í j a n s e por e s c r i -
to a X . D I A R I O DE L A M A R I N A . H a 
b a ñ a . 
29073 10 a g 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e altura, 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , Dult; 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a 
t r e s c a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l to 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C 2640 te IT «* 
Q E V E N D E U N A C A L D E K * ^'"f in(:lo-
O de 50 caba l lo s ; puede yerse 1 ^ \ 
nando. S a n M a r t í n , 17. Teléfono^-» ^ 
t r a b a j a con c a r b ó n , lefia o pe 
c ió : $3,000. 
28623 _ . 
EN L A P L A N T A ELECTRICA ^ ^ f l -babo, se vende un motor °? g. 
leo crudo marca "Stver," d e , , í " ta í* 
y un dinamo do corriente dire^ r 1» 
20 K . W . y 220 yo l t s^ tebrlcado^grijí 
SE S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A E A - M E -c a n ó g r a f a en i n g l é s y e s p a ñ o l , que 
tenga p r á c t i c a de oficina. Se le p a g a r á 
buen sueldo. U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a , 
San Ignac io , n ú m e r o 29. a l tos . H a b a n a . 
-'9087 , 7 ag . 
C E SO L I C I T A U N T > U P E N D I E N T E D E 
farmac ia . I n f o r m a n : R i e l a . 99. f a r m a -
cia San . l u l i á n . 
_ 29448 8 ag . 
S O L I C I T A U N J O V E N , S I N P R E -
tens iones , que tenga el p r o p ó s i t o del 
v a q u e r í a s m e j o r e s . P e d i d o s T?N ^K GRANJA DEL DOCTOR DEL-
Q E 
a l T e l é f o n o A - e 6 9 4 . H a b a n a . 
sos. M a l e c ó n , n ú m e r o 365. p r i m e r piso, I a p r e n d e r a t r a b a j a r en of ic ina. Sueldo 
6 a » . 
I z q u i e r d a 
29066 
VE D A D O , C A L L E D O S , N U M E R O D o s , se so l i c i ta una coc inera , b l a n c a o 
de color, que sepa el oficio y duerma 
en la c o l o c a c i ó n . 
28962 • 6 ag 
Q K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S -
O p a ñ o l a . de mediana edad, p a r a co-
c i n a r para cor ta f a m i l i a y a y u d a r a los 
quehaceres de l a casa . Merced. 38, ba-
jos . 
29004 39 ag 
arreglado a s u s conoc imientos ; no debe 
p a s a r de 16 a ñ o s ; que sepa leer y e s c r i -
b i r ; que se d i r i j a a l A p a r t a d o de C o -
rreos , n ú m e i t o 645, y que ponga su d i -
r e c c i ó n . 
20*6 9 ag . 
F r e g a d o r p a r a 1 0 m á q u i n a s se d e s e a 
29S84 10 ag 
J f in, se s o l i c i t a una l a v a n d e r a , se le 
da desayuno, a lmuerzo , comida y $20 do 
sueldo; el t r a b a j o es muy poco. I n f o r -
m e s : C h a c ó n , 31. 
28633 29 ag. 
Q E N K C E S I T A U N A P E R S O N A E N - : 
O tendida y presentable , p a r a hacer co- ¡ 
b r o s ; o t r a p a r a a u x i l i a r de tenedor de j 
l ibros , pero debe de ser competente p a - ¡ 
u n o , b u e n s u e l d o s e m a n a l , e n M a r - !;a J l e v a r l o ^ v D , 1 r l j a S e a ; sefi,or -Fel ipe ' 
, . ~ , c o « ¥» i <• ' G u t i é r r e z . F á b r i c a . 2 y 3, t a l l e r de m a -
q u e s de l a l o r r e , O O - A , O e n K o d n - deras , quien le i n f o r m a r á , pero no se 
g u e z , 1 4 4 . J e s ú s de l M o n t e . ' P r e s « n t e s i n recomendaciones g a r a n t l z a -
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de d i l i g e n -
c ias p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s , 
i n s c r i p c i o n e s de nac imientos en el R e -
g i s tro C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega. G l o r i a . 133; de 5 a 7 p. m. 
T e l é f o n o A-8586. 
2P420 27 ag . 
8 ag 17 ag 
SO L I C I T O B U E N S O C I O P A R A B O D E -g a bien s i t u a d a y buen c o n t r a t o ; 
quiero un socio y a p r á c t i c o si puede 
ser. i n f o r m a e l cant inero del c a f é H a b a -
na, en A m a r g u r a y M ercaderes . 
29274 6 ng. 
PRACTICO D E T A R M A C T A , P A R A u n a p o b l a c i ó n Importante de Or len te , se 
s o l i c i t a un segundo dependiente. I n f o r -
m a r á el s e f í o r M a r t í n e z . F a r m a c i a doc- i 
tor R a m í r e z . S a l u d y L e a l t a d . , 
28194 6 a g 
G e n e r a l E l e c t r i c C o 7 É s t a s roaa"11' 
son de poco uso y se halian 
ñ a s condiciones. n̂AjA 
C 6239 ZWXJẐ ' 
• w o í I Q P ^ o a 
m op n ^ p i q q o d jop i l tyRuo 
u a po^sn o x i n e n o n o o í YK. 
-IHTW v i a a o r a v T t t x a 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
LA A G E N C I A D E " T h e New T o r k " C O L O C A C I O N E S ! s h a t r a s l a d a d o • 
L a m p a r i l l a . 63, donde c o n t i n u a r á sus ¡ 
negocios, de 7 a. m. a 8 p. m.. a c t u a n -
do con r e g u l a r i d a d l a a c a d e m i a p o l l t é c - 1 
n i c a p r á c t i c a de asuntos m e r c a n t i l e s y 
p r e p a r a c i ó n de tenedores de l ibros , m e - , 
c a n ó g r a f o s , etc.. fac l lUando empleados 
competentes y honorables , obreros y 
cr iados de todas c lases , teniendo s i em-
pre so l ic i tudes y ofertas p a r a s e r v i r 
honradamente a# n u e s t r a n u m e r o s a m a r -
c b a n t e r í a , lo cua l mant i ene nues t ro 
c r é d i t o . s i n competenc ia so l i c i tamos 
m e c a n ó g r a f a s y obreros s i n l í m i t e s . 
M u e s t r a s y v e n t a de v a r i o s objetos en 
c o m i s i ó n , a u t o m ó v i l e s a p lazos c ó m o d o s 
y en trega «garant izada. 
27478 6 a » 
I M P R E S O R E S 
V e n d o u n a r o t a t i v a H o e » 
^ t a m a ñ o M a r i n a . 
P u e d e v e r s e en: 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
L I B R O S 
c lases en Obispo. 31 y 
r ía . 
29317 
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C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S , C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
O F R E C 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc 
1 
C R I A D A S DE M A M ) 
L Y MANEJADORAS 
^ n i ^ m t l l a informes: Tejadillo, rú -
j,0<.a 
ni e r o í l 23-1^ 
^ peninsuKircs. ^ ^ ^ importa Cocl-
nejador:». y ^ ]impir,za de una casa ch -
nar 7 formaos; ganan buen snel-
% ^ a?™ i Jn' tarjetas . Informan: callo 
$ 1 yameto 00. ^ g as. 
^ ¿ I r ^ - - — 7 ^ r - ¿ E S E A COLOCA.» una 
T 5 ^ ! de manos o para manejadora. 
A f ^ r e l Vedado, informan San Nloc-
^ f ^ b a b l t a c l ó n , uúmero 10. o ^ 
^ ^ " 7 ^ Ó C ¿ B S Í " r ) E MAXEJADO-
para limpieza de habitaciones 
Síiar ?oprt ¿ueldo a5 pesos. Virtudes. 
l último piso 
' 004 »•) 
0 
—' 'V-, "ÍA" COLOCAR, I NA CRIADA 
g » ^ ^ Para a n e j a r nifios o pa-
^ Hotel ^ S ^ e y 1 " 
. 
. ^ « F A COI.OCAR V>A JOYEX 
«Sí11 A f i l a r de criada de mano o ma-
4 ^ r r Aeva "empo en el país. Be-
XT'XA J O V E N P E N I N S U E A R , D E S E A 
U colocarse de criada do mano o mane-
jadora, es rueva en el país. Informan 
en Antón Recio. 3. Habana. 
20197 »' aS-
O E D E S E A COEOCAR UNA H E C H A -
¡O cha recién llegada, pura criada de 
mano o cuartos. Lealtad, 123, habita-
ción, G. _ ' i 
20193 7 ag, I 
T~YESEA C O L O C A R S E V-NA M C C E A -
U cha penineular de criada de mano 
no o manejadora: prefiero sea en Jesús 
del Monte; puede verse en Tamarin-
do. 21. Jesús del Monte. 
2C16S 6 ag. 
QV DK3EA COLOCAR E > A JOVEN 
k,/ jjenirsular, de criada d .̂ mano o 
ma ne'fidora; sabo coser. Soledad, 2. 
20167 6 as-
O E D E S L A COLOCAR rO'A P E N I N -
O sular de criada de mano o de cuar-
tos: lleva tiempo en e.l p a í s ; tiene re-
ferencias'; sabe su obligación. Egido, 20. 
Hotel L^s Villas. 
29136 6 ag. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E -
O ninsular. de criada de mano_o ma-
nejadora, es cariñosa con los niños; sa 
be su obligación. Informes en la calle 
Porvenir, 7. 
29155 T ag. 
ESPALDEA, 
Prado, nú-
referencias: Informan: Prado. 104, Mar- de comercio; en la misma se desea colo-
tínez House. , car una española para criada de manos 
29267 6 ag- . o sea para habitaciones, que entiende de 
Sai DESÍT'COLOCAB ENA PENINSU- ^ r m e s : Amistad. 136. habita-i 
29012 
¡O lar, de criada de cuarto.s o maneja-
dora. Amargura, 69. 
290-15 B ag 
G H A Ü F F E Ü R S 
6 ag 10 ag. 
294r>4 8 ag. 
JE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
' pauola, de cocinera, cocina a la O E O F R E C E S E Ñ O R A F O R M A L P A R A pañola y cri n a . tiene^^ferTncras y no dV dondTra W ^ j a d o ^ Infó £j habitaciones y coser, casa particu- duerme en la colocación. Inofrman: Be- fono A-2344. <lu'i'J-í{1"- iniorman. xeie 
lar u hotel. Industria, 129, altos 
29150 7 ng. | 
lascoain, 
29532 entrada por Concordia. 9 
CJE DESEA COLOCAR EN A 
O cha. peninsular, para criada de cuar- ITJL locarse; ella cocinera y 
ocupación. Dirigirse a Angel Albo. Pau-
la. 84. Telefono A-4514. de 8 a 10. 
tos o criada de mano, sabe coser a ma- o lo que sea; van al campo siempre cju 
no y a máquina, prefiere matrimonio sea por Ciego de Avila Tratar • San 
solo o corta familia, sabe cumplir con ta Clara, 16. 
su obligación. Para informes: calle 10. , 29531 0̂ ag 
^ S l l S r y nÚmer0 ^ ^ ^ ¿ g I T ^ E S E A C O L O C A R S E E N A " M Ü O T A . ' R E , C O E O C A R E N J O V E N , D E 
I AJ' coa, peninsular, entiende de cocina, ^ chauffeur, con varios años do prácti-
TTTV rftRRATinu DE AIEDIANA E D A D , X>ORDADORA, S E H A C E CARGO D E 
ü ^ d e ^ e r e n ^ n f r a ^ u n o f ^ o b r o s en casa ^ / o d a clase de bordados ^ máquina 
de comercio o casa particular; a sjueldo j y « ^ n o . San Lflzaro, .Oo. bajos. 
, d a comisión; tiene quien lo garantice. 
¡Su casa: San Nicolás, 139, de 7 a i - i y-^RPiív-trERO: SE O F R E C E A J O K -
I do la mañana. _ . „ | \ j nal o por ajuste. Avise o mande una 
29339 _ 7 a»- i tarjeta a la calle 12, número 23. Señor 
' "IvTECESITA U S T E D UN J O V E N QUE . 0t.*!J°¿7 10 
habla y escribe a la perfección m- & _ 
glés-español y sabe escribir en máquina. "VrECANICO D E MAQUINAS D E CO-
Tengo referencias. J . B. Lamparilla. 31. i>X ser. con doce años de práctica en 
294:04 7 ag la Compañía Singer; prontand y garan 
j I t ía en los trabnjos a domicilio. Cris 
¡ rpRADUCOIONES C O M E R C L A L E S , J I E to, 18, altos, antes Cristo, número l a 
JL hago cai<Bo de la traducción de to- Teléfono M-1S22. Consérvese este anun-
- da correspondencia comercial del inglés ció. 
él portero ® £0^ra„r„'Pia famil-ia <3';e sslga so- al esoafiol y vice-i'ersa. N. López. Ayes- 26978 18 ag. 
e pre que î l1.1361".® "ej^oche. pues de día tiene-otra teran" 6 i — — — 
14 ag. i Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N fran-
CH A U F F E U R ESPAííOI. D E S E A C o -locarse en casa particular. No tiene 
pretensiones; tiene buans referencias 
29460 8 ag. 
MUCHA- lyrATRIMONIO E S P A S O E , D E S E A CO-' T T N C H A U F F E U R MECANICO, D E S E A 
:50G 9 ag. s 
i cesa, recién llegada, en casa particu-
E DESEA COEOCAR UNA JOVEN DE lar; prefiere la costura, pero no habla 
costurera, sabe coser por figurín, es castellano. Informan: Jovellar, 15. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA- siendo la casa pequeña se coloca para f3-. Informes: Teléfono A-16S9. Consu 
O cha, peninsular, de criada de cuarto i-odo el quehacer, en casa de moralidad: lac!o' 0 
o de comedor. Tiene quien la recomien- uo admite postales. Informes: Puerta 
de. Angeles, 32. I Cerrada, 52. 
29228 6 ag 29556 a a£r 
Informan: Muralla, 1, habitación, 3. 
29310 8 ag. 
29101 10 ag. 
29326 7 ag. gE DESEA COLOCAR L % ' 3 i K t M E A T O S 
l l / T A T R I M O N I O F R A N C E S D E S E A CO-
x í i locarse: él de chauffeur y ePa de 
cocinera. Tienen recomendaciones. No 
tienen inconveniente en ir al campo. 
D E M U S I C A 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA- TpVESEA COLOCARSE DE COCINEE ñ. cha. peninsular: sabe coser y de- A-/ una señora peninsular, de mediana 
soaría una casa particular. Zaldo y Pe- edad, llevando conmigo una niña de 13 :LoiIis Dandrieu, Apartado 647 
reirá, bodega; tiene quien responda por anos, tiene referencias. Informan • Calle ^ 0 4 
su conducta. i Rodríguez, 111, Jesús del Monte 




Ü U ñ A ESPASO'LA, DE MEDIANA 
«e ofrece p a k ir al Norte, 
' ^ S l a s e de servicio que se desee 
•••ce -arlíjosa con los niños_ y muy tra-
' ef ¿ ^ i - t i W inmejorables referen-
•Í»B. Han Lázaro. ¿— 0 ag 
^•«SÍA^OÓIiOCARSE UNA J O V E N E S -
T ^ ^ l a . a<ostumbrada en el p a í s 
17 ^ n f matrimonio, entiende algo de 
p!,nn, t one referencias no va a la 
S r a ni al Vedado. Informan: Aram-
l™* y Animan bodega. 
09493 Mo , -
DBTKA COLOCAR UNA JOVEN 
S. «¿Binsiilar nara criada de mano o de 
J a r J " nform?s en la calle 14 ndme-
x<*mh - 9 _ ^ 
FÍT- DESEA COI.OCAR CNA SESORA, 
S muv formal, peninsular, de manepa-
^ r a e n casa de buena familia, de niño 
tiene muv buenas recomenda-
^ K ^ C a l l o Sol. número 91; cuarto 22. 
U9555 
SE D E S E A COLOCAR COMO C R I A D A o manejadora y S3.be coser, una jo-
ven, española. Informan; Suárez. 52. 
29246 6 ag 
' C ' E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pea-
IO insular, recién llegada, de maneja-
dora o criada de manos. Su domicilio: 
calle I , número 230, entre 2¿} y 25, Ve-1 
dado. 
2010-1 7 ag. I 
| Q E D E S E A N COLOCAR DOS CRIADAS 
1 O de mano, una para cuartos y otra pa-
ra manejadora, en casa de moralidad. 
Calzada del Cerro, 885. 
29240 6 ag | 
Q E COLOCA F U E R A D E L A HABANA, 
O una joven para manejadora o criada 
de mano. Informan: San Lázaro, 283. 
__20131 6 ag. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENÍNSU-lar, de cocinera, para corta familia; 
tiene buenas referencias; quiere dormir 
! en la colocación. 17, esquina D, Vedado, 
garaje. 
29070 • 6 ag 
D~ E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-lar, de criada de mano, es formal y 
en la casa que se anuncia responden 
per ella. Informan: Oficios, 58, prime-
^ K A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, D E -
í Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S - T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A manejldo^bulnal máq^inas^Iabe me-
O pañola para limpieza de cuartos; sa- encontrar una casa de corta familia, cánico; tiene buenas referencias de casas 
be_ coser y _cíirta por^figurín.^ Compostela, para^cocinar. Sabe cumplir. O m o a . l l . ¡particulares. Llamen al Teléfono 770a 
AYUDAN-
te de fotografía un joven, sabe re-1 
velar y desea acabar de aprender el gi- 1 
ro de fotografía. Informes en la Calza-
da del Cerro, 448, de 8 a 9 ; pagando al I 
mes $0 a quien le de clase de 7 a 8 de: Q E V E N D E E N AMISTAD, S7, BAJOS, 
la noche. £5 ün piano de poco uso, una nevera 
29360 7 ág. I una lainpax-a moderna y unas piezas de 
sala, en buen estado; puede verse a to-
ga—Bgaanmjiiiu 
£9346 
7 ag 20293 
; Q E O F R E C E UNA COCINERA, E S P A -
1 >CJ ñola, y una hija para criada de cuar- f 
¡ t o s ; calle 16, esquina 17; en la misma ^^.J1 Pr¿do ^ Benedicto Leirado. 
, hay un cocinero para casa de comercio -^-J-» 
o particular. Teléfono F-S154. 
29321 R 
147, entre Jesús y María y Merced. 
2910S 6 ag. 
CRIADOS DE MANO 
CT)fiBsas8lgwi»»i..«ii.iiWWw.«^—••' -1. .,num'-~'"w™~' • 
T I N JOVEN, ESPAÑOL, S E COLOCA 
U para sirviente 'en casa particular; 
tiene buenas referencias y está acostum-
brado a trabajar, plancha ropa de ca-
ballero, si sé des«a va al campo o al 
extranjero. Informan en Trocadero, 30, 
altos., J . A. S-
29536 10 ag 
Q E OFRECE UN MATRIMONIO, E S -
O pañol, sin familia, el de criado de 
mano y ella para habitaciones; tienen . , 
buenas referencias. Paula, 33. Teléfono Peninsular; entiende de cocina. l a - : 291í7 
6 ag. 
T I N MUCHACHO D E 17 ASOS SE O F R E -
*J ce pa-a ayudante de chauffeur. I n -
ag. 
/ C H A U F F E U R E S P ^ ^ ' O L , D E 25 AS'GS 
\ J de edad, desea colocarse en casa.par-
ticular; tiene buenas recomendaciones; 
con tres años de práctica. Informan: Te-
para léfono 2344. Si no está, puede deiar la 
para dirección. 
29298 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, An una casa formal, 
corta familia o matrimonio solo 
cocinar y ayudar 9 la limpieza de la 
casa; también sabe 'avar ropa. Infor-
man : calle Monte, 3S1, bnj^a TT3* JOVEN ESPAÑOL, S E D E S E A CO-
20395 7 ag ! ^ locar de ayudante de chauffeur, sa-
I be manejar y tiene su título. Teléfono 
7 ag. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN PA- d horas 
O ra una lechería o fonda. Informan:, oo'uf» 
Suárez, 82. -r)4W.. 
29357 7 as- ¡ Se vende un magnífico autópiano, de 
T>ARNIZADOR: JUAN GUISADO SE 88 notas; casi nuevo; se da en pro-
> hace cargo del barnizado de toda cía- p o r d ó n j por erabarcarSe la familia. 
muñeca.. Teniente Rev. S9. 
Teléfono A-S144 
^_29275__ 7 ag. 
TOVEN VIZCAINO, RECIEN L L E G A 
tJ do da la península, práctico en teñe- T J O R iss PESOS ME DESPRENDO DE 
duría de libros por partida doble, y JL mi piano, propio para conciertos o 
con referencias, aceptaría empleo en estudios; es de grandes condiciones acús-
escntorlo de casa jmportante del cam- ticas. Si usted desea hacer una gran 
po. Escribir a: Señor Beltrán. D I A R I O adquisición, venga a verlo a Zanja, 85. 
altos, doctor Molina, de 12 a 3 sola-
9 ag. 
se de mueblas, con especialidad en el 
Te^fnnn0 A%Sn&eca" 1:61116111:6 a6y' so', informan en Línea, número 12, es 
quina a M, Vedado, 
29250 6 ag 
D E L A MARINA. 
29306 ag. 
C<E D E S E A COLOCAR UNA MUCSIA^HA A-2931. a cualquier hera. 
A-9158. 
2930 7 ag 
forman : 
29279 




/ C H A U F F E U R , D E S E A COLOCARSE E N • 
_ | casa particular o camión grande; no 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO- /"BOCINERA P E N I N S U L A R , D E S E A CO- deJa Por .«star enfermo. Informa: nio español, sin niños, recién llega- O locarse en casa de corta familia o 
do, él ya ha estado en buenas casas; establecimiento, solamente para cocinar, 
sabe trabajar en el servicio de come- cocina a la española y a la criolla;" sa-
dor y tiene buenas referenrias. Infor- be cumplir con su obligación, en la 'mis-
man en el Reparto Santo Suárez, 6. Je- ma una criada de manos, española, para 
sús del Monte. corta familia; entiende algo de cocina. 
29160 6 ag. Informan: Suspiro, 16, habitación 52. 
MA E S T R O S A S T R E R E C I E N L L E G A -do, desea colocarse de cortador; ga 
rantiza el corte. Para 
rigirse a l , Hotfel Conti 
y Oficios. 
29276 7 ag 
mente. 
29255 7 ag. 
! <;e cortador; ga-! TTiONOGRAFO VENDO: UNO V I C T O R , 
Snlntai01 Morana £ ^ los gran^ss' bocina niedia y con' 
unentai. Muralla 125 discos, en 50 pesos. Plaza del Pol-
vorín, frente al Hotel Sevilla, Manuel 
Picó. Teléfono A-97S5. 
Q O M C I T O P A R A C A M A R E R O , H O T E L : 20285 11 ag. 
6 ag 
_. 
FSEA COlOrOARSE D E MANEJADO-
ra' una joven, muy amable con los 
- -uidadosa de ellos. Informan: D 
Monte. 2-B. Teléfono A-243o. 
2S977 0 a, L _ s fE OFRECE UN BUEN SIRVIENTE, 
29132 te-
S ag 
NA "SEÑORA" DE M E D I A N A E D A D , 
l /desea colocarse de criada de mano 
PH casa de moralidad, es peninsular y 
sabe cumplir con BU obligación y sabe 
<-oser; su domicilio: Esperanza. 111. ha-
29524 8 
O E COLOCA PARA CRIADA D E MA-
O no una persona formal, trabaja bien 
por su práctica; sueldo $35 en adelante. 
Indió y Corrales, bodega. 
20307 7 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S españolas, de criadas de mano o ma-
nejadoras. Informes: Calle Baños, 39, 
entre 17 v 19; no salen del Vedado. 
29356 7 ag. 
C¡E DESEA COLOCAR UNA J O V E N D E 
O color, para manejadora para un so-
lo nlfio o niña; su domicilio: Picota, 34; 
sabe cumplir con sus Cbligaciones. 
29311 7 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informarán en Obrapía, 51, 
-•>.. izquierda. 
20S64 7 a^ 
TAESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U -
I J lar, para criada de mano. Prefiere 
Vedado, informan: Oquendo, 0. 
_ 20382 8 ag 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
O españoia, con buenas recomendacio-
nes y práetjea en los quehaceres de la 
casa, nara manejadora o criada de ma-
no. Informes: Puentes Grandes. San An-
tonio, 4. 
. 7 ag 
Q B DESEA COIiOCAR UN MATRIMO-
lyj nio sin hijos, recién llegados, pa-
ra ro í,aml'0 0 Para la capital; edad 24 
y 83 anos. Recién casados. Españoles . 
Imrr-jca, 35, Ce.rro. 
T)H:SEA COLOCARSE UNA E S P A D O L A 
¿~s do manejadora o criada de manos. 
Í£o2Lan: Cauipanario. número 4. 
—fÜTS 6 ag.__ 
T)E*f* COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
«í v f / ; , 6 n^no' Para corta familia, 
•>íiii ad0' calIe 1 número 14, Vedado. 
- J ^ r l 7 ag. 
D ^ l ! ^ COLOCARSE UNA PENINSU-
f ímifa . ceoKCrlada de mano' Para ^ f t a 
cario Tn^be muy bier- desempeñar su 
r r - — _ 7 ag. 
i } E ^ A COl'OCAESE U N A M U C H A -
gí la PJ^611-,/6 15 aiíos- Recién lle-
gar unaaislfí^ldar un niao o acompa-
eariñosa ^ 2 f 0 I?^ra matrimonio. E s 
JriaKüev rman: Paula. 8S. Hotel Ca-
2ÍKe2 ' 
6 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E criada de manos o manejadora. E n -
tiende algo de cocina. Informan Lampa-
rilla 59, altes. Habana. 
2S869 6 ag. 
C*E O F R E C E UNA MUCHACHA D E 18 
O años, para manejadora o criada de 
manos. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Vigía número 4, habita-
ción 14. 
28003 6 ag. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS~JOVENSS franceses, recién llegados, en hotel 
o casa de comercio; trabajaron en los 
principales hoteles de Biarritz y Vich. 
Informan: Amistad, 71. 
29100 10 ag. 
E S E A C O L O C A R S E UNA señora' for-
mal de S2 años, en casa de fami-
lia respetable. Demás Informes en Mon-
te. 2-D. 
29231 7 ag 
SE D E S E A " COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o- ma-
nejadora Y en la misma un muchacho 
de diez y seis años de edad, para co-
mercio o café, ya está algo práctico. I n -
forman en Carmen. &4-
. 29217 6 ag _ 
DE S E A COLOCARSE J O V E N , P E N E S -sular. de manejadora o criada de 
mano. Informes: Regla, 24 de Febrero, 
número 4S; tiene garantías . 
29207 6 ag i 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-ninsular, recién llegada, de criada de 
mano o manejadora; tiene bnea garan-
t ía ; es cariñosa para los niños. Infor-
man : Sol, 12. 
29230 ^ 6 ag | 
Í ^ A D A S T A R A T S P I A R ^ 1 
HAEITACÍONES 0 C O S E R ' 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CUMPLI-dora y práctica en el servicio, desea 
colocarse para habitaciones; no admite 
tarjetas y desea buen sueldo porque lo 
eabe ganar. Bernaza, 65, da 9 a 5. 
29466 8 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, peninsular, para cuartos o manejar 
una niña; tiene buenas referencias. I n -
forman Suspiro, 16; habitación, 28. 
29389 _ 7 ag 
T " \ E S E A C O L O C A R S E S E S O R A , D E m&-
J L / diana edad, con familia de morali-
dad, para limpieza o cocinar para corta 
familia. Informes: Monte, 38L Teléfo-
no A-0696. 
29057 7 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA española; es trabajadora y formal; 
tiene recomendaciones; para cuartos o 
comedor; prefiere colocarse en el Ve-
dado. Informes en Jesús del Monte, Ave-
nida tíe Acosta, entre San Francisco y 
Milagros; es una casa pintada de verde. 
29272 7 ag. 
práctico en el servicio; tiene referen- „ ^ K'̂ Ẑ Z ~ ZT' *¿¿ 
B de las casas aue ha servido: es TAESEA COLOCARSE DE COCINERA ^ H A T T 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , ' 
O español, de mediana, oue ha manda-
do máquina de parque dos años. Para 
informes, dirigirse al Teléfono A-7005. 
Crespo. S-l. ; 
29063 
encargado u otra cosa análoga. In-
rman : 
^J"91^ 6 aS- | muebles modernos de una' casaY tam-
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe- u t ^ PÍan0 ^ eStUdÍ0S- S3n m ^ i ' 
IO ninsuiar para costurera en casa par- 2821S a nv 
ticular o taller; quiere casa, y comida. I 
San Lázaro, 303. 
29139 G ag. 
for ar-"mtirxí iq 1A o rn' V 1 " , , ^ • " P ^ 0 : 82 V E N E UN, 31. STOWERS. lorJ?an- litios. 19, de J.0 a. m. a 4 p. m.-, X nuevo, con mandolina y todos los 
cias de las casas que ha servido; es l * ^ - » - ^^«^« .K»*; DE COCINERA £ C H A U F F E U R : SE O F R E C E UNO, CON 
de mediana edad Teléfono M-9374. ^ una PenI1nsuiai\ en casa de comer- \ J referencias y práctico en el mane-
28929 5 ag cl° 0 Particular. Informes: Duz y Agua- .TO de cualquier clase de máquinas. I n -
" cate, bodega. formsn: Teléfono A-0564 
DS E E A C O L O C A R S E UN CRIADO D E 29194 6 ag. 1- 29039 
mano. Sabe bien su obligación. I n - — s 
formarán en Quinta y U, bodega. Telé- T I N A I N G L E S A D E S E A COIiOCARSE C H A U F F E U R MECANICO, S E O F R E C E 
fono F-1649. * J de cocinera, en casa de familia ame- para casa particular o de comercio-
2S682 6,ag. ncana o cubana. Diríjanse a : Compos- tiene recomendación de donde ha traba-
SE O F R E C E ÜN J O V E N PARDO P A R A criado de mano de casa particular; 
tiene referencias. Informan teléfono 
A-402S. de 8 a 11 y de 1 a 4 en punto. 
28870 6 ag. 
E O F R E C E MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
recién llegado, él como criado y ella S 
rícana o cubana. Diríjans  : Compos
tel , 156 y medio. 
29164 6_ ag._ 
Q E D E S E A COI.OCAR UNA COCINE-
O ra, de medlnna edad, duerme en el 
acomodo; gana de $30 en adelante. Re-
villa gigedo, 77. 
20219 6 as 
jado. Gana buen sueldo. Informes, telé-
fono P-3582. 
2S910 g ajr. 
TENEDORES D E LIBROS 
SE O F R E C E UN SEífOR D E M E D I A -na edad, para camarero, portero o, 
para limpieza de oficinas; prefiere el i 
servicio a hombres solos. Plaza del Pol-
vorín, puesto de frutas de Nicolás Her-; 
nández, por Zulueta, da,n razón. 
29148 7 ag. 1 
ÜN J O V E N , H A B L A I N G L E S T P U E -de traducirlo, mecanógrafo, con bas-
tantes conocimientos en oficina, desea 
empleo; buenas referencias. Noroña, ca-
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Pr^o, 119. Tel. A-^62 
29370 20371 
/^OPORTUNIDAD t VENDO UNA MAGNI^ 
\ J fica pianola. Tiene tubería de plomo, 
regularizador automático; está flaman-
te; la doy barata por no necesitarla. 
Calle Santos Suárez, número 83, entre 
Flores y Serrano. J e s ú s del Monte. 
28858 6 ag. 
lie 11, esquina a Baños, altos. Vedado. ^ ASTGA: VENDO UN MAGNIFICO pia-
29158 9 ag. no, cuerdas cruzadas, tres pedales. 
' modelo gran concierto; lo doy barato. 
Calle Flores, número 86, entre Santa Emi-
flTENEDOR D E L I B R O S : SE O F R E C E 
JL uno, experto, para llevar la contabi-
rpENEDOR DE LIBROS, QUE POR RA 
i zones de .moralidad, abandona la lia y Zapotes, Je sús del Monte. de ama de leche. No tienen pretensio- Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
nes. Informan: Maloja, 65; habitación, p ra, peninsular, cocina a la español'a fidad"de'"cimíquie? casa, eñ horrs"de¿-
ín- a c"0113-. Informa: Compostela. 18. ocupadas. Buenas referencias. Informan 
6 ag l lene referencias. 
29247 
casa donde trabaja, ofrece sus servi-
cios. R. E . B. Piñera, 31. Cerro. 




I Pérez. Industria. 53. 
29119 9 ag. Se ofrece un joven e spaño l para ayu-
A* n „ ' ! . i Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO- Q E O F R E C E A L COMERCIO UN A T U -
ü a üe Cámara O COSa a n á l o g a ; na tta- p ciñera, peninsular, guisa a la crio- ^3 dante de tenedor de libros 
6 ag. 
bajado con las mejores familias de la 
Habana; tiene buenas referencias y 




_ competente, con conocimients generales 
oloeación. no ayuda a los quehaceres, de oficina, escribe bien en máquina, es 
lia y a la española, no duerme en 1 
Informan: Aguila. 116, letra A ; cuarto 
número 03. 




rápido en cálculos, tiene buena letra y 
conoce el Idioma francés. Por escrito, a 
Alberto N., Centro de Dependientes, 
Habana. 
. 28872 7 Bg, 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOGAR-
vJ se de cocinera repostera; gana 45 
pesos. Informan: San Ignacio, núm. 43. 
29430 8 ag. 
J ^ E S E A " C O L O C A R S E UNA PBN1NSU 
B O C I N E R O , CON REFERENCIAS, DEL 
\ J país, cocina en frenera!, se ofrece en 
15 y F . bodega E l Lourdes. Teléfono 
F-1124. 
29427 S ag, 
VARIOS 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 
O: 17. años en una oficina, de mecanó-
| grafo o ayudante de carpeta; tiene büe-
i na letra y muy práctico en contabili-
Q E O F R E C E UN COCINERO R E P O S - ' da<3 í tifne (:LUÍeíl. 19 garantice y para 
O tero, fino, buena sazón, sabe su pro- más informes: Diríjase a la calle de 
fesión a la perfección; cuenta con gran 5„ar<lue letra J , esquina a Salvador, Ce-
8 ag. 
DE S E A E N C O N T R A R UN NEGOCIO para el campo, en una finca, como 
de criado o algo por el estilo; el que 
desea esto es un señor de edad, tiene 
mucha práctica en campo y tiene quien 
acredite su honradez. -Dirección: San 
Salvador, 6-A. José Rodríguez, Cerro. 
29161 6 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, de mediana edad, como encargada o 
cocinera, en casa de comercio. Informes: 
Monte. 12. altos. 
29202 i 6 ag_ 
Q A S T B E CORTADOR, CON 5ÍUCHOS íéfo'ño^ M 2̂003. 
O años de práctica, desea plaza aquí C 1339 ' tOd¿4 
en la Habana. Informa: Trocadero, 2-1. | —=——errí — -
29232 9 ag ¡ Q E '̂ EN D E UN PIANO, PROPIO PA> 
—! — i O ra estudio, en muy buenas condicio-
nes. Informan: J . de la\ O. San Pedro. 
24, altos de la casa de Banca de "Di-
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Piados, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Apócate, 53. Teléfono A-9228 
29371 31 ag^ 
Q E VENDE UN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitaren el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. MoJsrnista. he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos por Villegas. Te-
L / lar, de mediana edad, para matrimo- repostería en menú como repostería ca-; r r ? \ 
alo solo o corta familia; sabe cocinar Hente y n,evado. Del naís , joven. Infor-! 2^010 
nen a la criolla y española; sabe algo man: I , número 55. Va al campo. j "jlTATl 
le reposter ía: duerme en la colocación; 29498 9 ag ; ITJL de: 
Cortador con buenas referencias, 
errece para sastrería; prefiero casa gón Hermanos". Teléfono A-S517 
americana. Informes por escrito: M 
G . Vives, 134. 
20208 10 ag 
C 6270 8d-29 
d ;  
tiene referencias. Calle 19, entre A y B. 
Solar. 
29428 8 ag. 
Q E D E S E A COLOCAR UN BUEN CO-
O cinero, c.'isa particular, tiene muy 
buenas referencias. Informes: Antigua 
Q B D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E Mendy. Teléfono A-2S34. 
t5 cocinera o para todo si es corta fami- 28978 
lia, con una niña de doce años para los 
quehaceres. Dirección: Aguila, 122, altos 
por Estrella. 
29412 8 ag. 
iTA RIMONIO J O V E N , SIN NISÍOS, 
.¿.7.1. sea colocarse, él es jardinero y 
ella es recién llegada de la península. 
Informan: calle Baños, 189, Vedado. 
29526 9 ag. 
T O V E N , ESPAífÓL, D E S E A COLOCAR. 
se, dentro o fuera de la población, 
escribe correcta y ortográficamente y 
sabe de cuentas; tiene quien lo garan-
tice. Informarán: Manrique, 186. 
29543 8 ag 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, con t ítulo académico, en casa 
de comercio o cosa análoga; no tiene 
grandes pretensiones. Informan: Maloja, 
5o. José Fernández. 
29563 8 ag . 
DE S E A C O L O C A R L E , ¿¿"COCINERA^ IJ "'<^ho"m^es,~d^sea'criar"nTÁo^a^ m'edia l?** 3G^)ACI0' 46, PISO A L T O , 
una señora blanca, en casa de mora- leche; se puede ver el suyo, gordo y her- -S-' habitaión 22, se ofrece una buena 
lidad; sabe cumplir con su obligación y moso. Aguacate, 82. lavandera, para casa particular y ropa 
entiende de repostería. San Lázaro, 307. 29273 7 ag. f in¿;Lí lene Personas la garanticen. 
00457 a QC- ¿9o3o 7 ag. 
„ • " . j ' » B. / - C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON B U E - ^— 
SE O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A , Vv1 na leche, reconocida desea colocarse I P ^ E S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , en casa de , poca familia, lo mismo a leche entera; pu^de verse su niño; tie- JLs con muchos años de práctica, para 
va al campo que a la capital; sueldo, ne referencias. Informan: Reparto A l - Ingenios o casas quintas, muy entendi-
para la capital, $40 para el campo $50; mondares, 18, entre 3 y 5. L a Segunda de do en arboricultura y horticultura. Jar-
para informes: Bgido, 16. Teléfono A-2508. Mendoza. din L a Diamela. 23 y J . Teléfono P-1176. 
29516 8 ag. 29173 10 ag. 28955 12 ag 
DEf J-A C O L O C A R S E UNA B U E N A co-cinera francesa; es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse.: calle Paseo y 
Tercera, tercera casa empezando por el 
mar. Vedado. i 
29463 9 ag. ! 
SE O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E -ra, peninsular, de primer parto, de 
21 años, con certificado de Sanidad. In-
forman : San Nicolás, 23a 
20483 9 ag. 
T I N A J O V E N , CON BUENA L E C H E , D E 
nHRADUCTOR C O R R E S P O N S A L , inglés , 
X francés, alemán, ofrece sus servi-
cios. Diríjanse por carta a : Emilio Both. 
Misión, 15, altos. Habana. 
_ 28992 SI ag _ 
SE O F R E C E UÑ H O M B R E P A R A L I M -piar oficina o casa de huéspedes en 
horas de la mañana. Informan en la ta-
quilla de Monte Cario, Prado 117. 
28871 6 ag. 
M Á É S T R Í T M E C Á Ñ Í C O 
Solicita empleo experto en toda, clase 
de motores y maquinaria de vapor, ma-
quinista; monto y desmonto maquinarias' " O E R D I D A i SE H A E X T R A V I A D O un 
por planos o cróquis; trabajo por mi i JL perrito cruzado de Maltés y Pome-
cuenta o a sueldo: garantizo los traba-: rania; tiene las orejas y una mancha 
jos. Informan. M. Palera, Esperanza, 117, ¡ grande en el lomo, negras, entiende pe-
Habana. ¡ B o y ; se gratificará al Que lo entregue 
28956 6 ag. jen San José, 94, entre Gervasio y E s -
gBBBgamMaiaiBwiii1»» ini 
Q B HAN EXTRAVIADO f30 E N BI= 
lletes, en la calle 6 entre 21 y 23 en 
la acera de los nones, el martes por la 
tarde, día 3 de agosto, después de las 
3 de la tarde; se gratificará a la per-
sona que los haya visto y que los en-
tregue a O'Beilly, 65. Casa Monin. 
29522 S ag. 
Q B H A EXTRAVIADO AVER UN PE^ 
k_» rrito que responde por el nombre de 
Yut i ; se le dará una buena gratifica-
ción al que lo presente en Reina, 43. 
20305 7 ag. 
JO V E N V E N E Z O L A N O . I D B N T I F I C A Í do, desea colocarse de mecanógrafo 
graduado. San Nicolás, 254, antiguo. 
28711 6 ag. 
QE O F R E C E M A N I C U R E A D O M I O I -
O lio, en cualquier parte de la Haba-
na. Teléfono A-3817 y A-7725. 
28313 7 ag 
cobar. 
29174 6 as 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m p r a y V e n t a C a r r u a j e s 
A U T O M O V t L L a 
IFÍT250! 
Veildo Cadillac, tipo Sport, casi 
^evo; seis ruedas alambre, con 
^ gomas. Puede verse en la calle 
4 y 6- ViUa Caridad. 
£ 7 — 8 ag. 
S O m o f ^ ü m ^ ? 0 ? ° Eí í «M)" PESOS. 
2 ^ - ' S o 2: ^ S a 10 de la ma-
^ ^ d e ^ ^ s o ^ Í r i A T . D E C I ^ C O M ¿ -
fías. antes iSe puede ver todos los 
Animan las .ocho de la mañana 
Jedad: el n.si'0' entre Oquendo y So-
20512 núinero 4687. J ^ | 
Se venden treinta Ford, con arranque, 
tipo 1920; tienen quince días de uso 
y están completamente equipados. Se 
pueden ver en el Grand Garage, Subi-
rana, 73 al 85; preguntar por Ar-
mando. 
29291 ag. _ J 
Gran oportunidad: se vende un Fiat,! 
landaulet, en perfecto estado, acaba-! 
do de pintar y forrar, con cinco go-
mas nuevas, Michelín; puede bajár=l 
sele todo el fuelle, espléndido motor, 
consume poquísima gasolina. Informa:' 
V. Pérez. Morro, 28. Teléfono A-4S86, ¡ 
29059 6 ag I 
IDCHELIN-CUIERD/I 
Tipo Z 
Q E V E N D E AUTOMOVIL "NATIONAL»', 
I KJ tipo sporte, doce cilindros, de lujo, 
en excelentes condiciones, por embarcar-
se su dueño. Precio, S.200 pesos.. Puede 
verse en Morro, & 
! 29436 9 a? . 
Garaje: se admiten máquinas en Ro-
dríguez, 144, a módico precio. Jesús 
del Monte. 
/ G E N I O S , N U M E R O 1, SE V E N D E U N 
vJT Chevrolet, con ruedas de alambre, 
casi nuevo, con BU vestidurá. Se puede 
ver de 8 a 1. 
29216 7 ag 
29472 
8 ag. 
S V S S ríA MAGNIFICA MAQUI-
Sones, 30 eaf.? r0let- Informan: Dra-
-3523 
8 ag 
Automóviles: se vende una cuña 
Buick, flamante, con 2 ruedas de re-
puesto. Informarán en el gran garaje 
"Batista." Concordia y San Fran-
9 a: 
^dl^61. 500 carros Góndola, de 
Übras pVla fncha, capacidad 80.000 
i:^- a lnformes y especificacio-
W ^ c 6 Í ^ M ^ 1 Trading 
^póstela, 65. Habana. 
8 a s 
Z ^ f ^ comp?6Esf ^ A R R A N Q U E In! ^ 12 V l „Vn?*to .de un acumula-n;°rni«s- T-f^"11 ^ estinhouse de 12 V 20494 Tel&f0no A.^Q. Maioj^ ^3 v-
r — • 9 afir-
^ , 1 ^ ^ J E N D E R UN AUTOMOVIL 
». rue(ja ' ^uo lo. con arranque eléctri-
ln%ía nfnt8.?1011^}65: ^0 tiene más lnform "e Pintura vieia • sm r.^»^^ « c ^ 
i Q E V E N D E UN CAMION " W I C H I T A " , 
de dos toneladas, y una máquina 
Masgue," en busnas condiciones, ésta 
en .?7O0. Informan en Puerta Cerrada, 
1 Ib. de 11 a. m. a 5 p. m. i 0̂413 J 8 ag. 
CAMIONCITO R E P P A R T O VENDO UNO carroceria cerrada; está buenisimo; 
cosa fácil probar. Informan: Jesús Ma-
ría. 3o. 
29260 8 ag. 
¡OJO j FORD i OJO! 
¡ A plazos, acabados de llegar de fábri-
brica, con arranque eléctrico, a pagar 
solamente doce pesos semanales sin 
fiador. Edificio Torregrosa, Obrapía y 
Compostela, altos. Departamentos 9 y 
10. i 
CISCO. 
29013 12 ag 
UR G E L A V E N T A D E UN MAGNIFICO camioncito que puede convertirse en 
carro de paseo. Carlos I I I , 26 y 28. Jar-
dín E l F&nlx. 
29018 6 ag 
Q E V E N D E UN CAMION MARCA 
)5 Wlchlta. de 2 toneladas, está casi 
nuevo, por necesitarse otro mayor; pue-
de verse en la Calzada de Cristina, 7. 
28729 6 ag. 
qurnn,Tmoutables no  
^ m e s ^ ^ . " ^ vieJa; su preci 
- Hri¡ Telefono A-3090. Maloj 
o E ~0 — " "z-






ínf ^éctrioo03 HuPn?oblle. con arran-
la tí^ea en ^ 'V rueílas desmontables. 
28401 rrente al Parque Maceo. 
9 ag. 
TDORD, VENDO BARATO. ESTA CASI 
nuevo; puede verlo en la casa de Ma-
?TUe,1 ̂ l 0 0 - - . ? 1 ^ del Polvorín, frente al 
.«.^LSevllla' Teléfono A.9735. _. 2-,i-8'i ^ 7 ag. _ 
^ T E N D O DODCÍE BROTHERS," D E CIN^ 
*P0 "ÍL630.8 de uso particular; se ga-
rantiza. Enrique Olmeda, Calle I , esquina 
2028 6 ag. I 
Q E VENDE EN S1.900 UN AUTOMOVH, 
O Overland, de siete pasajeros, seis 
cilindros, con cuatro gomas y dos de 
repuesto, tipo espacial 86. Puede verse 
durante las horas de la mañana en la 
calie 25, entre 8 y 10, Vedado. 
2'.«C33 to ag 
VENDO L A CUSA MAS CHIQUITA T bonita de la Habana. Fiat, tipo O, 
un galón de gasolina al día de consumo. 
Enrinue Olmeda, Calle 25. esquina a I. I 
29281 6 ag. i 
ÍE VENDE UN AUTOMOVIL PANRARD ! 
O Lemousin, de muy poco uso; es una i 
prenda de valor y mérito, propio para 
familia pudiente que viaje a distancia 
y tenga quien sepa manejarla. E s de ocho 
asientos y lleva mucho equipaje. Tiene 
material de repuesto. Se garantiza su 
venta a satisfacción y se desea que el 
comprador traiga perito de su confian-
za. Se da por el tercio de su valor. Está 
en Bernaza, 36. E l portero Informa. ; 
29225 7 ag. I 
I Se vende un remolcador de 70'5" 
j de largo Manga 1 S'ó"; calado 
j S'ó", se puede a justar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
s condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Comoany. Lonja, 
441 
C 4366 Infi ?3 va. 
A UTOMOVIL: S E V E N D E UNA OUÍfA 
J \ Stutx, 16 válvulas, casi nueva. In-
forman : Morro, 5-A. garage. Teléfono 
A-7055. Habana. 
27745 7 ag. 
4 UTOMOVILES: S E D E S E A COMPRAR 
2\ . una cufia Ford, que esté en buen 
estado, tanto en la carrocería como eX 
motor. Digirse, por carta, al Apartado 
número 8, Mercaderes, 1L 
27411 5 ag. 
CA D I L L A C Y W H I T E , S E V E N D E un automóvil Cadillac y un Wbite. In-
forman en Tejadillo. 7, de 11 a 12 y 
3 a 6. 
28829 7 ag. 
AUTOMOVILES SINGER 
Liquido los últimos automóviles que me 
qnedan de la Agencia de esta marca, con 
motores de seis cilindros Spillman y 
| magnetos Bosch. Para tratar únicamente 
su dueño: Teléfono M-1346. 
Stock Reina, 12, 
ZARRAGA-MARTÍ NE2 
CADILLAC 
Se vende uno, modelo 1915, 
siete pasajeros, en excelente 
tado. Domínguez, 15, Cerro. 
29203 o 
28733 7 ag 
Q E COMPRA UN E J E , COW SUS DOS 
O dos ruedas de goma macizas, para 
camión una y media tonedala. Informan 
en Cuba, 64. 
28775 6 ag. 
Se vende un automóvil National, de 
siete pasajeros, en muy buenas con-
diciones, acabado de forrar. Puede 
verse en el garaje Vizcaya. Sol, 15. 
9 ag 29224 
de 
es-
«/ÍAQUINAS P A R A VULCANIZAR Stay-
ITJ. wood. se cende una, modelo 12̂  nue-
va; también se vende un taller comple-
to, listo para trabajar en el acto. Be-
lisario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
27630 7 A2 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
¡ 0 J 0 ¡ FORD ¡OJO! 
A plazos, acabados de llegar de fábri-
brica, con arranque eléctrico, a pagar 
solamente doce pesos semanales sin 
fiador. Edificio Torregrosa, Obrapía y 
Compostela, altos. Departamentos 9 y 
10. 
29123 ' 12 ag. 
AUTOMOVIL 
Se vende un Colé, últ imo tipo, mejores 
condiciones que nuevo y poco uso. In-
forman : Morro, 5-A. Teléfono A-7055.. 
Habana. 
29355 19 a g _ 
Q E V E N D E N T R E S C A M I O N E S N U E - i 
O vos, sin estrenar, ¿e 5 y media to-; 
neladas, carrocería t iyv volteo, también' 
se venden una Studebaker de siete pa-
sajeros, acabado de pintar, cinco ruedas 
de alambre, gomas con solo una sema-
na de uso, se da barato por embarcar 
la familia. Chapa nueva. Calle 12, entre 
C y 1). Reparto Batista Velasco. 
29408 7 ag [ 
Í T I H E V E O Í T E T : POR T E N E R SU D U E -
KJ ño que embarcarse par/, el extran-
jero, se vende un automóvil marca Che-
vrolet, en inmejorables condiciones; va-1 
le tanto como uno nuevo y se da mu- i 
cho más barato. Informan en Teniente i 
Rey, 85, en la frutería, a todas horas 
y se puede ver en la misma todos los 
días de 12 a 2 p. m. i 
20362 12 ag i 
SE VENDE UN BUEN J E F F E B Y , CON, excelente motor para carreteras y lo- i 
mas; tiene magneto Bosch. dinamo pa-
ra alumbrado y arranque eléctrico, sie-
te pasajeros, de muy poco uso. Puede 
verse en la calle de' Industria, 115. I n -
formarán en los altos. 
28987 17 ag ' 
Se vende un Hispano Suiza, 12 a 
20, está casi nuevo, urge sa ven-
ia. Informa su dueño: Concordia, 
223, moderno; de 8 a 9 y de 12 
a 2 p. m. 
_ 28980 12 ag 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Lexington, de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener ^ue embarcar su dueño. Infor-
man : 17 y 10, altos, Vedado. 
29302 • 18 a g . _ 
Q E V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -
O ñas condiciones y se da barato y 
Buick cuatro cilindros. Informan: Con -
sulado, 35. 
29322 7 ag. 
SE V E N D E UN F O R D E N BUENAS condiciones para trabajar. Informes 
ert Zapata y Basarrate. Manuel Porto, 
bodega, de 2 a 3. 
29131 | s ag. 
Q E V E N D E UN PIEDMONT, R A D I A -
O dor niquelado, pintado de rojo, pro-
pio para particular o alquiler; se pue-
de ver en Dragones, 45, garaje; su due-
ño : San Nicolás, 144; precio de ocasión. 
28608 6 ag. 
Bmmm 
CARRUUES 
eMMBW—ww—W—uw •• miMilW.HP ••••f 
SE V E N D E UN F A E T O N CON H E R R A -je francés, cusí nuevo. Santa Cata-
lina, 2. Cerro. 
_ 29837 • 10 ag. 
Ruedas de carretas: se venden 18 jue-
gos de ruedas, de 9 y media cuar-
tas; zunchos corrientes, con sus ejes 
de 3 112". Finca Antonia, Aguacate. 
S0318 12 ag 
COCHE DE DOS RUEDAS 
Vendo uno nuevo, con su fuelle y arreos, 
y un bonito Trap, de cuatro asientos; 
cosa de gusto y elegante. Pueden verse 
en Colón, número 1, establo. 
78201 ^ 9 ag. 
Se vende un gran establo de coches de 
lujo. Magníficas duquesas e inmejora-
bles milores. Muy buenos caballos y ar-
neses. Todo en ganga. Pueden verse en 
Oquendo, 7. 
274663-64 « ag 
T 
o s t o 6 d e 1 9 2 0 
E ! g r a v e p r o b l e m a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
cío a laa condiciones reinantes duran-
te la guerra, y para contrarrestar los 
embargos impuestos por las Compa-
ñías Ferroviarias en los Estados Uni-
dos, Cuba pidió más de lo que nece-
sitaba y la congestión actual es por 
ese exceso de mercancías. 
Se necesitan, añadió, Almacenes, 
mayores facilidades en los trámites 
de la Aduana, actividad, imposición 
d« fuertes multas a los comerciantes 
que demoran la extracción de sus mer 
cancías y convierten la Aduana en al 
macenes de depósito. Se necesitan 
además dobles vías. 
Con la debida cooperación, es un 
problema que puede y debe solucionar 
se en un plazo de 30 días. 
L a reglamentación de los "quedans 
debe de modificarse y ampliarse para 
que se pueda exigir al comerciante 
la extracción de la mercancía dándo-
sele facilidades para esa operación. 
Refiriéndose a la falta de almace-
nes, dijo que existían en la Habana 
más de sesenta lugares, que podría 
mencionar, fáciles de convertirse en 
almacenes públicos, figurando entre 
ellos grandes conventos en muchos de 
los cuales solamente habitan diez o 
doce religiosas con cuyas respectivas 
comunidades se podría acordar un 
convenio. 
Insistió en que la solución del pro-
blema es simplemente de cooperación 
y, con énfasis, dijo que si se pusiese 
a cargo de esta solución a personas 
de "la rectitud y actividad de que es, 
tán dotados por ejemplo, los señores 
Osgood Smith, Porfirio Franca, o el 
Coronel Pujol, todo se arreglaría con 
rapidez. 
Refiriéndose al informe que la co-
misión de expertos americanos rinda 
después de sus estudios, dijo que se-
ría favorable, si se podía contar con 
la cooperación de todos para la solu-
ción del problema, o que, en caso 
contrario, encerraría la recomenda-
ción de limitar la capacidad del puer 
to de la > Habana, señalando un má-
ximum der toneladas de mercancías a 
importar por dicho puerto. 
E l señor Mendoza aclaró que el ob-
jeto de la comisión americana no es, 
como han querido hacer creer algu-
nos, realizar una fiscalización de los 
asuntos cubanos, sin ouna coopera-
ción honrada de los comerciantes ame 
ricanos y los exportadores de mer" 
cancías, para facilitar el empeño de 
descongestionar los muelles de la Ha-
bana y dar solución a otras dificulta-
des comerciales. De modo que viene 
a cooperar con nosotros, dijo, en 
asunto de interés vital para uno y 
otro país. 
señor Mendoza del rumor de que pa-
ra obtener la baja en los precios del 
azúcar, ciertos Bancos habían recibi-
do instrucciones de restringir todo 
género de facilidades 5 créditos para 
los productores, y aludió al caso con-
creto de un Banco que no hace mu-
chos días había becho un préstamo 
de $18,000,000.00 a un hacendado, al 
vque después, por teléfono, se le dió 
aviso de reintegrar a la ma^or breve-
dad; y que dicho hacendado, en tanto 
que hacía gestiones pará ese reinte-
gro, recibió un aviso de que el azúcar 
había sido vendida. 
Terminó asegurando que el proble-
ma era en extremo complicado y que 
todo parece indicar que las tendencias 
han sido las de restringir por parte 
de los Bancos todo género de facili-
dades al productor, a fin de obtener 
más bajos precios en la venta del 
azúcar, lo que ha ocasionado la rui-
na a varios hacendados cubanos. 
E L PROBLEMA 
D E L ARROZ 
Analizando el problema del arroz, 
dijo el señor Mendoza que es un asun 
to muy serio, a l extremo de afectar el 
drédito del comercio de Cuba, pues 
si por una parte hay comerciantes 
responsables sobre los cuales debe 
recaer todo el peso de la ley, también 
loa hay que* han estado en lo justo al 
rehusar cargamentos o negarse a 
cumplir determinados contratos. 
Dijo que Inglaterra había hecho 
preparativos para retener al rededor 
d« 2,000,000 de toneladas de arroz, 
conforme a las necesidades de la gue-
rra y que las tenía asignadas al Ja-
pón, California y otros países; y que 
al cambiar la situación esas asigna-
ciones fueron enviadas a Cuba, obli, 
gapdo al comprador cubano a pagar 
excesivos precios. E l arroz se ha re-
cibido en épocas en que el mercado 
estaba s>uficientemente abastecido y 
además, la calidad del arroz no era 
la contratada, siendo éstos los casos 
en que ha encontrado justificación 
por parte de los comerciantes para 
rehusar los cargamentos. 
Casos ha habido en que el arroz 
vino a un precio de 15 pesos por to-
nelada, cuando se cotizaba en plaza 
a 11 pesos. 
Respecto a la rumorada solución 
de este problema garantizando el Go-
bierno el precio de los embarques fu-
l.uros de arroz para Cuba, explicó que 
tal solución no podría ser aceptada, 
pues significaría aumentar aun más 
las existencias y favorecer la espe-
culación en los precios. 
Dijo que d© las 900,000 toneladas de 
arroz pedidas por el comercio de Cu-
ba, han llegado ya 500,00o y están 
próximas a recibirse las 400,000 to-
neladas restantes. E l consumo de Cu-
ba es de 5,000 toneladas por día, o 
sea, 150,000 toneladas por mes. En 
consecuencia éste es un problema que 
con un poco de cuidado y buen juicio, 
podía quedar solucionado en cinco 
o seis meses. 
DISCURSO D E 
MR, BOGART 
E l Presidente de la Comisión Ame-
ricana, contestando al señor Mendo-
za, dijo entre otras cosas lo siguien-
te: 
Que su misión y la de los que le 
acompañan, era la congestión del 
puerto de la Habana, único asunto 
que ha traído a Cuba; que hay muchos 
factores relacionados con ese asunto 
|y de los cuales el señor Mendoza ha-
bía hecho mención; que en tantp que 
dichos factores contribuyesen al prin 
cipal y único de su misión, serían 
tomados en consideración; pero repi-
tió que no venían a otros asuntos que 
aquéllos que se relacionaban directa-
mente con la solución del cohflicto 
de bahía; que dicha comisión había 
venido a Cuba en un espíritu de gran 
amplitud de criterio y de la más cor-
dial coopersíción; que no han venido 
para depurar responsabilidades ni 
para señalar culpables y que en alto 
^rado los ha complacido la elimina-
ción de la palabra "intervencionista" 
que antes aparecía en todos los pe-
riódicos, al referirse a la comisión. 
Dijo que si por una parte los lazos 
de unión de Cuba con los Estados 
Unidos, por lo que respecta a la co-
misión en el presente asunto, son 
económicos y comerciales, hay mu-
chos otros lazos estrechos ^entre am-
bos países, como el social, pues se da 
la bienvenida a muchos cubanos en 
los Estados Unidos durante el verano 
y que tiende en er fondo la comisión 
a unir más y más a ambas naciones 
y a interesarlas vitalmente en la so-
lución satisfactoria de este problema, 
que por igual interesa a unos y a 
otros. Pudiera considerarse egoísta 
nuestro viaje a esta capital, porque 
la solución que se busca será bene-
ficiosa a nosotros, pero estamos com, 
penetrados en un espíritu de coopera-
ción mutua, que también beneficiará 
a ustedes. 
Hemos sido recibidos por la comi-
sión cubana y por el gobierno con el 
mejor espíritu de cooperación, de 
facilidades y deseos de solucionar^ el 
asunto; y ésto nos hace sentir mo-
ralmente alentados. Deseamos regre-
sar a los Estados Unidos tengamos 
éxito o no, llevando los pensamientos 
a los cuales el señor" Mendoza ha da-
do consideración y llevando también 
el espíritu de Slmpatíá*' que nos han 
expresado ustedes; y aún en elxcaso 
de que no hagamos nada práctico, con 
fiaremos en que hemos llevado a ca-
bo una misión honrada y leal. 
York, y de cada puerto, desde New 
York, alrededoir del • circuito, hasta 
iSanPranci seo y Siatle. 
L A COMISION MIXTA „ 
N o h a s u b i d o e l t i p o d e l i n t e r é s . 
S e g o i m o s c o b r a n d o e l 8 % , l o 
m i s m o e n l o s p r é s t a m o s g r a n d e s 
q u e e n l o s c h i c o s ; y n o h a y q u e 
p a g a r c o m i s i ó n a 
í 5 
L a comisión mixta designada en la 
reunión celebrada el miércoles en la 
secretaría de Agricultura, en la que 
figuran cinco miembros de la comi-
sión americana que ha venido a ges-
tionar la forma de decongestionar 
Jos muelles y cinco designados por 
el Gobierno se reunió ayer tarde en 
la Cámara de Comercio. 
L a reunión la presidía el señor Car 
los Zaldo, por no poder concurrir el 
Secretario de Agricultura general 
Sánchez Agrámente. 
L a reunión fué privada y al ter-
minar, el señor Zaldo nos informó 
que sólo se había tenido un amplio 
cambio de impresiones, sobre distin-
tos puntos relacionados con el con-
flicto d© los muelles y qu« ©1 TT* 
do se reunirán nuevamente t S " 
posible que en ese día se ton,! ^ 
algún acuerdo el que se hará^J?1 
co por medio de la prensa. 
L a comisión se reúne hoy « 1 
p. m. en la oficina del señor 7a,4 
do, para continuar discutiendo 
de los puntos tratados en ^ Ĵj 
de ayer. lon 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D Í 
T E L F . 
A G U L L O 
G R A N H O T E L S O L E R 
A n t i g u o G a b a n c l i o . - R e c o n s t r u i d o a l a m o d e r n a 
E l ú n i c o f r e n t e a l B a l n e a r i o 
M mejor de ese lugar, sí señor, s » hay otro Hotel XJCIUIUÍ taMMí|MMl| 
$1,000 si me prueban lo contrario. 
Informes ea la Babona: San José, II-Teléfono H-§Hl 
a 6457 alt. &L-3. 
31R. MC KELLA1V ¡ Habló después, éste otro miembro! de la Comisión Americana. j Dijo que copio hombre dedicado al 
asunto de transporte, yuizá un breve 
detalle de la organización del comité 
controlador ,.para exportación, que se 
fundé en Washington, con motivo de 
situación semejante a la que hoy exis ; 
te por la congestión en los muelles, ( 
fuera de interés en este caso. Lo que i 
ocurre no es nada nuevo. Esta situa-
ción en la Habana es muy similar a 
la que atravesamos durante los . prin-1 
cipios de la guerra en los puertos de j 
NGW York, Baltimore, y New Orleans. 
Eira difícil o imposible transportar 
mercancías a los otros y también di-
fícil para las embarcaciones cargar 
la mercancía; en otras palabras, la 
situación guardaba un parlelo con la 
presente. Entonces se nombró el co-
mité a que he hecho referenciá y al 
cual tuve el honor de pertenecer. 
Adoptamos medidas activas y progre-
sistas de cooperación y coordinación. 
J31 comité quedó organizado en Was-
hington y se componía de los cinco 
principales intereses; del ejército, 
marina, comité controlador de embar 
ques, la administración de ferroca^ 
rriíes, y los aliados. Cada uno de es-
tos factores, tenía su representante. 
Los aliados con todo derecho a tomar 
parte en las discusiones. Serví a ste 
comité, durante los dos últimos años 
de la guerra y como he dicho por un 
trabajo coordinado y de cooperación, 
reconcentramos todas nuestras ener-
gías y solucionamos el problema de 
transporte, regularizíando e(l tráfico 
de los bueques mercantes y unidades 
de guerra, habiendo transportado de 
dos a tres millones de hombres sin 
una sola pérdida; además, abastecidos 
a esos hombres en todas las necesida-
des de la gran guerra no atribuyendo 
estos resultados a otra causa que al 
espíritu de cooperación que tantas ve-
ces he repetido. 
Sobre estas mismas bases esta co-
misión está trabajando y tenemos re. 
presentantes en nuestro seno, del de. 
partamento de Estado, del departa-
mento de comercio, del Gobierno de 
los Estados Unidos, de las varias com 
upañías navieras, de los ferrocarriles, 
de intereses comerciales en New 
L A CTTESTION 
D E L AZUCÁB 
Pasó el orador a tratar de los pre-
cios del azúcar y comenzó recordan-
do que hace algunos años la industria 
azucarera estaba perdiendo dinero. 
Dijo que durante la guerra, los au-
mentos en los precios del acero y 
otros artículos, se sucedían, en tanto 
que el precio del azúcar se mantuvo 
de 5 a 6 centavos, contrastando esta 
actitud del pueblo cubano, con la de 
los otros manufactureros que se apro 
Techaban de la situación. Cuba, por 
el contrario, se sacrificó, habiendo co. 5 
menzado a obtener beneficios en abril 
ppdo. 
Los verdaderos favorecidos con la 
especulación del azúcar, no han sido 
los vendedores cubanos, sino los co-
merciantes del Norte. Bn el año ac-
tual, el estimado . de producción de 
azúcar en Cuba fué según los datos 
del señor González de Mendoza, de 
cuatro a cinco millones de toneladas, 
habiendo resultado un déficit en este 
cálculo, de 900,000 toneladas. 
Añadió que la situación es tan dls. 
tinta de lo que se cree generalmente 
que, en realidad, hay, muchos indus^ 
tríales hoy en día que están perfecta-
mente arruinados; que seis o siete 
centavos y medio se consideraba uaa 
buen precio pará la venta de azíicar 
el ano pasado y que el beneficio lo 
han recibido los americanos. "Son 
os que han hecho la especulación- no 
nosotros . Once centavos fué después 
el promedio para pagar a los colonos, 
f a ese tipo han tenido que liquidar, 
ios hacendados que vend'eron a seis 
y medio y siete centavos. 
Hay que tomar en consideración— 
ocmjm.ó—-las alzas lablla^, por 
e:-mplc en la maquiu>r«-*¿ :os focf-
Buos éumentos en los tipos de fl^-.g 
y H a1.-™ muy peculiar -n .«3 cot'zp-
ciones de precios del nurcado i.ine^ 
ricano para entregar sujeto a aumen-
to sin previo aviso. Hizo mención el 
L a u m ó n h a c e l a f u e r z a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s de l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria del Primer Semestre de Í920 
A la una y media de la, tarde del 
domingo 8 del mes actual se celebra-
rá en el salón de fiestas del Centro 
Social, la Junta General Ordinaria 
del Primer Semestre de 1920. Se ad-
vierte que con arreglo al inciso 4o. 
del artículo 10 de los Estatutos sólo 
pueden concurrir a dicho acto, tenien-
do voa y voto, los asociados cuya ins-
cripción pase de seis meses. L a entra-
da será por el Paseo de Martí y la 
Comisión de Puerta exigirá la pre' 
sentaclón del recibo Sé JnUo y^W 
carnet de identiflcac¡6n. 
Los señores asociados pueden rtwv. 
ger en esta Secretaría, un ejemplaí 
de la Memoria del prime:- semestr» 
de 1920. 
Todo lo que de orden del señor Pfe* 
sidente p. s. r. se publica para cono» 
cimiento de los señores asociadoŝ  
Habana, 3 de agosto de 1920.—César 
G. Toledo, Secretario p. s. t 
a 6520 1M-3. ' 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
F M L B R I C X L H X B S D S D 
F» L A X O S Y C A J A S DIS C A R T O N 
CARTUCHOS PARA HELADOS, T O A L L A S DH P A P E L , SptVlLLB. 
TAS D E C R E P E Y L I S A S , P A P E L D E INODORO T THESTNFEXTTANTES 
Con grandes existen das en almacén» 
P a u l a 4 4 . - T e l é f . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a . 
Alt, 10d.-5. 
L o s g r a n d e s p u e n t e s c o l g a n t e s d e r i v a n s u 
e n o r m e r e s i s t e n c i a p a r á s o p o r t a r l a s s a c u d i d a s 
y t e n s i o n e s v i o l e n t a s , d e l a f u e r z a u n i d a d e 
s u s n u m e r o s o s c a b l e s . 
L o s n e u m á t i c o s ' R o y a l C o r d ' o b t i e n e n s u flexibilidad» p o d e r y 
r e s i s t e n c i a s u p r e m a , d e l o s m i l l a r e s d e c o r d e l e s d e l g a d o s p e r o 
r e s i s t e n t e s , e n f o r m a d e c a p a s s o b r e p u e s t a s . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l o s n e u m á t i c o s ' R o y a l C o r d ' e s p e r f e c t a 
p o r t o d o s c o n c e p t o s . D i s f r ú t e s e d e l l u j o , c o m o d i d a d , l i g e r e z a , 
flexibilidad, e l a s t i c i d a d y . e c o n o m í a u s a n d o l o s n e u m á t i c o s 
' R o y a l C o r d . * 
No h a y un solo n e u m á t i c o que se adapte a diversidad de 
propósitos . L o s n e u m á t i c o s U . S. se fabrican de cinco 
tipos H o y a l Cord,' Nobby,' 'Cadena,' 'Uscp / y 'Liso.* 
United States Rubber Expori CttLtcf. 
H A B A N A S S . - H a b a n a 
H a y A g e n t e s e n t o d a l a I s l a 
H I S T O G E N ^ 
Ü r G P I S 
C Ü R A L A a * 
T Ü B E R C ü l P S I S , 
A N E M l A X A T A R R O ^ 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
I CONVAIECENCIASXRECIMIENTO^ 
S e s o l i c i t a p e r s o n a l p a r a e l 
i n g e n i o ^ T á n a m o ^ l 
( C a y o M a m b í ) 
C a r p i n t e r o s , M e c á n i c o s , A l b a ñ i i ^ 
B u e n o s B a r r a c o n e s , B u e n A g a * 
B u e n o s j o r n a l e s 
B u e n a t i e n d a , l o t f o a p r e c i o s m o d e r a d o s . 
T r a n s p o r t a c i ó n d e A n t i l l a a C a y o M a m b ! l i b r e 
T h e W e s t I n d í a n S e g a r F í n a n c e Cotp% 
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